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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta Ifts 
seis de la Urde de hoy. Toda España: Vientos modé-
rados del tercer cuadrante y tiempo de chubascos. Tem-
peratura : mínima de ayer, 5 en Burgos, Soria y Sego-
via. En Madrid: máxima. 14 (2 t ) ; mínima. 8,4 (6 m.). 
(Por la interrupción de líneas, faltan datos de muchas 
provincias. (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) • 
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L a Jerarquía y al Acción 
El Parlamento español acaba de aprobar la ley de Autorizaciones para inter-
venir el mercado del trigo. Luego ha empezado la discusión en torno a una 
futura ley de alcoholes, que es, al fin y al cabo, la más importante que puede 
darse hoy para la riqueza del vino en nuestro país. En estos debates se han 
hecho referencias a leyes francesas, también sobre trigo y sobre vino, promul-
gadas para resolver situaciones que se creen análogas a las españolas. Cierto 
que las reférenlas más parecían obedecer a conocimientos lejanos que a estu-
dios profundos. Pero bueno es que digamos qué ha hecho Francia y lo compa-
remos con lo que va a hacer España. 
La producción de trigo en Francia es siempre inferior al consumo y no en 
pequeña cantidad. Pero las tierras galas han dado una cosecha tan grande en 
el verano de 1934, que resulta, por acontecimiento extraordinario en la historia 
triguera de Francia, una sobra de trigo en el país vecino. El problema francés 
es, por tanto, de exceso ocasional. Volverá a faltar trigo en Francia, si no en el 
Invierno que viene, quizá en el siguiente. En nada se parece al problema del 
trigo en España, 
Porque nosotros estamos ya en el punto en que se iguala la producción con 
•1 consumo. Una cosecha normal de los trigales españoles da todo el grano 
que se necesita para amasar el pan de España. Si uná recolección espléndida, 
como la de 1934, viene a dejar un sobrante de seis o más millones de quinta-
les, no se puede asegurar que en el invierno próximo, o en el de 1936, faltará 
trigo en España, porque para ello tendrían que venir unos años tan malos 
como no los recuerda ya nuestra historia triguera contemporánea. Lo que sí 
podrá ocurrir es que al año que viene o más tarde una cosecha algo inferior 
a la normal haga que en España falte, en cantidad no grande, trigo para dar 
abasto a todo el consumo español. E l problema es, pues, de regularización de 
las cosechas. Guardar el grano que sobra en las espléndidas para cubrir los dé-
ficits, no muy grandes, que puedan traer las cosechas cortas. 
Francia, para resolver su ocasional problema del trigo, ha dado a luz mu-, • i. ^ -«oo * Z. . mumón perfecta de esos seglares que chas leyes. Dos en diciembre de 1933; una en febrero, otra en marzo y cuatro'están al frente de la Acción Catóilca 
en julio de 1934, y la última en el diciembre que acaba de pasar. ¿ Qué dispone con las supremas autoridades eclesiás-
esta ley francesa que es la última? Pues prohibe que se siembre trigo allí 
donde no se haya sembrado hasta ahora, obliga a la declaración de cosechas, le 
Impone una tasa mínima, por lo que hace a la producción. Autoriza al minis-
tro de Agricultura a absorber el excedente de trigo por compra directa, por 
desnaturalización del grano o por exportación del mismo, y lo más importante: 
en primero de julio de 1935 obliga al ministro de Agricultura a comprar todo 
el trigo que sobre de cosechas anteriores a esa fecha. Para los gastos de estas 
compras se emitirán empréstitos, garantizados por un impuesto a los trigueros. 
¿Cómo para tan complicadas operaciones ha dispuesto Francia de personal? 
Porque éste es uno de los reparos que se han hecho al proyecto de ley de 
nuestro ministro de Agricultura. Se le ha dicho que, aunque el problema del 
trigo sea ocasional, se creará una burocracia que le atienda, y ésta se encar-
gará de transformarle en definitivo para subsistir. Pues bien, Francia — como 
lo podía hacer España —, si el personal agronómico no es bastante, atiende 
a estos servicios trigueros, por que el ministro de la Guerra pone a disposición 
del de Agricultura todos los jefes y oficiales de la Intendencia miKtar que ne-
cesite para intervenir en los trigos y en las harinas, y el ministro de Hacienda 
también pasa al de Agricultura cuantos inspectores le sean precisos para regis-
tros de fábricas, exámenes de contabilidad, etc. Estos funcionarios, durante los 
meses que estén al servicio del ministerio de Agricultura, cobran sus dietas y 
gastos extraordinarios a cuenta de los fondos que produce el impuesto sobre 
el trigo, y cuando la intervención en el mercado de este grano termine, vuelven 
a sus cargos del ministerio de la Guerra o del de Hacienda. 
La ley de Autorizaciones española es mucho más perfecta que la francesa, 
porque si se aplica bien, de ella saldrá una regulación definitiva del mercado de 
trigos, que es lo que España está necesitando. Basta comparar el texto apro-
bado por nuestro Congreso con el que acabamos de explicar de la ley francesa. 
• Y del vino ? Agitan la Cámara española vientos de fronda en tomo al pro-
blema alcoholero. Ya hablaremos otro día de la ley francesa, también de di-
ciembre de 1934. 
Que el ejemplo de Francia nos consuele y a la vez nos aleccione. Cuando _ 
corren tan malos tiempos es deber de los productores y de todos los españoles | no¿a para dar cueñta af país de que 
comnadecerse de los gobernantes que se ven en el trance difícil de afrontar- había cumplido su tarea, y que Italia 
kL. y ayudarles a que los resuelvan. '¡estaba ahora en condiciones de reali-
Católica 
Su Santidad el Papa, a propuesta de 
los reverendísimos Metropolitanos de 
España, ha nombrado nuevo Consilia-
rio general de la Acción Católica. El 
designado es el excelentísimo señor 
Obispo de Tortosa, don Felipe Bilbao, 
a quien el Nuncio de Su Santidad ha 
comunicado, en estos días, el nombra-
miento. 
E L DEBATE, a la vez que felicita 
al doctor Bilbao, se congratula de su 
designación. E l sabio y virtuosa Pre-
lado, que en sus escritos magistrales 
ha atinado tan cabalmente a definir lo 
que sea la Acción Católica, acertará a 
desarrollarla en todo su esplendor, con-
tinuando asi la obra de su antecesor, 
doctor Luis Pérez (q. e. p. d.). 
Porque al Consiliario general, repre-
sentante y delegado de la Jerarquía en 
la Acción Católica, toca el principal irtu 
pulso de ésta. Obra de seglares, recibe, 
sin embargo, la Acción Católica de esa 
Jerarquía toda su autoridad, su espí-
ritu, su vida; hasta el punto de ser una 
como «prolongación» de ella. La pre-
sencia eficaz de la Iglesia en el órga-
no supremo de dirección de la Acción 
Católica, en su Junta Central, esto es 
lo que el Consiliario general represen-
ta. El asegura, por decirlo asi, la co 
ticas 
Y esto, porque a su vez el Consilia-
rio—ya lo hemos dicho, y el texto Jo 
tomamos de las «Bases de A. C.»—es el 
«delegado de los reverendísimos Metro-
politanos». Estos constituyen hoy para 
la iglesia de España la dirección ponti-
ficia de la Acción Católica española 
Más que individual, colegiadamente, en 
«Conferencia», que se reúne todos los 
años y de la que emana, por decirlo 
asi, el programa de acción de la Junta 
Central para ese tiempo. Entre una y 
otra reunión, una «presidencia», que 
integran «los reverendísimos Cardena-
les de España y dos Arzobispos como 
miembros extraordinarios», ostenta ha-
bitualmente la delegación de esa Confe-
rencia. El Consiliario general tiene una 
como delegación permanente de ella. 
Este es, según las nuevas bases, el 
enlace jerárquico de la organización na-
cional de Acción Católica, que, en lo 
diocesano depende, ya se entiende, di-
rectamente de los Obispos. La Acción 
Católica, rama del árbol de la Iglesia, 
sólo de él toma su savia. «Participa-
ción de los seglares en el apostolado 
jerárquico», sólo articulada con la Je-
rarquía, conectada con ella, puede vi-
vir. 
Defensa Nacional 
El Consejo Supremo de la Defensa 
Nacional de Italia, al terminar su re-
unión de estos días, ha publicado una 
Ayer env ió la n o t i f i c a c i ó n a Ginebra 
Hoy vence e l plazo que se le d i ó p a r a aceptar las 
propos ic iones de l a L i g a sobre l a paz en e l C h a c o 
E s y a seguro que sfr J o h n S i m ó n Irá a B e r l í n en m a r z o 
ASUNCION, 23.—El Gobierno para-
guayo ha anunciado que se retira de la 
Lociedad de las Naciones.—Associated 
Press. 
* * » 
GINEBRA, 23. — La noticia de que 
Paraguay se retira de la Sociedad de 
las Naciones se ha recibido después de 
estar cerrado el Secretariado, y no ha 
sido posible comunicarse con ningún 
funcionario de dicha Sociedad. E l pla-
zo de tres meses que se había fijado 
para que Paraguay cesara en toda hos-
tüidad, termina mañana domingo, y 
Paraguay no ha hecho la más leve in-
dicación de deseo de poner fin a la gue-
rra en el Chaco.—Associated Press. 
Sir John Simón a Berlín 
LONDRES, 23.—Se puede dar por se-
guro que sir John Simón irá a Berlín 
en el próximo mes de marzo. E l mi-
nistro está comprometido desde hace 
zar el esfuerzo guerrero necesario pa-
ra asegurar una victoria. No aluden, 
aunque por las circunstancias pudiera 
parecer así a un posible desarrollo bé-
lico de los incidentes con Etiopía, sino 
a cualquier clase de conflicto que pu-
diera surgir en sitios más temerosos, 
y Mussolini, para subrayar sin duda el 
comunicado, nos dice que la «nueva Ita-
lia tiene el rostro guerrero», y que hay 
que olvidar los juicios antiguos sobre 
esta nación. 
Más de una reflexión sugieren la nota 
del Consejo y el articulo del «Duce», 
pero no es intento nuestro analizarlo 
detenidamente. Si nos ocupamos de él 
ahora, es para señalar la labor del Con-
sejo como tipo de 'lo que puede y debe 
ser un estudio de la Defensa Nacional. 
En el tiempo, primero. La nota cuida 
de hacer saber que la preparación de 
estos resultados es obra de más de un 
decenio de atención constante, y expli-
ca también cómo la Defensa Nacional 
no se reduce a tantos y cuantos caño-
nes, barcos de guerra o aeroplanos, sino 
que abarca los aprovisionamientos de 
maíz, arroz y trigo, los recursos de 
carbón y de energía eléctrica, las po-
sibilidades de la industria... 
El plan y el estudio se han llevado 
con toda la prisa que permitían los re-
cursos nacionales y la necesidad de no 
proceder sin madura deliberación. Y no 
son la obra de un Gobierno siquiera do-
tado de estabilidad desconocida en re-
gímenes como el nuestro, sino de un 
organismo separado de cualquier agita-
ción política, por leve que haya sido. 
En estas condiciones se les ha de creer 
cuando hablan de Defensa Nacional. 
Otra cosa puede ser dar trabajo o sal-
var una actividad, pero es indispensa-
ble no confundir los términos. 
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Dec larac iones de l canc i l l e r de A u s t r i a p a r a E L D E B A T E 
• • E • • • • I • 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 23.—A las nueve y media de 
la mañana el Hotel Crillon, tan habitua-
do a recibir príncipes y magnates, pre-
sentaba ya un cuadro inusitado de ani-
mación. La causa—curiosa paradoja—el 
albergar al más joven de los jefes de 
Gobierno, de uno de los más pequeños 
Estados europeos. Por Schuschnigg 
aguardaban a la puerta guardias y cu-
riosos, motocicletas y automóviles. En el 
vestíbulo, visitantes y fotógrafos. En el 
primer piso, donde habitan los huéspe-
des austríacos, muchedumbre de perio-
distas, políticos y operadores de "cine". 
Ante tal masa de pretendientes entre-
go mi tarjeta, sin la menor esperanza 
de ser recibido. E l nombre de E L DE-
BATE en primer lugar y quizás la ca-
sualidad de que el agregado de Prensa 
de la Legación de Austria, doctor Was-
serbeck, había de sentir simpatía por 
quien, como él, fué expulsado de la Ale-
mania racista, me abrieron rápidamen-
te las puertas del saloncillo, donde 
Schuschnigg, ademán sereno, acento vie-
nés rostro inteligente, de cierto pareci-
do físico con su maestro, el gran polí-
tico cristiano Monseñor Seipel, con gran 
amabilidad me recibe. 
—Me alegra ver a usted—dice apenas 
Wasserbeck me presenta—por ser re-
presentante de un periódico tan catoli-
zo y tan español. Austria y España h^i 
tenido en la historia, y ^enen hoy día 
los mismos enemigos: el materialismo y 
el marxismo quieren hundir nuestr^ 
culturas, por cristianas y « f P 1 ^ ^ 
Habrá usted observado que la primera 
plana de los diarios marxistas parisinos 
"Le Populaire" y "T.-Hnmamté . viem 
tre nuestro pueblo, tan poco propicio ai 
panteísmo racista. Los marxistas, que, 
en su inmensa mayoría, no eran de bue-
na fe, al ver nuestra política socialcris-
tiana, vienen en número crecido a núes-
lili: 
Méjico y Rusia reanudan 
sus relaciones 
Se cree que el embajador mejicano 
en Moscú será Garrido Canabal 
MEJICO, 23.—La Prensa se hace eco 
del rumor que circula insistentemente 
en los círculos políticos, según el cual, 
el Gobierno de Méjico reanudará en 
breve las relaciones oficiales con el Go-
bierno de la U. R. S. S. 
Según este rumor, el señor Garrido 
Canabal, ministro dimisionario de Agri-
cultura, sería nombrado ministro en 
Moscú. 
* * * 
N. de la R.—Garrido Canabal es el 
jefe de las «camisas rojas>, fiador de 
los que asesinaron en Coyoacan a cin-
co católicos que salían de misa el día 30 
de diciembre pasado, ex gobernador de 
Tabasco, donde suprimió todo culto, y 
organizador de los cursos de ateísmo y 
de los «sábados rojos». 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
Die millones de premio 
para un invento 
PARIS, 23.—El ministro del Aire ha 
ofrecido un premio no menor de diez 
millones de francos al ingeniero fran-
cés que proponga un motor de aceite 
pesado, que permita a un aeroplano, 
también francés, batir el "record" de 
velocidad en un circuito cerrado de 
dedicada, mitad por mitad, a combatir 
Gobiernos de Austria por igual a los 
v España. „ _ „ 
—Desgraciadamente para E s p a ñ a 
—me atrevo a interrumpir—, según pu-
SCHUCHSXIGG 
tro lado. De ahí la paz social que hoy 
reina en Austria, y la rapidez con que 
se realiza la nueva estructura político-
social de sentido corporativista. Como 
usted sabe, la nueva Constitución en-
tró en vigor en primero de mayo. Ac-
tualmente están constituidos los orga-
nismos básicos: Consejo de Estado, 
Consejo económico federal, Cámara de 
cultura federal y la Cámara federal, 
formada ésta por representantes de los 
tres organismos anteriores. 
—¿De su viaje a París...? 
—Estoy encantado. Ya habrá usted 
visto, por la Prensa, la simpatía y la 
comprensión de este pueblo y de su Go-
bierno por la misión de Austria. Ello se 
peto mutuo en Centro Europa. Nos 
preocupa también obtener el máximo 
intercambio económico entre nuestro 
país y Francia. 
i Al indicarle, a sus ruegos, lo que so-
^re el objeto de su viaje hube de tele-
fonear antfche, el canciller sonríe, con 
gesto que el corresponsal interpreta co-
mo benévola aprobación. 
—¿Está, bien eso de la restauración 
monárquica ? 
—En el fondo, si. Austria, con per-
fecto derecho, por no haber Tratado que 
se lo prohiba, a gobernarse como It 
venga en gana, desea que ningún otro 
país haga campaña y ponga obstáculos 
a una teóricamente posible restaura-
ción monárquica. Por ser soberanos, re-
clamamos el que no se haga campaña 
contra esto, sin que ello signifique ni 
m-iCho tiempo a dar una conferencia 
en París el día 28, y aprovechará la 
oportunidad para hablar brevemente 
con sus colegas de Francia, y regresa-
rá a Londres el mismo jueves, e irá a 
Berlín en la siguiente semana. 
Las conversaciones en Berlín tendrán 
por fin principal la exploración; habrá 
una discusión preliminar, pero no se 
llegará a la conclusión de un acuerdo 
formal. E l Gobierno alemán ha hecho 
conocer su aquiescencia de que las dis-
cusiones con el representante inglés 
abarcarán todas las cuestiones trata-
das en el comunicado anglo-francés. 
E l Gobierno francés ve también ven-
tajas en la conferencia angloalemana, 
y espera que servirá para llevar las 
cuestiones a una situación más favora-
ble. 
Por otra parte, el deseo de que el mi-
nistro inglés llegue después de ir a 
Berlín, a Moscú y Varsovia, ha sido bien 
recibido por el Gobierno inglés, pero no 
se ha tomado aún ningún acuerdo so-
bre el particular. Este viaje implicaría 
la ausencia del ministro inglés, por lo 
menos durante una quincena, lo cual 
es mucho, toda vez que el ministro tie-
ne ,que atender a importantes sesiones 
del Parlamento. Los periódicos, sin em-
bargo, simpatizan con el proyecto, y 
aunque no desconocen la naturaleza de-
licada de tal misión, la ven como un des-
arrollo lógico de los esfuerzos británi-
cos para mantener la paz en Europa. 
* * * 
BERLIN, 23.—De la Agencia D. N. B. 
El primer contacto angloalemán, como 
consecuencia a la adopción de posición 
de Alemania de 13 del corriente, acer-
ca del comunicado de Londres, se cele-
bró aper mediante una entrevista en-
tre el embajador de Inglaterra en Ber-
lín con el ministro de Negocios Extran-
jeros Von Neurath. 
Un comentario alemán 
BERLIN, 23.—Después de la contes-
tación alemana al comunicado de Lon-
dres, el «Berliner Tageblat», en su ar-
tículo de fondo de hoy, dice que la re-
solución de Alemania de seguir la ini-
ciativa de las dos Potencias occidenta-
les y examinar después todos los proble-
mas contenidos en el comunicado de Lon-
dres, prueba la intención del Reich ya 
demostrada en muchas ocasiones de lle-
gar a un acuerdo. Nosotros hemos es-
tado siempre dispuestos a discutir to-
dos los puntos y las negociaciones en-
tabladas ahora se entienden sobre el 
conjunto de las cuestiones. Se nos se-
ñaló el Pacto del aire como de una im-
portancia primordial y lo hemos acep-
tado; además para nosotros será defi-
nitivo. 
Sea como fuere la puerta está abier-
ta a fin de poner en marcha las nego-
ciaciones anglo-alemanas, que pueden 
ser útiles para tener la adhesión de 
Francia y de Rusia de suerte que la vi-
sita de Sir Eric Phipps a Von Neurath 
efectuada en el día de hoy, puede ser el 
comienzo. E l viaje de Sir John Simón 
tendrá su parte principal. No es preciso 
decir que si Simón viene a Berlín acom-
pañado de Mr. Edén se tratará de todos 
los problemas contenidos en el comuni-
cado. Ahora se trata de encontrar el 
medio de evitar en la elaboración de los 
resultados que un problema gravite so-
bre otro. Por ejemplo, en relación con 
el Pacto del Este sobre el cual desde 
hace ya mucho tiempo es conocida la 
actitud de Alemania, pero existen ac-
tualmente otros problemas que no deben 
ser objeto de intrigas, sobre todo el 
Pacto aéreo. 
Japón y el T . de L a Haya 
GINEBRA, 23.—La Secretaría de la 
Sociedad de las Naciones ha enviado a 
los Gobiernos una circular pidiendo nom-
bres para cubrir la vacante que en el 
Tribunal de Justicia Internacional de 
La Haya ha dejado la muerte del dele-
gado japonés Adatci. Es opinión general 
en los círculos de la Sociedad de las Na-
ciones que difícilmente será nombrado 
otro japonés a causa de la retirada de 
este país de la Sociedad.—Associated 
Press. 
Austria se adhiere a los 
acuerdos de Londres 
Ayer terminaron las conferencias 
que se han venido celebran-
do _ e n P a r í s 
PARIS, 23.—Schusschnigg, después do 
conferenciar dos días con el Gobierno 
francés ha expresado su fe en el acuer-
do de Roma. E l Gobierno francés, por 
su parte, ha publicado un comunicado 
oficial que dice que Schusschnigg y La-
val han reconocido las ventajas en pro-
seguir los esfuerzos para consolidar el 
acuerdo de Londres de acuerdo con el 
espíritu del pacto central europeo y loa 
El Obispo de Tortosa, co nsiliarío de la A. Católica 
EMPLAZARA AL DE OIDO 
OUE HA FALLECIDO 
E 
El doctor don Félix Bilbao ha sido 
y es uno de los más fervorosos y 
activos promotores de la A. C. 
Estudió en el Seminario de Madrid 
y es sacerdote desde el 
año 1897 
El 
E E L 
EA 
Escritor meritísimo, de su pluma han 
salido gran número de libros, 
opúsculos y Pastorales 
El Nuncio de Su Santidad en Madrid 
ha dirigido al Obispo de Tortosa, doc-
tor don Félix Bilbao y Ugarriza, la si-
guíente comunicación: 
«Excelentísimo señor y querido Her-
mano: 
Me honro en comunicar a V. E. , que, 
con motivo del fallecimiento del muy 
digno y virtuoso Prelado, excelentísimo 
señor don Juan Bautista de Luís y Pé-
rez, Obispo de Oviedo (q. e. p. d.), y 
en conformidad con la propuesta de les 
excelentísimos señores Metropolitanos, 
el Augusto Pontífice se ha dignado 
nombrar a Vuestra Excelencia Reveren-
dísima Consiliario general de la Ac-
ción Católica en esta nación. 
Al participarle esta nueva muestra 
de particular y altísima benevolencia 
del Padre Santo, me es grato presen-
Los que ponen distingo, coto, tope, 
límite a las palabras del Papa no 
son verdaderos y sinceros católicos 
El buen católico no tiene que hacer 
otra cosa sino obedecer a 
sus Pastores 
de apreciar durante mis últimas estan-
cias en Viena, el marxismo se mantie-
ne muchísimo más poderoso entre nos-
otros, sin duda P ^ ^ ^ S ^ 0 ^ lo i dificultades que se op¿nen al Pacto pa-|su actuación interior, 
"lltfco y más cristTano en lo socll. conservar la paz en la Europa Central, ¡guir la senda del már 
^—keálmente, en cuanto a los enerai 
el sí, ni el cómo, ni el cuándo habremos principios esbozados en el pacto franco-
italiano. 
Los políticos austríacos han hecho pú-
blica su satisfacción por el propuesto 
pacto francobritánico, que consideran un 
de realizar la restauración. 
Su llaneza amable permite después 
que la entrevista se convierta en char-
la sobre las últimas peripecias del cro-
explica* porque, a pesar de las grandes j nista. Estaba deseándole el máximo 
desgracias históricas y de las grandes i éxito para su política exterior y paral j to portante para la seguridad 
*"n a quien, por se-' 
c ser r l  z e  l  üi ro a ije irai. i ix i» ocuu» uci ártir Dollfuss y del 
Concretamente, constituye el objeto de ejemplar Seipel, ha de merecer los 
—m, . «ntimns onti- nuestro viaje nada menos, pero tam-¡aplausos de todo político cristiano, cuan-
^ ^ X T m S d ^ S S . S nada más, el procurar íencer las do el jefe de Prensa, al entrar anun 
mistas en viena. ^ _J. _ . .¿¿«k. MfimMiiAi** nue se ononen al diez mil kilómetros. E l ofrecimiento du-[ i ^ n ^ " p " ' q p  pacto pa-
rará hasta el 31 de diciembre del año pese a ^sr P0̂ eard0aS0¿ammá8 terreno en-[ra la consolidación de la paz y el res-
1936. Iganaa, Hietu* v«*u 
ciándole otra visita, puso término a la 
mía.—BERMUDEZ CABETE. 
de la paz europea, si no divide y des-
glosa de los demás pactos regionales 
formando con ellos un todo indivisible 
que garantice la estabilidad espiritual 
de Europa.—Associated Press. 
DOCTOR DON F E L I X BILBAO 
tarle mis cordiales felicitaciones y mis 
efusivos votos, en la seguridad de que 
Dios Nuestro Señor bendecirá su Apos-
tólica Obra para el progreso espiritual 
de este católico país. 
Con sentimientos de particular esti-
ma, me reitero de Vuestra Excelencia 
Reverendísima, atento, seguro servidor 
y afectísimo Hermano, 
t Federico A. DE LEPANTO, N. A. 
La modestia de este celoso Prelado no 
le ha destacado como se merece, y, sin 
embargo, ha sido y es uno de los más 
fervorosos y activos promotores de la 
Acción Católica. Bastaría citar la obra 
de "Intereses católicos", que fué enton-
ces la más importante de España en la 
Acción Católica de la mujer y los Sindi-
catos femeninos que fundó por todo 
Levante. 
Nació el 18 de mayo de 1873 en Baquio 
(Vizcaya); era enfermizo, pero daba tan 
claras muestras de inteligencia privile-
giada, que su padre se dejaba llevar de 
la aplicación natural del niño, acaso con 
perjuicio de su salud. 
A los doce años ingresó en el Semina-
rio madrileño. 
El aventajado alumno obtuvo sobresa-
liente en los trece cursos, y ordenóse 
sacerdote el 12 de junio de 1897. Des-
pués completó su carrera en la Uni-
versidad Pontificia, de Toledo, donde se 
doctoró en Teología, simultaneando lue-
go sus estudios de Derecho Canónico 
con la enseñanza en el Seminario de Ma-
drid. 
A ios treinta y tres años fué llevado 
a Valencia como Secretario de Cámara 
por el señor Guisasola. En 1910, siendo 
ya Cardenal de Toledo este Prelado, le 
nombró canónigo de la Santa Iglesia Me-
tropolitana de Valencia. Regresó de To-
ledo, donde fué también Secretario de 
Cámara, en 1915, y fué nombrado cate-
drático de "Instituciones sociales" en el 
Seminario; y el señor Meló volvió a en-
cargarle de la Secretaría de Cámara, en 
Valencia, cargo que el doctor Bilbao ejer-
ció con suma delicadeza y prudencia. 
Además de organizador, su pluma ha 
producido opúsculos y escritos de gran 
influencia en las obras católicas, en los 
Boletines eclesiásticos que dirigió mu-
chos años y en la revista "La Mujer 
Católica". Sus "Orientaciones femeninas" 
merecieron entusiasta acogida; lo mismo 
sus "Apuntes sobre obras sociales", sus 
"Conferencias y notas sociales", "Una 
Semana Santa en Jerusalén" y última-
mente su "Catecismo de Acción Católi-
ca", que ha sido adoptado por la Junta 
Central. 
Notable por todos conceptos es su "Je-
rarquismo". En él establece una doctrina 
o teoría de la Acción Católica en sus 
relaciones con la Jerarquía, que coa el 
tiempo ha de aparecer "profética". El 
Ideal que señala es, en concreto, el de-
terminado por las normas pontificias; pe-
ro el doctor Bilbao hace aplicaciones 
muy oportunas, que si antes fueron as-
piraciones, más tarde, y aun ahora, han 
de ser normas ineludibles de toda Ac-
ción Católica fecunda y verdaderamente 
"jerárquica". Mucho habría que alabar 
también en sus Pastorales y discursos de 
Acción Católica, todos impregnados en 
ese espíritu de prudente sabiduría que es 
característica de sus producciones. 
Consagrado Obispo auxiliar de Torto-
sa en 1924, para ayudar en el gobierno 
de la diócesis al anciano Prelado, señor 
Rocamora, al que sucedió al año siguien-
te, desde entonces multiplicó el nuevo 
Obispo sus obras de celo y acción cató-
lica. I 
L a Tarjeta de Acción Católica es una 
institución creada y ampara-
da por la Iglesia 
VITORIA, 23.—Esta tarde se ha ce-
lebrado en la Catedral, completamente 
llena de público, la última conferencia 
pronunciada por" el señor Obispo de Vi-
toria. E l Prelado fué aplaudidísimo al 
levantarse a hablar. 
La conferencia ha sido magnífica por 
la oportunidad, por la claridad y por la 
energía con que ha tratado los temas. 
Hizo un resumen preciso de las con-
ferencias anteriores y dedicóse princi-
palmente a hablar de la obediencia y el 
respeto a la Jerarquía. 
El acatamiento al Pontífice 
Como yo soy un Obispo, no quiero ha-
blar concretamente del respeto a los 
Obispos, sino principalmente del respe-
to y acatamiento al Romano Pontífice, 
no sólo cuando habla "ex cátedra", sino 
.cuando se dirige a toda la Iglesia en 
documentos como las Encíclicas, que son 
¡documentos solemnes y obligatorios. No 
quiero entrar a determinar la natura-
leza de esta obligación, porque es cues-
tión impropia de este momento. Baste 
¡decir que aquellos que ponen distingo, 
coto, tope, límite a las palabras del Pa-
pa, no son verdaderos y sinceros ca-
tólicos. 
Tampoco son sinceros y perfectos ca-
jtólicos los que apelan de un Papa mal 
'informado a un Papa ya informado; loa 
que recuerdan las doctrinas de un Papa 
en oposición a las de otro; para el buen 
¡católico, el Papa es el Papa reinante, 
A él debe obedecer. 
A continuación leyó los siguientes pá-
rrafos de León XIII escritos en el año 
85 al Arzobispo de París: 
"No es difícil ver que se encuentran 
entre los católicos, quizá a causa de 
las desdichas de los tiempos, quienes, 
no contentos con el papel de sumisión 
que les corresponde en la Iglesia, creen 
poder desempeñar otro papel en su go-
bierno; o, al menos, se imaginan que 
lies está permitido examinar y juzgar 
.según su manera de ver los actos de la 
'autoridad. Sería esto, sí llegara a pre-
valecer, un grave desorden en la Igle^ 
¡sia de Dios, en la cual, por expresa vo-
luntad de Su Divino fundador, se ha-
llan establecidos, de la manera más 
clara, dos órdenes distintos: la Iglesia 
docente y la Iglesia píscente; los pas-
tores y el rebaño, y entre los pastores, 
uno que es el Jefe y el Pastor Supremo 
de todos. 
Si, por el contrario, los simples fieles 
se atribuyen la autoridad y pretenden 
erigirse en jueces y doctores, y los in-
feriores piensan o intentan hacer pre-
valecer en el gobierno de la Iglesia uni-
versal una dirección diferente de la de 
la autoridad suprema, esto es, por su 
parte, destruir el orden, llevar la con-
fusión a un gran número de espíritus 
y salir del camino derecho". 
Una prueba de sumisión 
poco sincera 
Y no son necesarios, para faltar a 
un deber tan sagrado, esos actos de 
abierta oposición, sea a los Obispos, sea 
a la Cabeza de la Iglesia; basta que es-
ta oposición se haga de una manera 
indirecta, tanto más peligrosa cuanto 
que se procura, además, velarla con apa-
riencia contraria. Se falta también a 
este deber sagrado cuando, mostrándo-
se muy celoso del poder y de las pre-
rrogativas del Romano Pontífice, no se 
respeta a los Obispos que están en co-
munión con El , o no se tiene en la de-
bida cuenta su autoridad o se interpre-
tan desfavorablemente los actos y las 
intenciones, antes de todo juicio de la 
Silla Apostólica. 
Es una prueba de sumisión poco sin-
cera establecer oposición entre Sobera-
no Pontífice y Soberano Pontífice." 
Terminó con estas palabras, también 
de León XIII: "Si tal deber: el deber de 
obediencia sincera, cumple a todos sin 
excepción, es de una manera más rigu-
rosa el de los periodistas; que. si no 
estuvieran animados de este espíritu de 
docilidad y sumisión tan necesario a to-
do católico, contribuirían a extender y 
agravar los males que Nos deploramos. 
La obligación que han de cumplir en 
todo lo que toca a la Iglesia religiosa 
y a la acción de la Iglesia en la Socie-
dad, es, pues, de someterse plenamente, 
de espíritu y de corazón, como todos los 
demás fieles, a sus propios Obispos y al 
Romano Pontífice, de seguir y reprodu-
cir sus enseñanzas, de secundar con to-
do ahínco su acción y de respetar y ha-
cer respetar sus intenciones". 
A continuación dijo el señor Obispo 
de Vitoria: No hay entre nosotros 
quienes se levanten contra la autoridad 
del Papa, a semejanza de los llamados 
católicos viejos del centro de Europa. 
Pero, ¡con cuánta facilidad discuten al-
gunos la palabra del Papa y la de loa 
Obispos! El buen católico no tiene que 
hacer otra cosa que obedecer a sus 
pastores. En el punto concreto que ner-
siguen estas Jornadas, vuestra oblie a-
ción es secundar lo que ha enseñado la 
Iglesia sobre la Acción Católica 
¿Qué dice el Papa reinante de la Ac-
ción Católica? Que es deber de todó 
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cristiano, que es una dignidad que ele-
va a los católicos que a ella pertene-
cen, que la amen como a las niñas de 
sus ojos. ¿Qué dicen los Obispos? Que 
la Tarjeta debe ser adquirida por los 
católicos, en cuanto que ella es el di-
ploma, la patente, la expresión, el sig-
no eterno de que pertenecen a la Ac-
ción Católica. La contribución volunta-
ria que )a Tarjeta supone, es necesa-
ria para fundar Secretariados como el 
que funciona en Vitoria; para los gas-
tos de propaganda de las Juntas Dio-
cesanas y otras Juntas superiores; para Después de la una y media de la Generalidad, señor Lluhí, que se halla 
las obras de Apostolado que mantiene ¡tarde abandonó su despacho de la Pre-jen un sanatorio particular, sometido a 
la Acción Católica; para actos de pro-¡sidencia el jefe del Gobierno. Dijo quelun régimen de preparación para ser so-
E l ministro de Agricultura visita Granada 
A y e r r e c o r r i ó var ios pueblos p a r a es tudiar los pro-
blemas del paro y l a c r i s i s a z u c a r e r a 
M A Ñ A N A S E C E L E B R A R A C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Hoy, Asamblea agraria 
en Salamanca 
EN ELLA S E TRATARA DEL PRO-
BLEMA TRIGUERO 
La ley de Bases sobre la 
Coordinación Sanitaria 
EN ESTA SEMANA S E TERMINA-
RAN LAS PONENCIAS 
Un importante acto de la organiza- e 
ción provincial de A. P. 
en Zaragoza 
doctrina de la Iglesia,¡carecía de noticias de interés y que ha 
bi v recibido la visita del señor Sediles 
para gestiones de indulto y asuntos per 
paganda de la 
tan solemnes y tan prácticos como los 
que se han celebrado en esta semana 
en este mismo templo. 
A continuación dijo el Prelado: No 
hace muchos días, un periódico de Ma-
drid se ha permitido atacar a la Tar-
jeta de Acción Católica. He leido e! 
artículo. Me creo en el deber de con-
testarle y rebatirle desde esta cátedra 
sagrada. En el articulo se describía la 
situación angustiosa de los pobres 
sacerdotes con la sotana raída, sirvien-
do al Señor en iglesias desmanteladas, 
desamparadas y en ruinas. Se pregunta 
el articulista si no seria mejor ayudar 
a estos sacerdotes y reconstruir las 
iglesias, que el adquirir la Tarjeta de 
Acción Católica. Yo preguntaría a mi 
vez: ¿cuántos son los que han tomado 
la Tarjeta de Acción Católica en esos 
pueblos a que el articulista se refiere? 
¿ Cuántos son los centenares o millares 
de católicos que, por haber tomado la 
Tarjeta de Acción Católica, se han visto 
imposibilitados de atender económica-
mente al pobre clero necesitado? No. 
Donde triunfe la Acción Católica, el 
sacerdote estará bien asistido, porque 
los hombres de Acción Católica saben 
que la primera contribución económica 
que han de hacer es la contribución de 
culto y clero. E l día en que la Acción 
Católica haya formado rectamente la 
conciencia de los católicos, el problema 
de culto y clero estará resuelto. 
Más aún; si fuera preciso, la misma 
Acción Católica sería la primera en des-
prenderse de las cantidades recibidas 
para sostener al Clero pobre, si ella tu-
viera medios y recursos suficientes. 
La tarjeta de Acción Católica 
metido a una operación, dirigió, por con-
ducto de su defensor, señor Jiméne2 
Asüa, una petición en la que se queja-
SALAMANCA, 23.—Mañana, domin-
go, se celebrará, en- el teatro Bretón, 
una magna Asamblea, organizada por 
el Bloque Agrario, para tratar del pro-
7 de marzo se iniciarán los ple-
nos de la conferencia para 
el estudio definitivo 
Para conocer la marcha de los tra-
bajos realizados por la Conferencia que. 
nombrada por el Ministerio de Traba-
Reunión de j ó v e n e s cató l icas en Córdoba 
Se c e l e b r a r á hoy con as i s tenc ia de m á s de tres 
m i l personas , procedentes de veinte pueblos 
D A R A U N A C O N F E R E N C I A L A S E Ñ O R I T A M A D A R 1 A G A 
CORDOBA. 23.—Con gran entusias- don Ignacio Puig Bayar, catedrático, 
mo están acudiendo representaciones de; que hablaron, respectivamente, sobre 
más de veinte pueblos, para asistir al "Instrucciones sociales en bien del obre-
acto que la Juventud Femenina de Ac- ro" y "Visita de Carlomagno a la ciu-
ción Católica celebrará mañana domin- dad". A estos actos asistió numeroslsl-
sonales. Agregó que también le había ba de la excesiva vigilancia de que se b]ema triguero. Asistirán al acto los i sobre Coordináción Sanitaria hemos vi-
visitado la diputado socialista Matilde le hacia objeto, pues constantemente te-Señores Cil Rnhio, Pn^m.Pv* r í m ^ f S ^ ^ P ^ ^ ^ i f ^ V ^ á 
A . „ J"l . f mÁmttmm¿ nnt. ,,_ «{a o ij, viQtn imn nnr-Ain mmrriinQ' LrU Koble3. Casanueva. Cimafl sitado al subsecretario de Sanidad, doc-
de la Torre para interesarse por un in- nía a la vista una pareja de guardias .^ e s t a ñ o y Lamamié de Clairac. tor Bermeiillo el cual nos ha hecho las 
dulto. Hemos tenido una conversación|de Segundad a la puerta de su habí- También vendi* V a - s t e u ^ f m ^ a ^ o ^ : ^ -
--dijo el señor Lerroux-muymteresan^aaom Decía ^ ^ . ^ lladolld don Luciano de la Calzada, conf ^ K n Z ^ f S n á - n o a dice-
te y emocionante. Para esta tarden ten-'cqoUne;enS a ^ ^ "n S ^hUmero^ Comisió" ^ Partido- Se han hemos celebrado las tres primeras te-
go anunciada la visita de vanas Comi-̂  peticiones de localidades desde,uniones plenarias de la Conferencia 
sienes con el mismo objeto, entre ellasjtado por lo que a s e g u ^ en tal numerosoa pueblogi teniendo que rec|u.,que( para estudio de la ley de Bases 
una compuesta por los señores ^ ^ \ ^ ™ ? ™ J ^ t ^ f * Jjjffi^.*1 sf- cirse la concesión de aquéllas, pues del sobre Coordinación Sanitaria, nombró 
y Gallardo, Victoria Kent, Sánchez Ro- " 
mán Albornoz y Fernando de los Ríos 
Preguntado si asistiría por la tar 
go. en el Gran Teatro, en el que pro-
jo estudia el proyecto de ley de Bases ¡ nunciarÉl una conferencia la presidenta 
de la Junta Nacional, señorita Mada-
ñor Serrano Pacheco, interrogado 
bre el particular hab, l'ocal diez veces mayor que el designa-¡dicha Conferencia es proponer los Re-do. En el teatro se colocarán altavoces ¡glamentos y disposiciones complemen-
te. al homenaje de los f"ncionarios_al J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I l P a r a que en los saloncillos y pasillos dejtarias para la puesta en práctica de la 
Gobierno, respondió que aun no se en-
cuentra completamente restablecido pa-
ra asistir a esto"! «rtos. 
cia, y que si el señor Lluhí quería vol-
ver a la cárcel, por no estar conforme 
con esta situación, el Tribunal no se opo-PetlCIOneS Cíe indUltO nía a ello. Lo cierto es que ayer fué re-
tirada la pareja que prestaba servicio 
a la puerta de la habitación del señoi 
Lluhí, y desde ese momento se limita 
a vigilar la entrada al edificio, desde 
el exterior. 
Al llegar por la tarde a la Presiden-
cia, el jefe del Gobierno manifestó que 
se disponía a recibir visitas. Y después 
de una pausa, añadió: 
—Y a pasar malos ratos. 
Recibió el señor Lerroux a una nu-
merosa Comisión que fué a solicitar el 
indulto de los condenados a muerte. Se-
gún manifestaron los visitantes, iban 
acceso sean oídos los discursos de los 
diputados salmantinos. El acto ha des-
pertado gran expectación. 
Asamblea provincial 
mencionada ley, sobre cuya proposición. 
naga. 
Se ha tributado un entusiasta recibi-
miento a la conferenciante. La espera-
ban en la estación más de 300 jóvenes. 
Dado el número de comisiones que lle-
gan a Córdoba, hasta de 400 kilómetros 
de distancia, y de puntos en que se ha 
requerido más de una hora de camino en 
caballería, se calcula que al acto de ma-
ñana asistirán unas 3.000 jóvenes. 
La Junta Diocesana de Madrid con-
tinúa su intensa propaganda de Acción 
la superioridad dictará oficialmente las Católica en los colegios de Madrid 
normas legales para su adaptación de 
fin¡tivav 
Varios problemas se han señalado 
El propagandista don José Luis Sán-
chez Fernández ha pronunciado dos con-
ferencias en el Colegio de San José, de 
El ministro de Agricultura 
en Granada 
a Í ^ ? 0 7 ^ ' 23~TS!, ^ ^ a j o lajSesiones. Uno, candente por su actuali 
Asamblea provincial de Acción P o p u - ^ significación práctica: la angus 
lar, bajo la presidencia del señor Bas 
y los diputados señores Guallar, Se-
rrano Suñer y Sancho Izquierdo. Con-
currieron numerosos representantes de 
ios pueblos y se leyeron muchas adhe-
siones. El señor Serrano Suñer, dipu-
tado por Ja capital, expuso la actua-en representación de la «Asociación de , • J ^ - T V ' * 7. limi^llct Tue-" clñn fiP n a ^ i . ú -Ahno^n* nar* M™** H* loS PnrartA- el «""'stro de Agricultura, señor Jimé- ^1 Partido en el ultimo año y se-Abogados para defensa de los encarta 
dos en los sucesos de octubre». Traían 
un escrito para presentarlo al señor Le-
rroux. 
Formaban dicha Comisión los siguien-
tes señores: Cirilo del Río, Balbontin, 
Jiménez Asúa, Ossorio Florit, Barcia, 
Botella Asensi, Ballester Gozalvo, Se-
rrano Batanero, Lubio, Victoria Kent, 
Huertas, Maura, Sánchez Román, Fe-
ccd. Fernando de los Ríos y Rodríguez 
Pérez. 
los grandes sacrificios que aquél 
se está imponiendo por el bien de Es^ 
paña. Proclamó la necesidad del respe-
to mutuo y Ja autonomía política' den. 
tro de Jos grupos que defienden Ja cau-
nez Fernández, acompañado deJ director ñal° 
general de Montes. En Ja estación Je es-
peraban Jas autoridades locales, di-
rectivos y miembros de Acción Popular 
y Comisiones de Jos pueblos de Ja pro-
vincia, portadores de banderines. El ísa de Dios y de España, pues no deben 
ministro fué objeto de una calurosa: o^tar sus energías en combatirse, por-
ovación. Se caJcuJa en más de dos mil "í116 todos somos necesarios para de-
eJ número de personas que esperaban Ja f<fncler la sociedad deJ peligro revoJu-
llegada de Jos visitantes. EJ ministro fué cionario. Habió deJ paro y del hambre, 
en automóvil, seguido -> una caravahaj*!116 son los problemas apremiantes que 
La" entrevista de estos comisionados'de más de ochenta vehículos, a la b a - q u e resoJver y respecto a Jos cua-
con eJ jefe deJ Gobierno fué muy breve. Isílica de Ja Virgen de las Angustirs, pa- les "o vale dar largas diciendo que el 
A la salida dijeron que ae habían limi-|trona de Granada, donde oyó misa yjfstado de la Hacienda impide atender-
claramente en el transcurso de las tres,la calle de Fuencarral. 132. ante un au-
ditorio de 800 alumnos. 
Definió lo que es la Acción Católica, 
Se ha dicho también que la Tarjeta 
es una invención del señor Herrera. Eso 
es una falsedad. La Tarjeta de A. C. se 
implanto en Italia. El Prelado lee los ¡ tado a entregar el escrito^citado al jefe I c0"1"!̂ 0. asI como numerosas personas |los' cuando se están concediendo eré 
artículos del Reglamento de la Acción, del Gobierno. de las que le acompañaban. En el domi-lditos extraordinarios para cosas inúti-
Catóhca italiana pertinentes. La Iglesia, Mañana rnncoin cilio de Acción Popular se sirvió uniles- Fué muy aplaudido, 
española estimó oportuno implantar aquí| ivictiidiid, V/Uii&BjU 
la Tarjeta de Acción Católica y, des 
desayuno, aJ que asistieron más de dos-
También estuvo por Ja tarde en Ja cientas personas. Acto seguido, el di-
pués, cada Prelado, en su respectiva Dió- preaidencia el ex subsecretario de la ĉt01" de Monte-; salió para Guadix y 
cesis. la pone en circulación en el mo-¡ Q^emación, señor Benzo, el cual, se-'otros pueblos, acompañado de numero-
rnento en que lo consienten las circuns- ĝ n dijo, habló con el jefe del' Go-i*^3 Comisiones de los pueblos citados 
El aniversario de Vázquez 
Mella 
El martes 26. séptimo aniversario del tancia^. No es, pues, invención de un^ierno de asuntos del partido. AI Sa-|y Rutados a Cortes. El ministro. dUr fallecimTenTo 7 e ^ 
particular. Es una institución de Acción 
Católica, creada y amparada por la Igle-
sia. 
El Obispo de Vitoria terminó dando 
las gracias a todos por el concurso que 
habían prestado a estas Jornadas y se 
felicitó del éxito que habían alcanzado. 
Comisión de abogados para solicitar el 
indulto de todos los sentenciados a 
superior a las más halagüeñas esperan-j muerte por loa sucesos revolucionarios, 
zas. Anunció después para fecha muy I yo creí que vendrían más Comisiones 
próxima Jornadas análogas en Bilbao y 
San Sebastián. 
El Prelado fué muy aplaudido. El dis-
curso ha producido una excelente im-
presión. 
Mañana, a las ocho y media, ae cele-
brará una comunión solemne, que dará 
el Prelado, en acción de gracias por el 
éxito de las Jornadas. 
lir de su despacho, el señor Lerroux rante unas dos horas, recibió en Ac-|llai ae celebrará a j ¿ . 
manifestó lo siguiente a Jos periodis- Ción Popular a Jas Comisiones de ^ ñaña, una misa ce Réquiem en la pa r̂o-
tas: pueblos de la provincia. A las doce. el ia de Jerónimo T a T J seis de 
—Pocas cosas tengo para ustedes.Isenor Jiménez Fernández, con varios di-l^ t d ^ J rr * L T ? J Í 
Ha venido a verme, como ya saben, una Piados a Cortes y directivos de -̂ -C- rmef SUvefa 7̂  in^^ran ve fd. nifrn" 
ción Popular, salió con dirección a Atar-',, . S 3 U v e i ! í ' 7' una Sran velada necro-
fe. Pinos Puente. Fuente Vaqueros, i^1^' e" la cual hablarán la señorita 
urraca Pastor y los señores conde de 
Rodezno, Bilbao (don Esteban) y Díaz-
Aguado Salaverry. 
Se ha ofrecido para distribuir invita-
ciones don Luis de Pando (teléfono 
40595). 
* * * 
La conferencia que había de dar la 
señorita María Rosa Urraca Pastor en 
la Sección Femenina Tradicionalista, 
anunciada para el día 25, ha sido apla-
zada al 27, a las seis y media de la tar-
de. Las entradas, por invitación, pueden 
solicitarse en la Asociación (Atocha. 29 
moderno). 
con eate objeto; pero no ha sido así 
Negó interés político a la visita del 
señor Benzo. Añadió que probablemen-
te pasaría el día de hoy en San Ra-
fael, si el tiempo no empeora. Anunció 
Cnauchina y Santa Fe. En Pinos Puente 
fué obsequiado con un banqueto. 
Recorriendo los pueblos 
Por la noche regresó de su excursión 
por varios pueblos de la provincia el mi-
nistro de Agricultura, que ha recorrido, 
La Comisión del Estatuto, 
disuelta 
que el lunes habrá Consejo de minis- entre otros. Pinos Puente, Puente Va 
queros y Santafé, para interesarse por 
los problemas de la provincia. En todas 
las localidades que ha visitado fué ob-
jeto de un apoteósico recibimiento, y en 
casi todos los pueblos tuvo que dirigir 
la palabra al público desde el balcón La «.Gaceta» de hoy publica un decre 
to de la Presidencia del Consejo por el del Ayuntamiento. Se ha negado a acep 
que se suspenden de derecho las funcio-¡tar ninguno de los banquetes o "lunchs" 
nes de la Comisión mixta para la im- que se le han ofrecido, e incluso en 
plantación de Estatuto de Cataluña. 
Esta suspensión subsistirá mientras osté 
en "igo la ley de 2 de enero 1935. 
Asimismo por dicho decreto se revo-
Pinos Puente, donde ya estaba prepa-
rada la mesa, rogó que se repartieran 
las viandas entre los niños pobres. En 
esta capital se ha negado también a 
R E C O R T P r -
expertísimos necesitanse. 
Talleres de EL DEBATE. 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres 
de diez a doce mañana 
Cura tos, catarros, fatiga, gripe, 5 pese-
tas. Frascos para niños, 1,Í0 ptas. 
iLI I • •.•;iiliiii;iiii!'li,í«i!ii:iiii!iiiiii«|!ii:i • • 
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i P R E C I S A N S E [ 
E Almacenes amplios, cubiertos, en S 
S buenas condiciones de conserva- 5 
S ción, preferibles r:on vía entrada E 
ferrocarril. Ofertas: 
J. B. DURUPE 
| Apartado 466 .—MADRID r 
"iiiimmmiimniimnnm'MiMMii" " 
i in m m n m n n m u m a n m M 
f Z V ' G L i m l m . 
OCHO SUCURSALES ;. EXPORTACION A 
EN MADRID : . PROVINCIA? ? 
• • H B 8 • B 1 a Ü 1 B B • : 
EN UN HOTEL NO ES POSIBLE 
alojar como es debido a un enfermo. 
Tampoco es cosa, de llevarlo a un sana-
torio cuando se trata únicamente de que 
los médicos le reconozcan y diagnosti-
quen. Para estos casos se ha creado el 
can los nombramientos de los vocales aceptar los banqueteé que el Ayunta-
propietarios o suplentes que integraban miento y la Diputación pensaban ofre-
dicha Comisión. Y para dar cumplí- cerie ei próximo lunes, y ha dicho que, 
miento al articulo tercero de 1- citada] en todo caso, el importe que pudiera 
ley de 2 de enere pasado se nombra otra ocasionarse sea repartido entre los ne-
Comisión, que presidirá el subsecretario Cesitados. 
de la Presidencia, y de la que serán ¡ "En el centro de Acción Popular, en 
vocales el subsecretario de Justicia y egta capital, ha recibido el señor Jimé-
los directores de lo Contencioso del Es-!nez Fernández a las Comisiones técnicas 
tado, de Seguridad y de Caminos, ade-|del particio, que le han informado de las 
más de los señores don José María Fá-|circungtanciag en que ge encuentran dos 
bregas del Pilar y don Ricardo López blemaS más interesantes para Gra-
BaTOSO. 
Peticiones al ministro de 
la Gobernación 
El ministro de la Gobernación reci-
bió a los diputados de la C. E . D. A. 
señores Madariaga y Molina Nieto, que 
le trasladaron el ruego por ellos for-
mulado al inspector general de la Guar-
dia Civil para que conceda permiso pa-
ra construir un cuartel de la Benemé-
rita en Talavera de la Reina. También 
recibió el señor Vaquero al diputado 
socialista señor Lamoneda, que le pi-
dió se activen los trámites para que 
se conceda un nuevo local a las fuer-
zas de Asalto de Granada, a fin de que 
se puedan desalojar los que actualmen-
te ocupan en la Gran Via, y que, por 
ser de los incautados a la Compañía de 
Jesús, deben destinarse a fines cultu-
rales. 
L a situación del señor Lluhí 
Hace días que el ex consejero de la 
nada, y que son el paro obrero y la cues 
tión de las fábricas de azúcar. Le hiele 
ron entrega de voluminosos informes 
para que los estudie, y el señor Jiménez 
Fernández ha prometido estudiar am-
bos problemas con todo Interés, para 
resolver en consecuencia. 
El Comité de Acción Popular obse-
quió al ministro con una cena íntima, 
a la que han asistido 150 comensales, 
A los postres han acudido para saludar 
al señor Jiménez Fernández los miem-
bros del Comité provincial del partido 
agrario. 
Los ayudantes de clases 
prácticas 
Por disposición que aparece en la "Ga-
ceta" de ayer, se ordena, a partir de 
dicha fecha que los ayudantes de cla-
ses prácticas de las Universidades no 
desempeño de podrán encargarse del 
una disciplina vacante, ni como en fun-
ciones de auxiliares, ni en concepto deima ciudad a la de Puebla de Hijar 
acumulada. Unicamente podrán disfru-
tar de la gratificación de Auxiliaría, a 
propuesta de la Facultad, pero nunca 
desempeñar una disciplina titular o acu-
mulada durante períodos completos. Las 
cátedras vacantes, mientras estén en tal 
situación, serán desempeñadas necesa-
riamente por catedráticos titulares o 
auxiliares. 
Otras notas políticas 
El Presidente de la República recibió 
ayer en audiencia civil a don Jerónimo 
García Gallego, don Wenceslao Delga-
do García, don Emilio Pérez Cibeda, don 
José Manteca, don Carlos Costuna Gi-
ner y don Eduardo Batalla, represen-
tantes del Ayuntamiento de Barcelona. 
En audiencia militar le cumplimen-
taron los generales Rafael Villegas y 
Francisco Franco. 
« * » 
Suscritos por los señores Calvo Sotó-
lo, Lamamié de Clairac y Sáinz Rodrí-
guez, se han presentado dos ruegos: 
uno pidiendo al ministro de Obras pu-
blicas dé las órdenes pertinentes para 
la organización y aprovechamiento de 
los riegos a que puede dar lugar el pan-
tano de Santeles en la zona de Alcañiz; 
y otro para que se active la construc-
ción de la acequia que ha de llevar una 
nueva aportación de agua al embalse 
de La Estanca, de Alcañiz, se estudie un 
proyecto de cauce, que lleve el agua de 
La Estanca a la llamada Partida de 
Valmuel, y se hagan los estudios nece-
sarios para la creación de una colonia 
en la citada Partida de Valmuel, colo-
nia que sería magníñeamente servida 
por el camino vecinal que la une a Al-
cañiz y por el ferrocarril de esta últi-
tiosa situación de los médicos y sanita-
rios rurales en varias provincias, don-
de se les adeudan muchos meses de ha-
beres, y lugares donde se limitan sus 
derechos por razones de pequeña polí-
tica. 
Esta limitación cristaliza, como he-
cho experimental, en el tan reciente co-
mo vergonzoso episodio de Cantalejo 
{Segovia), suceso sangriento y repug-
nante, en el cual nó sólo colabora la in-
justa actuación de un Ayuntamiento, 
sino también la carencia de compañeris-
mo y deontología de unos médicos, 
fructificando en la incultura y amorali-
dad de un pueblo. 
Por otra parte, es patente la ang-us-
tiosa situación de muchas haciendas 
municipales, como puso de manifiesto 
el señor Salazar Alonso, así como tam-
bién parece cierto que existen Munici-
pios en los que su deficiente adminis-
tración o sus cortos deseos en el cum-
plimiento de obligaciones para con los 
sanitarios, conducen a la precaria si-
tuación de éstos. 
A este respecto, quedó bien manifies-
to el amplio espíritu de comprensión y 
ñrme deseo de alcanzar un plano de 
convivencia, existente entre los repre-
sentantes de ambas partes—Municipios 
y Sanitarios—en la redacción de las po-
nencias. 
Otro tema interesante ha sido la de-
limitación entre Sanidad—función pre-
ventiva—y Asistencia—función de tra-
tamiento de los ya enfermos. Cierto es 
que la barrera que limite ambos cam-
pos no es de fácil determinación, y ha 
de constituir una línea quebrada, con 
todas las angulaciones que precisan ma-
terias que por su proximidad tienden m 
la confusión en un mismo cuerpo. No 
obstante, la ponencia a este respecto se-
ñalada por la Subsecretaría, será un 
paso útil para futuras determinaciones. 
El estudio técnico y administrativo 
obra meritisima a los ojos del Santo 
Padre, y les hizo ver la obligación de 
todo católico de adquirir la Tarjeta de 
Acción Católica para cooperar a las 
obras culturales y de apostolado que la 
A. C. está desarrollando. 
En el Colegio de Calderón de la Bar-
ca, de la calle de la Bola. 6. y ante 500 
alumnos, el mismo propagandista dió 
otra conferencia, sobre el mismo tema 
Los alumnos de ambos Colegios aco-
gieron con gran Interés y simpatía esta 
campaña. 
Conferencias en Gerona 
GERONA, 23.—Como continuación de 
la Semana Pro Eclesia ct Patria, pronun 
mo público. 
L a fundadora del I. de An-
geles Custodios 
BILBAO, 23.—Hoy se cumple el 35 
aniversario del fallecimiento de doña 
Rafaela de Ibarra, viuda de Vilallonga, 
fundadora del Instituto de los Angeles 
Custodios. Hace ya tres años que se in-
coó el proceso de beatificación de doña 
Rafaela de Ibarra, y ahora se apresu-
ra con motivo de un milagro evidente 
que se dice hecho por la fallecida se-
ñora en la persona de Sor María Do-
mínguez, Hermana del Instituto de los 
Angeles Custodios, de la Residencia de 
Madrid. 
Unión Parroquial Femenina 
CARABAÑA, 23.—Bajo la presiden-
cia del cura párroco, y con asistencia 
de las propagandistas del Secretariado 
Diocesano de Acción Católica de la Mu-
jer y de las Marías de este Sagrario, 
se constituyó en esta parroquia la Unión 
Parroquial de Mujeres Católicas. 
El numeroso grupo de señoras asis-
tentes señala el primer paso hacia el 
triunfo de Acción Católica, que cuenta 
en esta parroquia con su casa social, 
donde tienen establecidas las escuelas 
católicas 'ncorporadas a Cruzados de la 
Enseñanza, con la asistencia máxima 
que permite su reglamento. 
En Sevilla 
pe Andreu, del Centro Social Blanes y 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. BIADRIP 
SEVILLA, 23.—Continúan las joma-
ciaron ayer dos conferencias don Feli- das de Acción Católica. Los actos de 
hoy se dedicaron a la Juventud Feme-
nina. Por la mañana, en la iglesia del 
Salvador, se celebró una misa de comu-
nión general, con asistencia de varios 
centenares de jóvenes. Luego hubo una 
reunión de representantes de todas las 
parroquias, en la que una de las asis-
tentes expuso los puntos principales de 
la Acción Católica. Por la tarde se ce-
lebró una reunión de Directivas de la 
capital y de las parroquias de la dió-
cesis. 
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R U B I N A ! L l O R A f f l 
Sales efervescentes refrescante» de 
sabor agradable. 
concebir a este ministerio esperanzas 
de una labor útil para la Sanidad, en 
sentido lato, y engrandecedora de nues-
tra Patria. 
Nota de las Diputaciones 
de régimen común 
La Asamblea de presidentes de Dipu-
taciones de régimen común ha entregado 
al presidente del Consejo la siguiente 
nota: 
"La Asamblea de presidentes de Di-
putaciones provinciales de régimen co-
mún, reunida nuevamente en el día de 
hoy, ante los conflictos creados a al-
gunas de ellas por aplicación efectiva 
de las disposiciones sobre retención dr 
ingresos a las mismas, decretados en 
de la Sanidad oficial en Institutos pro-lorden a la ejecución de la ley de Coor 
vinciales y centros de higiene rural, dinación Sanitaria, acuerda dirigirse rea 
LOS MAESTROS PARA 
LA 
constituye otra de las materias que ha 
de reglamentarse. 
Hemos señalado toda la próxima se-
petuosamente a los Poderes públicos 
ratificando la petición ya anteriormen-
te formulada y que se reproduce en 
mana para que las ponencias se elabo- nota adjunta, solicitando muy especial 
AE pide que se publique, para 
ebatirlo, el informe de un 
técnico del ministerio 
ren. y el día 7 del próximo mes se inicia-
rán los plenos para el estudio y discu-
sión definitiva de la amplísima mate-
ria de Sanidad y Asistencia pública. 
La necesidad de una puesta al día 
sobre esta materia, de la legislación es-
pañola, es un hecho Indubitable, y la 
capacidad y ponderación de los elemen-
tos que forman la Conferencia permite 
C A R N A V A L 
Confetti y serpentinas. Bolas de nieve 
Pidan precio a 
Ahtao, 4. Tel. 73774. MADUIl) 
mente que en relación a la legislación ^ Comisión técnica de la Federación 
de que se trata, prevalezca en términos Aa K Â  ,„ . . . . „ ^ . " , r . . , , •• •,, op Amigos de la Enseñanza, en una no-generales y absolutos la ley de 27 de di-
clembre último, aclarando que las re- ta que ha publicado, se hace eco del . malestar general que produce la coedu-
enciones a que las Bases XII y XIII de cación img ta eqn ^ NormaleSi me. 
la ley de 11 de julio de 1934 se refie-|dida ^ obedece a r s 
ren, no habrán de establecerse por las; . . ^ o. , 
Delegaciones de Hacienda, en W ú n 
concepto, antes de la publicación del|?.:a^„E ^ o. ! _ . : ^ 
nuevo Estatuto provincial, prorrogando, 
por tanto, los efectos de la citada ley de 
27 de diciembre, si dentro de los cuatro 
juventud. Se estiman Inadecuadas las 
razones que aducen los ministros, pues-
to que se limitan a repetir lo que acon-
. iSeja algún técnico que, como el señor 
meses a que la misma se refiere, no es- _ J . & „ , ^ . , 
^ 1 j 1 . ^ „ 1^,. a Luzunaga, desenfoca la cuestión. 
tuviera promulgada la nueva ley orgá- _ . . 6 ' . ., . . . ' T. _ . 
nica de las Diputaciones provinciales. } ^ % ^ L t I l ^ 
A esta petición se adhiere la Federación I c í ó n _ d l A m ^ ^ 
de funcion rlos de estas Cor oraciones GAL VEZ. 
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Semana Santa en Jerusalen, Roma y Lourdes 
Abril.—Peregrinación a Lourdes, fiestas religiosas. Cierre Año Santo. A Roma, 
visitando las principales ciudades italianas. A Jemsalén, con visita de Francia, 
Italia Egipto Turquía y Grecia. Detalles: JUNTA PEREGRINACIONES. 1*1 
Margall, 12. Madrid. 
» Sindicatos Agr íco las Montañeses RENEDO (Santander) 
E m p r e s a n e t a m e n t e ESPflSOLII y CASTELLANA 
Leche pura de vaca.—Envasada en origen a la salida del pas-
teurizador.—Exenta de toda clase de bacterias patógenas 
Envase patentado de papel paraflnado, precintado con la fe-
cha del día.—Absoluta garantía. 
RIQUEZA EN CREMA, 3,5 POR 100 
NUEVOS PRECIOS a partir del 1. de marzo: 
A domicilio ptas. 0,80 el litro 
En los despachos "SAM" " 0,75 " " 
Los encargos al despacho central.—Juan Bravo, 78. T." 61116 
.. al ministro de Instrucción Pública que 
haga público el informe emitido por di-
cho señor, en la seguridad de que su 
tesis será contestada adecuadamente, 
pues la coeducación impuesta, unida a 
la educación sin Dios, es uno de los me-
dios para desmoralizar a los futuro? 
maestros y prepararlos a la revolución. 
Termina la nota haciendo constar que 
es un poco extraño este punto de vista 
pedagógico de los ministros del partido 
de don Melquíades Alvarez, y pide ai 
actual ministro de Instrucción que atien-
da los clamores de un grupo extenso 
de pedagogos y de padres de familia 
que estiman como minimun de reforma 
la proposición que en las Cortes pre-
sentó la señorita Boñigas. 
H o c i a r d e l E n S e r m o 
ALGO NUEVO E INTERESANTE 
Pida detalles al 
d e l E n f e r m o 
Médico director: Dr. A berto Soriano 
Loma, 1 (Parque g ^ ^ S S í í f S S » taño). Madrid. Teléfonos 33625 y olL7. 
—¿Qué mira usted? Parece como si este fuera el primer 
automóvil que usted ha visto en su vida. 
— Y si no es éste, era como éste, caballero. 
("Deutsche Illustrierte", Berlín.) 
—Doctor; no puedo dormir por las noches. 
—Bébase usted una copa de coñac cada hora. 
—¿Y cree usted que así dormiré? 
— E s muy posible; pero, en todo caso, lo pasará usted mu. 
más entretenido. 
"Ideas", Manchester.) 
—Si la reunión se prolongase mucho, querida, te en-
viaría un continental. 




MEDP DF SU H I T 
La misma condecoración para el 
que la puso en escena 
Rl ministerio de Estado ha facilitado 
la siguiente nota: 
"Desde hace algún tiempo, el Gobier-
no de la República deseaba testimoniar 
su reconocimiento a loá señores Char-
les DuIIln y Alexandre Arnoux. que han 
venido realizando en Francia una labor 
de propagación de nuestro teatro clá-
sico. Ilustre actor, fundador de "L'Ecoie 
Nouvelle du Comedien", el señor Char« 
lea DuIIln ha representado en dlversoa 
lugares de Francia obras de los prin-
cipales autores de nuestro Siglo de Oro, 
sobre todo de Cervantes y Calderón, y 
ha mantenido vivo en su teatro de 
Montmartre el recuerdo de estos inge-
nios. Ultimamente ha hecho conocer en 
Francia "El médico de su honra", bri-
llantemente traducido por Alexandre 
Arnoux, escritor distinguidísimo, que 
tantas pruebas tiene dadas de su en-
tusiasmo por nuestra literatura. 
Deseando el Gobierno de la Repú-
blica demostrar su agradecimiento a 
loa señores Dullin y Arnoux, les ha con-
cedido el Ingreso en la Orden de la Re-
pública con la categoría de Oficial, aal 
como también al señor René Bouvier, 
que, como vicepresidente del Comité 
Francoespañol de Paris, ha contribuido 
muy eficazmente a que pudieran llevar-
se a cabo dichas representaciones, po-
niendo una vez más de manifiesto su 
gran labor de hispanista esclarecido." 
MADRID.—Año XXV.—Xúm. 7.876 
E L D E B A T E (3 ) Domingo 24 de febrero de 1935 
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Roban ochenta mil pesetas en un Banco santanderino 
C i n c o pistoleros se l l e v a r o n todo e l d inero que ha-
b í a en l a s u c u r s a l de S a r ó n . C o r t a r o n d e s p u é s los hi los 
t e l e f ó n i c o s y t e l e g r á f i c o s en l a c a r r e t e r a 
U n a t r a c a d o r muer to por l a G u a r d i a c i v i l en Hospita let 
SANTANDER, 23. — En la sucursal 
que en el pueblo de Sarón tiene el Ban-
co de Santander, cinco individuos, pis-
tola en mano, asaltaron esta mañana 
el establecimiento y se dieron a la fu-
ga con unas 80.000 pesetas en me-
tálico. 
Esta mañana, en el punto de "taxis" 
de la antigua avenida de Alfonso XIII, 
frente al Banco de España, se presen-
tó un individuo, como de veintisiete 
años, bien trajeado, que vestía gabar-
dina clara y llevaba gafas negras. Al-
quiló al chófer Braulio Martin el coche 
de esta matrícula número 2.608, orde-
nándole le llevara al Ayuntamiento. 
Al llegar a este lugar, en la puerta 
principal de la Casa Consistorial esta-
ba otro sujeto, bien trajeado, que, dan-
do muestras de gran indignación, por-
que, según decía, pretendían cobrarle 
800 pesetas por un arbitrio, entró en 
el "taxi" y, en unión del otro desco-
nocido, ordenó al chófer que les con-
dujera a Villarcayo (Burgos), en el lí-
mite con la provincia de Santander. E l 
coche siguió por la carretera de Rene-
do y llegó a Ontaneda, donde los via-
jeros ordenaron detenerse al chófer, y 
el que montó en el Ayuntamiento se 
dirigió a la Central telefónica, pretex-
tando tener que celebrar una conferen-
cia. 
A los pocos momentos volvían de nue-
vo al coche y ordenaban al conductor 
que les llevara a Bilbao, pues, en vir-
tud de la conferencia que acababa de 
celebrar, había desistido de ir a Villar-
cayo. Pasaron, entonces, por la Peni-
Ha, cerca de Sarón, y luego por La 
Concha, lugar muy próximo a aquel 
pueblo. Al llegar a La Concha, uno de 
los desconocidos sacó una pistola y ame-
nazando con ella al chófer le obligó a 
que parase el "taxi" y no se moviera, 
pues en caso contrarío dispararía. En 
aquel lugar les esperaban tres indivi-
duos más. 
Entretanto, el chófer fué obligado a 
Ir a una obra en construcción, situada 
en aquellos alrededores, acompañado 
siempre por el sujeto que antes le ame-
nazó también con la pistola. Uno de 
los desconocidos tomó el volante, y los 
cinco atracadores siguieron hacia Sa-
rón, parando el «auto» frente a la Su-
cursal del Banco de Santander, en lu-
gar algo alejado del pueblo. 
Tres de los desconocidos se apearon 
del «taxi», y, pistola en mano, penetra-
ron en la sucursal, obligando a los em-
pleados que allí se encontraban, a al-
zar los brazos. No obstante, algunos 
funcionarios lograron salir a la carre-
tera. Los atracadores se apoderaron de 
ochenta mil pesetas, producto de las 
operaciones del día anterior, en que hu-
bo mucho movimiento, por haber cele-
brado mercado en dicho pueblo. Una 
vez recogido el dinero, montaron de 
nuevo en el coche y emprendieron veloz 
huida hacia Santander. E l atraco se 
cometió a las doce y media de la ma-
ñana. 
E l chófer, una vez que pudo abando-
nar la obra, se dirigió a un puesto de 
leche que hay cercano; pero se encon-
tró con que la linea telefónica había 
sido cortada. Entonces marchó a la es-
tación del ferrocarril Santander-Onta-
neda, de La Concha," distante unos dos 
kilómetros, y por el teléfono de la es-
tación dió cuenta de lo que le había 
ocurrido a la de Sarón, de donde le 
contestaron que ya se había cometido 
el atraco. 
Cortan la línea telefónica 
Según manifestó una mujer del pue-
blo, durante la mañana de hoy, un in-
dividuo llegado en automóvil, valiéndo-
se de uhos trepadores, había hecho co-
mo que arreglaba las líneas telefóni-
cas y telegráficas, siendo así que lo que 
hizo, fué cortarlas. Esto hace sospechar 
que el atraco estaba bien premeditado, 
por cuanto que anoche las comunicacio-
nes por teléfono y telégrafo con Madrid 
quedaron interceptadas, continuando 
hoy la avería, por lo que ha habido ne-
cesidad de utilizar el circuito de Bil-
bao y Oviedo para comunicar con la 
capital de España. 
Noticias recibidas en esta Comisaria 
dan cuenta de que la Guardia Civil de 
Revilla de Camargo, pueblo situado en 
la confluencia de las carreteras de Bil-
bao y Oviedo, había encontrado los tre-
padores utilizados por aquel atracador 
que, sin duda, fueron arrojados desd¿ 
el automóvil en el que emprendieron 
la huida después de cometido el atra-
co. Se han dado órdenes a todos los 
puestos de la Guardia Civil de la pro-
vincia y Policía de Bilbao, Asturias y 
Burgos para que practiquen diligencias 
De Santander salieron, inmediatamente 
que se tuvieron noticias del atraco va-
nos agentes de Policía y un camión con 
guardias de Asalto con dirección a Sa-
rón. 
E l Banco de Santander tenía concer-
tado un seguro con una Compañía ase-
guradora contra el robo. 
A las dos y media de la tarde fué 
encontrado, en un callejón próximo a 
la plaza de Numancia, abandonado, el 
coche utilizado por los atracadores. Se-
gún manifestaciones de algunos vecinos 
de las casas inmediatas, se apearon del 
vehículo cinco sujetos que llevaban un 
maletín. Esta es la última pista que se 
tiene. • 
' ' en Cuenca 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Un crimen de espionaje 
en la Costa Azul 
CUENCA, 23.—Esta madrugada, en 
Alcázar del Rey, tres desconocidos pe-
netraron, enmascarados, en el domici-
lio de Vicente López Pérez, al que, ame-
nazándole con revólveres, le robaron 
400 pesetas, ropas de valor y algunos 
objetos. En automóvil se dieron des-
pués a la fuga. Los atracadores lleva-
ban antifaz negro y pañuelo blanco. 
Antes de huir cortaron la línea telefó-
nica. Se cree que salieron con dirección 
a Madrid. 
Un atracador muerto por 
la Guardia civil 
BARCELONA, 23.—En Hospitalet, al 
pasar el mozo Vicente Lasalle, por el 
puente el Capó, cercano al cementerio, 
que llevaba el importe de los jornales 
de los obreros de la fábrica donde pres-
ta sus servicios, fué sorprendido por un 
individuo, que pistola en mano, le exigió 
la entrega del dinero, al mismo tiempo 
que advertía a otro desconocido próxi-
mo en aquel lugar que vigilara a un ca-
rretero que por allí pasaba. En este 
momento, un segundo individuo dió la 
voz de que pe acercaba una pareja da 
la Guardia civil, y los atracadores hu-
yeron. Los cnardias dieron el alto, pe-
ro como fueran desobedecidas sus órde-
nes, dispararon sus fusiles. Uno de los 
atracadores resultó muerto; el otro lo-
gró huir. 
El atracador fallecido había recibido 
dos balazos. Aparenta tener diez y ocho 
años y viste pobremente, al parecer, co-
mo disfraz. Se practicaron dos detencio-
nes y se cree que uno de los detenidos 
es el otro atracador. E l cobrador reco-
noció en el muerto a uno de los atra-
cadores. 
Se defiende de los atracadores 
BARCELONA, 23.—Al pasar José 
Martínez por la calle de Agustín Milá, 
al llegar frente al número 31, salieron de 
un portal tres individuos que se echaron 
sobre él y pretendieron quitarle la car-
tera, en la que guardaba una respeta-
ble cantidad que poco antes había he-
cho efectr i . José luchó bravamente 
contra los ladrones, y una mujer, que 
por allí pasaba, dió grandes voces en 
petición de auxilio, y consiguió que los 
malhechores se dieran a la fuga sin 
lograran su propósito. E l gobernador ge-
neral ha compensado con 150 pesetas 
al que iba a ser robado y con 50 a la 
mujer que demandó auxilio. 
Atracadores detenidos 
Don José María Igual Merino, que ha obtenido por unanimidad el 
número uno en las oposiciones a cátedras de Instituto, de Geogra-
fía e Historia 
Por segunda vez logra el señor Igual el primer puesto en unas 
oposiciones, con el máximo de votación. Fué la primera en las ce-
lebradas en 1930, que le llevó a ocupar la cátedra de Las Palmas. 
Poco después, mediante concurso, pasó a Logroño; más tarde a 
San Sebastián, y en la actualidad, desempeñaba interinamente una 
cátedra y la secretaria del Instituto "Pérez Galdós", en Madrid. 
Formado en la Universidad Central, fué iniciado en los estudios 
geográficos por don Eloy Bullón. E s autor de varios y notables tra-
bajos sobre su especialidad y académico correspondiente de la de 
la Historia. 
Roosevelt encuentra viva oposición en el Senado 
O b s t á c u l o s a l proyecto de O b r a s p ú b l i c a s . L a Cá-
m a r a de Representantes h a aprobado el aumento 
de los gastos de G u e r r a 
Aparece en Cannes el cadáver de 
un belga asesinado a tiros 
Llevaba tarjetas de la princesa Ju-
liana de Holanda, de otra de 
Polonia y de diplomáticos 
japoneses y rusos 
CANNES, 23.—La Policía ha descu-
bierto hoy en la playa el cadáver de un 
hombre. Según parece se trata de la 
víctima de un complot de espionaje in-
ternacional. Por la autopsia se ha reve-
lado que fué muerto a tiros antes de' 
ser arrojado al mar. Ha sido identifica-
do como Arturo Guillaume, de cincuen-! 
ta y cuatro años, de nacionalidad belga. 
Según la Policía, por los documentos 
encontrados en el hotel donde se hospe-
daba, estaba en relación con los comu-
nistas. También se le han encontrado 
tarjetas de visita pertenecientes a per-
sonalidades destacadas en el mundo in-
ternacional, entre ellas, la de Teisaburo 
Kuga, delegado japonés en la Cámara 
Internacional de Comercio, así como una 
tarjeta de invitación que lleva el nom-
bre de la princesa Juliana de Holanda. 
Otra tarjeta es de Nicolás Tikhme-
nieff, antiguo primer secretario de la 
Embajada soviética, que se marchó de 
París en 1927, y que, según se cree, se 
encuentra ahora en la Legación rusa dsl 
Extremo Oriente. La Policía fundamenta 
en este descubrimiento los rumores de 
que Guillermo tenía estrechas relaciones 
con los Soviets. 
Otra prueba de que el individuo en 
cuestión frecuentaba la alta sociedad la 
da una tarjeta de visita de la princesa 
Dominica Radzvillo. En la tarjeta está 
escrito a mano "con las más sinceras 
felicitaciones". La Policía 'se propone in-
terrogar a la princesa para saber a qué 
obedecían estas felicitaciones. 
E l cadáver apareció con los pies ata-
dos por un cordón de la misma clase 
que el que se ha utilizado para atar los 
montones de papeles y "fotos" encontra-
dos en su hotel. 
La Policía ha dado con la esposa del 
belga, quien ha manifestado que se se-
paró de éste hace diez y seis años y que 
desde entonces ha usado siempre su 
nombre propio. Se llama Olga Drofo-
jowski y reside en Beaufovil. No ha po-
dido dar ninguna luz sobre las activi-
dades de su antiguo esposo, pues desde 
el divorcio Ignora a qué se dedicaba. 
Durante las investigaciones realizadas 
una mujer cuyo nombre no se ha hecho 
público ha reconocido el cadáver dicien-
do que se trata de un hombre que estu-
vo empleado como ayuda de cámara en 
casa de su madre, aquí en Cannes, en 
1914. 
E l ministro de la Gobernación comu-
nicó ayer tarde a los periodistas que 
habían sido detenidos los dos autores 
de un atraco cometido en la noche del 
viernes en una tintorería de la calle de 
Deigo de León. 
Un huracán se desencadenó ayer sobre España 
L a s l í n e a s t e l e f ó n i c a s con Bi lbao , C o r u ñ a , L e ó n 
y Oviedo, cortadas p o r el v iento 
E n M a d r i d hubo u n a v e r d a d e r a l l u v i a de cr i s ta les 
Ayer se desencadenó en Madrid—lo 
mismo que en toda España—un violen-
tísimo temporal de viento, que dió lu-
gar a numerosos accidentes, si bien nin-
guno de ellos tuvo graves consecuen-
cias. Gran número de vallas fueron de-
rribadas por el huracán y, ante el pe-
ligro que ofrecían otras, tuvieron que 
intervenir los bomberos para desmon-
tarlas. 
También los cristales de numerosos 
balcones y faroles fueron desprendidos 
y lanzados a la calle. En las vías cén-
tricas, y singularmente en la Gran Vía 
y en la calle de Alcalá, donde abundan 
las grandes cristaleras, hubo una ver-
dadera lluvia de cristales, que ponían en 
peligro constantemente a los transeún-
tes. 
En la calle de la Princesa fué abati-
do un árbol muy corpulento que, al caer, 
derribó la verja de hierro que rodea a 
un colegio establecido en el número 17 
de la mencionada calle. Hubo necesidad 
de interrumpir la circulación por dicha 
vía hasta que una brigada de bomberos 
retiró el árbol, para lo cual tuvo nece-
sidad de aserrarlo por el medio. En la 
calle de la Montera, esquina a la de Ca-
ballero de Gracia, intervinieron también 
los bomberos para desmontar la arma-
zón de un anuncio luminoso colocado en 
el tejado, una de cuyas letras fué arras-
trada por el viento y cayó a la calle, sin 
que ocurrieran desgracias personales. 
Algo parecido ocurrió en la calle de Gé-
nova, donde se desprendió un bloque de 
piedra de un palacio frente al "cine" de 
Génova. 
Destrozos en los edificios 
las ruinas del Colegio de Maravillas, se 
derrumbaron varios tabiques y un pa-
redón. 
En el número 69 de la citada calle, 
el aire hizo caer una pared. 
_ Personas lesionadas 
Juan Vicente Serrano, de ochenta 
años, domiciliado en la calle de Jaén, 
número 8, cayó a consecuencia del ven-
daval, y se produjo lesiones de pronós-
tico grave. 
Consuelo Domán Fernández, de cua-
renta y tres años, domiciliada en la 
calle de Casimiro Sánchez, número 3 
(Pueblo Nuevo), fué derribada por el 
viento en la calle de Alcalá, y se pro-
dujo lesiones de pronóstico grave. 
En la calle de Ayala cayó, por la 
misma causa, Teodoro Lozano García, 
de cincuenta y seis años, domiciliado 
en la calle de Luis Villa, número 3. Fué 
asistido de lesiones de pronóstico re-
servado. 
Cuando salía del colegio el nmo de 
nueve años, Víctor Santiago Courillón, 
que vive en la calle de la Paloma, nú-
mero 3, le cayó una teja en la cabeza, 
que le produjo lesiones de pronóstico 
reservado. 
Circulación interrumpida 
WASHINGTON, 23.—A pesar de la 
mayoría del partido demócrata en el 
Senado, se nota una indisciplina crecien-
te cada vez que hay que votar un pro-
yecto de ley de importancia. 
Se hace notar a este propósito el fra-
caso del proyecto de ayuda a los obre-
ros sin trabajo y la insuficiencia del cré-
dito votado, lo que parece revelar un 
aumento de la oposición a la política de 
Roosevelt. 
Se estima seguro que los partidarios 
del presidente presentarán ahora un 
contraproyecto destinado a hacer triun-
far en definitiva el punto de vista del 
Jefe del Estado. 
E l senador La Folíete ha declarado 
que los créditos votados para obras pú-
blicas con objeto de dar trabajo a los 
parados no bastan ni con mucho y que 
sería necesario llegar a un total de diez 
millones de dólares. 
El presupuesto de Guerra 
WASHINGTON, 23.—La Cámara de 
Representantes ha aprobado y ha remi-
tido al Senado el presupuesto corres-
pondiente al departamento de la Guerra 
para el próximo ejercicio económico. 
Este presupuesto asciende a un total 
de 378.699.448 dólares. 
Se autoriza al presidente Roosevelt 
a aumentar los efectivos militares en 
165.000 hombres si asi lo estimara nece-
sario, llegado el caso. 
También se autoriza la construcción 
de nuevos aviones. 
Un Tratado con Francia 
PARIS, 23.—En el discurso pronun-
ciado ayer por el embajador de los Es-
tados Unidos durante el banquete cele-
brado en el American Club para cele-
brar el aniversario de Jorge Wáshing-
ton, y en el que también hizo uso de la 
palabra el señor Flandin, el diplomáti-
co afirmó que van a entablarse nego-
ciaciones para llegar a la conclusión de 
L a causa por los sucesos de Cimadevílla 
C o m e n z ó a y e r en G i j ó n y c o n t i n u a r á hoy. E l f iscal 
pide p a r a todos los procesados, menos uno, l a pena 
de r e c l u s i ó n perpetua 
E N L A S E M A N A P R O X I M A C O M E N Z A R A L A R E C O N S T R U C -
C I O N D E L O S C U A R T E L E S 
GIJON, 23.—Hoy comenzó el Conse- rebeldía. Unicamente cesaron en sus 
jo de guerra por los sucesos revolu- agresiones a las fuerzas del Estado al 
cionarios desarrollados en el b a r r i o sentirse desmoralizados por el bombar-
de Cimadevilla, de Gijón, contra los deo del barrio de Cimadevilla. 
Los bomberos fueron requeridos ayer 
veintidós veces para reparar averias 
producidas por el vendaval y evitar 
nuevos derribos. 
Las líneas aéreas 
Ayer mañana salió normalmente del 
aeropuerto de Barajas el aparato de la 
línea de Barcelona. 
Sin embargo, por el vendaval reinan-
te fueron suspendidas las salidas de los 
aviones de Valencia y Sevilla, que lo ha-




En una casa de la calle de Lérida, 
número 8, propiedad del señor Santo 
Tomé, el viento hizo caer un tabique. 
En la calle de Bravo Murillo, y en 
A última hora de la tarde, en la ca-
lle de Blasco Ibáñez, esquina a la de 
Luisa Fernanda, el viento arrancó de 
cuajo un corpulento árbol del jardín de 
la Escuela de Ingenieros Navales. E l 
grueso tronco cayó atravesado sobre los 
rieles del tranvía y quedó interrumpida 
la circulación hasta la llegada de los 
bomberos, que procedieron a retirar el 
obstáculo. • • _ 
En los paseos de la Castellana y Re-
coletos, el viento desgajó muchas ra-
mas y causó destrozos en los jardines. 
A consecuencia de los grandes tem-
porales que azotan el N. y NO. de la 
Península, las poblaciones de Bilbao, Co-
ruña, Oviedo y León quedaron, a par-
tir de última hora de la tarde de ayer, 
sin comunicación telefónica. 
Las averias más importantes se re-
gistraron en el circuito Madrid-Vallado-
lid y desde Burgos a Santander. Valen-
cia también quedó incomunicada a las 
diez de la noche. 
No obstante el denuedo con que tra-
bajan las brigadas de obreros destaca-
das a los lugares de avería por la Com-
pañía Telefónica y sus sucursales, en 
muchos puntos los esfuerzos para res-
tablecer las comunicaciones resultan es-
tériles por la fuerza del viento, cuya ve-
locidad ha llegado a los 60 kilómetros 
por hora. 
un nuevo Tratado comercial entre Fran-
cia y los Estados Unidos. 
Panamá quiere cobrar en oro 
WASHINGTON, 23. — Noticias de 
buen origen anuncian que el Gobierno 
de Panamá rechazará, al igual que hizo 
el año pasado, el cheque de 250.000 dó-
lares, en moneda desvalorizada, canti-
dad que representa el total del alqui-
ler de la zona del Canal de Panamá, 
alquilada a los Estados Unidos, y que 
exigirá el pago de dicha cantidad en 
oro. 
* * * 
Koosevelt ha pedido al Congreso la 
prórroga de la NRA por otros dos años, 
insistiendo sobre todo en dos argumen-
tos: que ha dado trabajo a cerca de 
cuatro millones de personas y que ha 
implantado una disciplina eficaz para 
impedir el retorno a ciertos abusos, tan-
to en el campo social como en el eco-
nómico. Al mismo tiempo reprocha a 
los críticos su actitud frente a una ex-
periencia de tan escasa duración, que 
en algunos Códigos apenas ha funcio-
nado once meses. Por último, del texto 
del mensaje se deduce que se abandona 
definitivamente la pretensión de fijar 
los precios, que en la práctica ya no se 
utilizaba, aunque la ley lo autoriza, y 
suprime las sanciones penales estable-
cidas para los infractores de la ley: só-
lo se aplicarán sanciones civiles. 
La advertencia sobre el escaso tiem-
po que han funcionado muchos Códigos, 
vale tanto para los críticos como para 
los panegiristas, mas es evidente que 
peca contra la prudencia suspender un 
ensayo como el de la NRA en las cir-
cunstancias actuales. Y, sin embargo, 
hay que confesar que los críticos de la 
NRA se han hecho sentir, hasta el pun-
to de que la posición del Presidente 
aparece hoy menos firme que a raíz de 
las elecciones de noviembre, y que por 
todas partes se notan síntomas de des-
confianza, de impaciencia e incluso de 
verdadera rebeldía. 
Se asegxira que la prisa de Roosevelt 
a solicitar la renovación de la ley tiene 
por objeto impedir que prospere la pe-
tición presentada en el Senado pidien-
do que se investigue acerca de veinti-
una acusaciones concretas hechas con-
tra los Códigos o su manera de apli-
carlos. Las más graves de esas acusa-
ciones son que permite resucitar a los 
"trusts", que arruinan a los pequeños 
industriales y comerciantes y que en 
muchos sitios no se cumplen las cláu-
sulas sobre salarios y jornada. 
No es esto sólo. El Senado está vir-
tualmente torpedeando el plan de los 
4.800.000.000 de dólares que Roosevelt 
quisiera ver aprobado en seguida, y pa-
ra cuya realización ha pedido libertad 
absoluta. Ya hemos explicado que la 
oposición a este plan se apoyaba mucho 
iinás en cuestiones de electoralismo me-
inudo que en argumentos de altura, pe-
ro lo grave para el Presidente es que 
el porvenir de su experiencia depende 
jen mucha parte de la rapidez con que 
actúe. La decisión en obrar fué el se-
creto del éxito hace dos años y obtuvo 
su recompensa electoral, pero Roose-
velt, para dirigir el Congreso, necesita 
mantener su autoridad intacta, y eso 
es lo que está perdiendo, según los sín-
tomas a que aludimos. 
Porque todavía hay otro sector que 
protesta contra la aplicación que se ha-
ce de la NRA en lo referente a los 
contratos colectivos: la Federación Ame-
ricana del Trabajo que, a favor de la 
ya célebre cláusula 7A, había comenza-
do a nutrir sus efectivos sindicales y 
El padre Domingo Lázaro 
Ha fallecido en Madrid el religioso 
marianista Padre Domingo Lázaro. Era 
una figura querida y popular. Con in-
dependencia de sus grandes dotes de 
hombre inteligente y culto y de gran 
educador, el Padre Domingo Lázaro vi-
virá en el recuerdo de cuantos le co-
nocieron y trataron, como un espíritu 
abierto, lleno de cordialidad y simpa-
tía, como un hombre generoso, dotado 
de finísima percepción, afable con to-
do el mundo y que en su largo trato 
con la infancia parecía haber adquiri-
do las características más puras del 
alma juvenil, que alentaba en él vigo-
rosamente, sobre las grandes pausas 
que, en los últimos tiempos, imponían 
a su esfuerzo los avances de la enfer-
medad. E l Padre Domingo Lázaro será 
llorado como religioso, como maestro y 
como amigo. No deja tras de sí más 
que una estela de grandes y merecidas 
simpatías. 
* • « 
Había nacido en San Adrián de Jua-
rros, provincia de Burgos, en 1877, e 
ingresó en la Compañía de María en 
septiembre de 1889. Hizo sus primeros 
estudios en Francia, en Besangon; es-
tudió Filosofía en París, y luego de so-
brevenir en la nación vecina la expul-
sión de las Ordenes Religiosas, se tras-
ladó a Friburgo, en Suiza, donde asis-
tió a las clases de Teología de aquella 
Universidad. Se ordenó de sacerdote en 
1906, a los cinco años de haber termi-
nado su licenciatura en Filosofía. 
Ejerció la Capellanía del Colegio de 
Santa María, de San Sebastián, encar-
gándose después de la Dirección del 
mismo, hasta 1916, año en que fué 
nombrado provincial con residencia en 
Madrid, cargo que ocupó hasta 1924. 
Desde esta fecha hasta la de su falle-
cimiento ha ocupado el cargo de Su-
perior. 
Su afición por las cuestiones peda-
gógicas se fué desarrollando a medida 
que se ponía en contacto con los ni-
ños y con los padres. Escribió sobre es-
tas materias numerosísimos artículos y 
dió muchas conferencias, y últimamen-
te estaba dedicado con gran actividad 
a los asuntos de instrucción pública, 
cuya vital importancia conocía como 
pocos, en la Federación de Amigos de 
la Enseñanza y en la Revista "Atenas". 
A los religiosos de la Compañía de 
María y a la familia del ilustre falle-
cido hacemos presente, con esta oca-
sión, el testimonio de nuestro sincero 
pesar. 
! • • • • • • • • • • • • • 
No hay tos rebelde a las 
procesados Amallo Presmanes '^avín, 
Avelino A m b a s Rodríguez, Benigno 
Díaz Dorado, Benigno Gallardo Po-
zuelo, Eugenio Rodríguez Alonso, Her-
minio Fernández López, José María Ga-
llegos Fernández, José Antonio Gonzá-
lez Medina, José Rebollar González, 
José Miguel Quesada Morilla, Juan Gon-
zález Fernández, Juan José Gonzá-
lez González, Luiz González Martínez 
Marina, Manuel Prieto García, Mar-
celino Muñiz Cuervo, Mario López 
Victorero, Maximino Morán Huergo, 
Prudencio Pérez Charro, Ramón Me-
néndez Noval, Saturnino Pidal Gutié-
rrez, Salvador Rodríguez Alonso y 
Víctor Alvarez González, a todos los 
cuales se les acusa de delito de re-
belión militar. 
Én el apuntamiento se dice que el día 
6 de octubre, sobre las diez y media de 
la noche, un grupo de revoltosos que ha-
bía llegado a Gijón, se internó en el ba-
rrio de Cimadevilla, soliviantó y excitó 
los ánimos de los vecinos. Hacia las do-
ce de la noche comenzó un intenso tiro-
teo en diferentes lugares del barrio. In-
tentaron los revoltosos apoderarse del 
cuartel de Carabineros e hirieron al ca-
rabinero Ensebio Fernández Pasarín, 
mientras que otros sediciosos sostenían 
intenso fuego con el alférez del mismo 
Cuerpo, don Francisco Fernández Gó-
mez y con la pareja de servicio en La 
Barquera, contra la que arrojaron va-
rias bombas. Se impidió que los revol-
tosos se aproximaran a varias embar-
caciones de motor con el ánimo de apo-
derarse de la gasolina. En la noche del 
6 al 7, asaltaron la Fábrica de Tabacos, 
la panadería «El Relámpago» y una fá-
brica de sierra, de la que se apoderaron 
de tablones y demás elementos con los 
que construyeron b a r r i c a d a s . En la 
madrugada del día 7 sostuvieron intenso 
tiroteo con los carabineros y mataron 
a uno de ellos, llamado Antonio Per-
tierra Fernández. 
En la misma madrugada cometieron 
infinidad de atropellos contra varios 
sacerdotes cuando éstos se dirigían a los 
templos a cumplir con su sagrado mi-
nisterio, y asaltaron la casa del cara-
binero Ignacio Fernández. La misma 
mañana se apoderaron del pabellón del 
Club Astur de Regatas, donde estable-
cieron su cuartel general, y por la tar-
de, de la Delegación Marítima, dond̂  
robaron ocho fusiles y 1.002 cartuchos. 
El bombardeo de Santa 
Catalina 
La tarde de ese mismo día, y en vis-
ta del cariz que tomaban los aconte 
cimientos, el comandante militar de la 
plaza indicó al ministro de la Guerra 
la conveniencia de bombardear el ce-
rro de Santa Catalina, en cuyo alto es-
tá situado el barrio de Cimadevilla. Se 
hizo seguidamente; pero, no obstante 
esto, a la noche siguiente continuaron 
los asaltos a diversos domicilios. Esta-
blecieron un hospital de sangre en la 
Fábrica de Tabacos, y obligaron a ». os 
practicantes vecinos a prestar servicio. 
También repartieron entre el vecinda-
rio latas de conservas, robadas en \ñ 
de las fábricas del barrio, y asaltaron 
el palacio de los rondes de Revillasrigf-
do, casa rectoral de San Pedro y domi-
cilio del sacerdote don Angel Junco, don-
de se apoderaron de dinero y efectos, 
y en el cual se hicieron fuertes contra 
la fuerza pública. También nnetraron 
en el domicilio de don Carlos Cienfue-
gos Jovellanos, y se apoderaron de col-
chones para las .barricadas, desde l-.s 
cuales sostuvieron intenso tiroteo con 
la guardia de Seguridad y Municipal. 
Intentaron varios asaltos al Ayunta-
miento, hasta cuyos soportales llegaron 
algunas veces. 
Desmoralización de los 
El fiscal va especificandc los cargos 
que se deducen contra todos y cada uno 
de los procesados, y como consecuencia 
de los mismos solicita se imponga la 
reclusión perpetua a todos ellos, excep-
ción hecha de Juan González Fernán-
dez, para quien únicamente pide se im-
ponga, por ser menor de dieciocho años, 
la p^na de doce años v un día de re-
clusión temporal. Solicita nara todos 
'a? apnf>-'->-:-i-̂ ">i-~ rorrf^norxlvntes. 
y en concepto de responsabilidad civil 
la que se determine necesaria en el pe-
ríodo de ejecución de sentencia para re-
parar los daños producidos. Deberá ser-
virles de abono la totalidad de la pri-
sión preventiva. 
Acusaciones contra los 
rebeldes 
Nuevamente el cañonero «Libertad» 
volvió a bombardear desde el Musel, 
esta vez sobre el mismo barrio. En 
seguida los rebeldes se desmoralizaron 
y fueron ya incapaces a contener al 
vecindario cuando éste, a paear de las 
amenazas, evacuó la barriada y se di 
rigió en grupos numerosos hacia las 
calles principales de la población. En 
la plaza del Ayuntamiento, paso obliga 
do en la evacuación, fueron detenidos 
la mayoría de los sediciosos, los cuales, 
momentos antes de comenzar el bom-
bardeo, habían celebrado un mitin en 
el Campo de las Monjas, en donde 
alentaron a los revoltosos Angel Alva-
rez Fernández, declarado en rebeldía, 
y Maximino Morán Huergo, procesado. 
En el apuntamiento se elogia calu-
rosamente la actuación de la Guardia 
municipal, Carabineros y fuerzas de Se-
guridad por la decisiva y eficaz defensa 
que hicieron del Ayuntamiento, y se 
señála que en todos estos hechos resul-
taron muertos, además del carabinero 
Antonio Fernández Pertierra, el revo-
lucionario Angel García Sobral, "el 
Pescao". y don Aniceto Vallina, don 
procesados 
Las declaraciones de los testigos que 
comparecieron en el sumario acusan a 
todos los procesados de intervenir en 
los sucesos desarrollados en Cimadevi-
lla, aunque más tarde algunos de di-
chos testigos se rectifican en sus de-
claraciones. También hay otros testi-
gos que deponen en favor de los pro-
cesados, los cuales, a su vez, también 
niegan hayan intervenido en nada, y 
aseguran los que confiesan su inter-
vención que lo hicieron obligados por 
los revolucionarios. 
A Eugenio Rodríguez Alonso se le 
acusa de la construcción de las barri-
cadas y de formar parte del Comité 
revolucionario; a Juan José González, 
de hacer fuego de fusil desde las ba-
rricadas; a Mario López Victorero, de 
hacer fuego de fusil e intervenir en el 
asalto del pabellón del Club y casa 
rectoral; a Ramón Menéndez Noval, de 
ser el cabecilla de los sucesos; a Sal-
vador Rodríguez, también de dirigir la 
rebelión; a Herminio Fernández López 
también se le considera como comunis-
ta peligroso; a Juan González Fernán-
dez, del asalto a la casa del carabinero 
Ignacio Fernández, a quien puso una 
pistola al pecho y amenazó con tirarle 
una bomba a la cabeza; a José Miguel 
Quesada, de haber asaltado la Escuela 
Militar de Santa Catalina, apoderán-
dose de cuatro fusiles, y de arengar a 
los rebeldes en las barricadas; a Ma-
nuel Prieto García, de asaltar el Club 
de Regatas y de repartir víveres a los 
revoltosos, asi como del asalto a la 
casa de don Laureano Sánchez y de 
ser el jefe del grupo que intervino ea 
este último hecho; a Avelino Ambas, 
de ser uno de los dirigentes; a Saturr 
niño Pidal, de sacar a los hombres de 
sus casas para hacer guardias en las 
barricadas y de evitar que el vecinda-
rio abandonara el barrio y, entre otros 
hechos, de ser uno de los asaltantes a 
la casa de don Carlos Cieníuegos Jo-
vellanos. 
A Maximino Morán Huergo, de aren-
gar a las masas, dirigir las barricadas 
y asaltar la Fábrica de Tabacos, así co-
mo de ser elemento de enlace entre los 
revolucionarios de Cimadevilla y los del 
barrio del Llano, cuyas barricadas diri-
gió también, y de excitar los ánimos de 
los revolucionarios, diciendo que se ha-
bían .pasado a. la causa de la revolu-
ción setenta marineros de los buques de 
guerra surtos en el Musel. 
A Apaalío Presmanes Lavin, de ex-
citación y del reparto de las armas ro-
badas en la Delegación marítima. 
A Benigno Gallardo Pozuelo, de ser 
otro de los dirigentes y constructores 
de las barricadas. 
A Juan González, de ser otro de los 
dirigentes y obligar a varios vecinos a 
que lucharan en las barricadas, así co-
mo de ser uno de los que dispararon 
sobre el carabinero que resultó muer-
to, y a Prudencio Pérez Charro, de dis-
parar sobre la fuerza pública. 
A José Rebollar González, sindicalis-
ta peligroso, de ser el elemento más des-
tacado de los sucesos; a Benigno Dora-
do, anarquista peligroso, de ser otro de 
los dirigentes; a José María Gallego, 
también anarquista peligroso, se le acu-
sa de lo mismo que al anterior; a Víctor 
Alvarez, de actuar en las barricadas 
con fusil y mosquetón y bombas de 
mano; a José Antonio González, de to-
mar parte en las barricadas y del 
reparto de armas; a Marcelino Muñiz 
Cuervo, de disparar sobre la fuerza pú-
blica, y a Mario López Victorero, de to-
mar parte en el asalto del Club de Re-
gatas. 
En el apuntamiento también se hace 
constar que están declarados en rebel-
día, como supuestos participantes en 
estos sucesos, Angel Alvarez Fernán-
dez, Antonio Rodríguez Vázquez, Enri-
que Depazo Iglesias, Enrique Gallego, 
Elias Montóte, José Rodríguez y Pela-
yo Cifuentes, y que se sigue pieza por 
separado para exigir la responsabilidad 
civil consiguiente, tanto contra los pro-
cesados, como los declarados en rebel-
día. 
Terminado el informe fiscal, ,1a de-
fensa pregunta a algunos de los proce-
sados acerca de la veracidad de sus de-
claraciones. Estos contestan que las 
PASTILLAS CRESPO 
que ahora, por la interpretación que se 
ha dado en algunas industrias, como la 
del automóvil, se encuentra imposibili-
tada de imponer en ella sus represen-
tantes y sus sindicatos. 
E l descontento se ha traducido en 
amargas quejas y en dos amenazas. Una 
de ellas de carácter político, la de cons-
tituir un partido laborista, no asustará 
por unos años al partido demócrata, pe-
ro cuando Roosevelt haya de dejar su 
puesto es muy posible que el terreno es-
té abonado para lanzar el nuevo par-
tido. La otra puede ser motivo de pre-
ocupación para las autoridades, porque 
es la de considerar a la huelga como el 
único arma eficaz para vencer en una 
reivindicación. Y es lo cierto que nunca 
ha habido en Norteamérica tantas huel-
gas como; ahora.—R. L, 
Enrique Cabrero Cosío, don Salvador <jue se ajustan a la verdad son las pres-
Levy Culpe y el delegado marítimo donjtadas ante I juez militar, en el sentido 
Joaquín Freiré de la Arana. de que no conocen ni vieron actuar 
Petición de nena* a ni"SVno de los (lue aparecen acusados rencion ce penas en dichas primeras declaraciones. 
Se pasa seguidamente a dar lectura „n!e „ d a J T terminada la sesión a la 
al escrito de acusación definitiva d y ' para rea™darla por la 
Ministerio fiscal, quien en sus conclu-
siones provisionales consideraba a to-
dos los procesados como reos de deli-
to de rebelión militar y señalaba que 
la pena que se debía imponer a cada 
uno de ellos era la de reclusión perpetua 
a muerte; pero como resultado de las 
actuaciones sumariales, modificó sus con-
clusiones en el siguiente sentido: 
Los procesados intervinieron en di-
versas formas, aunque r -álogamente y 
con los mismos fines, en los "raves su-
cesos que se desarrollaron en el barrk 
de Cimadevilla. Estos hechos constitu-
yen uno de los episodios del movimien-
to de rebeldía, y causaron varios muer-
tos y heridos, multitud de agresiones 
a la fuerza armada asaltos a casas 
particulares, fábricas, comercios, etcé-
tera. Los acüsados ejercieron multitud 
de coacciones encaminadas a que ios 
ciudadanos pacíficos intervinieran en la 
La prueba testifical 
En la sesión de la tarde comienza la 
prueba testifical, en la que figuran nu-
merosos testigos. Terminada ésta, el fis-
cal leyó el escrito de acusación y se-
guidamente informan los defensores" Don 
Germán de la Cerra, que defiende a Eu-
genio Rodríguez Alonso, Salvador Ro-
dríguez Alonso, Juan José González Gon-
zález, Ramón Menéndez Noval y Mario 
López Victorero, pide para todos la ab-
solución y dice que la prueba es favo-
rable a sus defendidos. 
Don Eduardo Ibaceta, defensor de 
ÍUJS* Fernández Y Herminio 
Fernández López dice, refiriéndose al 
primero que si obró revolucionariamen-
te fué obligado por los rebeldes, ya que 
hay que tener en cuenta que tiene diez 
y seis años; en cuanto al otro procesa-
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do dice que no hay prueba plena acusa-
dora y pide la absolución para los dos. 
Don Dionisio Morán Cifuentes, defen-
sor de Avelino Ambas Rodríguez, Ma-
nuel Prieto García y José Miguel' Que-
sada, pide para los dos la absolución. 
Seguidamente habla don Manuel Al-
varez Blar^o, defensor de Amallo Pres-
manes Lavín. Benigno Gallardo Pozuelo 
y Luis González Martínez, y como loa 
anteriores, demuestra la inculpabilidad 
de sus defendidos y solicita su absolu-
ción. 
Después interviene don José Andrés 
Manso, defensor de Prudencio Pérez 
Charro y José Rebollar González, que 
examina la prueba y demuestra la in-
culpabilidad de sus defendidos, para loa 
que pide la absolución. 
A las ocho de la noche se suspende la 
sesión para continuarla mañana, a las 
diez y media. 
Como al finalizar el informe del señor 
Manso, que es diputado socialista, sona-
ron algunos aplausos en la sala y varios 
jóvenes saludaron con el puño en alto, 
se realizaron algunas detenciones. 
Para un campo de aviación 
OVIEDO, 23.—Hoy conferenciaron el 
alcalde y el coronel Aranda para tratar 
sobre la construcción del campo de avia-
ción en terrenos de La Morgal, en Lla-
nera. Es propósito del coronel Aranda 
dar al campo toda la amplitud posible 
con objeto de dotarle de los elementos 
necesarios para el sostenimiento de una 
escuadrilla de Aviación militar. El al-
calde presentó a dicho coronel los pla-
nos del terreno adquirido por el Ayun-
tamiento, y también los planos de algu-
nas parcelas contiguas, que podrán des-
tinarse, si fuera preciso, para ensanchar 
el campo de aviación. 
Readmisiones en la fábrica 
de la Vega 
Hoy han sido despachados 123 vales 
para la readmisión de igual número de 
obreros en la fábrica de la Vega. 
L a reconstrucción de cuarteles 
Va por buen camino la cuestión re-
ferente al acuartelamiento permanente 
de las fuerzas en Asturias. En cuanto 
a la reparación del cuartel de Pelayo, 
las obras comenzarán la semana pró-
xima. Hay consignadas con tal fin cua-
trocientas mil pesetas. E l cuartel de 
Pelayo, durante los sucesos revolucio-
narios, recibió quinientos cañonazos, pe-
ro no pudo ser destruido porque los pro-
yectiles iban faltos de espoleta. Ciento 
cinco disparos fueron hechos con obu-
ses del cinco y medio y los otros con 
cañones de Arellano. Dentro de poco da-
rá comienzo la reconstrucción de los 
siete cuarteles de la Guardia civil des-
truidos durante los sucesos de la cuen-
ca minera. Para estas obras se han con-
signado dos millones y medio de pese-
tas. Los cuarteles serán verdaderas for-
talezas y estarán dotados de los últi-
mos adelantos. Tendrán aparatos de 
"radio". 
Con referencia a la organización mi-
litar en Asturias, se aumentará un ba-
tallón del Regimiento número 36 de 
guarnición en Gijón, y otro batallón del 
Regimiento número 3. 
Agresión en Avilés 
En la noche del viernes al sábado se 
produjo un apagón total en el pueblo de 
Avilés. Al mismo tiempo se oyeron va-
rios disparos de fusil y pistola contra 
los cuarteles de la Guardia civil y de 
Caballería. Las fuerzas respondieron a 
la agresión, salieron a la calle y prac-
ticaron registros domiciliarios. Han 
practicado varias detenciones. 
Imprenta clandestina des-
cubierta 
Ha sido descubierta en Avilés una 
organización radical-socialista que había 
constituido un Comité pro presos revo-
lucionarios y editaba hojas clandestinas. 
La autoridad ha procedido a la clausu-
ra del local y a la incautación de todos 
los enseres y objetos existentes, entre 
los que figura una pequeña imprenta, 
con la que confeccionaban dichas hojas. 
E l presidente de la Asociación, apellida-
do Prendes, ha sido detenido. 
E V I T E L A G R I P E 
t o m a n d o a t i e m p o 
U R O D O N A L 
q u e d e s i n t o x i c a n d o 
e l o r g a n i s m o l o 
p o n e e n c o n d i c i o n e s 
d e r e s i s t i r m e j o r 
a l a t a q u e g r i p a l 
N o c h e f i n d é t e a n c o 
D e t e n e r l o T O S 
no- es suficiente 
. H A Y Q U E C U R A R 
1 l o c a u s o f 
Solo el JARABE FAMEL medicóetán 
completo al Lacto-creosoto totubl*̂  
colmo lo tos, desinfecto. cicatriz^ 
vitolito y <econslítuye ios mucosas 
y los bronquios. Adoptado por I m 
Médlcot v Heipltaict d«i MttWdA.4a»«««, 
J A R A B E 
F A M E L 
Los ex concejales de Barcelona, en libertad Los funcionarios agasajan 
al Gobierno 
T a m b i é n h a sido l ibertado e l s e ñ o r E s p a ñ a , median-
te f ianza de ve in t i c inco m i l pesetas. E n e l " U r u -
guay" s ó l o quedan c incuenta detenidos 
H a s ido c lausurado e l C e n t r o A u t o n o m i s t a de Dependientes 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 23.—La Junta de Unión 
y Defensa de Hermandades y Montepío 
de Cataluña, así como los representan-
tes de la Quinta de Salud La Alianza y 
de otras Asociaciones y corporaciones, 
en nombre de un millón quinientos mil 
asociados, han dirigido un escrito al se-
ñor Pórtela pidiéndole per.Tiiso para ce-
lebrar un mitin y una manifestación a 
fin de pedir a las autoridades que dero-
guen la orden que dictó el coronel señor 
Jiménez Arenas en virtud de la cual se 
prohibe a los farmacéuticos vender los 
específicos a precio inferior al marcado 
en las etiquetas. Como es natural, en 
atención al estado de guerra, tal per-
miso no sefá concedido. Pero ello pres-
ta un carácter de ambiente popular al 
viejo pleito que de antiguo, vienen sos-
teniendo los farmacéuticos de Barcelo-
na desde que la profesión ha ido apar-
tándose de las prácticas del laboratorio 
para degenerar en venta mercantil de 
específicos. 
Antaño, el boticario era más farma-
céutico que comerciante. Ahora ocurre 
todo lo contrario. Y la competencia mer-
cantil ha traído rivalidades, recelos y 
hasta duro encono, sembrando la ciza-
ña entre tan sufrida y benemérita cla-
se. Unos farmacéuticos pretenden ce-
der, en beneficio del público, parte de 
sus comisiones por venta de específicos 
y dicen que el precio marcado ha de 
ser el tope máximo, que no debe ser 
superado. Debe autoíizarse, pues, su 
venta a un precio inferior. E l Colegio 
de Farmacéuticos sostiene, en cambio, 
que la venta ha de sujetarse estricta-
mente a los precios que marca la eti-
queta, sin favores ni rebajas. Así lo con-
siguió mediante un decreto del coronel 
Jiménez Arenas y hasta persiguiendo 
con multas y expedientes a las farma-
cias que más se distinguieron anterior-
mente en la venta libre. 
E l caso es de importancia si se tie-
ne en cuenta que sólo media docena de 
farmacias de Barcelona—las más im-
portantes—efectúan al año, en especí-
ficos, una venta por valor de tres mi-
llones y medio de peseta» cada una. 
La venta de específicos en Cataluña 
puede asegurarse que excede de los 
ochenta y siete millones de pesetas. Y 
se da la circunstancia de que el pre-
cio de los específicos quintuplica y aun 
decuplica el valor intrínseco de sus com- daseío^de 
ponentes, según la fórmula que lleva 
impresa. Medicamentos famosos, de 
marca acreditada por su bondad y por 
su propaganda, que cuestan cerca de 
seis pesetas, apenas valen, incluidos sus 
envases y etiquetas, arriba de ochenta 
céntimos. Y en los catálogos de tales 
específicos se ofrece a los farmacéuti-
cos "más del 100 por 100 de benefi-
cio". Así se da el caso de que hay es-
pecífico que da a ganar a los que lo 
venden once pesetas, sin más trabajo 
que cogerlo de la estantería y envol-
verlo. 
Y en todo ello se basan los mutua-
listas para pedir que se corte el abu-
so de los específicos y se declare la 
venta libre de los mismos, ya que de 
la competencia entre los farmacéuticos 
se habría de beneficiar el público en 
general. La Junta del Colegio quiere 
hacer algunas concesiones que los mu-
tualistas no aceptan. No les convence, 
por ejemplo, el derecho a una rebaja 
del diez por ciento, pues nada les ga-
rantiza por la posibilidad de una nue-
va subida en los precios. Ni es solu-
ción el tener que comprar los medica-
mentos rebajados precisamente en el 
local social del. Colegio de Farmacéu-
ticos, pues las grandes distancias que 
hay en Barcelona hacen que ello no sea 
práctico, sobre todo de noche y en ca-
sos de urgencia. Y el señor Pórtela se 
encuentra con un verdadero clamor po-
pular contra los Estatutos que aprobó 
Dencás para el Colegio de Farmacéu-
ticos, Estatutos distintos de los que ri-
gen en toda España, llenos de arbitra-
riedades y abusos. 
Por si fuera poco, se rebelan también 
contra esos Estatutos los sesenta far-
macéuticos pertenecientes a la última 
promoción salida de la Facultad, a los 
cuales, después de haber cursado su ca-
rrera y de haber adquirido el título, se 
les impide abrir farmacias para el libre 
ejercicio de su profesión en Cataluña.— 
ANGULO. 
La Unión Nacional de Funcionarios 
Civiles obsequió ayer tarde con un 
"lunch" al Gobierno y al presidente de 
la Comisión de Presupuestos, señor Vi-
llanueva. El homenaje se dedicaba co 
mo agradecimiento a la restauración de 
las plantillas de los funcionarios cu-
yos sueldos fueron disminuidos por los 
socialistas. 
E l presidente de la Unión de Fun 
cionarios pronunció un discurso de gra 
titud al señor Villanueva y al Gobier 
no por haber atendido sus justas as 
piraciones. Asimismo hizo resaltar el 
que les fueran concedidas va-
U L T I M A H O R A 
Debut de González Marb 
Los ex concejales, en libertadQ 
BARCELONA, 23.—La Sección terce-
ra de la Audiencia, en reunión de esta 
mañana, vista 1.. petición d 1 ex alcal-
de y ex concejales de este Ayuntamien-
to, que se encuentran en el vapor «Uru-
guav», y por el informe del fiscal de 
no oponerse a la libertud solicitada, ha 
acordado conceder la libertad provisio-
nal de estos procesados mediante la 
fianza metálica de 1.000 pesetas, o bien 
fianza doble personal. Al enterarse los 
rmigos y Jos letrados defensores, proce-
dieron a cumplir este reqrisito. Y depo-
sitada la fianza, fueron puestos en li-
bertad los ex concejales. Cl primero 
que ha depositad 1a fianza ha sido el 
ex concejal señor Granier Barrera, cu-
ya canUdad entregaron unos amigos. 
* * * 
BARCELONA, 23.—Los parientes del 
señor España, ex director general de 
Administración de la Generalidad, han 
depositado la fianza de 25.000 pesetas 
que se exigía para conceder la libertad 
provisional a dicho señor. 
Sólo hay 50 en el "Uruguay" 
BARCELONA, 24.—Después de la sa-
lida del "Uruguay" del señor Pi y Su-
ñer, sólo quedan a bordo de dicho barco 
cincuenta detenidos. 
L a Policía de la Generalidad 
BARCELONA, 23. — Los policías de 
Barcelona están disgustados porque se 
afirma que el ministro, de acuerdo con 
el director general de Seguridad, ha 
acordado reconocer todos sus derechos 
anteriores a los agentes que se pasaron 
al servicio de la eGneralidad y luego han 
reingresado al servicio del Estado. Los 
policías de esta plantilla aseguran que 
han formulado cargos concretos contra 
muchos de los agentes de la Generalidad. 
E l Centro de Dependientes, 
clausurado 
BARCELONA, 23.—Por el juez ha si-
do denado la suspensión y clausura 
del Centro autonomista de Dependien-
tes de Comercio. 
Los exportadores de vinos 
BARCELONA, 23.—Esta tarde en la 
Cámara de Comercio se celebró una 
Asamblea de Industrias, convocada por 
la Asociación de Exportadores y cria-
dores de Vinos de Barcelona, para pro-
testar de los nuevos impuestos decre-
tados por el alcalde-gestor de Barcelo-
na sobre los vinos, licores y dulcería, 
y apoyar el proyecto del ministro de 
Hacienda, desgravando la destilación 
de los vinos. Asistieron representantes 
de todas las Asociaciones interesadas. 
El presidente dió cuenta de las dispo-
siciones de la Alcaldía y también fué 
leído el dictamen de la Comisión de 
Agricultura nuevamente redactado so-
bre el proyecto de la ley de Alcoholes. 
Se acordó que una Comisión visite al 
alcalde para hacerle presente su pro-
testa contra el impuesto creado, y en 
cuanto al problema de los alcoholes, 
la Asamblea se mostró contraria al dic-
tamen de la Comisión de Agricultura 
y a todo lo que signifique un monopo-
lio, y favorable a la desgravación del 
impuesto del alcohol vínico. 
Escándalo por un perro 
Se desencadena un ciclón 
violento en Burdeos 
• 
El huracán ha causado daños muy 
importantes en Francia 
BURDEOS, 23. — Durante la pasada 
noche se ha desencadenado un violento 
ciclón sobre esta capital, causando da-
ños materiales de gran consideración. 
E l viento huracanado tenía una velo-
cidad aproximada de 100 kilómetros. 
* * » 
PARIS, 23.—Las noticias que se reci-
ben de todo el Suroeste de Francia dan 
cuenta de que el huracán de esta ma-
drugada y de hoy ha causado daños 
importantísimos, habiéndose registrado 
desgracias personales. 
En Burdeos, la violencia del huracán 
arrancó la techumbre del Casino de Bur-
deos. Hay varias personas heridas por 
caídas de tejas y chimeneas. 
En Sables d'Olonne, el viento ha des-
trozado las lineas telegráficas y telefó-
nicas, y los ríos arrastran grandes can-
tidades de troncos de árboles descuaja-
dos por el vendaval. 
Las líneas ferroviarias están interrum-
pidas en varios puntos. Los trenes de 
la frontera española han llegado a Bur-
deos con ocho horas de retraso. 
En' Vichy, los daños han sido de gran 
consideración. Durante el huracán, en 
una linea de conducción eléctrica que 
estaba reparándose por una cuadrilla de 
obreros, el vendaval echó a tierra los 
hilos, resultando muerto un obrero y he 
ridos gravemente el ingeniero que di 
rigía los trabajos y varios obreros. 
Las vías férreas del Sur de Francia 
están interrumpidas por haber caído so-
bre los raíles los postes telegráficos 
E l ministro de Comunicaciones, señor 
Mandel, ha ordenado telegráficamente 
el envío de brigadas para despejar las 
vías. 
En la costa del Sur hay cuatro bar 
eos cuyo paradero se ignora. Los daños 
materiales causados por el huracán son 
enormes. Afortunadamente, el número 
de desgracias personales es muy redu-
cido. 
El "Galea" socorre al "Taide" 
LONDRES, 23.—Un "radio" del va 
por español "Galea", que acudió a so 
correr al barco italiano "Taide", dice 
que ha llegado al alcance del buque 
náufrago y que está embarcando a los 
pasajeros del mismo.—Associated Press 
BARCELONA, 23.—Una mujer, due-
ña de un perro que había sido cogido 
por los laceros, ha promovido un gran 
escándalo en la calle de Francia, al pre-
tender cortar con un cuchillo la cuerda 
con que los empleados del Ayuntamien-
to llevaban sujeto al can. La mujer, 
llamada Luisa Bolidum, entró en una 
tienda, y en este momento, irnos lace-
ros cogieron al perro, visto lo cual por 
Luisa volvió a entrar en el estableci-
miento donde cogió el cuchillo. Como 
fuera desarmada, arremetió a golpes y 
mordiscos contra los laceros, uno de los 
cuales, Mariano Florenza, sufre un mor-
disco en la cara. Luisa tuvo que ser 
amarrada y amordazada para poderla 
trasladar al Juzgado, donde declaró 
que, como sabía que muchos atracado-
res se hacían pasar por autoridades pa-
ra cometer delitos, creyó que se trata-
. de algo semejante, y quiso defender 
a su perro, al que tiene un gran ca-
riño, 
rias mejoras, que enumeró. Por últi-
mo pidió que el Gobierno concediera 
al señor Villanueva la Gran Cruz de 
la Orden de la República. 
A continuación, el señor Villanueva 
se levantó a hablar. Manifestó que lo 
realizado por el Gobierno patentiza una 
vez más la labor justa que realiza el 
partido radical, especialmente el señor 
Lerroux, que acoge con benevolencia las 
a: piraciones que estima de justicia. Ha-
ce una semblanza de la labor política 
del señor Lerroux, historiando sus vi-
cisitudes y arraigado republicanismo. 
Cuando iba a terminar su discurso el 
señor Villanueva, llegó el ministro de la 
Gobernación, quien, a petición de los 
comensales, hizo uso de la palabra. Di-
jo que el Gobierno procurará atender los 
deseos de los funcionarios; que trataría 
de que éstos tuvieran un puesto en la 
Comisión niveladora de los presupues-
tos y que tomaría con cariño y entu-
siasmo el deseo de los funcionarios de 
concesión de la Gran Cruz para el se-
ñor Villanueva, que haría llegar al Go-
bierno tal petición. 
"Recojo emocionado, añade, la demos-
tración de gratitud que representa el 
acto a que asistimos por la justicia que 
os ha discernido el Gobierno. Los fun-
cionarios sois lo permanente y en vues-
tra lealtad hemos de confiar quienes 
ocupamos los puestos de dirección en la 
política. Y yo declaro que cuando en 
octubre una convulsión profunda pre-
tendió suvertir las bases del Estado, los 
funcionarios todos de mi dependientes se 
emplearon con lealtad y entusiasmo ta-
les, que yo me encontré multiplicado en 
mis esfuerzos y satisfecho de tan efi-
cacísima colaboración. 
Estas palbras fueron acogidas con 
una gran ovación. 
Al acto, que se celebró en un hotel 
céntrico, asistieron unos 1.500 comen-
sales de Madrid y provincias. 
Ocuparon la presidencia el goberna-
dor civil, señor Morata, que acudió en 
representación del Gobierno; el presi-
dente de la Comisión de Presupuestos, 
don Justo Villanueva; el presidente de 
la Unión Nacional de Funcionarios, se-
ñor España, y el presidente de la Co-
misión organizadora, señor Piñerua. En 
los demás lugares de la mesa presiden-
cial ocuparon asientos los representan-
tes de los funcionarios de provincias. 
Se leyeron adhesiones de casi todos 
los ministros, subsecretarios, directores 
generales, y una carta de la esposa de 
un funcionario público, en la que pinta 
las tristezas de su hogar durante el 
tiempo en que las plantillas estuvieron 
en suspenso. 
La Unión de Funcionarios celebrará 
una Asamblea que comenzará hoy, pa-
ra puntualizar sus aspiraciones. 
El indulto de T. Menénde/ 
El Supremo no emitirá su dictamen 
hasta ei lunes 
Ayer mañana se ha reunido la Sala 
de gobierno del Tribunal Supremo para 
estudiar los expedien.es de indulto pen-
dient-s. 
La reunión ha sfdo laboriosa y exten-
sa, pues comenzó a las once de la ma-
ñana y duró hasta la una y media de 
la tarde. A la salida los periodistas ha-
blaron con el p^esident', ^on Diego Me-
dina les dijo que los indultos d' que se 
habían ocupado eran el de Teodomiro 
Menéndez, el de Manuel García López, 
alias «Tejeringo>, que en Sevilla mató a 
un guardia civil; el de Luis Garcí. Alón 
so, aguacil de la Audienci . de Oviedo, y, 
finalmente, el de Aníbal Roces Zapico. 
En el caso de Manuel García ya ha-
bía emitido dictamen el Supremo, pero 
se extravió y ha vuelto a repetirse. 
Sin embargo, en la sesión de hoy, la 
Sala de gobierno no resolvió nada, pues 
algunos vocales manifestaron su deseo 
de conocer las causas con mayor exac-
titud y profundidad. 
—La Sala—terminó el presidente— 
volverá a reunirse el próximo lunes y 
entonces emitirá su informe. 
Consejo de guerra contra 
una muchacha 
Ayer mañana, a las diez y media, se 
ha celebrado un Consejo de guerra con-
tra Pilar Sánchez, que el 17 de no-
viembre fué detenida por unos guar 
días de Seguridad cuando repartía unas 
hojas clandestinas de la C. N. T., en 
las que se ordenaba la huelga general 
si se llevaba a cabo algún fusilamien 
to. También se anunciaba un pronuncia-
miento militar. 
El fiscal, señor Del Nido, solicitaba 
para le encartada ocho años d'e pri 
sión por el delito de excitación a la re 
belión. Apreciaba la circunstancia ate 
nuante de ser menor da dieciocho años. 
El abogado defensor, señor Cabane-
llas, pedía, en cambio, que la pena no 
pasase de dos meses y un día. 
E l Consejo, tras de la consiguiente 
deliberación. Impuso a Pilar Sánchez 
cuatro años de prisión correccional por 




Ayer se reanudaron las negociacio-
nes comerciales 
En el ministerio de Estado se reunie-
ron, a la una y media de la tarde, los 
miembros de las Delegaciones comer-
ciales española y francesa para conti-
nuar el estudio de las negociaciones co-
merciales. 
Poco antes, el señor Pan de Soraluce, 
miembro de la Delegación española, ma-
nifestó a los informadores que creía que 
la reunión no terminaría antes de las 
cuatro y media de la tarde, y que ex-
Han dado en llamarse recitales a es-
tas actuaciones de González Marín. 
Cierto que el nombre no hace a la cosa, 
pero convengamos en que en la actua-
ción de este artista no hay tal recita-
ción. 
Recitar es, al fin y al cabo, leer me-
jor o peor, entonar una poesía con ma-
yor o menor acierto, y González Marín 
va más lejos. Es un actor, un primer 
actor, que, con su "compañía" uniper-
sonal, recorre los escenarios declaman-
do, representando monólogos, haciendo 
teatro en una palabra. Y acciona, y 
canta, y chilla: imita la voz de la vieja 
y el son de la guitarra, el tañido de la 
campana y el croar de la rana. A la 
voz acompaña el gesto, el ademán. No 
es un recitador, es el creador de un arte, 
en el que se mezcla la alegría algarera 
de la copla andaluza, que entona con 
estilo, y el acento trágico y emotivo 
del "Embargo"; la pirueta contorsio-
nada de "las viejas ricas", con el dra-
matismo de "la muerte del Camborio". 
Jomada de estrenos fué la de ano-
che. 
Se inició en el primer acto, con "El 
responso de Córdoba", de Enrique López 
Alarcón, canto quejumbroso y doliente 
evocación al pintor cordobés de la co-
pla andaluza; siguió "La encerrada", de 
Alberti, gracioso poema de amores con-
trariados; "Balada de los tres naipes", 
de Diez Cañedo, admirable pintura rea-
lista, escapada de un lienzo de Goya; 
"Encanto de luna y agua", d | Corona; 
"El poema del hijo", de Enrique de Me-
sa, prodigio de ternura y encarnación 
de amor paternal; "Otra balada a la 
luna", de Juan Ramón Jiménez? "Vendi-
mia", de Angel Lázaro, y "El Madrid 
del 800", graciosa evocación de aquellos 
tiempos, admirablemente expresada por 
José Quijano. 
Y como final de fiesta, reservado pa-
ra el tercer acto, tres: "Canción", de 
García Lorca; "Comparsa de las viejas 
ricas de Cádiz", vibrante aguafuerte 
de José Carlos de Luna, repujado de va-
lientes líneas acusadoras de un tempe-
ramento artista y observador, y, por 
fin, "Feria de abril en Jerez", en la que 
el poeta gaditano de la feliz inspiración 
—José María Pemán—describe con so-
noridades rítmicas el embrujado sueño 
de una feria en Jerez. 
Noche de estrenos, y en cada uno 
el actor poniendo los más felices acen-
tos de su arte, matizando las ideas con 
el subrayado del gesto, con los firmes 
trazos de la acción que den cálida vida 
a los versos. 
Después del programa, poesías y más 
poesías, insistentes peticiones, compla-
cidas unas, no satisfechas las otras, 
porque el cuerpo humano tiene limita-
da resistencia. 
Los aplausos atronadores del teatro 
completamente lleno, no cesaron duran-
te toda la velada. 
J . ORTIZ TALLO. 
Se reúne el Comité de' 
Mediterráneo 
PARIS, 23.—Esta tarde, a las cinco, 
se ha reunido por primera vez, en el 
Hotel Matillon, el recién creado Comité 
Mediterráneo. Los periódicos continúan 
ocupándose del problema norteafricano; 
por lo menos, dan un extracto resumen 
del amplio y documentado informe que 
el gobernador general de Argelia pro-
nunció ayer ante la Conferencia impe-
rial. En sus líneas generales ya lo co-
nocen nuestros lectores. Con prudencia, 
pero con claridad, alude el gobernador 
a la "concurrencia de otros países" y a 
que Argelia, en lo económico, debe con-
siderarse como una parte de Francia. 
Atención, pues, a las cosas de Africa.— 
BERMÜDEZ CAÑETE. 
Buque francés en peligro a 
causa del temporal 
NANTES, 23.—El vapor francés «Au-
vergne», de 2.114 toneladas, ha envia-
do el S. O. S., por estar en situación 
crítica a causa del temporal. Varios 
barcos han ido en socorro suyo. Iba de 
Bangkok a Laroshelle. — Associated 
Press. 
La gran prueba Handicap 
de Santa Anita 
La retirada del Paraguay 
de la S. de N. 
ASUNCION, 23.—El canciller Riart, 
después de conferenciar con Ayala, ha 
dicho que el Gobierno paraguayo ha de-
cidido contestar al acuerdo de la So-
ciedad de Naciones de declarar la gue-
rra contra Bolivia ilegal, con la rup-
tura de Paraguay con la Sociedad de 
Naciones. 
La Prensa paraguaya ha aprobado 
unánimemente el acuerdo del Gobierno 
de separarse de la Sociedad de Nacio-
nes. 
"El Diario", antes de hacerse público 
el acuerdo del Gobierno paraguayo, de-
cía: "La buena fe y el honor de Pa-
raguay no puede aceptar el plan de paz 
después que se han violado los princi-
pios de equidad siendo la víctima Pa-
raguay". 
"La Tribuna" dice: "La Sociedad de 
Naciones debe mantener el fiel de la 
balanza y no inclinarla en su propio in-
terés".—Associated Press. 
» * * 
GINEBRA, 23.—La retirada de Para-
guay de la Sociedad de Naciones crea 
una situación difícil, y puede influir en 
la Sociedad de Naciones para que ésta 
adopte medidas más estrictas contra 
aquel país. 
La situación estará erizada de espi-
nas después de expirar el plazo oficial 
mañana. E l levantamiento del embargo 
de armas en Bolivia por la Sociedad de 
Naciones es casi una condena de Para-
guay. 
La Associated Press se ha informado 
por autoridades de la Sociedad de Na-
ciones de que Bolivia se prepara a pe-
dir que se tomen medidas más fuertes 
contra Paraguay, tales como un blo-
queado comercial y financiero; sin em-
bargo, se cree que la Sociedad de Na-
ciones se guiará por la actitud que 
guarden los Estados Unidos y los países 
suramericanos en este asunto.—Associa-
ted Press. 
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El conflicto entre Italia 
y Abisinia 
MARIBOR, 23.—Un gran número de 
croatas y eslovenos han llegado a Yu-
goeslavia procedentes de Italia para evi-
tar ser llamados a filas en el caso de 
que se reforzasen las tropas que han 
salido para Africa. Muchos de ellos 
justifican su actitud diciendo que laa 
autoridades italianas han llamado a fi-
las a un número desproporcionado de 
croatas.—Associated Press. 
» • * 
GEDDA, 23.—Massawa, base italia-
na en la colonia de Eritrea para la 
ofensiva contra Etiopia, resuena con el 
ruido de sables y fusiles. Así cuenta el 
enviado de Associated Press. 
Hay actividad por todas partes; se 
expiden cajas a Somalia, se amontonan 
enormes cantidade s de carretes de 
alambres con espinos y se van descar-
gando de los buques y volviendo a car-
gar en camiones bombas aéreas y mu-
niciones. Hace poco se han descargado 
30.000 galones de gasolina. En el puer-
to hay seis cañoneros. — Associated 
Press. 
Nota de la Legación de 
Etiopía 
ROMA, 23.—La Legación de Etiopía 
comunica la nota siguiente: 
"Por dos notas, fechas 9 y 12 de fe-
brero, el Gobierno imperial etiope, con-
firmó su aceptación, dada ya de pa-
labra, para la creación de una zona neu-
tra. 
Inmediatamente se dieron órdenes al 
comandante etiope de Gherlogubi, para 
que se pusiera en relación directa con 
el comandante italiano de Wardair con 
objeto de firmar las condiciones de esa 
zona neutral y las condiciones en que 
pueden asegurarse el orden y la paz 
en la región. 
E l comandante etiope de Gherlogubi 
se puso inmediatamente en relaciones 
con el comandante italiano, pero este 
último recibió el 22 del actual orden 
de esperar las instrucciones del minis-
tro de Negocios Extranjeros italiano.'* 
Despedida entusiasta a las 
tropas italianas 
ROMA, 23.—Ha zarpado de Mesina 
el «Vulcain», con 800 soldados. Van 
también cuatro generales, entre ellos, 
Graziani, quien tomará el mando de to-
das las fuerzas italianas del Africa 
Oriental. 
El muelle estaba atestado de gente, 
que se agitaba con entusiasmo, como si 
se entrara en vísperas de una guerra. 
Las mujeres repartían ramos de florea 
entre los soldados. — Associated Press. 
asma, bronquitis, tuberculosis. 
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Venta: J . Martín, E . Duran, Gayoso, H. Riesgo, F. Casas, Centro F . Nacional. 
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G R I P P E P U L M O Z O N O L 
a s a h a'"" 
TIENE UNA DOTACION 
750.000 P E S E T A S 
DE 
Ganó "Azúcar". Fué derrotado 
"Equipoise", que lleva ganados 
más de dos millones 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
ARCADIA (Hipódromo), 23.— Ante 
más de cien mil personas se ha dispu-
tado esta tarde el "Handicap Santa 
Anita", que resultó altamente emocio-
nante, con la siguiente clasificación: 
1, "AZUCAR", de Fred M. Alger, Jrs. 
2, "Ladysman", de W. R. Coes. 
3, "Time Supply", de R. A. Carreand. 
"Equipoise", que había partido como 
gran favorito, no se colocó. 
N. de la R.—El "Handicap de Santa 
Anita" es una de las pruebas más im-
portantes de los Estados - Unidos; es 
más, de todo el mundo. Porque su rica 
dotación, con ser un "handicap", y que 
no es, por tanto, clásico, asegura una 
nutridísima inscripción y luego un cam-
po selecto, en el que figuran los gran-
des vencedores de dos generaciones, de 
tres y cuatro años. 
E l importe del premio asciende na-
da menos que a 750.000 pesetas, es de-
cir, bastante más que el famoso Der-
by inglés y que el no menos renombra-
do Grand Prix parisino. 
Esta prueba se disputa en el hipó-
dromo de Arcadia—desde donde nos 
envían el radiograma—, cerca de Los 
Angeles (California). 
No es extraño que "Equipoise" haya 
partido como gran favorito, pues es ac-
tualmente el caballo que más ha gana-
do en todo el mundo. Hasta el día de 
hoy debe llevar ganadas alrededor de 
2.046.000 pesetas. Es propiedad del co-
nocido propietario Mr. C. V. Whltney. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
pondría a sus compañeros de Delega-
ción la conveniencia de que al termi-
nar se facilitara una nota a la Prensa 
dando cuenta, dentro de los naturales 
límites a que la índole de las negocia-
ciones obligaban, de los resultados de 
la entrevista. 
Contra lo que se esperaba, la reunión 
terminó a las tres menos diez de la tar-
de. Los reunidos no facilitaron ninguna 
nota para la Prensa. 
L a O r q u e s t a S i n f ó n i c 
e n e l T E A T R O C A L D E R O N 
Director: 
M a e s t r o E n r i q u e F e r n á n d e z A r b é s 
Ocho conciertos con la cooperación de 
U N I O N R A D I O 
Primer concierto: Miércoles 27 de febrero, a las 18,40 horas 
PRIMERA PARTE 
Concierto grosso n.» 17 en sol menor, para cuerda sola ... 
(Esta obra se incluye en programa en conmemoración 
del 250 aniversario del nacimiento de su autor.) 
"Variaciones" (primera vez) 
(Esta obra será dirigida por su autor.) 
"Fuegos artificiales" j>t>> 
SEGUNDA PARTE 
"Tercera sinfonía, en mi bemol" (Renana) . 
TERCERA PARTE 
"Concierto en mi menor para piano y orquesta" 
(Esta obra se incluye en programa en conmemoración 
del 12o aniversario del nacimiento de su autor) 
Solista: José Cubiles. 
"Rienzi" (obertura) 






















Los restantes conciertos se celebrarán los miércoles 13, 20 
y 27 de marzo, y 3, 10 y 17 de abril 
Si carece usted de recpntnr n. ai 
del placer de estas retraním^nnAq P?see 63 Actuoso y quiere gozar 
dición, acuda a las SposlcTone^Si ^ l8e^rid^ de una perfectl au-
los receptores allí Í S ^ l v T l ^ 1 ^ ^ ° RADI0 PARA TODOS, vea 
pidamente. «puestos y adquiera uno, que le será Instalado rá-
de ^ g a USted ad*uIrlrl0 ^ inmejorables condiciones y varias formas 
M A D ^ T e ^ ^ ^ P ^ Y 1 ^ P A R A TODOS" 
Pi y Margali, 22 T e l é f o ^ o ^ ^ ' ' Teléf0n0 21181-Rekord. Avenida 
vtfSSÍ)ANAÁCaspe' 12- Tel'éfono 14621. 
SEVIT^A . ^ 0 n , Joan .de Austria. 5. Teléfono 13155. 
SAN S ^ a Í t t a ^ GAonzá " Abréu. 4. Teléfono 26260. 
q a W ? ^ 8 ^ 1 ^ Avenlda de la Libertad, 27. Teléfono 10908 
fono^SAGO DE COMPOSTELA-- d¿ la UniveSdad, 5. Telé-
MADRID.—Año XXV.—-Núm. 7.876 
E l D E B A T t (5) Domingo 24 de febrero de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D , c ^ i l o s o í , r e J ^ a e n 
— . . — la Universidad de Praga Con viento fresco... 
Ni la nota politica, en plan letárgi-
co, como fin de semana, ni la actúa 
lidad municipal, manifestada en sendos 
anuncios de un Carnaval lucidísimo y 
bullicioso, ni el atraco de tanda, ni la 
riña de tumo correspondiente a un sá-
bado lleno de jolgorio y buen humor, 
marcaron ayer el relieve comentable. 
Porque ayer lo comentable, por su 
recia "personalidad", fué el viento hu-
racanado que nos acarició todo el día, 
arrancando árboles, triturando vidrie 
ras y derribando vallas anunciadoras 
con estrépito violento. 
E l Cuerpo de bomberos tuvo que in-
tervenir en varios puntos de la capi-
tal, haciendo reparaciones de urgencia 
y desmontando anuncios luminosos que, 
a impulsos de la ventolera, arrojaban 
desde el tejado a la calle sus letras gi-
gantescas, entre la natural alarma de 
los empavorecidos transeúntes de las 
vías más céntricas. 
¿Quién comentaba ayer el proyecto 
de ley Electoral? ¿Quién podía inte-
resarse por las sentencias recientes de 
los Tribunales militares? ¿Cómo podía 
planearse un programa divertido para 
la jornada dominical? 
E l aire a soplete que barría calles y 
plazas no daba lugar más que a buscai 
refugio contra su molesta insistencia. 
* * * 
Entre la fauna amistosa que nos hon-
ra con su afecto hay un buen provin-
ciano que no conocía los encantos de 
la capital de España. Más de una vez 
le indicamos la imperiosa necesidad de 
que emprendiera el viaje hacia Madrid 
para curar su ignominiosa ignorancia 
turística. 
El hombre, con enojosa resistencia 
pasiva, oponía mil pretextos a nuestra 
invitación, y ya desconfiábamos de ver-
le por nuestra Villa cuando un aviso 
inesperado nos anunció su llegada para 
este sábado que reseñamos. 
Quiere decir que llegó el hombre, y 
antes de buscar a los amigos dedicóse 
al dulce "descubrimiento", que es todo 
el encanto de una ciudad nueva. 
Anduvo errante por la Gran Vía, y 
aficionado a su ambiente cosmopolita, 
parece ser que aguantó en su amplio 
recinto todo el viento que ayer cayó 
implacable sobre Madrid. 
Eran más de las nueve de la noche 
cuando pudimos abrazarle con efusión 
en la Red de San Luis. 
—¡Caramba, hombre, qué sorpresa! 
Y qué, ¿te ha gustado mucho Madrid? 
—Hombre, si te he de hablar con 
franqueza, hasta ahora no he visto 
nada. 
—Nada. ¿Con este huracán? ¡Me he 
pasado todo el día detrás de mi som-
brero !—CORBACHIN. 
dad Real, 15 y 6; Cáceres, mínima 11; „ . _ 
Badajoz, 18 y 12; Vitoria, mínima 7; Conferencias SOOPe Gl Cid, Heman 
Pamplona, mínima 6; Huesca, mínima 
9; Zaragoza, 16 y 13; Gerona, mínima 
12; Barcelona, 19 y 13; Tarragona, mí-
nima 11; Tortosa, 20 y 9; Teruel, 13 y 
5; Castellón, 22 y 11; Valencia, 22 y 15; 
Alicante, mínima 13; Murcia, mínima 
13; Sevilla, 19 y 13; Córdoba, 16 y 9, 
Para hoy 
Cortés, Felipe 11, Santa Teresa 
Cervantes y Goya 
Disertó el doctor Kybal, ex ministro 
de Checoslovaquia en Madrid 
La ley Municipal es una "segunda Constitución' 
U n a h i s t o r i a de a u t o n o m í a s en l a l ey y de centra l i -
z a c i ó n en l a r e a l i d a d . Nos fa l tan las costumbres po-
l í t i c a s que v i t a l i c e n nuestras corporac iones 
C O N F E R E N C I A D E D O N R A M O N D E M A D A R I A 6 A 
Durante los meses del último invier-
no ha organizado la Junta de Confe-
Academia de la Historia—5 30 t TnmJrencias universitarias (University Ex-
de posesión de doTa Merches G^brTis W Í Í ! d! ? Q u i t a d de Letras de 
r 
i F Nuevo académico de la Historia 
En la Academia de la Historia se 
verificará esta tarde, a las cinco y me-
dia, la toma de posesión del nuevo aca-
démico electo doña Mercedes Gaibrois 
Riafio, que leerá su discurso de ingre-
so, titulado: "Un episodio de la 
María de Molina", al que contestará, 
en nombre de la Corporación, don Elias 
Tormo. 
Inauguración de curso en la 
ir A . de Jurisprudencia 
Mañana, lunes, por la tarde, bajo la 
presidencia del ministro de Instrucción 
pública, la Academia Nacional de Ju-
risprudencia y Legislación inaugurará 
el curso 1934-35. En dicho acto, el se-
cretario general leerá el resumen crí-
tico del curso anterior, y el presiden-
te de la Corporación, don Antonio Goi-
coechea, disertará sobre "La garantía 
del derecho individual en el Estado 
nuevo". 
E l polígrafo Hervás y Panduro 
vitación, y de las llaves compuertas 
a media apertura. Al referirse a las 
llaves mariposas expuso algunas de 
las disposiciones modernas ideadas pa-
ra contrarrestar los inconvenientes de 
ese tipo de válvulas, citando varias 
instalaciones modernas, donde se han 
aplicado estas modalidades. E l orador 
ilustró su conferencia con diversos di-
bujos :• fotografías de diversos tipos 
de cierre. 
Homenaje a tres abogados 
Organizada por la Asociación Nacio-
nal de Historiadores de la Ciencia Es-
pañola, en el salón de actos de la Unión 
Ibero Americana, el R. P. Fr. Julián 
Zarco Cuevas dará una conferencia so 
bre "El polígrafo conquense Lorenzo 
Hervás y Panduro", acto que corres-
ponde al curso que, sobre "La ciencia 
española del siglo XVIII", viene des-
arrollando la Asociación citada. 
Maimónides en Córdoba, en 
Marruecos y en Egipto 
Con asistencia de numeroso público, 
y en los locales de la Unión Ibero 
Americana, la escritora venezolana do-
ña Olga Briceño disertó sobre «Maimó-
nides en Córdoba, en Marruecos y en 
Egipto. E l hombre y el filósofo», se-
gunda conferencia organizada con mo-
tivo del VII Centenario de Maimónides. 
La oradora señaló los puntos de con-
tacto que existen entre Moisés, el le-
gislador de las Tablas de la Ley, y Moi-
sés Maimónides, que dió gloria a Occi-
dente y una orientación a la raza ju-
día. 
Hace una colorida evocación de la 
Córdoba, donde nació el filósofo, y glo-
sa algunos pasajes de la vida del ilus-
tre cordobés, hasta que Maimónides se 
decide por el amor de una judia, aban-
donando su falsa apariencia musulma-
na. Ya en Egipto, se dedica a la Me-
dicina y a la Filosofía, en cuyas dos 
materias destaca extraordinariamente. 
Doña Olga Briceño terminó su docu-
mentada disertación diciendo que estos 
filósofos fueron hijos de España, pues 
en España, solamente en España, se re-
fugió toda la filosofía oriental, y que 
Maimónides fué el más grande maes-
tro de la Grecia oriental. 
Imposición de insignias a 
don Luis Montiel 
En el Hogar Extremeño se celebró 
ayer un almuerzo homenaje a los se-
ñores Gil Mariscal, Recaséns Siches y 
Majó Maclas, organizado por la Aso-
ciación de Abogados Madrileños, grupo 
Díaz-Cobeña. 
Junto a los homenajeados se senta-
ron en la presidencia la marquesa de 
la Conquista, el conde de Colombí, don 
Juan José Benayas, don Luis Hermida, 
señor Tato Amat y el vicepresidente de 
la Unión Nacional de Abogados. Asistie-
ron cerca de un centenar de comensales. 
Al final del almuerzo se leyeron nu-
merosas adhesiones. E l presidente de la 
entidad organizadora ofreció el agasa-
jo. Habló después el vicepresidente de 
la Unión Nacional de Abogados y, por 
último, dieron las gracias los agasaja-
dos. 
Todos los oradores fueron aplaudidos. 
L a organización de los 
Jurados mixtos 
En la Cámara de Comercio ha sido 
inaugurado el ciclo de conferencias de 
divulgación de las leyes sociales, orga-
nizado por la Asociación Comercial de 
España. 
La primera conferencia estuvo a car-
go de don Teodosio Muñoz G. de Ocam-
po, vocal patrono del Jurado mixto de 
Uso y Vestido. Examinó las funciones 
de los presidentes de los organismos pa-
ritarios, y dijo que para dichos puestos 
deberían ser elegidos hombres de la Ma-
gistratura. 
Señaló la diferencia entre lo conce-
bido por el legislador y la vida real de 
los Jurados mixtos. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Asamblea de la Unión 
de Funcionarios 
Riaño 
Alumnos de las Clases de la Asociación 
de la Prensa (Palacio de la Prensa).— 
6 t.. Conferencia de don Francisco Vera. 
Casa de Aragón (Plaza del Callao, 4). 
6 t. Velada familiar. 
Centro Abulense (Pontejos, 2).—5,30 t, 
Velada familiar. 
Centro Instrucción Comercial (Ponte-
jos, 2).—5,30 t.. Velada teatral. 
Centro Riojano (Arenal, 26).—5,30 t., 
Velada familiar. 
Cruz Roja Española, 5.° Comité (Em-
bajadores, 18).—6 t.. Descubrimiento de 
la lápida dedicada al camillero Laudeli-
no Rodríguez Alonso, muerto durante los 
sucesos de Asturias. 
Masa Coral de Madrid (Zorrilla, 5 y 7). 
6,30 t.. Conferencia-concierto a cargo del 
maestro Antonio Ribera. 
Nueva Esperanza-Benéfica de Licencia 
dos Militares (Pizarro, 11).—11 m.. Jun-
ta general. 
Para mañana 
Academia Médico Quirúrgica (Esparte-
ros, 11).—7 t.. Sesión científica. 
Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legislación.—6,30 t.. Apertura del curso 
1934-35, don Antonio Goicoechea: "La ga-
rantía del derecho individual en el Esta-
do nuevo". 
Asociación de la Prensa.—7,30 t.. Jun-
ta general extraordinaria. 
Colegio de Agentes Comerciales (Ato-
cha, 34).—7 t., Don Manuel López López: 
"Lo que debe ser el singular derecho 
mercantil de los agentes comerciales". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Caracte-
res generales del macizo central fran-
cés". 
Instituto Nacional de Sanidad (Mon-
cloa).—6 t.. Doctor Santiago Ruesta: 
"Nuestra experiencia de la Sanidad es-
pañola y orientaciones futuras". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t., M. Máximo Yurramendi y 
don José G Goldaraz, respectivamente. 
Teología dogmática y Apologética. 
Unión Diocesana de Mujeres Católicas 
(Francisco Giner, 6).—4,30 t.. Acción Ca-
tólica; 5,15, clases especiales para direc-
tivas, y 5,45, Iglesia Católica. 
Otras notas 
Concurso de carteles de Bellas Artes — 
Por error en la nota que se nos envió, 
rectificamos que el autor del cartel con 
el Jema "Poster", es el señor Pedraza 
Blanco, y no el señor Pedraza Ostos, co-
mo se dijo. 
Homenaje a Eugenio Montes.—Desde 
anoche las tarjetas para este banque-
ta Universidad checa de Praga, un cur 
so de conferencias públicas dedicadas a 
la Historia de España a través de al-
gunas de sus más eminentes figuras. 
Como el curso de este tipo no podía 
pasar de seis conferencias, fueron elegi-
dos como temas: «El Cid Campeador, 
Hernán Cortés, Felipe H, Santa Teresa 
de Jesús, Cervantes y Goya>. De ese 
modo pudieron mostrarse a las gentes 
cultas de Praga tipos diversos del al-
ma nacional española: unos políticos, 
otros militares, religiosos, literarios o 
artísticos, pero todos genuinamente his-
panos por su carácter, por sus ideas y 
por labor trascendental e importantísi-
ma, desde el punto de vista universal. 
Fué el conferenciante el doctor Vlas-
timil Kybal, ex ministro de Checoslova-
quia en Madrid, que una vez más de-
mostró cumplidamente su vasta cultu-
ra, y muy especialmente el culto que 
siempre ha rendido a todo lo que ten-
ga conexión con España. 
Un numeroso y selecto auditorio ha 
seguido con enorme interés el curso en 
cuestión, que prueba una vez más el 
interés y la comprensión que existe en 
los medios intelectuales de Checoslova-
quia, de la vida espiritual de nuestra 
Patria. 
La ley Municipal. Sobre este proyecto 
que las Cortes discuten habló ayer tarde 
don Ramón de Madariaga en Acción Po-
pular, ante un auditorio de gestores, ex 
concejales, funcionarios y personas espe-
cialmente aficionadas a asuntos munici-
pales. 
Es la ley Municipal una de las más 
importantes de la constitución de un 
país. «Segunda Constitución», la lla-
maba Argüelles. 
Discútese si la autonomía municipal 
debe ser mayor o menor que la conce-
dida por el Estatuto municipal del año 
Menos defunciones que en 
febrero de 1934 
Conferencia de Yanguas 
en Lovaina 
BRUSELAS, 23.—Ha llegado a esta 
capital el catedrático señor Yanguas, 
que dará en la Universidad de Lovaina 
un curso de conferencias acerca de los 
clásicos españoles del Derecho de gen-
tes. Dicho curso ha sufrido un retraso 
de dos semanas, por haber tenido el se-
ñor Yanguas que guardar cama en Pa-
rís, a consecuencia de una fuerte afec-
ción gripal. 
te, que se celebrará hoy, a las 9,30 n., han 
de recogerse en el Café de San Isidro 
(Toledo, 40.) 
Juventud Obrera Católica.—A las diez 
de la mañana de hoy celebrará Junta 
general en su domicilio social. Plaza del 
Marqués de Comillas, 7. Para asistir a la 
misma será indispensable la presenta-
ción del "carnet". 
¿Grippe? Una taza de manzanilla "ESPI-
GAJDORA es el mejor derivativo. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 23 de febrero de 1935) 
Un poquillo excitados por el alcohol 
aparecen la mayoría de los diarios de 
la mañana. ¡Entendámonos! No es que 
esos colegas hayan coincidido la noche 
anterior en una "juerga", es que refle-
jan en sus columnas la apasionada dis-
cusión habida en la Cámara sobre los 
encontrados intereses de vitiviniculto-
res y fabricantes de alcohol industrial. 
'Diario de^Iadrid" califica de "motín" 
lo ocurrido en el Parlamento y acusa 
de haber "organizado la revuelta a los 
representantes en Cortes de los fabri-
cantes de alcohol de orujo, los cuales 
pretenden forzar el paso de una ley que 
resuelva el problema vitivinícola en la 
forma más favorable a los intereses de 
su grupo". Cree que "el problema viti-
vinícola puede ser planteado como pro-
blema nacional. Pero entonces no lo 
planteará un grupo de industriales, si-
no todos los agricultores e industriales 
por él afectados y el Estado, 
Ahora" dice que si "se quiere hacer 
algo eficaz en estos problemas de su-
Mañana comenzará en el salón de acJPerProducción' hay <íue acudir a la raíz 
del mal: o disminuir la producción o 
aumentar el consumo. Y como esta se-tos de la Sección de Loterías, calle de Montalbán, 8, la Asamblea general ex-, 
traordinaria convocada por la U n i ó n f e a ^ f d j t j e q u ^ 
Nacional de funcionarios civiles. En el 
orden del día figuran los siguientes 
asuntos: aspiraciones de los funcionarios 
de los Ministerios de Estado, Comuni-
caciones, Hacienda y Presidencia; posi-
bles economías presupuestarias, y reor-
ganización de servicios. 
Curso para obreros de la 
construcción 
La Sociedad Central de Aparejado-
res Titulares anuncia que continúa 
En la Embajada de Francia se ha ce-¡abierta, hasta fines del actual, la ma-
lebrado la imposición de las insignias tríenla gratuita para los obreros de la 
de la Legión de Honor al director de construcción que deseen inscribirse ai 
"Ahora", don Luís Montiel, a quien re- curso técnico-práctico para obreros de 
cientemente ha otorgado el Gobierno la construcción, en el que, como ya se 
francés dicha alta distinción 
Las insignias le han sido regaladas 
por el embajador de Francia, M. Her-
bette, quien, al imponérselas, pronun-
ganda, por largo tiempo, lo más al al 
canee del Gobierno es lo primero." En 
cuanto al desarrollo de la discusión en el 
Congreso, afirma que "ha puesto de re-
lieve la equivocación de quienes renie-
gan del sufragio universal y piden el 
corporativo. Se nos presenta éste como 
si fuese todo ponderación y ecuanimi-
dad y las pasiones sólo se dieran cuan-
do combaten ideas contra ideas. ¡Qué 
error! A una idea se la convence; a un 
interés no se le vence." 
"La Libertad", en cambio, vota por-
que se favorezca él aumento del consu- estampidos de la dinamita y la sangre 
noviembre derrotarán al enemigo y rea-
lizarán una demostración que debe in 
fluir, con efectos trascendentales, en el 
rumbo de la política nacional". 
Según "El Sol", las derechas, desde 
las elecciones del 19 de noviembre 
de 1933, "han estado gritando en el idío 
ma soez grato a sus oídos que la de-
rrota electoral de las izquierdas en 
aquella fecha imponía su extrañamien 
to definitivo de la vida pública españo 
la. E l pueblo las había barrido de una 
vez para siempre, y no había por qué 
pensar en ellas... Y la verdad es que 
ahora las derechas, divididas, fragmen 
tadas en grupos y grupitos rivales, que 
se detestan cordíalmente, envenenadas 
por ácidas querellas entre los jefes y 
por la desorientación y el desconcierto 
entre los súbditos, se ven en la dura 
necesidad de guardar sus rencores pa-
ra mejor ocasión y apretarse unos con 
tra otros para formar el frente único" 
"Informaciones" pide la rápida apro-
bación de la ley Municipal, porque "a 
nadie se oculta la importancia de dar 
a los Municipios una organización en 
consonancia con la nueva estructura 
del Estado y que les ponga a cubier-
to de los vaivenes de la política. Es 
una cuestión de verdadera urgencia, y 
seria por demás conveniente que las 
Cortes la acometiesen cuanto antes, so-
bre todo cuando casi se da fecha fija 
para las elecciones municipales." 
«La Epoca», discurriendo sobre la 
reacción operada entre los intelectuales, 
escribe: «Al fin se ha hecho un alto en 
el camino de perdición y se ha iniciado 
con empuje vigoroso la marcha atrás 
de la intelectualidad española, que ante 
los resplandores de las hogueras, los 
mo, y el medio sencillo de lograrlo "es 
que España grave la cerveza en forma 
que sea más barato consumir vino es-
pañol. Las primeras materias de la cer-
veza las importamos. E l vino nace en 
nuestro suelo, es pan para nuestros tra-
bajadores y riqueza para el pueblo. 
; Puede extrañar a nadie que tratemos 
ha publicado, se explicarán matemáti-
cas aplicadas, dibujo aplicado a la cons-
trucción, especialidades técnicas y otras 
materia»? relacionadas con este ramo. -
otó u„ é.ocuente Ocurso en e^io ^ I ^ ^ S l l S S . ^ t ^ í ^ V ^ ^ J ^ 
condecorado. Este pronunció breves pa- cretana de la Sociedad, Rosalía de cas p ^ , , R cto al ]eito en la Cámara) 
labras para dar las gracias al embaja- •• 
dor y al Gobierno de su país. 
E n honor de un camillero 
muerto en Asturias 
Esta tarde, a las seis, en el local so-
cial del Quinto Comité de la Cruz Ro-
ja Española, Embajadores, 18, se ve-
rificará el descubrimiento de la lápida 
dedicada al camillero Laudelino Rodrí-
guez Alonso, muerto en Asturias en el 
cumplimiento de su deber. 
Los desagües de embalses y los 
tro, 19. 
especto 
. ¡culpa al ministro de Hacienda, que "no 
Boletín meteorológico Iĵ a querido ganar una batalla sin lucha 
y, lo que es más grave, Jia provocado 
Estado general.—Las altas presiones 
quedan ya limitadas al Sur de la Pen-
ínsula Ibérica, Norte de Africa y las 
de los mártires de la espiritualidad, ha 
dejado caer el velo del error que les 
ocultaba la verdad y les convertía de 
agentes de la verdad en sofistas servi-
dores del error y del mal... Es de esperar 
que no tarde el día en que vengan a in-
corporarse en los altos puestos que a 
sus talentos corresponden, esos intelec-
tuales extraviados de ayer, hoy retira-
dos, pero cuya cooperación valiosísima 
tanto puede anticipar el que España 
quede a salvo, y con ella la civilización 
y la cultura patria, de nuevas incursio-
nes de los bárbaros». 
«La Nación» opina «que al Gobierno 
y a todos los españoles nos conviene 
que se diga la verdad y que en todas 
fenómenos de cavitación 
En el Instituto Técnico de la Cons-
trucción y Edificación, el ingeniero 
don José Luis Gómez Navarro dió su 
segunda conferencia del cursillo so-
bre «Desagües profundos de embal-
ses y fenómenos de cavitación en los 
mismos». 
El señor Gómez Navarro se ocupó 
de la disposición más conveniente de 
las embocaduras de los desagües de 
los embalses, de los fenómenos de ca-
•BWIWIIIH l'HH•if'i'B'lillBlllülllll'lillllilBIIIi 
# LIMONADA I D E A L 
una guerra innecesaria". Con la fórmu-
la del señor Marracó—añade—"sigue en 
pie la lucha entre el alcohol vínico y el 
islas Madera. El resto del contineme indugtrial lucha que lleva consumidas! parteg se sepat para qUe el pueblo sen-
está con presiones débiles, que por ita- muchag energías de unos y otros ele- lo condene y que cada cual for-
mentes". mulé sus propósitos de lucha y resis-
"El Liberal" aboga por los viticulto-¡ tencia, que los perturbadores, lejos de 
res; pero ni aun en temas de esta na 
turaleza puede sustraerse al hado fa 
tal que lo lanza a la piriueta y el des 
propósito, y escribe: "Los Gobiernos re 
publícanos tienen el deber de hacer ho 
lia producen vientos huracanados del 
tercer cuadrante. Por España también 
producen ligeras lluvias por todas las 
regiones con vientos duros del Suroes-
te, particularmente fuertes por Galicia, 
cuenca del Duero, Centro, Levante y 
Suroeste. En Madrid, la máxima ve-
locidad del viento ha sido de 70 kuo 
metros por hora, de cuatro a 
la tarde. 
cinco de i ñor al régimen protegiendo a la viña. 
desistir, intentan asustarnos de nuevo 
con sus amenazas y excitaciones, con 
la conducta habilidosa de los mismos, 
que debieran estar en la cárcel y vuel-
ven otra vez a la propaganda disolven-
te y a intentar el soliviantamiento de 
mínima 
eo mínima 11; Orense mínima 9, San 
tander, máxima 16; San Sebastián, mi 
nima 11; Zamora, mínima 6; Falencia, 
mínima 6; Burgos, mínima 5; Soria, 
mínima 5; Valladolid, mínima 7; Sala-
manca, mínima 7; Avila, mínima 6; Se-
que es más republicana que las fábricas las multitudes, aunque no lo consigan». 
"Ya" vuelve a ocuparse del problema 
del paro, y dice: "...para intentar el re-
medio con el eco de nuestra voz, que 
puede despertar las conciencias ador-
mecidas, hablaremos cuantas veces lo 
creamos eficaz. Y para hacerlo más ob-
Temneraturas de ayer.-La Coruña, y que las dehesas latifundistas o lati-
inímí^ Pontevedra mínima 10; Vi- fundíosas, si es que con este érmino se 
m y, ™Lrc" ' , . Q n. «nn. „nnp un sent do más peyorativo en la po e un sentido más peyoratii 
detentación del suelo." 
Dos opiniones sobre el panorama polí-
tico ante las elecciones municipales: 
Para "A B C", "hagan lo que hicie-j jetivamente, nos proponemos hacer 
ren los partidos, quieran o no, la unión—en interesante períplo por nuestra 
eovia 14 y 5; Navacerrada, máxima 5; i antirrevoiUCionaria está hecha vigorosa-¡Península—y publicar una serie de re 
Madrid, 14 y 8; Toledo, mínima 9; Gua-|mente en casi toáo3 ios pueblos de Es- -
dalajark, 12 y 8; Cuenca, 12 y 6; Ciu- pañaj y como para desenvolverse en la 
•iiiiiBiliiMi''I!«i!IIHiillllllBill'vida municiPa1' defender sus intereses 
del DOCTOR CAMPOY 
Preventiva y curativa de la 
directos y actuar en los comicios loca 
POipC les no necesitan acuerdos ni dirección 
üílirL de fUera, ahora con más brío que en 
portajes sobre el paro obrero en las 
más importantes ramas del trabajo na-
cional: en la vida del mar, en la mi-
nería, en la agricultura, en las indus-
trias metalúrgicas, en la construc-
ción..." 
RAMON D E MADARL\GA 
1924. El tema tiene singular importan-
cia, pues podrá afectar a la naturaleza 
de esas otras Corporaciones en las que 
se piensa como solución a los proble-
mas políticos y sociales presentes. 
El Estatuto municipal no es autonó-
mico. Sus múltiples y detallistas pre-
ceptos esclavizan a su letra a los Ayun-
tamientos. Estos no pueden darse las 
normas que juzguen adecuadas a su es-
pecial fisonomía. 
En términos generales, es autonómi-
co un Ayuntamiento cuando es elegido 
por una amplia base popular, cuando 
elige a sus alcaldes y tenientes de al-
calde; cuando tiene la facultad de re-
solver en última instancia los asuntos 
(es decir, cuando termina en él la vía 
gubernativa); cuando no está permitida 
la alzada a autoridades gubernativas 
superiores antes de llevar el asunto a 
los Tribunales de justicia, y cuando, fi-
nalmente, no existe la posibilidad de una 
disolución gubernativa. 
L a autonomía en la ley y 
en la realidad 
La autonomía, señores, no tiene raíces 
conservadoras en España. Los conser-
vadores desconfiaron siempre de la ca-
pacidad de los Ayuntamientos. La auto-
nomía es un principio progresista y tra-
dicionalista. 
E l Estatuto contiene en la exposición 
de motivos la afirmación de que para 
que el Estado sea democrático debe es-
tar fundado en Municipios libres y que 
la fuente de la soberanía municipal re-
side en el pueblo. Pero, ¿ cómo se han 
cumplido estos principios? 
Unos extranjero^ especializados en 
esta materia asomi^.árense en una visi-j 
ta de estudio a España, de esta progre-
siva legislación municipal; del desliga-, 
miento en que aparecen los Municipios ¡ 
con relación al Estado; del sistema; 
electoral. Preocupados, sin duda, con 
los sistemas electorales, preguntaron 
que cómo se hablan realizado las elec- i 
clones. Adivinen ustedes la confusión 
de los interrogados: en aquella época j 
aplicaban la ley los delegados guberna-' 
tivos. 
La realidad ha contradicho casi i 
siempre las tendencias autonomistas de 
la legislación. La República ha conser-l 
vado los principios autonomistas del Es-1 
tatuto; pero la misma realidad de Ma-¡ 
drid nos dice cómo se han aplicado: 
nombróse un Gabinete de Accesos y Ex-1 
trarradio que invade funciones municí-l 
pales y aun contradice los proyectos del 
Ayuntamiento de Madrid; una Junta 
del Madrid Histórico y Monumental 
que le tutela en estas materias. Los 
mismos funcionarios pretenden asociar-
se con sus compañeros de toda la na-
ción y constituir un Cuerpo con cate-
gorías y sueldos fijos, independizándo-
se de sus respectivos Ayuntamientos. 
En las Cortes del XIX se hablaba 
constantemente de cómo los alcaldes 
se sublevaban con • las milicias a sus 
órdenes; las subversiones de hoy se lla-
man huelgas y de milicianos hacen los 
obreros. 
L a llaneza de la socie-
A pesar de la gripe, en lo que va 
de mes han muerto 135 per-
sonas menos 
Según nota faciLcada por el jefe del 
Servicio de profilaxis del Ayuntamien-
to de Madrid, no hay motivo de alar-
ma entre el vecindario sobra la grave-
dad de la epidemia de gripe existente. 
Y para demostrarlo ha facilitado los 
siguiet»?s datos estadísticos sobre la 
mortalidad habida en las tres prime-
ras semanas del mes de febrero de 
1934, 428 defunciones. La misma época 
y la habida en igual época del corrien-
te año, en que oficialmente se ha de-
clarado la epidemia de gripe. Dichos 
datos comparativos son los siguientes: 
En la semana que empezó el 3 de 
febrero de 1934 se registraron 348 de-
funciones. En idéntica época del '•o-
rriente año, 406 defunciones. 
Semana del 10 de febrero del año 
pasado, 402 defunciones, y 391 defun-
ciones en la misma semana de 1935. 
Semana del 17 del mismo mes de 
1934; 428 defuciones. La misma época 
del actual año, 391 defunciones. 
Es decir, que en las tres primeras se-
manas del mes de febrero de 1935, aun 
sin estar declarada la epidemia, hubo 
1.214 defunciones, y en las tres prime-
ras semanas del corriente mes se han 
registrado 1.188 defunciones. Es cfceir: 
que en este año, durante lo que va de 
febrero, ha habido 135 defunciones me-
nos que en idéntica época del año pa-
sado. 
dad española 
Todo esto nos lleva a pensar que 
el principio de la autonomía es exce-
lente; pero que, como todo principio 
delicado, exige especiales condiciones 
para su ejercicio. Hablando de esta ma-
teria decía Martínez de la Rosa que ad-
miramos la descentralización de Ingla-
terra porque no se ven los resortes de 
la máquina de Gobierno; existe allí un 
principio aristocrático que desde los vi-
rreinatos hasta la administración local 
lo vincula todo. El vínculo está subte-
rráneo, como las raices de los árboles. 
Nosotros no tuvimos nunca una aris-
tocracia política. 
Uno de los pensamientos políticos 
más profundos que conozco es aquel de 
Balmes sobre la llaneza característica 
de la sociedad española. Esta falta de 
desnivel llama la atención de nuestros 
visitantes y es peligrosísima, porque si 
llega algún día a decaer—añade Bal-
mes—la doctrina religiosa será un país 
difícilmente gobernable. 
Debe esto ser motivo de honda pre-
ocupación y estudio para ustedes. El 
principio de la autonomía es saludable; 
pero es necesario que haya unas cos-
tumbres que permitan ese ejercicio de 
la libertad. 
Estudia en la segunda parte de su 
conferencia el señor Madariaga los per-
feccionamientos técnicos, muchos de 
los cuales sólo son, a juicio del ora-
dor, "cursilerías jurídicas". 
Muéstrase contrario al referendum, 
que perturbaría frecuentemente la vida 
municipal; estima también peligroso el 
régimen de carta municipal, y se de-
tiene, especialmente, en el libro H del 
Estatuto, referente a la Hacienda mu-
nicipal. E l Estatuto creó un fuerte ins-
trumento, como lo demuestra el que en 
el año 1931 subió el volumen de los 
presupuestos en un 31 por 100 con re-
lación a los de 1925, y el año 1932, en 
un 42. Pero es un instrumento peligro-
sísimo, y la mayor parte de los Ayun-
tamientos han renunciado a muchos de 
los ingresos que ese libro les permitía. 
Otro perfeccionamiento técnico es la 
división de funciones entre los plenos y 
las Comisiones permanentes. No se de-
be relegar la actuación de aquéllos a 
determinadas fechas, sino que se les 
debe reservar los asuntos importantes, 
dejando los más fáciles y ordinarios a 
la Comisión permanente. 
Echa en falta la fijación de condicio-
i ;s personales para poder desempeñar 
el cargo de concejal: no se puede ad-
mitir, dice, que la única condición pa-
ra dése peñar el cargo sea la de sa-
ber leer y escribir. Propugna, en las 
grandes ciudades, la separación de las 
funciones administrativas y gestoras, 
propias del alcalde, de la presidencia 
de las sesiones. Esta función debe de-
legarla el alcalde con carácter perma-
nente, para evitar aquellos ataques apa-
sionados de la oposición, que sólo le sir-
ven de desgaste en su cargo. 
Trata del abuso de las municipali-
zaciones, tendencia desviada en sentido 
intolerable, que ha hecho padecer al 
prestigio de los Ayuntamientos y per-
judicado gravemente al bien público. Y 
termina encareciendo a sus oyentes 
que, a través de su partido, traten de 
aclarar estas ideas, difundirlas y, so-
br-i todo, preparar la selección de los 
hombres que hayan de desempeñar los 
cargos de concejales. 
Fuy muy aplaudido y felicitado. 
0 ^ ° 
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SUPLEMENTO EXTKAOBmXARi0 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G O Y A . Conferencia de Federico 
Santander 
Ante un público selecto ha pronun-
ciado su segunda conferencia el ilustre 
orador, a beneficio del Colegio de don 
Gonzalo. 
La vida de Eugenia de Guzmán, la 
españolisima condesa de Teba, cuyo cas-
tillo aún se levanta altivo en la alta ci-
ma del pueblecito andaluz que dió nom-
bre al condado, y emperatriz de los 
franceses, desfila con ritmo cinemato-
gráfico, y el fácil conferenciante salpi-
ca los hechos que narra con notas que 
penden oportunas del relato histórico. 
Ahora es la anécdota graciosa y sutil; 
después la emoción de las horas tristes 
de la que fué «más que reina», y. flo-
tando a lo largo de toda una vida, la 
rectitud, la modestia, la honestidad de 
quien en un volcán supo guardarse de 
la voracidad del cráter de la época y el 
ambiente en que vivió. 
El público siguió interesado la diser-
tación del ameno charlista, interrumpi-
do en diversas ocasiones por entusias-
tas aplausos y premiado, al terminar su 
trabajo, con clamorosa y unánime ova-
ción. 
J. O. T. 
gran audición, "Homenaje a Lope de Ve-
ga". Localidades taquilla sin aumento. 
Ultimos domingos de la Zarzuela a 
precios ultrapopulares 
tres soberbias funciones. A las 4, "Siete 
colores". 6,30 y 10,30, "La del manojo de 
rosas", a precios increíbles. Lunes 25, 
tarde y noche, "La del manojo de rosas". 
Ultimo día. 
Acontecimiento teatral el miérco-
les 27, noche 
en COLISEVM. Debut de la grandiosa 
compañía de Alta Comedia de la eximia 
actriz Lola Membrives con "Bodas de 
sangre", de García Lorca. Por la gran 
capacidad del suntuoso Colisevm, el pre-
cio de las butacas será de 4 pesetas. Des-
páchase localidades sin aumento, para 
tres días. 
Teatro Victoria 
Sigue "La Papirusa" su triunfo a tea-
tro lleno. Exitazo de clamor, convénzase 
y encargue su localidad a tiempo. Hoy 
domingo, 4,30 y 10,30, "La Papirusa". 
Té en honor de Angeles Ottein 
El miércoles, a las seis y media.de la 
tarde, la Asociación Femenina de Edu-
cación Cívica dará un té en honor de 
su asociada, la eminente artista Ange-
les Ottein. 
Las tarjetas pueden adquirirse en la 
Secretaría de dicha entidad, de siete a 
nueve. 
Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
No es una película..., es un sueño de 
Paraíso de "Las mil y una noches", que 
acaricia y deslumhra la imaginación. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
González Marín 
CALDERON. Hoy domingo tarde y no-
che magníficos recitales por González 
Marín. Miércoles estreno de "Los majos 
del perchel" (de Enrique López Alarcón). 
Cómico. "María " L a Famosa" 
triunfo de Carmen Díaz. 
Cómico 
Hoy, cuatro tarde y 10,30 noche, (tres 
pesetas butaca), María "La Famosa". 
Exito creciente. 6,30 tarde (cinco pese-
tas butaca), María "La famosa", lo más 
gracioso de Quintero y Guillén. 
Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en María "La Famosa". 
Cine Velussia 
Marlene Dietrich y Gary Cooper en 
"Marruecos". Sesión continua. Butaca 
1,50. 
Berta Singerman. Dos audiciones 
populares en el teatro de la Zar-
zuela 
Martes y jueves, a las 6,30. Martes, 
Benavente 
Funciones populares a las 4, "Tú y yo, 
solos" (butaca 3 ptas.). 6,30, "Tú y yo, 
solos" (última representación, 5 pesetas 
butaca). Noche, reposición de la gracio-
sísima comedia de Muñoz Seca, "Todo 
para ti", risa continua, interpretación ad-
mirable por Milagros Leal, María Brú, 
Pepe Isbert y Soler-Mari. 
El último éxito de Anny Ondra es 
" L a pequeña Dorrit" 
alegre, simpática, graciosa. Mañana lunes 
en BABCELO. 
"Los Majos del Perchel" 
Comedia lírica de Enrique López Alar-
cón, con música de los maestros Ocón y 
Carrascosa. Estreno el miércoles 10,30, en 
el CALDERON. Protagonistas: Ana Ada-
muz, Mercedes Mireya, Alfonso Muñoz, 
José Bruguera y Ernesto Flulz de Arana. 
Se despacha en contaduría. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal).—A las 4, Tú y yo, solos (butaca, 
3 pesetas); 6,30, Tú y yo, solos (butaca. 
5 pesetas); 10,30, Todo para ti (éxito 
de risa de Muñoz Seca; butaca, 3 pe-
setas). 
CERVANTES (Empresa Vedrines). 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León.—4. 6,30 y 10.30, Su desconsolada 
esposa (3 pesetas butaca). 
CALDERON.—A las '6,30 y 10,30, reci-
tales González Marín. Temas de Casti-
lla, y Andalucía, con repertorio nuevo. 
Miércoles, estreno de Los majos del Per-
chel (de Enrique López Alarcón). 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, Cualquiera lo 
sabe... 
COMICO (Carmen Díaz).—4 y 10,30, 
Tres pesetas butaca; 6,30, Cinco pesetas 
butaca, María La Famosa. Clamoroso 
éxito. 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
•tigas-Collado).—4, No juguéis con esas 
cosas; 6,30 y 10,30, Los caimanes. (El 
éxito que no se discute). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—A las 4, 
El rebaño (3 pesetas butaca); 6,30 y 10,30, 
Yerma. (Exito imponderable). 
FO NT ALBA.—6,30 y 10,30, Amparo 
IDEAL (Compañía Vedrines).—4,30, 
La embriaguez de la gloria; 6,30 y 10,30, 
En España manda el sol (por Angelillo). 
Exito clamoroso. 
LARA.—4 (Popular. 3 pesetas butaca). 
Estudiantina; 6,30 y 10,30, Para mal, el 
mío (gran éxito de los señores Alvarez 
Quintero). 
MARIA ISABEL.—A las 4 (infantil) 
Pipo y Pipa en la boda de Cucuruchito; 
6,30 (butaca, 5 pesetas), La eme; 10,30 
(popular). La eme, el mayor éxito cómi-
co de Muñoz Seca. 
MUÑOZ SECA.—(Carbonell-Vico). 4 (3 
pesetas butaca). 6,30 (4 ptas. butaca). 
10,30 (3 ptas. butaca), "El asesinato de 
Vera Vagner". 
TEATRO CHUECA.—(Compañía Lore-
to-Chicote). 4, "Doña Heredes". 6,30, "Yo 
soy la Greta Garbo". 10,30, "Los mozos 
bien". 
VICTORIA.—(T- 13458). 4, 6,30 y 10,30, 
La Papirusa, por Heredia-Asquerino. Cla-
moroso triunfo que reconoce todo Madrid 
ZARZUELA.-(Penúltimo día). A las 4, 
"Siete colores". 6,30 y 10,30, "La del ma-
nojo de rosas". 
FRONTON JAI-ALAI. — (Alfonso XI 
Tel. 16606). A las 4 (moda). Primero a 
remonte: Larrañaga y Avarisqueta con-
tra Larramendi y Santamaría. Segundo a 
pala: Durangues y Ermúa contra Ibaiba-
rriaga y Orrantia. Tercero a remonte: 
Chacón y Fitero contra Izaguirre III y 
Bengoechea. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1,50. Tie-
rras hiperbóreas (documental en espa-
ñol). Revista femenina (noticiarios de in-
formación mundial, en español). Los pe-
rritos de Shirley. (Cómica, por Shirley 
Temple). Lunes 2 tarde, nuevo programa. 
Charla cinematográfica por García San-
chiz y dibujos en colores. 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómico. 
Segunda semana. 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30, "Divina" y 
"Caballeros de capa y espada" (Wheeler 
y Woolsey). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, "Dolores 
del Rio" en "Madame Dubarry". (Ultimo 
día). 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108). 3,15 (in-
fantil). E l bólido (Buck Jones). 5, 6,45, 
10,30, La dama del boulevard (Anna 
Sten). 
BILBAO.—(T.0 30796). 4,15, 6,30 y 10,30, 
Sor Angélica (undécima semana y último 
día). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, Señora ca-
sada necesita marido (Catalina Bárcena). 
Superproducción Fox en español. 
CAPITOL—6,30 y 10,30, Noticiario Fox, 
Exposición del Automóvil y Deslices (pori PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, Desfile 
Norma Shearer) Teléfono 22229. (20-2- de primavera (la mejor película de Fran-
934). ziska Gaal). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de PROYECCIONES. Fuencarral, 142. 
11 mañana a una madrugada. Noticiario | Teléfono 33976.—4,15, 6,30 y 10,30, La 
Fox. Ultimos reportajes nacionales y ex-
tranjeros. Valencia: Botadura del "Arta-
bro". "Match" de boxeo entre Miller y 
Gironés. Actualidades Ufa. El pescado 
mágico (dibujos sonoros). La infancia del 
"film" (cultural Ufa). 
CINE DOS DE MAYO.-^l, 6,30 y 10,30: 
"Te quiero y no sé quién eres". 
CINE GENOVA (T." 34373)— ,̂15, Vuelo 
nocturno y Canto de cuna. 6,15 y 10,15jdibujos, obsequios a todos los niños; 6,30 
(gran programa especial). Canto de cu-¡y 10,30, Qué semana (por Adolfo Menjou, 
marcha de Rakowzy, por Gustav Froe 
lich y Camila Horn. 
RIALTO.- Teléfono 21370.-4,15, 6,30 y 
10,30, éxito sin precedentes de la sensa-
cional superproducción Chu-Chin-Chow 
(por la mejor bailarina del mundo, An-
na May Wong). 
ROYALTY (Tel 34458).—4,15, Fatty. 
Charlot, Tomasín, Pichi, la caja mágica. 
a pala: Ricardo y Arrigorriaga contra 
Salamanca e Iturre. Segundo a remonte: 
Mújica y San Martín contra Izaguirre u í 
y .Bengoechea, . . 
CINES 
ALKAZAR.--l.30, 6.45 y 10-.45, Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómico. 
Tercera semana. (16-2-935). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno). La 
patrulla perdida" (emocionante drama aei 
desierto misterioso, por Víctor Mac La-
clen y Boris Karloff). 
B\ReELO.-6.30 y 10.30, Anny Ondra 
en "La pequeña Dorrit" (simpática, gra-
ciosa v delicada novela C ) Digkenf). (!&• 
1-935) 
"Por el mar viene la ilusión". 
PALACIO DE LA MUSICA.-^so -
10 30 El gavilán (Charles Boyer). 
CINE SAN CARLOS.-Teléfono 72827 
6 30 y 10.30: El tango en Broadway, p0¿ 
Carlos Gardel (en español) (30-1-935.) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua).̂  
Marruecos (por Marlene Dietrich y Ga. 
rv Cooper). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.-6,30 y 10,30. 
"Mujeres alerta". 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro. 
grama doble. 6,30, 10,30: "La mujer acu. 
sada", por Nancy Carroll y C. Grant, y 
"Reina el amor", por Fred Marcg, en 
español. 
FIGARO (Tel. 23741).:--€,30 y 10,30, 
(butaca una peseta). La dama del boule-
vard (Anna Sten). (25-9-934) 
BILBAO.—(T." 30796). 6.30 y 10,30, El 
lago de las damas. (20-10-934) 
na (dibujo en colores de Walt Disney) 
Mis labios engañan (bellísima opereta por 
Lilian Harvey), y el maravilloso film. 
Vuelo nocturno (Clark Gable, Helen Ha-
yes y John Barrymore.) 
CINE GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30: "Judex". 
CINE MADRID.—4,30: "Compañeros de 
juerga" (Stan Laurel y Oliver Hardy); 
6,30 y 10,30: "Compañeros de juerga" y 
"Vivamos hoy" (J. Grawford y G. Coo-
per.) 
CINE DE LA OPERA. — Teléfono 
14836. 4,30, 6,30 y 10,30: El burlador de 
Florencia. (Grandioso éxito). Lunes, 6,30 
y 10,30: Pelirrojo. 
CINE DE LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 4,30. 6,30 y 10,30: Guillermo Tell. 
(Exito inmenso). Lunes, 6,30 y 10,30: Ul-
timos episodios de La sombra que mata 
y Puesta de sol (estreno.) 
CINE SAN CARLOS.—Teléfono 72827. 
4,15, 6,30 y 10,30: Ultimo día de Reina 
Cristina de Suecia. 
CINE VELUSSL% (Sesión continua).— 
j "Marruecos" (por Marlene Dietrich y 
Gary Cooper). Butaca, 1.50 (8-1-932.) 
CINEMA ARGÜELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: "Tarzán y su compañera" (Jhon-
ny Weissmuller y Maureen O'Sullivan) 
(4-12-934.) 
CINEMA CHAMBERI—A las 4, niños 
0,50 y 0,75: "Tres caballeros de frac", por 
Tito Schipa; 6,30, 10,30, programa doble: 
"Los cinco del jazz-band", por Jenny Ju-
go, y "Tres caballeros de Frac", por Ti-
to Schipa. 
COLISEVM. — Teléfono 14442. 4, 6,30. 
10,30: Ultimo día de la sensacional pe-
lícula española "Madrid se divorcia" (20-
2-935.) 
FIGARO (Tel. 23741) .—4,30, 6,30 y 10,30 
El fiscal vengador. 
FUENCARRAL.—6,30 y . 10,30, La cu-
caracha (super-complemento en color na-
tural). Las cuatro hermanitas (la pelí-
cula cumbre, por la sublime Katharine 
Hepburn). Es un programa Radio Films, 
naturalmente (25-12-934). 
MONUMENTAL CINEMA. Teléfono 
71214.—4, 6,30 y 10,30, Crisis mundial.— 
Lunes, 6,30 y 10,30, Una semana de fe-
licidad (18-12-934). 
PALACIO DE LA MUSICA—4, 6,30 y 
10,30, E l crimen del Vanities (Cari Brys-
son; Víctor Me. Laglen). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1,50. Revista 
Paramount (en español). Equilibrio (va-
riedad deportiva). Gráfico Paramount 
(variedad). Freddy Rich y su orquesta 
(musical) y La pobre Cenicienta (dibu-
jo en coloíes de Betty Boop). Lunes, dos 
tarde, nuevo programa. 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, Programa 
doble: La princesita se divierte (M. Eg-
gerth). La ciudad de Cartón (C. Bárce-
na) (3-4-934). 
Joan Blondell, Dick Powell y Mary As 
thor; risa continua). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325).—A las 4,30 y 7, Es-
pías en acción (2-5-934). 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, Vo-
lando hacia Río Janeiro (Dolores del 
Río), y La Carioca, la célebre danza, 
locura del mundo. 
TIVOLI.—A las 4.15, 6,30 y 10,30, La 
incomparable Marlene Dietrich en su 




BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal). Semana popular. 6,30 y 10,30, To-
do para ti (clamoroso éxito de risa de 
Muñoz Seca; 3 pesetas butaca) (12-4-
931). 
CALDERON.—El miércoles, a las 10,30,:!̂  phülTps Hoímes.) 
estreno de la comedia lírica de Enrique CINE GOYA.—6,30 
López Alarcón, Los majos del Perchel' 
CALLAO.—6.39 y 10,30, Caravana (Char-
les Boyer y Annabella). 
CAPITOL.—Noticiario Fox. Cigarras y 
hormigas. El organillero y Carolina, por 
Janet Gavnor. Teléfono 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua dt; 
3 a 1 A las 4. estrenos: Noticiario Fox. 
Ultimos reportajes nacionales y extran-
ieros. Curiosidades Fox. Actualidades 
Ufa Nuestros amigos los animales do-
mésticos (cultural Ufa). Ginebra y sus 
.ros (alfombra mágica Fox Movietone). 
CINE DOS DE MAYO.—Lunes popu 
lar. 6,30 y 10,30! "T# quiero y no se quien 
eres" (25-9-934.) k • A - . 
CINE GENOVA (T." 34373).-6 tarde. 
Sesión privada de la casa de Italia; 
10,15. estreno, formidable programa: Can-
to de cuna (dibujo en colores de Walt 
Disney). Señales de alarma (Jean Ar-
ther y Louis Wolheim), y Asesinato en 
la terraza (Myrna Loy, Warher Baxter 
y presentación de compañía. Se despacha 
en contaduría. 
CERVANTES (Empresa Vedrines).! 
Aurora Redondo-Valeriano León.—6,30 y 
10,30, Reposición, E l abuelo Curro (3 pe-
setas butaca) (20-12-935-. 
COMEDIA—10,30, Cualquiera lo sabe... 
(4-2-935). 
CO»nCO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
Populares, 3 pesetas butaca, María La 
Famosa. Clamoroso éxito. (20-12-935). 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30, Los caima-
nes. (Exito culminante) (21-2-935). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). - 6,30. E l 
rebaño (popular, a mitad de precio, 2,50 
pesetas butaca); 10,30, Yerma, éxito de-
finitivo (3-1-935). 
FO NT ALBA.—6,30 y 10,30, Amparo 
(butaca, 5 pesetas) (16-1-935). 
IDEAL (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30, En España manda el sol (por An-
gelillo). Exito clamoroso (13-2-935). 
LARA.—6,30 y 10,30, Para mal, el mió 
(gran éxito de los señores Alvarez Quin-
tero) (19-2-935). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30 (popu-
lares), La eme (12-12-934). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30 (3 ptas. 
butaca), "El ac -"nato de Vera Wagner". 
(8-2-935). 
TEATRO CHUECA.—(Compañía Lore-
to-Chicote). Lunes popular, 6,30 y 10,30, 
"Que trabaje Rita". (1-2-931). 
VICTORIA.—(T." 13458). Cada día 6,30 
y 10,30, La Papirusa, por Heredia-Asque-
rino. Clamoroso triunfo que reconoce todo 
Madrid. (2-1-935). 
ZARZUELA (Despedida de la compa-
ñía). 6,30 y 10,30, "La del manojo de ro-
sas". Precios ultrapopulares. Butaca 2,50. 
(14-11-934). -
FRONTON JAI-ALAI. — (Alfonso XI. 
Tel. 16606). A las 4 (popular). Primero 
BE\TRIZ—(Teléfono 53108). 4,45 (bu-|Neblina (emocionante "film" de miste, 
taca una peseta),6,45Jbutaca 1.50)̂ 10.30 rio^^^ ^ ^ ^ ^ 
primavera (la mejor película de Fran-
ziska Gaal; segunda semana) (29-1-935) 
PROYECCIONES. Fuencarral, 142' 
Teléfono 33976.—€.30 y 10.30. El último 
vals de Chopín (deliciosa comedia mu. 
sical) (8-1-935). 
RIALTO. Telefono 21370.-6,30 y 10,30, 
Segunda semana. Exito sin precedentes 
de la sensacional superproducción Chu-
Chin-Chow (por la mejor bailarina del 
mundo. Anna May Wong (20-2-935). 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30, 
estreno riguroso de Fanatismo (por Po. 
la Negri). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Volando 
hacia Río Janeiro (Dolores del Río) y 
La Carioca, la célebre danza, locura del 
mundo (15-1-935). 
TIVOLL—A las 6.30 y 10,30, produo-
ción superespecial Nell Gwyn o el gran 
amor de Carlos II. 
# * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cacién en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
y 10,30: "Judex" 
(4-12-934.) 
CINE MADRID. 
3 H B 9 a 9 1 
- E l pequeño rey, y 
1 H1 H E B S • B •üiiiKiiiiniiiniini1» • b 1 
¡ N E R V I O S O S ! 
«asta de sufrir Inútilmente, gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r é 
jue combaten de una manara cOmoda. rápida y eficaz 
IM¿&iif o e f o m í a 'a '"«potencia (en todas sus 01a-
I N e U r a S i e n i a nlfestaclones) dolor de cabeza, 
•ansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita* 
•iones, histerismos y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
cengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida: Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. 8oi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado llegando a la 
extrema vejez y sin violentar el organismo con energías propias de la 
juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6.50 pesetas en todas las principales farmacias de España. Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG. calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirá gratis un librlto explicativo sobre el origen, desarrollo y 
tratamiento de estas enfermedades. 
•illllB!! 
i 
montando lai b«llestai delanteraj • 
distancia d* 10 centímetros del «jt y 
haciendo adelantar 23 centímetros e 
motor. Esta nueva disposición, ¡unto 
con ta economía de espacio del mo 
tor V-8, permite colocar mis carga 
por delante del eje trasero, con mayor 
1 la sección del delantero 
. ^ ^ f i ^ . 
P R E S E N T A O T R A 
C A R A C T E R Í S T I C A 
B Á S I C A E N S U 
AMION V 1935 
U n a n u e v a c a r a c t e r í s t i c a 
d e v e n t a j a . - L A C E N T R A L I Z A C I O N 
D E L A N T E R A D E L A C A R G A 
(a), que hace más uniforme la acción del freno y el des-
gaste de los neumáticos; (b). que aumenta la estabilidad, 
con la consiguiente protección para la carga frágil y le 
mejora de rendimiento en el conjunto del camión; (c), que 
con su aumento de 16 ^ centímetros de espacio de carga, 
entre la. cabina y el centro del eje trasero, facilita el 
viraje en las curvas cerradas. 
O T R A S C A R A C T E R Í S T I C A S 1935 
Nuevo embrague de servicio pe-
sado, tipo camión, de ajuste auto-
mático • Nuevos tambores de 
freno indeformables, de acción 
instantánea, con alelas de refri-
geración • Nuevo montaje de la 
ballesta delantera, con elimina-
ción de engrasadores • Nuevo 
sistema de refrigeración, con ra-
diador de mayo» área de enfria-
miento • Nuevo eje delante-
ro 1935. y tensor de mayor 
resistencia • Nuevo sistema de 
refrigeración del aceite en el 
motor y en el cárter • Cojinete 
de embrague exento de engra-
se • Nueva cabina tipo Cupé 
1935 • Tanque de gasolina 
accesible desde el asiento del 
conductor... 
siemprecon E J E T R A S E R O E N T E R A M E N T E F L O T A N T E - T O D O S L O S N E U M Á T I C O S 32x6 R E F O R Z A D O S -
R U E D A D E R E P U E S T O C O N C A M A R A Y N E U M Á T I C O 3 2 x 6 R E F O R Z A D O - b a l l e s t a s traseras con ballestines 
auxiliares-carburador de doble acción con admisión múltiple-asiento de válvula renovable en el bloque-
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Y el presupuesto asciende a 900 millones. 
£1 s o por loo para gastos administrati-
vos; el 28 por loo para servicio de la 
Deuda pública. £1 déficit de la balanza 
comercial fué en 1933 de novecientos 
treinta y dos millones. Los emprésti-
tos concedidos en diez años pasan de 
lS*ooo millones de francos 
Hay establecidos en la zona franco-marroquí 2.400 colonos france-
ses. Las deudas de estos colonos se elevan a 545 millones de fran-
cos. "El Estado jerífiano no puede adelantar ni un céntimo más, 
porque el valor de la tierra no lo consiente", dice el residente 
general. "No es Marruecos quien reclama, sino los franceses 
establecidos en Marruecos" 
Ponsot pide la revisión del Acta de Al-
geciras, la ayuda de Francia y un régi-
men pref erencial para las exportaciones 
marroquíes. De los 600 millones que va-
lieron en 1933 las exportaciones, 410 mi-
llones correspondieron a las hechas a 
Francia, gracias a un régimen de favor 
y privilegio 
L A ZONA F R A N C E S A D E M A R R U E C O S C O M E R C I A D E F I C I T A R I A M E N T E CON TODOS L O S P A I S E S D E MUNDO, MENOS CON ESPAÑA 
E l alto comisario de Francia en Ma-
rruecos ha pedido en París, con ocasión 
de la Conferencia imperial, la revisión 
del Acta de Algeciras. Ha agregado que 
están en curso las negociaciones para 
ello. Y ha expuesto los motivos que le 
inducen a esta demanda. 
Se reducen, en fin de cuentas, a la 
mala gestión financiera del Marruecos 
francés. Aquello ha sido una formidable 
empresa de especulación en una época 
de crisis. E l señor Ponsot ha ido a Fran-
cia a dar una voz de alarma sobre la 
aparatosa quiebra que se avecina. Como 
en las negociaciones de que se habla in-
terviene nuestro país, como es menester, 
por consiguiente, una información pre-
cisa y exacta sobre la situación finan-
ciera y económica del Marruecos fran-
cés, porque solamente así puede ser ati-
nado el juicio y sólo de esa forma pue-
den ser señaladas las diferencias entre 
el protectorado de Francia y el nuestro, 
vamos a reunir los datos esenciales, ofi-
ciales todos, acerca del desarrollo del co-
mercio, de la colonización, del equipa-
miento en obras públicas, de los em-
préstitos, etc. 
15.000 millones de francos 
invertidos en diez años 
E l año siguiente al del tratado de Pro-
tectorado, el comercio exterior de Ma-
rruecos, importaciones y exportaciones 
incluidas, fué de 220 millones. Comen-
zó entonces a cundir entre los france-
ses la idea de que aquello era "un país 
nuevo". Nótese bien esta creencia, que 
caracteres de tal revestía aquella propa-
ganda sobre las posibilidades infinitas 
de Marruecos, por el contraste con lo 
que se pensaba en la zona española. 
En ésta no existió nunca un plan; en 
aquélla el plan fué desmesurado. 
Marruecos no era en 1913 un país nue-
vo, porque estaba poblado por cinco mi-
llones de habitantes, con sus propieda-
des urbanas y rústicas, su comercio mal 
organizado, su agricultura embrionaria, 
eus intereses creados, en una palabra. 
Pero de nada de esto se hizo el debido 
caso y se consideró a la zona francesa 
como país nuevo. 
Las consecuencias inmediatas fueron 
el afán de utillarlo y de equiparlo con 
grandes obras públicas, puertos, carre-
teras, ferrocarriles, etc.; el impulso de 
la colonización, áín reparar en si habría 
salida para lo que se produjera y en si 
la situación jurídica del territorio ha-
bría de permitir un rendimiento ade-
cuado. 
Para equipar, pues, este país nuevo, 
ee emplearon, solamente a partir de 
1924, unos 15.000 millones de francos. 
Cinco mil millones a titulo de emprés-
titos públicos y de ocho a 10.000 mi-
llones a título de empresas privadas. 
Costaron los puertos 1.300 millones; 
las carreteras, 440 millones; la electri-
ficación, 300 millones; las obras hidráu-
licas para la Agricultura, 550 millones. 
En el desarrollo de las grandes ciu-
dades se invirtieron de cuatro a cinco 
mil millones. 
Los colonos invadieron el campo, se 
apoderaron de las tierras festiles; se em-
plearon más de mil millones en la valo-
rización de los terrenos, se constituye-
ron sociedades para ayudar a este des-
envolvimiento económico con un capital 
global de 3.000 millones de francos. 
El señor Ponsot asegura que es ab-' 
solutamente imposible reducir más los 
gastos, porque no cabe tal cosa en la 
reducción del servicio de la deuda y 
porque no puede privarse de la capaci-
dad actual de compra a los funciona-
rios, que constituyen en el Marruecos 
francés el mercado principal para los 
productos de la metrópoli y para la pro-
ducción de los otros franceses estable-
cidos en el Protectorado. 
Ello equivale a decir que Marruecos no 
puede por sí mismo salir del atollade-
céntimo más a la colonización, porque 
no lo consiente el valor de la tierra. 
Régimen de favor y pri-
vilegio 
Hemos dicho que las exportaciones 
marroquíes fueron en 1933—las esta-
dísticas del último año no aparecerán 
hasta dentro de varios meses—de 600 
millones de francos. Pues 410 millones 
Puerta de Casablanca 
Esto es lo que entonces llamaron los ro en que se encuentra ni atender a las 
franceses "voir grande". Lo cual no es 
lo mismo que "voir juste". 
Para un presupuesto de 
900 millones, una deuda 
anual de 240 
E l pr%supuesto del Marruecos fran-
cés era en 1924 de 300 miaiones. A fa-
vor del optimismo financiero subió en 
1931 a mil millones. En 1935 ha teni-
do que descender a 900 millones. 
En este presupuesto el servicio de la 
deuda es de 240 millones, o sea el 
28 por 100. A partir de 1936 será de 300 
millones. Los gastos de administración 
son de 450 millones, el 50 por 100. Que-
dan para todos los otros gastos ape-
nas 200 millones, el 22 por 100. 
Se estima en 1.500 millones el valor 
de la produqción marroquí, para res-
ponder a un presupuesto de 900 mi-
llones. 
obligaciones contraídas. 
Las exportaciones han des-
cendido en más de la mitad 
¿De qué elementos de pago dispone 
el Marruecos francés? 
En esta misma página va un cro-
quis que señala las alternativas del co-
mercio exterior. Fué este comercio, ex-
portaciones e importaciones incluidas, 
de 200 millones en 1913; de 1.052 mi-
llones diez años más tarde; de 3.780 
millones, la cifra máxima a que ha 
llegado, en 1929; de 2.132 millones 
en 1933. 
Lo grave es que esta disminución tan 
considerable que se advierte, afecta 
mucho más a las exportaciones que a 
las importaciones. De 1929 a 1933 las 
exportaciones han descendido de 2.500 
millones de francos a 1.500 millones. 
Las exportaciones, en cambio, han ba-
jado de 1.233 a 600 millones. Más de la 
mitad. 
El déficit de la balanza comercial es, 
por tanto, de 932 millones, cuando las 
exportaciones no llegan, como hemoa 
indicado, más que a 600. 
Está cifra de exportaciones se divi-
de asi: por productos agrícolas y fo-
restales, 432 millones; por productos de 
pesca, 30 millones; por los del subsuelo, 
fosfatos singularmente, 124 millones; 
por manufacturas, 14 millones. 
Marruecos no puede pagar la deuda 
ni atender a los gastos administrativos 
más que con lo que produce. La pro-
ducción principal es, como se ve, la de 
cereales. Y ésta, para poder ser ven-
dida, ha necesitado de favor especialisi-
mo de la metrópoli, como luego dire-
mos. Es decir, que, con ser solamente 
1600 millones lo que las exportaciones 
dan, la mayoría de esa cantidad débese 
a un régimen de favor y privilegio. 
Hasta tal punto ha sido disparatada 
mirada solamente desde el punto dé 
vista financiero, se entiende—la ges-
tión del Marruecos francés. 
correspondieron a Francia. Es decir, fué 
posible esa exportación gracias a una 
serie de privilegios. 
La metrópoli determina contingentes, 
todos los años, para todos los produc-
tos marroquíes. Estos contingentes en-
tran en Francia sin pagar derechos, co-
mo si procedieran de un departamento 
francés. Además, la compra del trigo 
marroquí se halla estabilizada por Fran-
cia, porque fija cada cinco años una can-
tidad de exportación para los cereales 
de Marruecos, 1.800 quítales en total. 
Déficit con todas las na-
ciones menos con España 
El Maruecos francés exporta a Fran-
torio, en elevarlas y en establecer con 
las naciones que comercian con Marrue-
cos un trato de reciprocidad. Como 
las negociaciones están en curso, dice 
el residente general, no es menester 
insistir. 
Pide después a Francia que estabili-
ce sus relaciones comerciales con Ma-
rruecos. E s decir, que mantenga los ac-
tuales contingentes de todos los produc-
tos en franquía, que los aumente y que 
se estudie un régimen preferencial que 
confiera a Marruecos ventajas sobre 
todos los países extranjeros. En otras 
palabras, una prima a la exportación 
marroquí, para contrarrestar la de paí-
ses que, por razones varias, pueden 
vender más barato en Francia. Solicita 
también una ayuda financiera que la 
metrópoli no parece dispuesta a con-
ceder. 
Entre tanto, da cuenta de un plan 
de producción, que consiste en cultivar 
en Marruecos todas aquellas frutas y 
hortalizas que Francia compra en otros 
países meridionales. 
Esta es la nueva etapa de la inter-
vención francesa en Marruecos. Por ella 
se tiende a ir extendiendo en la prácti-
ca la soberanía y a no dejar del régi-
men de protectorado más que el nombre. 
"No es Marruecos, sino los 
franceses de Marruecos los 
que piden ayuda" 
La observación nos parece de interés. 
Y no es privativa de Francia, sino de 
todas las potencias europeas que ínter 
vienen en el Norte de Africa. E l señor 
Ponsot recuerda el ejemplo de Italia, 
que ha centralizado en Roma los servi-
cios de la colonización africana y que 
se preocupa, ante todo, de establecer 
familias peninsulares en el Africa del 
Oeste. 
Hay en el discurso del señor Ponsot 
un párrafo lleno de franqueza, que dice 
así: "No es. Marruecos el que pide aquí 
una ayuda, son los franceses que han 
sido invitados por la metrópoli a reali-
zar allá abajo una obra que pueda 
desafiar al tiempo». 
Por eso todas las ayudas y privile-
gios han sido hasta ahora para los 
M. Henrí Ponsot, residente general de Francia en Marruecos, 
que acaba de exponer en París la situación angustiosa de la 
zona francesa 
m 
Rada de Agadir 
cía 410 millones, e importa de la me-
trópoli 762. Déficit de 352 millones. 
Exporta a las naciones signatarias 
del Acta de Algeciras 135 millones, e 
importa de esos países 381. Déficit de 
246 millones. . . 
Exporta a otras naciones que no son 
signatarias del Acta y a las que ha sido 
extendido el mismo privilegio 64 mi-
llones, e importa 389. Déficit de 325 
millones. 
E l comercio del Marruecos francés 
es, pues, deficitario con todo el mundo, 
salvo con una nación: con España. Para 
j todos los países es preferentemente un 
La colonización oficial y privada com- mercado menos para nosotros, que es, 
prende 2.400 colonos franceses. Estos :ante todo un clientet ^ p0r Consi-
colonos cultivan 800.000 hectáreas. Aquí, guíente, nuestro país el que más viene 
como en todo lo demás, se ha recurrido,contribuyendo al desarrollo o al soste-
al crédito con el más ciego optimismo. |nimiento del protectorado francés. 
La valorización de esas tierras ha eos 
Deudas de la colonización 
Los habitantes del Sur llegan al zoco de Marraquex, la capital 
del Atlas 
Primas a la exportación 
marroquí 
El señor Ponsot propone inmediata-
mente los remedios. Hay en primer lu-
gar que revisar el Acta de Algeciras 
y dar a Marruecos libertad de contrata-
ción comercial. Consiste esta reforma 
franceses. Por eso la preocupación pri-
mordial de Francia en Marruecos ha sido 
asentar allí familias francesas, vincu 
larlas a la tierra, porque "el porvenir de 
territorios africanos será de aquellos a 
quienes pertenezca la tierra". 
Es un designio evidentemente impe 
rial, que difiere de las prácticas espa-| 
ñolas como la noche del día. 
E l señor Ponsot no defiende la ges-
tión financiera de Marruecos desde el 
punto de vista técnico. Es evidentemen-
te indefendible. Pero insiste en el as-
pecto político, en lo que representa para 
Francia que haya allá abajo 2.400 fa-
milias francesas con propiedades rústi-
cas y urbanas. Esto es, efectivamente, 
lo único que resiste y queda, porque los 
intereses de la nación van unidos con 
los particulares y porque así únicamen 
te Francia se hace más ancha. 
pone de manifiesto, más que en parte 
ninguna, en el Africa del Norte. "Sin 
el esfuerzo de los españoles, decía el 
otro día Louis Bertrand en "La Presse", 
no hubiéramos realizado la obra coloni-
zadora de Marruecos y Argelia." No se 
avienen fácilmente los franceses a vi-
vir en el campo, atentos únicamente a 
la labranza. Por eso buscan intenden-
tes españoles o argelinos, para el caso 
es lo mismo, que atiendan a las fincas 
y a la labor, mientras ellos permane-
cen en Francia o en las ciudades afri-
canas. 
Pero son amigos de invertir capita-
les en negocios de fácil y rápido rendi-
miento. Esto es lo que se llama especu-
lación. Se intensificó durante varios, 
años la propaganda marroquí, encare-
ciendo las indefinidas posibilidades de 
la tierra. Al amparo de los intereses 
políticos, concurrieron con empréstitos 
poderosas sociedades financieras. No 
les preocupó el porvenir de las inver-
siones, porque estaban seguras de que 
el Gobierno no habría de permitir que 
fracasara "la obra nacional", que es el 
nuevo Marruecos. 
también al prestigio y a los intereses 
políticos de Francia. 
Ninguno de los medios que propone 
el Residente general nos parece ade-
cuado. La ayuda financiera de la metró-
poli aplazaría solamente la catástrofe. 
La elevación de las tarifas aduaneras 
sería un recurso más para el Tesoro; 
mas no protegería la producción local. 
La anulación práctica de barreras en-
tre Francia y Marruecos puede aca-
rrear beneficios al cabo de varios años. 
Pero tal vez no se ha reparado entre 
nosotros en que esta tendencia está 
impregnada de consecuencias graves. 
Eso equivale a separar definitivamente 
al Marruecos francés del español. ¿Por 
qué entonces seguir manteniendo la fic-
ción diplomática y jurídica «íe "la uni-
dad del Imperio"? ¿Por qué no sentar 
en nuevas bases, más sólidas y más 
amplias, la intervención autónoma de 
España en Marruecos? 
Si en esas negociaciones a que se ha 
referido el Residente no exponen los ne-
gociadores españoles esta lógica conse-
cuencia, per.derán una ocasión única pa-
ra liberamos de las trabas e hipotecas 
que dan ese carácter de precariedad, 
biemo francés tiene delante una gran; de subarriendo y de dependencia a la 
empreda colonial amenazada de quie-i intervención española en Marruecos, 
bra. La bancarrota no alcanzaría sola-
mente a las sociedades financieras, sinn ^ p 
Y en esto nos hallamos ahora. E l Go-
tado mil millones de francos. La mitad 
de esta cantidad es lo que constituye 
las deudas de la colonización. Hay 220 
millones a largo plazo, que se deben a 
la caja de préstamos inmobiliarios; 43 
millones a plazo medio; 147 millones, a 
la caja federal constituida hace tres 
años para conjurar entonces una crisis 
grave; 50 millones para los préstamos 
comerciales, y otros 50 millones para 
otros préstamos. En fin, 35 millones a 
plazo corto. En total, 545 millones. 
E l Estado jerífiano—dice el residen-v 
te general—no puede adelantar ni un en unificar las tarifas en todo el terri-que ellos mismos se reconocen y que se 
Una vasta empresa de es-
peculación 
Los franceses no son amigos de ex-
patriarse. Es un defecto o una cualidad 
Un aspecto de las murallas de Fez 
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L a humildad, virtud del Doctor Angélico|El mejor 
alma 
El verdadero optimismo nace de la doctrina católica. 
Los que en el siglo XVI se llamaron reformadores fueron 
realmente unos reaccionarios, y el verdadero reformador 
fué Santo Tomás de Aquino 
Una obra original y brillante del gran escritor inglés Chésterton 
«l»id; Espasa Calpe; 1934; 238 páginas; 
o pesetas.) 
con toda convicción verdadera, ha sido 
resucitada en nuestros días por los mo 
Esta obra de Chésterton es tan ori-|dernistas' «l116 no Ia establecen ya entre 
ginal y brillante como las otras del el filósofo y el teólogo, sino entre el 
gran escritor inglés. No hay en ella unaicrítico y el creyente. La incorporación 
exposición sistemática de la doctrina del aristotelismo a la doctrina cristia 
filosófico - teológica de Santo Tomás, 
pero hay observaciones de primer or-
den sobre algunos puntos principales. 
Claro es, que no hay que tomar al pie 
na, realizada por Santo Tomás con ver-
dadero genio, fué de incalculable im 
portañola. E l verdadero reformador fué 
el gran escolástico, y los que en el siglo 
de la letra sino como un rasgo de hu-'XVI se llamaron reformadores fueron 
manismo lo que escribe el mismo Ches- realmente unos reaccionarios 
terton: "Hay pasajes—en las obras de 
Santo Tomás—de los que yo mismo 
no entiendo ni una palabra", porque si 
bien es verdad que se discute todavía 
mucho respecto al verdadero sentir del 
Santo en alguna^ cuestiones, no es por-
que ofrezca dificultad entender lo que 
escribió, sino porque él no planteó ex-
presamente esos problemas y hay que 
inferir su opinión de principios gene-
rales. 
Chésterton protesta contra los que 
creen que con el Renacimiento comen-
zaron la ciencia y la verdadera filosofía 
y comenzó con ellas el optimismo. La 
Filosofía permanente es muy anterior 
al Renacimiento, y el verdadero opti-
mismo nace de la doctrina católica. La 
idea de la cruz, como árbol de la vida, 
expresa bien el pensamiento cristiano. 
Y hoy, como en otras épocas, es nece-
sario optar entre la desesperación más 
o menos sublime y la divina audacia 
del cristiano. Buda describió con su 
triste rueda una especie de retomo y 
Nietzsche se las arregló para descri-
birla como la Sabiduría. Alegre, aun-
que la alegría esté del todo ausente de 
ella. Y el Credo y los dogmas que para 
algunos resultan incompatibles con la 
ciencia y aun con la alegría de la vi-
da han sido los que han salvado la Fi-
losofía del sentido común que en el 
fondo es la de Santo Tomás y el opti-
mismo verdadero. 
Mucha importancia concede el gran 
escritor inglés a la doble revolución rea-
lizada en el siglo XIII en la vida prácti-
ca y en la vida intelectual. La primera 
fué hecha con la fundación de los Or-
denes mendicantes por San Francisco y 
Santo Domingo; esa fundación repren-
sentaba, en efecto, la aproximación al 
pueblo y tenía carácter genuinamente 
democrático. Con este motivo realza 
Chésterton en varias ocasiones la gran 
figura de Santo Domingo de Guzmán. 
respecto al cual olvidan muchos que 
empleó más y con mayor éxito la pre-
dicación y la persuasión contra los he-
rejes que los medios represivos. Por lo 
mismo tiene, a juicio de Chésterton, sin-
gular importancia el que Santo Tomás, 
primo del Emperador Federico II, hu-
biera elegido con inquebrantable deci-
sión una orden mendicante como la de 
Santo Domingo, en la cual qüiso per-
manecer como uno de tantos, en vez de 
esperar desde el principio, como hubie-
ra podido, a una opulenta abadía. La 
revolución intelectual, iniciada por San 
Alberto Magno y realizada por Santo 
Tomás, fué la incorporación de Aristó-
teles a la doctrina cristiana. De Aris-
tóteles se venía abusando para comba-
tir la doctrina católica y defender cier-
to panteísmo musulmán. E l triunfo de 
Aristóteles, por otra parte, podía traer 
la doctrina de Siger de Brabante, viva-
mente combatida por Santo Tomás, se-
gún la cual puede ser verdadero en Teo-
logía lo que es falso en Filosofía, y 
puede uno mismo admitir cierta doc-
trina como filósofo y rechazarla como 
teólogo. Esta odiosa distinción, incom-
El mismo Chésterton considera su 
obra como un esbozo en materias filo-
sóficas y como pobre en asuntos teo 
lógicos; respecto a santidad, se conten 
ta con guardar un silencio honrado. Alu-
de éste a las tres grandes cualidades 
que brillan en Santo Tomás: la de filó-
sofo, la de teólogo y la de santo. Pero 
advierte que en Santo Tomás la Filo-
sofía dependió de la Teología, y ésta 
de la santidad. Esta gran creación fué 
una creación cristiana y católica; fué 
Tomás quien bautizó a Aristóteles. Lo 
cual se entiende de tres maneras: Pri-
mera, por su vida; solamente la ingente 
y sólida ortodoxia de Tomás podía ha 
ber defendido muchas cosas que enton-
ces no parecían ortodoxas. Santo To-
más fué bueno para todo; aseguró que 
Aristóteles no haría daño, y todo el 
mundo creyó en su palabra. Segunda, 
Santo tomás comenzó el conocimiento 
científico por los hechos de experiencia 
externa y por los primeros principios 
que, por su misma evidencia podían ser 
considerados como perogrulladas. Un sa-
bio pagano, un Platón, hubiera podido 
despreciar orígenes tan humildes y bus-
car la ciencia en el mundo de las ideas, 
no en el de los hechos materiales. 
Pero el materialismo, que no es sino 
cinismo en un pagano, puede ser humil-
dad cristiana en un cristiano. Tercera, 
sobre todo después de la Encamación no 
era ya el cuerpo lo que fué para los filó-
sofos paganos. Platón podía despreciar 
la carne, pero Dios no la había despre-
ciado. Después de la Encamación era 
necesario conceder valor real a la ma 
teria y al cuerpo humano. La Filosofía 
cristiana debía entrañar, por tanto, una 
resurrección de Aristóteles, el cual ha-
bía afirmado i}ue todo conocimiento co-
mienza con los sentidos. Y por esto en 
todas las obras de Santo Tomás palpita 
el sentimiento de maravilla ante las co-
sas creadas, y el doctor de Aquino pu-
diera llamarse de una manera especial 
Santo Tomás del Creador. 
Hay momento en que el lector más 
ortodoxo — escribe Chésterton — se ve 
tentado a odiar al hagiógrafo en la me 
dida que ama al santo. E l santo siem 
pre oculta su santidad y el hagiógra 
fo hace lo imposible por descubrirla y 
reservarla, frustrando los planes del 
santo. L a humildad fué una de las prin-
cipales virtudes del Doctor Angélico, y 
resaltó tan discreta e ingeniosa, que 
dejó a los hagiógrafos contadísimos da-
tos sobre favores sobrenaturales. E l 
movimiento tomista en Metafísica fué 
de expansión y liberación; las ideas éti-
cas y sociales de Santo Tomás fueron 
bastante democráticas, y en ellas flo-
taba siempre el pensamiento de una je-
rarquía de autonomías y libertades. Ter-
minaremos estas notas con un pensa-
miento curioso de Chésterton. E l Orien-
te fué el pais de la Cruz, y el Occi-
dente el país del Crucifijo; los griegos 
veneraban un símbolo radiante, los oc-
cidentales un instrumento de dolor. 
intérprete del 
de Sevilla 
JOAQUIN ROMERO MURUBE: "José Ma-
ría Izquierdo y Sevilla". (Sevilla; Im-
prenta Municipal; 1934; 124 páginas.) 
José María Izquierdo fué un profesor 
de la Universidad de Sevilla que murió 
muy joven en 1922. Pertenecía a la 
generación del 98, pero conserf ó siem-
pre viva la fe y siempre lozano el sen-
timiento religioso. Es afirmación casi 
unánime que ningún escritor ha inter-
pretado el alma de Sevilla tan com-
pletamente como Izquierdo. Ni Herre-
ra, ni Rioja, ni Baltasar de Alcázar, 
ni Bécquer. La expresó Izquierdo con 
sus "divagaciones en torno a la ciudad 
de la gracia». Sevilla es, ante todo, la 
ciudad de la gracia, de una gracia in-
definible que se armoniza con la tris-
teza. No es don Juan el tipo de Sevilla; 
tampoco es la más genuina la Sevilla de 
pandereta. Con mucho esplritualismo 
cristiano decía Izquierdo que la gracia 
es "amor de caridad y amor de poesía 
con sonrisas de piedad y lágrimas de 
gozo, creación recreadora y activa con-
templación, virtud sin esfuerzo, ciencia 
infusa, arte espontáneo y natural; don 
divino superior en calor humano a la 
belleza presentida y a la justicia pasa-
da por los hombres, realidad más pura 
que toda utopía, simpatía de la mente 
y luz del asentimiento..., alegría divina 
de los hombres que hace de la tierra 
cielo". Estas palabras expresan los no-
bilísimos sentimientos de Izquierdo. Y 
gracia tan alta es seguramente algo 
más que el "ángel" de que habla al pue-
blo sevillano. 
Romero Murube advierte que Izquier-
do no se puede comparar con Ruskin 
ni con Rondembach ni con Barrés. Es-
tos expresan el espíritu muerto de al-
gunas ciudades, en tanto que Izquierdo 
interpreta la gracia siempreviva de Se-
villa. En todo se acomodó Izquierdo a 
la ciudad de sus amores; comenzando, 
desde luie|go, por el profundo sentimiento 
religioso. Sevilla es la ciudad que tra-
baja con más decoro y más pudor, y 
ocultando el esfuerzo y su trabajo, tam-
bién intensamente, Izquierdo, dando sus 
luminosos ensayos como cosas caídas de 
las manos y logradas sin esfuerzo. Se-
villa es la ciudad más abierta, la menos 
localista de España, e Izquierdo se re-
monta sobre los temas localistas. Hizo 
un acabado estudio sobre las autono-
mías regionales, y se detuvo en el caso 
catalán con tal precisión y lujo de por-
menores, que cualquiera creería escri-
tas sus páginas en tiempos del Estatu-
to. E l sentimiento trágico del sindica-
lismo, la crisis dél sindicalismo y las in-
cógnitas de la revolución rusa le sugi-
rieron observaciones profundas. Intentó 
dar vida al regionalismo andaluz. De él 
escribió Xenius, con ocasión de su muer-
te, que "regía la ciudad con un susu-
rro". Difícil es decir en elogio de Iz-
quierdo frase más significativa. 
Bastan estas lineas para dar una 
idea del mérito relevante del trabajo de 
Romero Murube sobre Izquierdo. No nos 
extraña que se le hubiese concedido el nicos, mercedarios, franciscanos y je-
premio Izquierdo con grandes aplausos, sultas. Había también bastantes "doc-
Nuevas aportaciones sobre historia americana 
Cuatro folletos de verdadero interés acerca de Joaquín Car-
cía Icazbalecta, las fiestas de moros y cristianos, los orí-
genes de la Iglesia suramericana y las obras del misionero 
fray Toribio Motolinia 
L A B O R MERITISIMA D E M. R O B E R T - R I C A R D 
Í.UGAH PARA ZANGANOS 
M. ROBERT RICARD: "Cuatro folletos so-
bre historia americana". 
M. Ricard, cuya gran Historia de la 
evangelización de Nueva España elo-
giábamos hace algunos meses, continúa 
trabajando sin descanso para ilustrar 
algunos puntos de la Historia america-
na, singularmente de la eclesiástica. A 
ello se encaminan los cuatro folletos de 
que damos cuenta. 
Uno de ellos, publicado en el «Bulle-
tín hispanique», es una bella semblan-
za del gran escritor mejicano Joaquín 
García Icazbalecta. Se ponen de relie-
ve no solamente sus extraordinarios 
méritos como escritor, sino también 
sus virtudes cristianas y ciudadanas y 
su talento práctico, mostrado principal-
mente en la dirección de dos grandes 
haciendas de su propiedad, en que hizo 
gala de sus dotes de «cañaverero», y 
en la habilidad con que trabajó como ti-
pógrafo, encuadernador y grabador. 
Era, ante todo, un bibliógrafo, pero sus 
empresas bibliográficas le llevaron a 
obras de mayor empeño. Publicó edicio-
nes esmeradas de las obras de los pa-
dres Mendieta y Motolinia, y algunas 
obras, en su "Colección de documentos 
para la historia de Méjico». Ilustró la 
Bibliografía mejicana del siglo XVI y 
escribió sobre la instrucción pública en 
Méjico durante el mismo siglo, pero su 
obra cumbre es la biografía del primer 
Obispo de Méjico, Fray Juan de Zumá-
rraga. 
Otro folleto de M. Ricard nos sumi-
nistra nuevos datos sobre las fiestas de 
moros y cristianos en Méjico, tema des-
arrollado anteriormente por el mismo. 
Con buenas razones defiende, entre 
otras cosas, que el auto mejicano de la 
«Destrucción de Jerusalén» procede del 
texto valenciano de San Pedro Pascual. 
Este artículo se publicó en el «Journal 
de la Societé des Amerícanistes». 
De mayor importancia, aunque me-
nos original, es otro folleto sobre «Los 
orígenes de la Iglesia sudamericana». 
Los datos están tomados de la Colec-
ción de Publicaciones Históricas de la 
Biblioteca del Congreso argentino, di-
rigida por don Roberto Levillier. Este 
ilustre escritor, como argentino, conce-
dió especial importancia a los docu-
mentos del Archivo de Indias que se 
relacionan más directamente con la his-
toria de su país, -pero no dejó de estu-
diar a fondo la organización de la Igle-
sia y Ordenes religiosas en el Virreina-
to de Perú en el siglo XVI. En aquellos 
tiempos la provincia eclesiástica de Li-
ma era inmensa, como que abarcaba 
casi la mitad de la América meridional. 
Los predicadores de la fe y doctrineros 
eran, principalmente, agustinos domi-
trinas» o parroquias de indios regidas 
por clérigos seculares. La actividad de 
agustinos y dominicos no fué muy gran-
de, por lo cual Felipe U hubo de esti-
mularla; más trabajaron en aquellas 
tierras los franciscanos y los jesuítas. 
Pero la evangelización del pais trope-
zaba con grandes dificultades: la enor-
me extensión del territorio, la falta de 
Clero suficiente, la multiplicidad de len-
guas; pues si bien el quichua se con-
sideraba lengua general, el aimará se 
hablaba también mucho y había mu-
chas lenguas regionales: la disemina-
ción excesiva de los indios, el trato du-
ro que frecuentemente recibían y el no 
ser todos los Obispos y sacerdotes de-
chados de perfección. Ciertas disposi-
ciones, buenas en teoría, estaban en la 
práctica llenas de inconvenientes; así 
se había mandado desde Madrid que 
ningún clérigo fuese puesto al frente 
de una "doctrina", sin previo examen 
en la curia episcopal; pero como las 
distancias eran tan enormes, estos via-
jes privaban durante meses a los indios 
de asistencia espiritual. Insistiendo en el 
criterio que ya manifestó a propósito de 
la Iglesia mejicana, M. Ricard cree que 
la Iglesia suramericana fué demasiado 
española, y que aun hoy tiene que lu-
char con los restos de esta dificultad. 
E l regio Patronato, aunque ejercido con 
fin nobilísimo, pesaba demasiado sobre 
la Iglesia americana. Santo Toribio de 
Mogrovejo fué severamente reprendido 
por Felipe II, porque extendía más de 
lo que el Rey quería su jurisdicción es-
piritual. E l Santo Arzobispo contestó 
con una dolorida carta, en la cual re-
cordaba que había recorrido en su vas-
tísima diócesis más de tres mil leguas, 
y había confirmado más de quinientos 
mil indios. Escribía esto en 1594, y to-
davía vivió siete años Santo Toribio, 
consagrado a las mismas tareas apos-
tólicas. 
Original e interesantísimo es el es-
tudio sobre las obras de Fray Toribio 
Motolinia. Conocemos de este gran mi-
sionero dos obras: la «Historia de los 
indios de Nueva España» y los «Memo-
riales»; pero ni una ni otra obra res-
ponden bien, tal como hoy las tenemos, 
a las citas hechas por el autor y por 
otros escritores. Las Casas, Suárez de 
Peralta, Dávila Padilla y otros citan 
trozos de Motolinia que hoy no encon-
tramos en sus obras. Estos hechos pro-
mueven varias cuestiones bibliográfi-
cas. Con muy sólidas razones opina Ri-
card; l." Motolinia escribió una terce-
ra obra, además de la Historia y de los 
Memoriales. Si se admite la división del 
L a Juventud Católica Femenina 
debe ser escuela, servicio social 
y cuerpo representativo 
El problema feminista, abordado 
con mucha comprensión 
• 
UN LIBRO INTERESANTE Y L L E -
NO DE ACIERTOS 
TICTORIXO FELIZ: "La joven de ar-
ción social". (Madrid; Ediciones FAX; 
1934; 320 páginas; 4 pesetas.) 
El despertar de la Juventud Cató-
lica Femenina en España hace necesa-
ria la publicación de un Manual que 
oriente a las jóvenes católicas. Este li 
bro satisface cumplidamente dicha ne 
cesidad. Mas conviene advertir que no 
va dirgido sino a las jóvenes de clase 
media y acomodada, y que el autor se 
propone escribir otro libro dedicado a 
las jóvenes obreras y labradoras. 
E l libro es un verdadero acierto, o 
si se quiere, un conjunto de acierto. Nos 
gustan de una manera especial los ca-
pítulos en que se abordan los proble-
mas generales relativos a la misión de 
la mujer. Hay párrafos bellísimos, en 
los cuales la doctrina se expone no en 
forma vaga, sino con toda precisión y 
en forma del todo concreta. Así nos dice 
que la mujer se dirige "hacia lo con 
creto, mucho más que hacia lo abstrae 
to; hacia la observación de los hechos, 
mucho más que hacia la investigación 
de sus causas; a las aplicaciones prác-
ticas de las leyes de la naturaleza, 
mucho más que hacia su formula-
ción teórica". Advierte "la tendencia 
señalada de la mujer a vivir principal-
mente para otros, mientras el hombre 
tiende a vivir sobre todo para sí mis-
mo. Diríase que una fuerza irresistible 
empuja constantemente a la mujer fue-
ra de ella misma. Necesita a alguien a 
quién amar, en quién pensar, para quién 
vivir y sacrificarse... Todos los cuida-
dos de que se rodea, toda su coquete-
ría, su irresistible necesidad de ador-
narse, todo su egoísmo aparente..., no 
es más que el artificio inconsciente de 
su naturaleza, esencialmente altruista, 
a fin de retener para sí los seres que-
ridos, que pueda cubrir de ternura y 
colmar de atenciones". No es cierto, a 
su juicio, que cuente con un departa-
mento menos en la inteligencia; pero 
sí lo ek que cuenta con una fibra más 
en el corazón. Por eso la mujer es edu-
cadora por naturaleza; realiza la "for-
mación" a base de "información". 
Observaciones tan agudas y discre-
tas abundan en el libro, aun sobre asun-
tos que en él no son sino de índole se-
texto de Motolinia, hecha por Paso y cundaria. Anuncia que se acerca el día 
Troncoso, es el texto de Dávila Padilla 
el que prueba la existencia de-la tercera 
en que en la sociedad no habrá lugar 
para zánganos ni muñecas. "Amén", de-
Los Carmelas de Oviedo Briosa r e f u t a c i ó n del 
y la revolución 
• 
E l padre Eufrasio del Niño Jesús, 
fusilado por los rebeldes, era 
un delicado poeta 
yARIOS AUTORES: "Eos Carmelitas do 
Oviedo v la revolución". (Bnrjfos; Impren. 
ta Burijalesa; 19S4; 80 páginas y algnnas 
otras de grabados; 1 peseta.) 
No puede ser de mayor emoción el 
asunto de este opúsculo. Los Carmeli-
tas de Oviedo sufrieron, en efecto, los 
rigores de la revolución asturiana. Con 
toda clase de pormenores nos cuenta el 
padre Eugenio de San José las angus-
tias terribles, los insultos crueles, las 
amenazas continuas, el hambre y el in-
somnio y los terribles peligros que su-
frieron él y sus hermanos de hábito, 
desde el 6 hasta el 14 de octubre. Tu-
vieron que abandonar el convento y re-
fugiarse en una casa, de la cual pasa-
ron por necesidad a otra y luego a otra, 
hasta que cayeron en manos de los re-
volucionarios. Conducidos luego a la 
Cárcel y de aquí al Instituto, se salva-
ron milagrosamente de la voladura de 
parte del edificio, y para librarse lue-
go del incendio, hicieron a toda prisa 
una cuerda con tiras de un cobertor y 
restos de un cordón de luz eléctrica, des-
colgándose luego de un tercer piso y 
siendo recibidos a tiros cuando llegaban frasio van dirigidos muchos trabajos del 
a tierra. Momentos después estallaba lajfolleto. Era un hombre de mérito; había 
socialismo 
Una historia tendenciosa de la Filosofía española 
Están eliminados de ella los principales problemas filosóficos y 
se le da importancia en el campo de la Filosofía a vulgares agi-
tadores anarquistas. Es en realidad una apología del anarquismo 
O B R A A T E A , I N M O R A L Y P L A G A D A D E E R R O R E S HISTORICOS 
obra; si tal división se rechaza, es el|cimos nosotros, y que sea pronto. Del 
texto de Suárez de Peralta el que la) arte opina que es "la transformación 
FEDERICO URAEES: "Ea evolución de la 
Filosofía". (Barcelona: Ediciones "JLa Re-
vista Blanca"; 1934; dos tomos de 272 
páginas; 5 pesetas.) 
No nos gustan los libros que se pu-
blican muchos años después de escri-
tos. Nacen ya completamente enveje-
cidos. Este es el caso del libro de Ura-
les, escrito hace unos treinta años y 
publicado ahora; solamente ligeras no-
tas y unas páginas de epílogo hacen 
alusión al momento presente. E l con-
tenido de la obra, por otra parte, no 
responde sino imperfectamente al tí 
tulo; sobra mucho y falta más. Sobra 
mucho, porque para hacer la historia 
de la Filosofía española no hay que 
comenzar por chinos, indios y persas, 
para seguir estudiando la evolución fi-
losófica en Grecia y Roma. Y falta 
aún más porque como el misticis-
mo y la escolástica no caben, según 
Urales, en la Filosofía propiamente di-
cha, pueden eliminarse estas tenden 
cías, y hay que agradecer al autor 
que conceda algunos párrafos, no del 
todo despectivos, a Santo Tomás y 
Suárez. Más aún: según Urales, la Fi-
losofía que comentaba hondos proble-
mas, de ordinario sin existencia real, 
ha muerto después de una agonía de 
siglo y medio. Ahora las especula 
JOSE MARIA RUANO: "El socialismo a la 
luz del Evangelio". (Tortosa; Editorial 
Católica; 1934; 143 páginas.) 
Briosa y elocuente refutación del so-
cialismo es este folleto de don José Ma-
ría Ruano. La tesis que en él se defien-
de es que entre socialismo y catolicismo 
hay completa antitesis, y que la cues 
tión social no puede resolverse sino con 
la doctrina y la práctica del Evangelio. 
Echamos de menos un análisis de la doc-
trina socialista, sobre todo desde el pun-
to de vista económico; además, las re-
ferencias que se hacen a la doctrina so-
cialista, son en general muy anticuadas. 
Recordaremos que no fué el Salvador, 
sino San Juan Bautista, el que llamó a C10nes filosóficas se reducen a unir las 
los fariseos razas de víboras, y que no c i e ñ a s naturales y la vida del hom 
se ha comprobado el hecho de que los bre- Con este criterio tan estrecho que-
revolucionarios de Oviedo hubieran sa-
cado, con navajas, los ojos a niños y 
sacerdotes. E l autor escribió, sin duda, a 
raíz de los acontecimientos, y recogió 
esa noticia, que en efecto circuló por los 
periódicos, pero que luego no se ha com-
probado. Por lo demás, conserva toda su 
fuerza el argumento fundado en los fru-
tos del socialismo español, cosechados 
en Asturias para combatir ese sistema 
social. 
formidable explosión que destruyó casi 
todas las casas de la calle de Santa Su-
sana. De todos estos trances, en que pe-
recieron otros prisioneros, salieron mi-
lagrosamente ilesos los Carmelitas. 
Pero el Superior, que era el padre 
Eufrasio del Niño Jesús, de apellido Ba-
rredo y asturiano de nacimiento, fué 
bárbaramente fusilado el día 12 al me-
diodía. Había sufrido una luxación al 
saltar la tapia del convento, y a los po-
cos días fué llevado, a petición propia, al 
sido profesor en el colegio de Cracovia, 
y conocía bien el polaco y el francés. 
Era poeta delicado y prosista ameno; 
su última composición poética fué un 
llamamiento a los hombres que avanzan 
sedientos de sangre y destrucción, pa-
dan eliminados de la historia de la Fi-
losofía los principales problemas filosó-
ficos. 
Y en cambio, se meten de lleno en el 
campo fiilosófico los problemas econó-
mico-sociales, cosa muy natural, tratán-
dose de un escritor anarquista, que 
nunca pueden prescindir de su preocu-
pación de los problemas sociales. Así 
se presenta a Pi y Margall como el pri-
mer filósofo español del siglo XDC, por 
haber hecho multitud de afirmaciones 
que lógicamente conducen al anarquis-
mo, y se concede mucha importancia 
a propagandistas de la anarquía y del 
comunismo, que nada tienen de filóso-
fos, como Tarrída, Lorenzo, Llunas, Sal-
vochea y otras lumbreras por el estilo, 
Y se analiza cuidadosamente la evolución 
doctrinal de Ricardo Mella, como si fue-
se un Kant o un Hegel. Como que una 
de las ventajas de este libro es que nos 
rece el más original del libro. Tiene ade-
más la ventaja de ilustrarnos sobre la 
personalidad intelectual de Unamuno, 
Giner, Maragall, Coromlnas y Rusiñol, 
por cartas de los mismos. La de Una-
muno y la de Gener resultan interesan-
tísimas. 
Basta lo dicho para que el lector in-
fiera por sí mismo que Urales no nos 
presenta una historia de la Filosofía 
española, como la que comenzó Bonilla 
San Martin. Bien se ve que por si mismo 
conoce poco o nada a muchos filósofos 
cuyas doctrinas expone y juzga. Quien 
afirma que el cristianismo entró en Es-
paña durante la época visigótica, hace a 
Vázquez discípulo de Suárez, supone 
que Santo Tomás fué el primero en 
plantear el problema de los universales, 
llama santo a Fray Juan de los Angeles 
y tergiversa completamente el pensa-
miento místico de Santa Teresa y San 
Juan de la Cruz, no está en condicio-
nes de trazar el cuadro de la evolución 
de la Filosofía en España. 
Así se nota fácilmente la pobreza de 
algunaá críticas. Aristóteles le parece 
el precursor del naturalismo libertario. 
De que Santo Tomás afirme que algu-
nas verdades de las cuales los sabios 
tienen conocimiento científico son ob-
jeto de fe para el pueblo. Y como esos 
sabios son los sacerdotes, las masas tie-
nen que creer lo que ellos les digan. 
También atribuye a Santo Tomás la 
afirmación de que Dios creó el mundo 
con ayuda del tiempo. La tergiversación 
prueba, 2.a La Historia fué escrita en 
dos épocas: de 1536 a 1538, y de 1540 
a 1541. Las últimas ediciones fueron 
hechas, según se desprende del texto, 
en febrero de 1541. Los Memoriales 
fueron escritos también en dos perío-
dos: el primero coincide con el de la 
Historia; pero el segundo se extiende 
hasta 1542. 3.a Ambos libros se escri-
bieron, pues, en gran parte al mismo 
tiempo; pero la Historia es como un 
extracto de los Memoriales, y se con-
cluyó antes para enviarla, como un an-
ticipo de la obra grande, al conde de 
Benavente. 4.a Los Memoriales fueron 
el ensayo de una obra más extensa que 
Motolinia llegó a terminar; pero se ha 
perdido, pues de ella no tenemos sino 
algunos trozos citados por otros escri-
tores. 
Claro es que únicamente el descubri-
miento de nuevos textos puede resolver 
por completo estas difíciles cuestio-
nes; mas por ahora no cabe negar una 
gran verosimilitud a las conclusiones 
de Ricard. 
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Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería PRO-CULTURA 
Alarcón, 3 MADRID. 
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"La negación de España^ 
por Tomás de la Cerda. "Libro excelen-
te por su tesis y desarrollo". DEBATE, 
ll-XI-34. El escepticismo de la Anties-
paña y el pensamiento de la contrarre-
volución, 2,50. FAX. 
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LA LIBRERIA BELTRAN 
Príncipe 16, Madrid, teléfono 12010, 
envía a reembolso todos los libros. 
de la materia por la idea». E l problema 
feminista es abordado con mucha com-
prensión, distinguiendo entre la tesis y 
la hipótesis; hay, desde luego, a juicio 
del autor, un feminismo aceptable de 
suyo y otro más avanzado que hacen 
aceptable las circunstancias. No hay 
que censurar el empeño de la mujer 
por l o g r a r independencia económica, 
siempre que sea en actividades per-
fectamente compatibles con la condi-
ción de su sexo. La mujer no debe con-
siderarse a sí misma como «un simple 
ídolo, destinado a respirar el incienso 
del hombre». 
Excelentes son también, aunque no 
de mérito tan subido, los capítulos en 
que se analiza la acción católica de la 
joven. No cabe prescindir de esa acción. 
«Como en un rosal la savia primave-
ral tiende irresistiblemente a conver-
tirse en fiores, así el entusiasmo juve-
nil tiende a convertirse en realidades 
Como exhala aroma la rosa, así irradia 
la joven, a su paso, simpatía.» Sería 
absurdo dejar que se perdiera esa gran 
fuerza. La Juventud Católica Femenina 
debe ser, a la vez, «escuela, servicio 
social y cuerpo representativo». Muy 
bien habla el autor de la juventud co-
mo escuela, es decir, del Círculo de Es-
tudios; pero hubiéramos deseado un 
desarrollo más amplio de lo que debe 
ser la juventud como servicio social, 
pues, respecto a este punto tan impor-
tante, se limita a damos un índice en 
la página 176, y sería conveniente con-
cretar la manera práctica de prestar 
esos servicios sociales y de organizar 
los que en cada población puedan im-
plantarse. Asunto es éste más difícil que 
el del Círculo de Estudios, y en el cual 
convendrían mayores declaraciones. Rec-
tamente se recomienda siempre como 
esencial la preparación para el hogar y 
para las faenas domésticas. 
Xo comprendemos bien por qué el au 
L I B R O S V A R I O S 
Jl AX DOMINGUEZ BKRRUETA: «Santa 
Teresa de Jesús". (Madrid; Espasa-CaU 
pe; 19S4; 338 páginas; 6 pesetas.) 
En colaboración con M. Chevalier pu-
blicó, hace poco, en París, don Juan Do-
mínguez Berrueta un hermoso libro so-
bre Santa Teresa de Jesús, estudiando 
en todos sus aspectos la personalidad 
siempre antigua y siempre nueva de la 
Santa castellana. Hizo bien en publicar 
su obra en francés, para que pueda ser 
leída en todo el mundo, pues el nombre 
y la gloria de Santa Teresa se extien-
den al mundo entero. Pero el libro está 
pensado y, sin duda también, escrito pri-
mitivamente en castellano. No podía, 
pues dejar de publicarlo Domínguez Be-
rrueta en el Idioma nacional. Este libro 
es, pues, en sustancia, el mismo de que 
hace algunos meses dimos amplia y lau-
datoria noticia. No la hemos de repetir 
hoy; nos limitaremos a expresar nuestro 
deseo de que este amplio, científico y 
caluroso estudio sobre Santa Teresa sea 
muy leído en España. 
ANONIMO: "Reglas de catalogación''. (Ma-
drid; Espasa-Calpe; Residencia de Seño-
ritas; 102 páginas.) 
Este opúsculo ha sido escrito por las 
alumnas de los cursos de Bibliotecono-
mía de la Residencia de señoritas. En 
él se exponen, clara y metódicamente, 
las reglas de catalogación de libros en 
las bibliotecas. Estas reglas no Intere-
san hoy solamente a los bibliotecarios, 
sino también a los que acuden a las bi-
bliotecas con tarjeta de lector, que les 
autoriza para tomar- ellos directamente 
de los estantes los libros que quieren 
consultar. Se expone el método decimal 
o de Dewey, y se enseña a redactar las 
dos fichas fundamentales—la topográfica 
y la de autor—y todas las fichas secun-
darias. También se dan reglas para es-
cribir los nombres de autores en los ca-
sos dudosos y para la alfabetización. Muy 
oportunas son las indicaciones respec-
to al departamento d© consulta, que de-
be haber en las bibliotecas, y a los li-
bros que en él deben estar al alcance 
de los lectores. Para ello se dividen los 
libros en tres clases. Un copioso índice, 
que abarca cuantas materias pueden exis-
tir en una biblioteca de tipo general, 
completa el trabajo, que es de una noto-
ria utilidad. 
"BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENEN-
DEZ PELAYO", segundo trimestre de 
1934. (Santander; 96 páginas.) 
Contiene este número: un estudio d« 
don Elias Ortiz de la Torre sobre "El 
infanzón de Illescas" y las condiciones 
sociales y políticas que supone; algunos 
interesantes documentos sobre la prepa-
ración diplomática de la intervención 
francesa en 1823—papeles de Ugarte—; 
un interesante, estudio sobre la calzada 
romana de la Plata en Salamanca, con 
indicación de las inscripciones halla-
das en la misma; un estudio del marqués 
del Saltillo sobre el séquito del duque de 
Medinasidonia en la "Invencible", y una 
colección de cartas dirigidas por varios 
literatos a don Manuel Canate, publica-
da por don José María de Cosío. Nos pa-
rece especialmente interesante el estudio 
sobre la calzada de la Plata, que es del 
padre Morán. Sobre el mismo nos vamos 
a permitir, con todo género de reservas, 
una modesta observación. Parece muy 
duro que a Caracalla se llame en las 
inscripciones Marco Aurelio Antonino; 
más natural parece que con este nombre 
se designe al emperador Marco Aurelio, 
hijo adoptivo de Antonino Pió, y que se 
mencione en la inscripción que se cita 
como antecesor de Caracalla, a la manera 
que se citan también Adriano, Trajano y 
Nerva. 
PONCIANO NIETO, C. M.: "Introducción 
al estudio de la Sagrada Escritura". (Ma-
drid; Imprenta Regina; 1934; 176 pági. 
ñas; 4 pesetas.) 
Contiene los principales asuntos de una 
Introducción general a la Escritura; a 
saber: historia del canon, del texto y de 
las principales versiones; prescinde del 
capitulo que suele dedicarse a los diver-
sos sentidos de la Escritura. Como es-
pañol, concede importancia a las versio-
nes castellanas de la Biblia, que apenas 
se mencionan en otras Introducciones. 
Aunque el libro es breve, en él se da no-
ticia suficiente de las cuestiones que exa-
mina; el autor está al tanto de los nue-
vos estudios bíblicos, como se ve en las 
indicaciones que hace respecto al empleo 
de la lengua y escritura cuneiformes en 
Palestina el siglo XV antes de Jesucris-
to, lo cual indica que aun no era conoci-
do el alfabeto semita, aunque lo fuese 
indudablemente la lengua hebrea; asi se 
deduce de los descubrimientos de Tell-
el-Amarna y de Ta'analt. Produce esto 
algunas dificultades respecto a la escri-
tura del Pentateuco mosaico, y da lugar 
al planteamiento del problema sobre el 
tiempo en que el Pentateuco fué escri-
to por primera vez en alfabeto semita. 
La época de los primeros tiempos de la 
Monarquía israelita/le parece la más In-
dicada para ello. Respecto a los trabajos 
de San Jerónimo, se inclina a la opi-
nión tradicional, pero con algunas vaci-
laciones, pues hay motivos para sospe-
char que los trabajos de versión direc-
ta y revisión no alcanzaron a todos los 
libros del Antiguo Testamento. 
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TRABAJO Y CAPITAL 
Según las doctrinas de León XIII y 
Pío XI. Por Tomás de la Cerda. "E un 
buon libro de propaganda sociale". "Ci-
vittá%Cattolica", 18-VIII-34. 5 pesetas. 
E . FAX. Plaza Santo Domingo, 13. 
tor ha dado a su obra el título de "L»a escribió mucho después de 1791. 
ra detenerlos en su carrera. Diríase que 
presentía algo. Pero sobre todo era unida idea de los orígenes del anarquismo 
sacerdote virtuoso, celosísimo, sobre to- español; pero aun en esto resulta el li-
do, en el confesonario. Su modestia y bro muy anticuado, por la razón dicha, 
su compostura eran tales que un ar- Urales opina también que hoy la Filo 
los demás. La moralidad consiste en vi-
vir bien y alegremente. Pero descono 
ce completamente el cristianismo. A su 
juicio, el Concilio de Nicea corrigió y 
arregló el Nuevo Testamento, y singu-
de la doctrina tomista no puede ser másj¡ármente los Evangelios y fijó el canon 
clara. Urales atribuye a Raimes here-jneotestamentario; con Gener afirma que I 
jías—"risum teneatis"—, y afirma que ios sinópticos no hablan de clavos ni 
el "Protestantismo" se publicó en latín,jde que Jesús llevase la cruz a cuestas; 
en francés, en alemán y en inglés antes a Cristo crucificado no se encuentra en Arthur Hilsenrad, "Las obligaciones 
que en castellano. Para exponer la doc- documento alguno hasta mediados del P1"600̂ 1-5101115163"-
trina de Balmes se limita a citar unos'siglo VIII. Todo esto es absoluta, mons-L José B*1»*** de Borja, "Canciones" 
trozos del libro primero de la "Filoso.!truosamente falso. Como lo es que ju-l V£rso,si" A , „ 
fía fundamental", que interpreta ten-|díos y herejes hubiesen negado la exis-Lo de ^ ¡ * l a ° ^ ,"R^P"tr 
denciosa y detestablemente. Balmes afir-tencia de Cristo. Y hay que ^ l Í ! T ^ ^ y J S S f S ^ t ^ v S -
ma que la certeza no nace de la refle- que Poncio Pilato no tuvo en Judea otro 
joven de acción social". A nuestro jui-
cio, sería más acertado el título "La jo-
ven de acción católica", pues de esta ac-
ción brota, y no de aquélla, en lo que 
específicamente tiene de social. La jo-
ven de acción social es la fundadora de 
sindicatos, cooperativas y mutualida-
des. Hasta para la propaganda seria me-
jor el titulo que indicamos, porque hay 
muchas jóvenes de Acción Católica y 
pocas de acción propiamente social. La 
fecha en que escribió Stuart Melles, aun-
que se indica de una manera vaga y 
con referencia a otra citada inmediata-
mente antes, no es exacta. Stuart Milles 
L I B R O S R E C I B I D O S 
xión y es un producto espontáneo de la título que el de Procurador, y que en-
naturaleza humana; pero esto no es de- tre la crucifixión de Jesús y la persecu-
cir que la naturaleza nos impone la ne- ción de Nerón no pasaron qincuenta 
cesidad primordial de creer en la exís- años; Cristo murió el 30, o, a lo más, 
tencia de Dios y en la inmortalidad del el 29 de nuestra era, y la persecución 
versal". 
R. P, Vicente Beltrán de Heredla, O. P., 
"Un precursor del maestro Vitoria", "El 
padre Matías de Paz, O. P." y "Archl-
vum fratrum praedicatorum 1933". 
E. García Chico, "La Capilla de los 
alma. Si la unidad de la razón parece de Nerón estalló el 64; luego, a lo más Bena^e,\te Sant| 1'ar** de Rioseco" 
jóse ae I ledra, S. J. , "El apostolado 
seglar". a Balmes una excelente prueba de la transcurrieron treinta y cinco años en-existencia de Dios, no se equivoca en ello,¡tre ambos acontecimientos. Urales atri-
tista polaco lo tomó por modelo para un 
Hospital provincial. Allí fué descubier-lienzo representativo de San Juan de 
to y. condenado a muerte. Al padre Eu-lla Cruz, 
sofla está, en gran parte, en las obras 
ni cree que ésa sea la única prueba 
Urales es ateo. A su juicio, el cris-
tianismo es una degeneración del estoi-
cismo. Es antihumano y hay que exter-
minarlo; impone al hombre un yugo 
intolerable, condenando los placeres na 
artísticas, y por eso dedica un capitulo turales. No ea malo sino lo que resul-
a "la Filosofía en el Arte", que nos pa- ta contrario a la salud o perjudicial a 
buye a Moisés en el Sinaí un crimen 
mayor que el de los judíos que crucifi-
caron a Jesús. Y atribuye a Orígenes 
errores que no enseñó y persecuciones 
que no sufrió. La rivalidad que supone 
entre San Pedro y San Marcos supone 
un desconocimiento absoluto del Nuevo 
Testamento y de la Iglesia primitiva. Trabajo", 
Antonio de la C. Jardi, O. F. M., "La 
comunión frecuente de los enfermos". 
"Documentos sobre la Trasatlántica y 
su liquidación" (tomo I). 
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"Revista de las Españas" (noviembre-
diciembre 1934). 
Ramón María AUer, "Las "Dracóni-
das" de 9 de octubre de 1933. 
Asociación de la Banca del Centro de 
España, "Memoria del ejercicio social 
de 1934". 
Instituto Nacional de Previsión, "Ei 
seguro de maternidad". 
Diómedes de Pereyra, "Bolivia y sus 
debeladores". 
Francisco Diéguez Pescador, "Fábri-
cas de harinas cooperativas". 
Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, "Escuela de Estudios árar 
bes de Granada" (Casa del Chapiz). 
Consejo de Cultura, "Tradición" (nú-
mero 43, enero 1935). 
Enrique Barrachlna Gil, "Asegurad 
vuestra vocación". 
Academia de la Historia, "Discursos 
leídos en la recepción pública de don 
Agustín Millares Carió el dia 17 de fe-
brero de 1935", 
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En fecha próxima empezarán las excavaciones en la necrópolis des-
cubierta en los alrededores de Madrid. Parece seguro que los ente-
rramientos se llevaban a cabo en ataúdes de madera. Las tumbas 
de las mujeres son más ricas en adornos. Los pendientes de Da-
ganzo están rematados por una filigrana de oro. En algunos broches 
aparecen escenas bíblicas. Un tesoro bizantino en Torredonjimeno 
TAMBIEN LOS VISIGODOS SUFRIERON LA T I R A N I A DE LA MODA 
Cruz hispano-bizantina de oro del tesoro de Torredonjimeno 
(Jaén) 
De todos los períodos de la arqueolo-
gía española el más oscuro y el más des-
conocido, aun en sus líneas generales, 
era el correspondiente al dominio de los 
Visigodos. 
El primer hallazgo, a su vez el más 
Bensacional, y que no ha sido superado, 
fué el maravilloso tesoro de Guarrazar 
(Toledo), formado por coronas votivas 
de oro y pedrería. Parte de él se conser-
va en el Museo del Louvre. La otra par-
te, que custodiaba la Armería Real, fué 
robada hace años. 
Según toda clase de indicios, la serie 
de broches de cinturón y de fíbulas apa-
recidas en el comercio de antigüedades 
a final del siglo pasado y al principio 
de éste proceden de necrópolis saquea-
das. Buena parte de estos valiosos ob-
jetos han sido adquiridos por museos 
extranjeros; pero, sin embargo, hay que 
anotar que don Antonio Vives logró for-
mar una valiosa colección, comprada 
después por el Estado, y que se halla ex-
puesta actualmente en el Museo Arqueo-
lógico Nacional. 
Las primeras excavaciones sistemáti-
cas fueron las de don Manuel Gómez 
Moreno, en Marugán (Granada), y de 
don Florentino de Auseloaga, en Arga-
ray (Pamplona). A pesar de estas pu-
blicaciones, los problemas más interesan-
tes quedaron sin plantear. Es más: hay 
autor que consideró el broche de un 
cinturón como tirador de un sagrario 
de una iglesia primitiva. 
Pero además parece como si la ar-
queología visigoda sufriera los rigores 
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de un hado adverso: no se excavaba 
casi nunca con rigor científico las ne-
crópolis; pero cuando se hacía, entonces 
quedaban inéditas. Tal ha ocurrido con 
las necrópolis de Palazuelos y Renales, 
excavadas por el difunto marqués de 
Cerralbo, y para la de Carpió de Ta-
jo (Toledo), que durante algún tiempo 
ha sido la más rica e importante, y 
cuya exhumación debemos a don Caye-
tano de Mergelina, actual catedrático 
de Arqueología de la Universidad de 
Valladolid. 
Esta laguna de nuestra arqueología 
ha sido colmada en estos últimos años 
por la Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades, bajo cuyos auspicios se 
ha realizado la excavación y publica-
ción de las necrópolis de Deza, Suella-
cabras y Tamiñe (Soria), y Abelda de 
Iruega (Logroño), por don Blas Tara-
cena y Aguirre, director del Museo Nu-
mantino de Soria, y las de Hinojar del 
Rey (Burgos) y Herrera de Pisuerga 
(Palencia), por dón Julio Martínez San-
ta Olalla. Por nuestra parte, hemos diri-
gido las excavaciones de las necrópolis 
de Daganzo de Arriba (Madrid) y de 
Vega del Mar (San Pedro de Alcánta-
ra, Málaga), y en fecha próxima co-
menzaremos la de otra necrópolis visi-
gótica descubierta en los alrededores 
de Madrid. 
E l nuevo material, obtenido con todas 
las garantías científicas, daba base para 
realizar el estudio de conjunto como 
interesante. Hacia 1929, el ahora co-
director de la «Romisch-Germanische 
Kommision», del Instituto Arqueológi-
co Alemán, doctor Hans Zeiss, profe-
sor en estos momentos de la Universi-
dad de Frandkfurt, vino a España y co-
menzó a trabajar con toda la minucio-
sidad y con todo esmero propios de los 
sabios alemanes. Todas las colecciones, 
tanto públicas como privadas, fueron es-
tudiadas con el mayor detenimiento. Es 
más: bastaba que el doctor Zeiss su-
piera que en tal o cual pueblo había 
aparecido una fíbula o una hebilla vi-
sigoda para que en seguida comenza-
ra las indagaciones, que terminaban en 
el viaje hecho ex profeso para fotogra-
fiar y estudiar personalmente los ob-
jetos. 
Después de una labor tan metódi-
ca en el acopio de materiales, siguie-
ron varios años de estudios para ter-
minar en la obra monumental cDie 
Grabfunde aus dem Spanischen West-
gotenreich", en que son estudiados to 
dos los ajuares funerarios aparecidos 
hasta 1930. Es un libro, en cuarto ma-
yor de 207 páginas y 32 láminas, en 
el que se hace el estudio descriptivo 
de cada pieza, en un inventario com-
pletísimo, y se abordan los problemas' 
fundamentales tipológico y cronológi-
co, así como el de las relaciones con 
los otros pueblos germánicos. Intere-
sante, aunque en algún caso discuti-
ble, es la distinción de las necrópolis 
germánicas de las de los indígenas his-| 
panorromanos. 
Independientemente del doctor Zeiss, 
emprendió las mismas investigaciones 
don Julio Martínez Santa-Olalla, pro-
fesor de la Facultad de Filosofía y¡ 
Letras de Madrid. Su punto de par-! 
tida, pudiera decirse que fué la exca-| 
vación de las necrópolis de Hinciar del 
Rey y de Herrera de Pisuerga; pero 
en realidad fué su larga estancia en 
Alemania, como profesor de la Univer-
sidad de Boun, que le permitió estu-
diar las riquísimas colecciones de los 
museos de Europa Central, y conocer 
la bibliografía, t an numerosa como 
inaccesible para nosotros, sobre la ar-
queología del periodo de la migración 
de los pueblos germánicos. 
La aparición de su memoria oficial 
sobre las excavaciones de Herrera y 
de su trabajo «Notas para un ensa-
yo de sistematización de la arqueo-
logía visigoda en España», ha coinci-
dido con la de la obra del profesor 
Zeiss. Es cosa curiosa, la coincidencia 
en los resultados de ambos investiga-
dores, por lo cual puede decirse que 
hay una gran seguridad en las con-
clusiones sobre el desarrollo histórico 
de la arqueología visigoda, que permi-
te dar una fecha con un margen mí-
Inimo de error para cada sepultura o 
para cada fíbula o broche de cintu-
rón. Los ajuares funerarios han dado 
una confirmación de los textos y han 
arrojado luz insospechada sobre nues-
tra historia. 
Como consecuencia del interés inter-
nacional de los estudios sobre arqueo-
Broche de cinturón del siglo VI, 
de la necrópolis visigoda de He-
rrera de Pisuerga (Palencia) 
gínados hacia la mitad del siglo I I 
después de Jesucristo por la guerra de 
los marcomanos, determinaron su mi-
gración hacia el Sur de Rusia, bajo 
el mando del rey Filimero. Los go-
dos, como pueblo eminentemente gue-
rrero, no se durmieron en los laureles, ni 
colonizaron el país conquistado., sino que 
se dedicaron a la piratería y pusieron 
pronto en jaque al Imperio Romano, es-
pecialmente desde el final del siglo IIT, 
en que conquistaron la Dacla. 
Es curioso, aunque ya muy sabido, 
que el gran movimiento de pueblos ger-
mánicos que determinó la ruina del 
Imperio Romano fué originado por el 
empuje de los hunos, que habiendo 
sido rechazados por los chinos, que 
poco antes habían construido la Gran 
Muralla, emprendieron el camino ha-
cia el occidente. Los visigodos, ante el 
Broche visigodo del período III de Estables (Guadalajara) 
logia visigoda, el señor Martínez San-1 ímpetu arrollador de los hunos, se vie-
ta-Olalla f u é invitado recientemente ron obligados a atravesar el Danubio, 
- . * t t * que les servía de frontera, y a ponerse a dar una conferencia en la Univer-I^,.. j . „ f..x 
sidad de Berlín, y al mismo tiempo 
fué nombrado correspondiente del Ins-
tituto Arqueológico Alemán. 
Breve historia de los 
visigodos 
El arte industrial visigodo, cuyas 
producciones más notables han apa-
recido en sepulturas o en tesoros, ocul-
tos probablememte "a causa de guerras 
o de turbulencias, está lleno de in-
fluencias dentro de un fondo genuina-
mente germánico. 
El país originario de Jos godos fué 
Escandinavia; pero el nombre—deri-
va—del primer país en que se estable 
bajo el amparo de Roma. Después de 
algún tiempo, en que alternaron gue-
rras y alianzas, los visigodos, bajo el 
mando de Alarico, conquistaron Ita-
lia, saquearon a Roma y dieron el 
golpe de muerte al agonizante Impe-
rio. Después se establecieron en el Sur 
de Francia, y con los romanos derro-
taron a Atila en los. Campos Catalau-
nicos. 
Progresivamente conquistaron Espa-
ña. En el siglo VI tuvieron lugar, en 
primer término, las luchas con los 
también motivo diferencial de la po-
blación hispanorromana. 
Poco a poco ésta absorbió a sus in-
vasores, y Recaredo, al convertirse so-' 
lemnemente al catolicismo en el HI, ¡ 
Concilio de Toledo, abrió un nuevo pe-
; rícdo histórico, en el que florecieron 
las artes y las letras. El siglo VII es 
el siglo de los concilios y de las gran-
des figuras de San Isidoro, San Lean-
dro y San Ildefonso. Pocos años des-
pués de finalizar, en 711, la invasión 
i árabe, dió violento fin a la monarquía 
visigoda. 
Cómo son las necrópolis 
visigodas 
No hay ningún indicio externo que i 
la*? delate. Las labores agrícolas, el! 
hundimiento de un carro—como ocurrió 
con la de Daganzo—o cualquier hecho 
casual pone al descubierto una sepul-
tura, que sirve de base para la exca-
i vación. 
Cuando se practica ésta aparecen los 
sepulcros, ordinariamente en filas o for-
mando grupos familiares. Consisten en 
fosas hechas en la tierra, en algunos 
• casos con revestimiento de piedras tos-
cas. Restos de madera y de clavos nos 
'permiten pensar en que hubo un ataúd. 
Restos do creencias paganas son la usual 
orientación de las tumbas de E . a W., y 
la presencia de vasijas, en las que hubo 
Oxi'endas funerarias alimenticias, lo cual 
fui prohibido por el II Concilio de 
Braga. 
Los cadáveres aparecen en decúbito 
supino, repitiéndose mucho los casos de | 
reutilización de una misma sepultura. 
El ajuar consiste, principalmente, en 
tumbas del siglo VI, en las alhajas per-
sonales y de uso diario. Excepcionales 
son entre los visigodos los hallazgos de 
armas. E l ejemplar más importante de 
éstas es la espada de Daganzo de Arri-
ba, que conservaba señales de la vaina 
de cuero, parte del ribete de plata y 
la e—ibocadura del mismo metal. 
Los ajuares de las damas 
visigodas 
Las sepulturas más ricas son las de 
mujeres, y nos dan una idea de sus 
adornos. Suelen consistir en pendientes, 
dos fíbulas, un broche de cinturón, bra-
zaletes y sortijas y collares. 
Los pendientes suelen ser circulares, 
de alambre de oro, plata o bronce, con 
una cuenta colgante. Los mejores hasta 
ahora son los de Daganzo, que son de 
oro, y en los que el colgante, también 
del mismo metal, tiene una fina labor 
dj filigrana. 
L a : fíbulas, colocadas hacia los hom-
bros, servían para sujetar el manto a 
la túnica. Se suelen encontrar pareadas 
y con la parte ensanchada o placa de 
resorte para abajo, según las excava-
ciones de J. Martínez Santa-Olalla, por 
lo cual resulta impropia la denomina-
ción de cabeza. Pueden ser de tipos muy 
variados: zoomorfas (Hersera), redon-
das (Daganzo) o con dos placas, una 
a cada lado del arco, la más larga de 
forma rectangular o romboidal y la otra 
triungular o semicircular. Estas últi-
mas fíbulas pueden estar formadas por 
una lámina de plata o bronce, o haber 
sido fundidas. La decoración', hecha a 
buril, suele ser muy rica y los bordes 
tar decorados por botoncitos o cabe-
zas de ave. 
Los broches de cinturón, que en mu-
chos casos conservan '•estos del cuero, 
comienzan por consistir en hebillas arri-
ñonadas de oro, que, como las proceden-
tes de Portugal, llevan una plaquita en 
un extremo decorado con granates y 
que recuerdan otras piezas netamen-
te góticas del Sur de Rusia, de los 
Balcanes y de la tumba de Chilperico. 
Tipo más evolucionado es el broche 
de cinturón con placa rectangular for-| 
mada por una sola lámina de metal, 
lisa, o decorada con insiciones o bisel, 
por lo general con motivos geométri 
Fábulas del siglo VI de la necrópolis de Herrera de Pisuerga 
(Palencia) 
mos, puesto que no es decoración ger-
mánica, sino de tradición clásica. Es-
un ejemplo claro del despertar del sen-
timiento artístico español. 
Con estos broches aparecen otros 
que llevan sobrepuestos recuadros Vier-
tes, con cabujones, por lo general en 
el centro y en los ángulos, y que co-
rresponden a un modelo importado de 
la Italia ostrogoda. 
Sin rtnbargo, nuestros artífices no 
se contentaron con reproducirlo, sino 
que lo enriquecieron y transformaron 
hasta terminar creando un tipo origi-
nal y genuinamente español. Son los 
broches cuya placa está ocupada por 
un reticulado metálico cubierto por pan 
de oro, que aprisiona almandinas, vi-
drios de colores, nácar, etc. Las pie-
zas vistosas cuyo mayor encanto es 
la armoniosa combinación del oro con 
los brillantes colores de las piedras, 
sabiamente distribuidas. 
Entre los visigodos la moda hacíí. 
también cambiar los guator, por lo 
cual estas placas fueron sustituidas 
por otras de broche rígido y de char-
nela, con decoración incisa y de ca-
rácter bizantino, bien a base de moti-
vos vegetales o ya de animales esti-
lizados ' orno la placa de Hinojar deí 
Rey que reproducimos en esta plana) 
o de cierto realismo (Estables, Gua-
dalajara). 
En algunos casos aparecen escenaf 
bíblicas o del Nuevo Testamento, tai 
como el broche de Olius (Lérida), con 
la adoración de los Reyes Magos. 
desmerecen de piezas semejantes, la 
bradas en las orillas del Bósforo. 
Un nuevo tesoro hispano-
bizantino en España 
En estos últimos años ha aparecido 
en la villa de Torredonjimeno (Jaén) 
francos, apoyados por sus hermanos los 
ostrogodos de Italia, y después las 
guerras con los bizantinos, que ocupa-
ban el Sur de España. Es el siglo en eos. Lugar aparte ocuim una placa de 
el que predominaron los elementos vi- Castiltierra (Segovia), con una figu-
cieron: el rio Gut, un afluente del Vis- sigodos en todos los órdenes de la ra de un animal, quizá un león, rodea-
tula. Los movimientos de pueblos, ori-'cultura española. El arrianismo era'do por una franja de pámpanos y raci-
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Los tres períodos de la ar- ^ 
queología visigoda 
Los ajuares funerarios visigodos sor | 
agrupados por el profesor Zeiss y señor 
Martínez Santa-Olalla en tres grupo.-!, 
que coinciden en lo esencial. 
El más antiguo, o gótico, abarca des-
de las primeras invasiones hasta Euri-
co (en general, el siglo V) con piezas, 
como los broches de oro de Be ja (Por-
tugal), que se relacionan con otras si 
milares del Sur de Rusia y de los Bal-
canea. Es muy probable que corres-
pondan a este tiempo las necrópolis de 
Tamiñe y Suellacabras (Soria). 
El segundo grupo tiene relación to-
davía con Europa Oriental, pero tam-
bién con los ostrogodos de Italia y 
con los francos. Cronológicamente 
abarca del reinado de Eurico (485 des-
pués de J . C ) , al de Sisebuto (620 des-
pués de J . C ) . Las necrópolis más tí-
picas son las de Herrera de Pisuerga, 
Daganzo, Deza, Capio de Tajo y Cas-
tiltierra, Como piezas representativas 
se consideran las fíbulas de hoja de 
bronce o de plata, las f u n d i d a s y 
las de forma de águila. E l broche de 
cinturón característico es el de placa 
rectangular, primero con adornos in-
cisos, y después cubiertos por un mo-
saico de vidrios de colores. 
Todos los tipos de broches de cin-
turón visa godos anteriores, cesan en 
el tercer periodo, que comprende des-
de Suintila hasta el momento de la 
invasión árabe. E l renacimiento del 
elemento hispánico ha sido tan gran-
de, que llega hasta hacer que se bo-
rre la diferencia en el traje. Los gran-
des broches rectangulares de vidrios 
son sustituidos por otros de bronce, 
con decorado vegetal o a base de ca-
bezas de ave de muy buen gusto, que 
llevan a representaciones de animales 
de estilo naturalista, el cual ha tenido 
siempre plena aceptación en España, 
Los artistas bizantinos le establecie-
ron entonces en la Península, y en me-
dio de la aceptación general crearon 
maravillosas joyas, como las coronas 
del tesoro de Guarrazar, que en nada 
Broche de cinturón del siglo VII, 
de la necrópolis de Hinojar del 
Rey (Burgos) 
un tesoro hispanobizantino de extraor-
dinaria importancia. Fué un hallazgo 
casual, y gracias al celo y al interés 
del señor Romero de Torres, director 
del Museo Arqueológico de Córdoba, 
se pudo rescatar una parte. La otra ba 
sido adquirida recientemente por el 
Museo de Barcelona. 
Entre las piezas llaman la atención 
cruces, hechas en láminas de oro, co-
mo la que se reproduce en esta pági-
na, decoradas con motivos vegetales, 
pero de un arte bizantino depurado y 
de gran valor decorativo. Una de las 
cruces está dedicada a Santa Rufina, 
una de las patronas de Sevilla, y es 
curioso que la inscripción haya sido 
hecha por un germano, pues la "f" ha 
sido sustituida por una "v". 
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C O N S U L T O R I O D E HIGIENE ¥ TOCADOR 
Lindo vestidito para niña, hecho de "plumetis" con plisados en el cuello. Para niño, trajecito de pantalón corto, rojo muy intenso 
y blusa de tela blanca. El chaleco, también en rojo, e s tá bordado con monograma. De muselina estampada y volantes de tela blan-
ca, vestido para niña, de corte muy sencillo. Traje de niño. Tiene blusa Oxford de seda azul pálido y encajitos delanteros. Las 
mangas acaban vueltas y el pantalón, negro o azul marino, se su jeta con cinturón de cuero también negro. Para niña mayorcita, 
vestido compuesto de falda de lana inglesa y blusa de dibujo escocés , con cuello vuelto 
Marimer.—Use la siguiente crema: 
Aceite de almendras, 25 gramos; jabón 
medicinal, 10 gramos; cera blanca, 15 
gramos; lanolina, 30 gramos. Fúndase y 
añádase lo siguiente: Grenetina, 5 gra-
mos; agua destilada, 15 gramos; tierra 
de siena, 30 centigramos; rojo laca, 10 
centigramos; negro de humo, 5 centi-
gramos. 
Una catalana debatóñla (Tarragona).— 
Esa fórmula tiene que dar resultado in-
mediato. Si no es así es que no ha sido 
bien interpretada. Hay que recomendar 
que se fijen bien en mis fórmulas. 
Saltamonte.—No perjudica, aunque em-
plee simultáneamente el agua oxigenada. 
Un buen depilatorio rápido y persisten-
te para brazos y piernas. Los depilato-
rios a base de ceras que dejan el cutis 
limpio, y haciéndolo con habilidad due-
le muy poquito el "tirón". 
Encarnación y Blanca Flor. — Sigan 
usando la mascarilla, puesto que tienen 
la piel seca, sólo una vez por semana. 
Todas las noches se lavarán con leche 
hervida y después se dan un poquito de 
"coldcream", especialmente en el sitio 
donde se marcan esas arruguitas. Esos 
colores artificiales, y más hechos por us-
tedes, estropean el cutis. Labios: todas 
las noches un poquito de vaselina bori-
cada. -
La que esto escribe.—Llame al teléfo-
no 54760, de tres a cuatro de la tarde, 
y será complacida. 
Un desesperado.—Es preciso que In-
sista con los comprimidos. Es poco tiem-
po. Masticará muy bien los alimentos; 
poco o nada de pan; ni probar el queso, 
ácidos, café, alcohol; muchas frutas, le-
che y verduras; carnes blancas asadas 
sin salsa. Lavados de la cara todos los 
días con jabón sulfurógeno. Todas las 
noches se pasará por la cara un algodón 
empapado en la siguiente fórmula, que 
dejara secar: Resorcina, un gramo; al-
cohol, 100 gramos. 
31. T. L. A—Ese producto blanquea las 
manos. Uselo también en la cara una vez 
en semana. En cuanto a la leche, que se 
la preparen otro vez. Está estropeada. 
Pero pida la mitad de la fórmula y tén-
gala en sitio fresco. 
Timidez.—¡Por Dios, no me ponga un 
plan muy complicado! Esto me lo dice 
esta señorita, que quiere mantener su cu-
tiŝ  terso y lozano. Voy a simplificar mis 
métodos. No use más que una vez en se-
mana la mascarilla. Todas las noches, 
antes de acostarse, se pasará por la ca-
ra una esponjita empapada en leche her-
vida, abundantemente. Seque después con 
toalla y se aplica la siguiente crema: 
Diadermina, 50 gramos; óxido de zinc, 
un gramo; borato de sosa, un gramo; a 
la mañana, nuevo lavado con leche y 
aplicación de la misma crema. Bien sen-
cillito, ¿eh? 
Una abulense.—Lavados todos los días, 
durante tues meses, con jabón de subli-
mado. Todas las mañanas, lociones, acom-
pañadas de masaje durante cinco minu-
tos, con esta fórmula: Resorcina, cuatro 
gramos; alcohol de romero, 400 gramos 
La última serpentina.—Una buena cre-
1. • • •IIHinillHlM 
Academia Gastronómica ha publicado 
"NUESTRA COClNA,, 
El más perfecto y sencillo de los libros 
de cocina. 
Por SABBAU STEB 
700 páginas, 200 clichés y 1.000 recetas 
Cocina, Pastelería, Conservas, Pan, etc. 
Calle Becoletos, 14, teléfono 58525. 
P ÍETALOS de rosa, por su finara y suave colorido, semejan los dedos de las ni-ñas cuando por vez primera cogen la aguja con ánimo de formar bonitos 
«modelos» para vestir a sus muñecas. He aquí la más ru-
dimentaria manifestación de tierna solicitud del corazón 
de mujer que duerme en cada una de las pequeñas. An-
dando el tiempo, y cuando la joven esposa vea trocados 
en dichosa realidad aquellos inconscientes sueños de llegar 
a ser madre, también le será dado experimentar una feli-
cidad inigualada, si para los hijos que Dios le ha conce-
dido construye con sus propias manos lindos vestiditos. 
Fácil es vestir a los niños, procurando que el buen gusto 
y el sentido común presidan el trabajo. Las formas han 
de tener por lema la sencillez, y el corte es de lo menos 
complicado posible. Pero si a esta facilidad se junta aún 
la precisión de hacer vestidos de primavera o verano, en-
tonces el poco trabajo que nos costaba realizarlo se trueca 
en verdadero placer. A las telas más o menos gruesas de 
los vestidos de invierno, en tonos medios y colores discre-
tos, han sucedido los bonitos tejidos llenos de luz de las 
últimas colecciones. Sobre las mesas, en cascadas de mil 
colores, van formando suaves montones preciosos mode-
los de' matices delicados, con cuya sola vista nos sen-
timos satisfechas como cuando acudimos a un espectáculo 
grato, ante todo, a nuestros ojos. ¿Saben demasiado bien 
esto las casas de costura infantU cuando se apresuran a 
oírecernos en las primicias de la estación esa cantidad 
de bien logrados modelos? Son ellos como un raylto de 
sol que aleja las neblinas de los cotidianos sinsabores. Des-
pués de contemplar estos modelos, las mamas, optimistas 
y alegres, encontrarán, seguramente, más a su gusto, las 
creaciones para ellas preparadas: han cumplido, en pri-
mer lugar, con el deber Importantísimo de pensar en sus 
pequeños. 
La nota general de estos vestidos do niños, además de 
la sensillez, consiste en el uso casi general de telas finas 
v vaporosas: «plumetis», linón, muselina, piqué de seda y 
de hilo, en rosa, blanco y azul pálido, y para los trajes de 
mucho vestir, el tafetán. 
Como nunca, es solicitada la habilidad de la mujer para 
adornar estos pequeños trajecitos con esos mil trabajos 
de lencería, que tanto agradan cuando la finura y el pri-
mor han sido guía para su ejecución. Los calados más 
inverosímiles, bordados en relieve o a la inglesa; el de-
licioso punto de nidos de abeja, que orna los canesúes de 
infinidad de trajecitos de niña, y los diminutos plisados, 
que se combinan en múltiples maneras, alternan con plie-
gues y drapeados. Terminan también muchos vestidos con 
finísimos "valenciennes", como los vestidos de niña, que 
presenta la casa de blanco Capdeviile. Son de alto canesú 
fruncido, manga breve y vuelo repartido, con encaje el filo 
de la falda. La largura de estos vestidos no es tan corta 
como en estaciones pasadas, quedando entre las rodillas de 
las nenas y el borde de la falda de dos a tres dedos de 
distancia. 
Los vestidos más propios de la estación en que vamos 
a entrar son, al igual que sucede con los de las mayores, 
los «sastre», que están dotados de trajo seguido y chaqueta 
corta. No obstante, la chaqueta larga, o de dos tercios, ha 
de llevarse mucho, y viene muy indicada para el verano, 
bien en el tono que siga en intensidad al del vestido o -n el 
de color más claro. 
La falda de estos vestidos «sastre» no tiene amplitud 
aparente. Antes, por el contrario, diríasc recta y estrecha 
en el bajo. Sin embargo, esto no sería conocer a fondo la 
naturaleza de las niñas, que necesitan soltura de movi-
mientos, y para ello se dota a la falda de amplios y pro-
fundos pliegues, que pueden ir cosidos en la parte alta, 
o bien solamente planchados, y que permiten moverse con 
entera libertad. 
Para las blusas de los niños se emplean telas de seda o 
hilo en los colores finos ya mencionados, quedando redu-
cidas las mangas en el verano a un tercio de su longitud 
normal, si se trata de niños muy pequeños, y acaban en 
puño vuelto sencillo o redoblados hacia arriba, como en 
el modelo «Oxford». Para mucho vestir, el modelo, también 
inglés, «Eton» está muy indicado. 
Pero el traje ideal para el momento presente lo cons-
tituye el que se hace a la mano con agujas y lana. Es 
lo suficientemente caliente y en extremo ligero y agradable 
a los inquietos y gentiles portadores.—María DE NAVARRA. 
EXQUISITECES GASTRONONIICAS 
Churros madrileños 
En un cazo se pone cuarto de litro de 
agua, 10 gramos de azúcar y dos gra-
mos de sal; se acerca el cazo al fue-
go y cuando rompe a hervir se incor-
poran 150 gramos de harina fuerte, se 
mezcla bien con una espátula y cuan-
do la masa queda fina, sin grumo al 
guno, entonces se retira del fogón, y 
fuera de él se añade medio decilitro de 
agua hirviendo, en dosis de una cucha 
rada de cada vez, procurando de incor-
porar bien el agua a la masa. 
Se deja enfriat la masa y se echa en 
una churrera. 
Se hacen los churros en aceite muy 
caliente, pues de lo contrario no que-
dan dorados a bonito color, se espolvo-
rean de azúcar lustre (glas), y se sir-
ven calientes. 
Churros sevillanos 
La misma masa que la anterior, agre-
gándole una cucharada de agua de 
azahar, al medio decilitro de agua. 
Churros ingleses 
Leche, cuarto de litro; mantequilla, 
100 gramos; sal, 3 gramos; levadura Bo-
yal, 5 gramos; harina fuerte, 200 gra-
mos; huevos, 4; naranjas confitadas, 50 
gramos. 
La leche y la sal y la mantequilla se 
ponen en una cacerola, se acerca al fue-
go y cuando rompe a hervir se agrega 
el Boyal mezclado con la harina, se tra-
baja un poco con una espátula sobre el 
fuego y seguidamente se pasa a otro re-
cipiente y se mezclan los huevos de uno 
en uno. Se forman unas roscas en pa-
peles aceitados y se procede a freirlos 
volcando el papel sobre el aceite pues-
to en una sartén, y una vez fritos se 
espolvorean de azúcar glas (lustre), y se 
sirven calientes. 
Churros vieneses 
Primera masa.—Harina de hojaldre, 
90 gramos; agua, medio decilitro; leva-
dura prensada, 5 gramos. 
Se hace una masa y se forma una 
bola; se hace un corte en forma de cruz 
y se pone en un tazón, cubriéndola con 
agua templada, y se deja fermentar 
mientras se hace la segunda masa. 
Segunda masa.—Harina de hojaldre, 
125 gramos; mantequilla, 25 gramos; azú-
car, 15 gramos; sal, 2 gramos; huevos, 
uno entero; amarillo vegetal, seis gotas 
Se forma un círculo con la harina y 
en el centro se ponen todos los ingre-
dientes indicados para la segunda masa, 
excepto la mantequilla; se forma una 
masa compacta, rompiéndola y sobán-
dola con las dos manos, para que se que-
de una masa correosa; entonces se in-
corpora la mantequilla y, por último, la 
masa levadura. 
Se envuelve en 25 gramos de harina 
para que no quede pegajosa, se pone en 
una vasija espolvoreada de harina y se 
cubre con un paño. 
Una vez levada el doble se vuelca so-
bre la mesa y se hacen doce trozos de 
30 gramos cada uno, se estiran un poco 
aplanándolos y se forman las rosquillas; 
se coloca en placa enharinada y cuando 
han levado el doble del volumen se van 
friendo en aceite muy caliente. 
Doradas a bonito color, se retiran de 
la fritura y se sirven en fuente sobre 
servilleta, y espolvoreadas de azúcar lus-
tre, y se sirven. 
Churros americanos 
Harina de hojaldre, 400 gramos; azú-
car, 150 gramos; mantequilla, 50 gramos; 
sal (una pizca), 2 gramos; l̂ ievos (dos), 
peso 100 gramos; naranja (corteza), pi-
cadita, 50 gramos; leche, medio decili-
tro; levadura Boyal, 20 gramos. 
En una vasija se pone la mantequi-
lla hecha pomada; se trabaja con el 
azúcar y después se echan los huevos, 
primero uno y después el otro, la sal y 
la leche, y poco a poco la levadura y la 
harina; se reservan unos 50 gramos, se 
vuelca la pasta preparada sobre la me-
sa, se añade la naranja y el resto de 
la harina formando una pasta espesa, 
dejándola reposar una hora. 
Se estira la masa, laminándola al grue-
so del canto de un duro, y se forman 
unos discos de siete centímetros; se 
fríen en aceite, no muy caliente, deján-
dolos desarrollar más de tres veces de 
su volumen primitivo. 
Se escurüen sobre un paño y se co-
locan en fuente redonda o bandeja, so-
bre servilleta; se espolvorean de azúcar 
lustre, y se sirven. 
Nota.—La harina y la levadura deben 
mezclarse de antemano. 
Churros parisinos 
Leche, cuarto de litro; agua, cuarto de 
litro; harina de hojaldre, 200 gramos; 
mantequilla, 50 gramos; sal, 4 gramos; 
azúcar, 10 gramos; huevos (peso 100 
gramos), dos; levadura Boyal (10 gra-
mos), una cucharadita. 
Se pone en una cacerola la leche, el 
agua y la mantequilla, el azúcar y la 
sal; se arrima al fuego y cuando rom-
pe a hervir se agrega la harina, tami-
zada de antemano y puesta en un papel; 
se trabaja bien esta masa con una es-
pátula de madera, y una vez compacta 
la masa (muy fina) se retira del fuego 
y se deja enfriar. 
Una vez fría, se añade la levadura 
y un huevo; se mezcla bien coq la masa 
removiéndola con una espátula de ma-
dera, hasta ligar bien la masa, y segui-
damente se echa el otro huevo, unién-
dolo bien a la masa como el anterior. 
Si la masa estuviera bastante espe-
sa, se agrega una yema de huevo. 
Se pone la masa en una manga de 
pastelería, con boquilla rizada número 12. 
y se procede a hacer unas rosquillas so-
bre unos papeles de barba, de ocho cen-
tímetros de diámetro y embadurnados de 
aceite. 
Se pone al fuego una sartén con me-
dio litro de aceite, y una vez caliente 
se meten en el aceite los papeles con la 
rosca de esta pasta, volcándolos y des-
prendiéndolos con la punta de un cuchi-
llo. Se doran bien y se sacan del aceite 
escurriéndolos en una rejilla o sobre un 
paño, se espolvoreali de azúcar lustre 
(glas), y se sirven. 
Sarrau STEB 
director de Academia 
Gastronómica 
ma para su cutis: Glicerolado de almi-
dón, 50 gramos; óxido de zinc, cinco gra-
mos; goma arábiga, 10 centigramos; esen-
cia de nardos, un gramo. Así resulta la 
preparación blanca. Si la quiere en co-
lor rachel, que agreguen a la fórmula. 
10 centigramos de tierra siena. En cuan-
to al sudor de axilas, lociones con ace-
tato de alumina, un gramo; agua destila-
da de rosas, 300 gramos. Lavados dia-
rios con jabón medicinal al formol y 
agua muy caliente. 
Alfonso Badajoz.—Voy a dar algo de-
finitivo para su cabello. Lavados dos ve-
ces en semana, alternando con los ja-
bones de afridol y sulfurógeno. Todos los 
días masaje durante diez minutos con 
cepillo suave de cabeza y la siguiente lo-
ción: Besorcina, cuatro gramos; alcohol 
de romero, 400 gramos; aceite de rici-
no, 10 gramos; tintura de cantáridas, 25 
gramos; tintura de quina, 50 gramos; 
esencia de bergamota, cinco gramos; 
esencia de limón, un gramo; vainillina. 
20 centigramos. 
Una choquera.—Desde luego que con-
seguiremos poner su cutis "al nivel" del 
de sus amigas y aun un poquito mejor 
si sigue mis consejos exactamente. Su 
cutis no verá el agua durante tres me-
ses. Todas las noches se lavará con le-
che hervida, abundante. Después de seca 
la cara se aplica un poquito de "cold-
cream", que conservará toda la noche. A 
la mañana, lavado con la siguiente lo-
ción: agua de rosas, 350 gramos; agua 
destilada de hamamelis, 400 gramos; bo-
rato de sosa, 12 gramos; glicerina, 300 
gramos. Con un algodoncito abundante-
mente y luego secado con otros algo-
dones. Después, la siguiente crema: La-
nolina, 40 gramos; vaselina, 35 gramos: 
agua de rosas, 20 gramos; esencia de r 
limón, 20 gotas; esencia de nardos, U E 
gotas. Sobre esto, muy poquitos polvo.-
colorete compacto. 
Cora Baga.—Su caso es idéntico al ü 
"Alfonso", que publico hoy. Haga I 
mismo. 
Una alicantina "cortés".—Ese produc 
to que cita no me parece perjudicial pa-
ra la salud, pero me parece lo más ade-
cuado que visite a un buen especialista, 
y él le propondrá un buen plan para adel-
gazar. Además se pondrá usted más 
fuerte. 
Charming Cindereila.—Comprendo sus 
grandes deseos de conservar su belleza 
aun estando casada, para aparecer bien 
ante el marido. Pero, por lo que me dice» 
su caso es algo dificilillo. E l caolín lo 
usará una vez en semana. Los ojos se 
los lavará todas las noches y mañanas en 
bañera de ojos con agua boricada. Los 
labios, por las noches, vaselina boricada. 
Para blanquear su piel emplee la crema 
que damos hoy a "La última serpentina". 
Un joven católico (Ceuta).— Se lava-
rá la cabeza dos veces en semana con 
jabón de ictiol y agua timolada. Dia-
riamente la siguiente loción, dándose a 
la vez masaje durante cinco minutos: 
Cloruro de pilocarpina, 20 centigramos; 
resorcina, dos gramos; tintura de can-
táridas, 10 gramos; aceite de ricino, cin-
co gramos; bálsamo del Perú, cinco gra-
mos; agua de colonia, 250 gramos. 
María (Galicia, Santiago de Compos-
tela).—Haga lo mismo que el anterior. 
Es el mismo caso. 
Delia.—El método que voy a dar para 
usted es algo especialísimo. Se le pon-
drá un cutis precioso. Tres veces al día, 
mañana, mediodía y noche, se pasará 
por la cara un algodón empapado en 
esta fórmula y dejando secar: agua des 
tilada de azahar, un litro; glicerina, 100 
gramos; borato de sosa, 10 gramos. Ca-
da vez se aplicará encima unos pocos 
polvos de tocador. Por la noche, antes 
de acostarse, se quitará el maquillaje y 
se aplica un buen "coldcream", que con-
servará hasta la mañana siguiente. 
Una Toledana (Madrid). — Todas las 
noches, antes de acostarse, se dará un 
masaje por el cutis con los dedos en di-
rección perpendicular a las arrugas que 
le empiezan a salir, con esta fórmula, 
que empapará bien por la cara: Aceite 
de almendras dulces, 100 gramos; acei-
te de almendras amargas, 10 gramos; 
bálsamo de Tolú, dos gramos; benjuí, 
tres gramos; esencia de limón, 10 gotas 
esencia de cayeput, cinco gotas. Después 
se seca con un algodoncito, dejando la 
cara ligeramente engrasada. A la ma-
ñana se lava con jabón de afridol y des-
pués la siguiente crema: Diadermina, 50 
gramos; borato de sosa, un gramo; esen-
cia de nardo ( 40 gotas. En cuanto a las 
cejas, después de depiladas, se da un 
poquito de esta pomada: Caolín, cinco 
gramos; óxido de zinc, cinco gramos; 
vaselina, 20 gramos. 
Tess.—La decoloración del vello por 
De "Caperucita Roja" ha sido 
vestida esta aristocrática ni-
ña en reciente fiesta de so-
ciedad. L a falda es roja, lo 
mismo que el gorro fruncido, 
y ambos van adornados de 
franjas de terciopelo negro. 
De este color en terciopelo, el 
corpiño y la blusita de tela 
blanca bordada. El delantalito 
de muselina blanca tiene mo-
tas bordadas y encaje blanco 
AUMENTA EL PLACER DEL BAÑO 
COLONIA R O Y A L FLORIOA 
PERFUMERIA "THOMAS" • SEVILLA, 3 • MADRID 
medio del perhidrol, en la forma que v&-
nimos aconsejándola en este consultorio, 
es rápida, muy eficaz y cada vez va ha-
ciendo más finitos los pelos. En cuanto 
a lo otro, no le recomiendo más que una 
alimentación sana, en la que predomi-
nen muchas frutas, verduras, leche, man-
tequilla y carnes rojas, casi crudas, asa-
das sin salsa. Desconfíe de esos méto-
dos que prometen muchos éxitos, con 
procedimientos que pueden ser peligro-
sos. 
Maragato (Astorga).—Antes de afei-
tarse se aplicará unas compresas calien-
tes durante tres minutos; después, ma-
saje en la cara con vaselina simple, pro-
curando que llegue bien a la base de 
los pelos. A continuación, enjabonado 
con una barra de jabón de esas que tan 
bien se fabrican en España. Insistir cin-
co minutos en el enjabonado; luego, afei-
tado, y, finalmente, lavado con esta lo-
ción: Alumbre, cinco gramos; borato de 
sosa, cinco gramos; agua de hamamelis, 
200 gramos; glicerina, 50 gramos. Des-
pués de bien seca la cara, un poquito de 
esta pomada: Vaselina, 50 gramos; óxi-
do de zinc, 10 gramos; bálsamo del Perú, 
50 centigramos. La máquina que cita no 
es práctica. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E B 
Tiene 
UN PREPARADO PARA CADA NECESIDAD DEL CUTIS 
Cualquiera que sea su tipo y su problema de be-
lleza, Elizabeth Arden tiene precisamente el trata-
miento especial que usted requiere. 
C U I D A D O D I A R I O D E L C U T I S 
* 
E l cutis necesita limpieza, tonificación y alimento 
para conservar su frescura y firmeza. Limpíelo con 
Crema Limpiadora Ardena (Ardena C l e a n s i n g 
Cream); use Tónico Ardena (Ardena Skin Tonlc) 
para tener una piel fina y aterciopelada, y Crema 
Velva (Velva Cream), por laa noches, para suavi-
zar y nutrir el cutis. Un precioso estuche rosa, que 
contiene estos indispensables preparados, Ptas. 32. 
P O R O S D I L A T A D O S 
La Crema para los Poros (Pore Cream), un prepa-
rado astringente y sin grasa, refina el cutis más 
áspero y hace imperceptibles los poros. Ptas. 12. 
C O N T R A L A S A R R U C A S 
E l Aceite para los Músculos (Muscle Oil) es nutri-
tivo y penetrante. Debe usarse juntamente con Cre-
ma Velva (Velva Cream) o Alimento de Naranja 
(Orange Skin Food) al tiempo de acostarse, y 
pronto se notará cómo disipa las líneas. Aceite para 
los Músculos, Ptas. 12. Alimento de Naranja, Pese-
C O N T R A L O S G R A N O S 
En el momento que vea usted aparecer un granito, 
apliqúese la Loción Acné (Acné Lotion), suavizante 
y curativa. En casos de erupción ayuda al rápido 
saneamiento del cutis. Loción Acné, Ptas. 15. 
Todos los preparados de Elizabeth Arden se en-
cuentran a la venta en las Perfumerías más ele-
gantes de España. 
Pida el libro de instrucciones de Miss Arden, que 
es una guía completa en el arte de la belleza. 
E L I Z A B E T H A R D E N 
ELIZABETH ABDEN LTD. 
25 OLD BOND ST. LONDRES 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T F 1935 
A p e s a r d e l a c r i s i s i n d u s t r i a l , n o d i s m i n u y e e l c o n s u m o d e e n e r g í a e l é c t r i c a 
Ea durante este siglo cuando la 
electricidad ha tenido verdadero y sor-
prendente desarrollo. La energía eléc-
trica es una de las materias de máxi-
ma primera necesidad. Si ella faltase 
durante algún tiempo, la mayor parte 
de la vida se paralizaría. 
Las altas tensiones han permitido 
transportar a grandes distancias la 
energía producida por aprovechamien-
tos hidroeléctricos económicos situados 
lejos de los centros de consumo. La ca-
pacidad de una línea aumenta con el 
En España se producen cerca de tres nal millones de kilovatios hora. La mitad se deben a las vertientes del Ebro y pire-
naicas. Guipúzcoa es la primera provincia en consumo por habitante 
cípalts 'cifr'ffr L l \ml r !rSaet»„1^.nPr!l !ndustria3 s« electrlflcaacn. y.se ha hecho un cómputo verdadero. Se,transporte, etc.. guardan una relación 
erkndea conaumoa de Nnñ,»í. ,a ¡Si fmPhBse" sus instalaciones a causa de'tija en unos ocho millones K. V. A. laldetermlnada con el desarrollo Industrial 




y Canadá (2.680 
Son naciones con 
C o n / u w o d e K i l o w a t i o / h o r a p o r h a b i t a n t e . -
H * m T Z ^ Z d Z ' q U e fUn máS-- ^ emba,lses se¡ La energía destinada en España a usos 
S ^ n ^ r T T n t ó ^ S J ^ 1 * ^ CaSí electroquímicos y electrometalúrgicos. 
































manda de productos 
A partir de esta 
la producción y distribución de ener-
gía ha sido rapidísimo. 
Al principio se construyeron los apro-
vechamientos hidroeléctricos para uti-
lizar el caudal aportado por los ríos; 
pero la variabilidad de éste y la varia-
ción del consumo en las horas del dia 
obligó a construir embalses regula-
dores. 
Ya en 1913 se construyeron en el Sa-
gre los embalses de "Tremps" y "Ca-
marasa", con más de 90 metros de al-
y por la gran de- máxima potencia disponible. Es posible'del país. 
siempre un tramo industrial de ría que 
sin regulación no tiene valor hidroeléc 
trico. 
Cámara oficial de Pro-
ductores 
La Cámara Oficial de Productores y 
es 
en número redondos la que sigue: 
nados de la que es importadora y, ade-
más, es fuerte consumidora de energía. 
Conclusión 
OI/TOSBUCION DC C O N / U M O / 
A pesar de la enorme crisis indus-
trial, el consumo de electricidad no dis-
minuye. Solamente decrece el ritmo nor-
Kw. h. jmai ¿ 5 aumento. En parte se deberá es-
;to a los aumentos que se producen en 
Carburo de cal 90.000.000 luz y usoso domésticos. Este mismo fe-
Electrometalurgia: 
Aceros 55.000.000 
Productores de Electricidad. Tiene ca-
rácter oficial reconocido para sus in-
tura, cifra que representaba entonces;tervenciones con los organismos del Es-
y citados tado. 
Distribuidores de Electricidad es una Aluminio (12.000 tons.) 33.000.000 
asociación privada y voluntaria de losjElectroquímica (nitrogena-
dos y clorato) 50.000.000 
un "record". Recientemente 
cuadrado de la tensión. Desgraciada-
mente, el coste de la línea y el "aparei-
llage" crecen rápidamente con la ten-
sión, aumentando el coste de instala-
ción y el precio de la energía trans-
portada. Se ha llegado a tensiones de 
220.000 voltios, siendo usuales las de 
130.000 voltios, que es la normal de los 
grandes transportes en España. La 
máxima distancia transportada en Es-
paña es de 400 kilómetros, de Duero a 
Bilbao. 
Juntamente con los adelantos de 
producción hidroeléctrica barata y 
abundante, poderosa industria electro-
química y gran producción de pasta pa-
ra papel. ^ 
A continuación se estudian principa-
les cifras de Producción y Consumo en 
España. 
Desarrollo de la produc-
ción y potencia instalada 
La producción de energía hidro-
transporte hidroeléctrico y su utillaje eléctrica en España se inició con alguna 
se ha perfeccionado la turbina de va-
por, que utiliza el carbón para la pro-
ducción de electricidad. Ambos siste-
mas de producción, carbón y agua, se 
se complementan, auxiliándose mutua-
mente. 
La producción mundial de electrici 
dad se estima en unos 300.000 millones 
de kilowatios hora. El consumo de kilo-
watios hora por habitante es el Indice 
que marca, principalmente, el grado de 
industrialización de un país. En el grá-económica del mundo, la que hizo que1 siguiente: 
por orden de ser puesta en marcha se 
han construido los de Jándula (Gua-
dalquivir), Burguillo (Alberche), Alloz 
en Navarra (que es el único embalse 
con "presa bóveda" que existe en Es-
paña), el de Navia y el del Esla (Saltos 
del Duero), que tiene los 100 metros de 
altura. Los tres primeros producen elec-
tricidad, y el agua regulada se utiliza 
para riegos. Jándula y Burguillo son 
embalses de regulación interanual. 
También se han aprovechado como 
regularizadores, los lagos naturales 
que existen en los Pirineos. Debido a la 
mucha altura a que se encuentran dan 
origen a una gran regulación de ener-
gía. Son ejemplo de estas obras las de 
los lagos de Panticosa, Cinca y Cap-
della. 
Es casi imposible reunir datos pre-
cisos de la Producción y Potencia Ins-
talada, sobre todo en los primeros años 
de este siglo. 
Se observa un rápido crecimiento de 
la Producción y Potencia instalada con 
una ley exponencial. Unicamente en el 
periodo de la post-guerra (1918 al 1921) 
se interrumpe esta ley de crecimiento 
para volver más adelante con mayores 
aumentos. 
Hemos de hacer la observación, que 
la estadística más completa de la Pro-
ducción Eléctrica ha sido hecha por el 
Consejo de Energía en 1931. Su pro-
ducción registrada fué 2.658.482.183 ki-
lowatios hora y la calculada 3.686.116.748 
kilowatios hora. En cambio, en el gráfi-
co solamente figura 2.681.000.000 kilo-
watios hora, según datos de la Cámara 
de Productores. m 
Vamos a examinar la producción por 
Vertientes Hidrográficas, Cámara de 
Productores y las Grandes Sociedades. 
Producción por vertientes 
hidrográficas 
El año 1931, el ya extinguido Consejo 
de la Energía publicó la más completa 
estadística de la producción. La labor 
realizada por los señores Bello y Gon-
zález Guijarro, es verdaderamente me-
ritoria. Lástima grande, que por las mu-
danzas políticas no haya continuidad en 
la estadística, pues ésta hubiese sido 
cada vez más interesante. 
Los datos del Consejo de Energía co-
rregidos aunque incompletamente, con 
En el siguiente cuadro se detalla el 
resumen de la producción. 
Total 228.000.000 
De esta producción, unos 123 millones 

























Según estos datos, el aumento medio 
de la producción ha sido de 4,8 por 100 
por año. Esta cifra es inferior a la me-
na de Aragón, en las aplicaciones seña-
ladas anteriormente. 
Es indudable que España no guarda 
G R A F I C O D E C O M / U M O P O D Z O N A / 
importancia hacia el año 1901. Fueron 
"Eléctricas Reunidas de Zaragoza", 
"Hidroeléctrica Ibérica" en 1904, las 
primeras empresas de España que reali-
zaron un transporte a 30.000 voltios. 
Hacia el año 1908 llegó la Hidroeléctri-
ca Española a Madrid con tensión de 
60.000 voltios. En el año 1910 se inicia-
ron saltos de la "Canadiense", que lle-
varon su fuerza a Barcelona hacia 1913. 
Fué la guerra, que marca una fecha los actuales, se detallan en el cuadro 
POTENCIA INSTALADA Y PRODUCCION EN KILOWATIOS HORA 
(Datos del "Consejo de la Energía") 
V E R T I E N T E S 
P O T E N C I A 
H i d r á u l i c o » T é r m i c o s 
rRODUCCION CALCULADA 
(todas las centrales) 
E s t i m a c i ó n de to-
da la producc ión 
h i d r á u l i c a 
E s t i m a c i ó n de to-
da la producc ión 
t é r m i c a 
Cuenca o vertientes Centrales | K . V. A . | Centr. K . V . A . K . W . H . K . VV. H . 
Vertiente Catalana 
" Ebro 
Pirenáicas sep < 
Levantinas 
Júcar 
Segura -. v.... 
Sur Mediterráneo 



























































































P R O D U C C I O N D E E L E C T R I C I D A D . 
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• . 5 0 0 
Aumeoto Potencié • 11% . 
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Z o n a 
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33 729.493 K.w. 17444.334., K.w.h 
ra A n d a l u c í a 
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c«otro 
8 o o . 6 5 2 . 4 i y i % L e v a n t e 
' h ' A / t i i r \ a r J \ 3 4 6 . 5 3 1 . 0 8 6 
/ a r > t a n d e r / M a d r , < í ^ K w * . 
264.445.587 /284 . I7Í .089 
K . w . h . / K . w . h . 
nómeno se acusa en diversos países muy 
industrializados. 
Asi, en Francia, ha bajado el Indice 
industrial del 1929 al 1932, de 109 por 
100 a 75 por 100. y el consumo de ener-
gía sólo ha bajado de 110 por 100 a 104 
por 100. En Inglaterra con un descen-
so industrial de 18 por 100 la electrici-
dad sube 17 por 100. 
Esto prueba la bondad de laa inver-
siones eléctricas que resisten esta enor-





tecen el Norte (donde la crisis indus-
trial ea grande) y Centro. 
¿Qué utilización pueden tener estos 
excesos ? 
Mejorando la situación industrial, se 
rían, en parte, consumidos. Sin embargo, 
es la Industria Electroquímica del Ni-
trógeno la que podría absorberlos, utili-
2 4 0 0 
Puede observarse que la cuenca que 
más produce es le del Ebro que repre-
senta el 41 por 100 de la producción to-
tal. Sin embargo, no es en el río prin-
cipal donde están los mayores saltos. 
Los tramos industriales del Ebro, o sea 
los de gran pendiente, están desde el 
origen hasta las inmediaciones de Logro-
ño, y al atravesar la cadena costera de 
Cataluña, E l único aprovechamiento in-
termedio de importancia es el de Sás-
tago, en la provincia de Zaragoza. Mien-
tras el Ebro discurre por el antiguo la-
go "Mioceno" su pendiente es escasa y 
además los regadíos tienen preponde-
rancia. 
En los afluentes de la margen izquier-
da del Ebro, en los ríos que vienen de 
los Pirineos, es donde se encuentran los 
grandes saltos. Son éstos los del Gálle-
go (Eléctricas Reunidas de Zaragoza y 
Energías e Industrias Aragonesas), Cin-
ca (Hidroeléctrica Ibérica), Esera (Coo-
perativa de Cataluña) y Segre (Riegos 
y Fuerzas del Ebro). 
Sigue en importancia la vertiente Can-
tábrica, donde están, en diversos ríos, 
los saltos de la zona Vasco Navarra, 
Viesgo, Hidroeléctrica del Cantábrico, et-
cétera. 
La tercera cuenca en producción es la 
del Júcar, aprovechado en su mayor par-
te por los saltos de la Española. Sigue 
en importancia la Eléctrica de Castilla 
controlada por la Unión Eléctrica Ma-
drileña. 
Las térmicas se han instalado, en ge-
neral, en los centros de consumo, para 
poder suplir a los saltos en sus defi-
ciencias y averías de instalaciones. Son 
excepción la de Viesgo, instalada en Ujo, 
y las de Peñarroya y Cooperativa de 
Langreo, colocadas junto a las minas. 
No se puede precisar las disponibilida-
des de energía de España, porque no 
dia de varias Sociedades, y tiene su ex-
plicación en que para éstas hemos to-
mado el promedio desde el año 1924; 
en cambio, en las cifras de la "Cámara" 
no se incluyen los años de grandes au-
mentos, que son anteriores al 1930. Los 
aumentos de producción, referidos al 
año anterior han sido: 7 por 100; 3,1 por 
100; 4,5 por 100, y 3,3 por 100. 
Según datos que hemos podido re-
unir, 1 a "Capacidad" d e producción 
aumenta más rápidamente que la de 
consumo, pues mientras esta última cre-
ce a razón de 3,85 por 100, la de Poten-
cía aumenta en 11 por 100 y la posi-
bilidad de producción en 9,6 por 100. 
Resulta de esto un sobrante en 1934 
(incluido Saltos del Duero) de 1.000 
millones de kilowatios hora, que para 
un consumo de cerca de 3.000 millones 
de kilowatios hora representa un 33 por 
100. 
E l aumento de potencia se debe prin. 
cipalmente a los saltos de Millares (Hi-
droeléctrica Española), Navia (Viesgo), 
Cinqueta (Hidroeléctrica Ibérica), Sal-
tos del Alberche, Gavet y Terredets 
(Canadiense) y Salto del Esla (Saltos 
del Duero). 
La producción térmica (variable se-
gún los años y regímenes de sequía) os-
cila entre 8,8 por 100 y un 18,5 por 100 
(1929) del total producido. Estas ci-
fras son buenas. El carbón consumido 
es, en números redondos, 260.000 tone-
ladas. 
Consumo por zonas 
Es interesante estudiar el consumo en 
las diversas zonas consumidoras, pues 
refleja la situación económica e indus-
trialización de las mismas. 
La zona de mayor índice por habitan-
te es la Vasco-Navarra (400 Kw. hora) 
y dentro de ésta, es Guipúzcoa, con 665 
kilowatios hora, siguiendo Vizcaya con 
500 kilowatios hora. 
Hay que hacer notar el gran consumo 
de la zona de Aragón, a pesar de su po-
ca industria y ser zona agrícola. Se de-
be este consumo a la industria electro-
química, en la que se aprovechan alre-
dedor de 123 millones de kilowatios ho-
ra, que se distribuyen aproximadamente: 
Cuarenta y tres millones de kilowatios 
hora en carburo (Sástago, La Peña y 
Sabiñánigo). 
Cincuenta millones en sulfato y amó-
nico y clorato (Sabiñánigo). 
Treinta millones en aluminio (Sabi-
ñánigo). 
Clasificación de consumos 
La Producción de Electricidad la he-
mos repartido en cuatro categorías: luz 
y usos domésticos, tracción ferrocarri-
les, electroquímica e industria general. 
El gráfico establece las partes en por 
cien de cada una de estas clases de con-
sumidores. 
Las cifras de España guardan rela-
tiva proporcionalidad con las de otros 
países a pesar de la diferente industria-
lización. Es natural que asi suceda, pues 
todos los ramos consumidores, el poder 
adquisitivo individual, la fonna de vida, 
relación con otros países en el consumo 
de energía para la industria electroquí-
mica, especialmente en Abonos Nitroge-
2 5 0 0 5 : 
^ - 2 . 1 0 0 = 
2 . 0 0 0 ? 
Por el gráfico adjunto puede ver-
se que hay un exceso en España pa-
ra 1935 de unos mil millones de kilo-
watios hora. Este -»xceso proviene en 
su mayor parte de sociedades que abas-
zando actualmente los excesos y más 
adelante las energías eventuales sobran-
tes de las grandes empresas. 
Esteban ERRANDONEA LARRACHE 
Ingeniero de Caminos 
C o r v u n o o p o r h a b i t a n t e y a ñ o . -
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Domingo 24 de febrero de 1935 (12) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.876 
L A V I D A R E L I G I 0 S A 
D . m m s . j f c S e x a g é s i m a l j T I N E R J l R I Q L I T U R G I C O 
S E X A G E S I I M A 
Santísimo Sacramento: A las ocho, misa 
comunión; diez, gran función religiosa 
con sermón por don Ramón Molina Nie-
to. A las cinco y media tarde. Exposi-
ción, estación, trisagio, sermón, reserva. 
Parroquia de San Antonio de la Flt»-
rida.—Misas a las ocho, nueve, diez, on-
mesa infalible: ningún diluvio asolará ce y doce. A las nueve, comunión general 
de nuevo la tierra E l arco iris es la para los asociados de la Milagrosa y Sa-
rúbrica de Dios. Pero la Providencia Prada Familia. Por la tarde, a las cinco, 
tiene que justificarse siempre en sus cJeprac;jo0qu.a de Nuestra Señora del rar. 
obras. Ha habido invasiones, los pue- men (Cuarenta Horas).-A las ocho, Ex-
blos se han desencaden, do unos contra posición; dieZi misa solemne; a las seis 
otros, oleadas de sangre han destruido tarde, solemnes completas y procesión de 
civilizaciones enteras, han estallado re- reServa. Predicará don José Suárez 
A J E D R E Z 
A y e r j u g ó A l e k h i n e t r e i n t a y tres p a r t i d a s s i m u l t á n e a s . 
De el las g a n ó Z6, h izo tablas en cuatro y p e r d i ó t res 
Estaba Jesús en cierta ocasión senta-' 
do en una lancha junto . la orilla delj 
mar de Galilea, y contemplando a una' 
gran muchedumbre que se apiñaba jun-¡ 
to a la orilla para oír su palabra, se «Viendo Dios que la malicia de los había encontrado crracia delante de Dios Evoluciones violentas, y la espada, la Faura. 
acordó de que hasta entonces esta pa-hombres iba acrecentándose si bre la tie-1Noé. Zarandead^ por los vendavales y peste y el cañón, mensajeros divinos,! Parroquia de Santa María de la Almu-
labra había sido recibida de muy diver- rra. y que todos los pensamientos de azotada por las lluvia- su arca, calafa-lrecorren Ja tierra sin cesar. ¿No se di- dena.—Misas cada media hora de siete a 
sas maneras por los oyentes y creyó su corazón se inclinaban constantemen- teada de betún interior y exteriormen- ría que también hoy se abren las cata- doce, y a la una y las dos. A las nueve y 
oportuno instruir a aquella muchedum-te hacia el mal. arrepintióse de haber te, desafiaba el oleaje, llevando en su ratas del cielo y que la ola vengadora J"6^^^ m.isa mayor'A as se ' n" 
bre sobre el cuidado con que debía oír hecho al hombre sobre la tierra.» Asi,:seno los destinos y las esperanzas del'de la barbarie va a destruir los frutos i pa°^a"0¡a de San Miguel—Misas a las 
la palabra de Dios y la diligencia que con esta expresión ingenua y audaz al fénero humano. de nuestros esfuerzos milenarios? Y 8 9 10 n y uso- en la de 8, explica-
dcbia poner en conservarla y cumplirla, îsmo tiempo, a no ser que queramo» Con egtx recuerdo sombrío, con esta dictamos leyes y más leyes, y formamos c;ón' dei Evangelio; 10, misa mayor; 11. 
Para ello propuso la hermosa parábola Híimarla sublime, empieza Mois s su re- dura jecci5n n0s prepara la liturgia du- pactos internacionales, y aumentamos para i0g colegios; 11,30 para los obreros, 
del sembrador, que luê o se dignó expo- lato de la gran catástrofe del diluvio. rante |a semana de sexagésima a los los fusiles y multiplicamos la fuerza con explicación doctrinal, 
ner a los Apóstoles. Y puesto que Je-'«Toda carne había corrompido su cami-iejerc¡ciog del tiemp0 cuaresmal, que se Públicá; sin pensar que también nos- Parroquia de Nuestra Señora del P¡-
sús se dignó explicar la parábola, no no.» La vida era entonces muy larga; acerca Eg una ducvia saludable un1 otros hemo3 corrompido nuestros cami- lar.—Cultos mensuales al Santo Niño de 
son necesarias mayores explicaciones, la tierra, casi gen todavía, daba sus sabio Entrenamiento que ñor hace ex- nos, olvidando las leyes fundamentales Praga; a las ocho, misa de comunión ge-
Algunos de los hombres que reciben en jautos generosamente; no había proble-clamar con San pablo. <E1 estipendio de la humanidad, conspirando contra ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C a í 
su corazón la semilla de la palabra di-¡mas sociales y todo invitaba a vivir del ado es la mUerte>. La ley de la el Señor y contra su Cristo, y gritando n̂ evze I S ^ S S ; oncef expli-
vina se la deja:; arrebatar por el de- y a gozar. Mucha tierra y pocos bra-¡vida lo exi(,ei y con ella ^tá de acuer- como los Impíos del salmo: «Rompa- cSn del Evangelio predicando don Ma-
momo. porque caen en la tentación que zos; trabajo escaso y rendimiento abun-!do ]a jueticia de Dios. E l ruido de'mos sus cadenas y arrojemos su yugo riano Benedicto? doce, sermón doctrinal, 
es j les prepara con tan perverso fin; dante. Los hijos de Set se enlazaban la3 , baratas del firmamento el choque de nosotros». Y viene como consecuen- predicando don Jacinto Gil; al anochecer, 
otros reciben esta semilla en un corazón ton las hijas de Caín, aprendían sus formidable de lag nubeSi €l ru&ido de ^g cia la realización de la amenaza bl-RoSario. 
duro, en el cual no puede echar raíces prevancaciones y se entregaban a susja as lanzadas por la cólera divina, blica, que re cierne como un fantasmal Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
costumbres desenfrenadas. Durante -Hsumergieron la tierra y sus habitantes,1 sobre el mundo moderno: «Loe regiré Misas cada media hora, desde las 6 y me-
¿ún tiempo, un anciano venerable d e ^ ^ n crear en nosotros un santo te-con vara de hierro y los desmenuzaré dia hasta las doce. En la misa de diez, 
encorvada espalda y ojos hinchados por mor y sacarnos de nuestra vida ruti-.como un vaso de arcilla». Iplática catequística, y en la de once, ex-
el llanto atravesaba los corros de be-|naria 0 pecaminosa. La semana ante- Afortunadamente, sobre todas âs dla^imsa <comuniórr por la tarde Ejer-
oedores y danzantes sembrando pala-^or la jgiesia nos recordaba el pecado,tempestades flota el arca de la salva- °.iaiom(j¡<i ¿u Santa 'c^rrea( procesión y 
oras de reproche y palabras severas, su de Adán, un ^.cado racial más que per- ción, la nave hospitalaria, que ofrece un sermón. 
presencia aguaba las fiestas y hacía SOnal, pero cuyas consecuencia nos afee- abrigo r. todos los hombres de buena san Antonio de Padua (Duque de Sex-
rnlarfi' S !\eci^n en UeTr* ' P " ^ enlcaer los puños. «Es el padre de todos,itan terriblemente; esta semana nos in-voluntad. Desde que el piloto celeste, to).—Cultos de la V. O. T. Por la maña-
corazon aocu y Dien preparado y hacenj(]ebian decirse las gentes; el que vió las!vita a COnfesar y a llorar nuestros pro-hace veinte siglos, la arrojó sobre los na, a las ocho y media, misa comunión . 
J K ^uctlfiqu^^"dantemente siem- maravillas dei paraíso, el que recibió lasaos pecados, nuestros pecados actua-'mares alborotados de este mundo, cami- general. Por la tarde, a las 5 y media, land; 12 Lastanao; 13, Repulles; 14, Za-
^ ^ F i S P S ^ M ^ J l ^ S t la visitas de Jehová en los atardeceres.»¡feg /personales. Más felices que los na recogiendo en .su seno a los elegidos. Ejercicio con exposición y sermón. malloa; 15, Villota; 16, Ortueta; 17, Gar-
Uná sola d fic^H Í nS.SSf r ^ J ^ Un día Adán desaPareció Para ^em- coSntL?oráneos de Noé, nosotros heme 3 siempre amenazada y triunfante de toJ- ^ ^ ^ S ^ S f d e ^ a M i l S r í 
esa^s " T ^ J e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ abundante, hemos dos los peligros. Y J s que en ella nave ^ - 3 ^ ^ - ^ c^rnit/Ke^a0-
^ o — ^ a^da^osdlVha S TianTa'Tglesfa t eLmo^^ ^ ^ X V Z l , 
LJi„- „ i„„is€ embraveció el crimen, la lujuria ya SOstenido i fortalecido; y, sin embargo, la esperanza cierta de que ella nos He- tro. Exposición y Visita. A las 6, Vía Cru-
y, muere pronto, a pesar de la lozanía 
con que nace; algunos la reciben en un 
corazón agitado por las ansias mun-
danas, las riquezas y los placeres, y 
pronto estos elementos, obrando sobre 
la tierna planta, la sofocan poco des-
pués de haber salido a tierra. Otros, 
28. PXP, PXP; 29. PXA-K CXP; 30. 
Abandonan. 
Partida número 825. Blancas, Ale-
khine; negras, Almirall. 
1 P4D, P3R; 2. P4R, P4D; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. P5R, C2R; 6. 
CXC, AXA; 7. CXA, DXC; 8. P3CR, 
P4AD; 9. P4AR, D2R; 10. C3AR, C3AD; 
11 P3AD, A2D; 12. D2D, T1AD; 13. A3D, 
PXP* 14. PXP, D5C; 15. T1AD, R2R; 
16 P3TD, DXD-1-; 17. RXD, C4T; 18. 
R3R, P4CD; 19. P4CD, C5A+; 20. AXC. 
PDXP; 21. A5D, PXP; 22. C4D, P3CR; 
23 T3A, P3TD; 24. T1AR, P3AR; 25. 
C3A A6T- 26. T1D, A5C; 27. TXP, AXC; 
28. RXA,' TR—ID; 29. PXP, RXP; 30. 
T5R, T1R; 31. T5D. Tablas. 
Van sin rectificar. Tampoco salió rec-
tificada la crónica de este sábado, y 
lo siento, por el descuido de no hacer 
figurar a Alcoy entre las poblaciones 
.visitadas por Alekhine. Perdone el ami-
cuerdo que falte ninguno de los mejores campeón señor Botella, único ven-
valores madrileños. Y por si era poco, * j SUpercampeón. 
participa el señor De la Fuente, ex ce°'or ^ * % 
campeón de Filipinas, veterano jugador Resultado final. + 26 — 4 — 3. Tiem-
de la Sala Imperio, de Barcelona, y po, cinco horas, 
compañero en lides ajedrecísticas del 
insigne doctor Puig y Puig. 
Lista de jugadores por orden de ta-
bleros: 
Señores: 1, S. de Muniain; 2, Ojcda; 3, 
Fuentes (J. M.); 4, Almirall; 5, De La 
Fuente; 6, Utrilla; 7, Olavide; 8, Fuen-
tes (M.); 9, Parra; 10, Galindo; 11, Gou-
El magnífico salón central del Cen-
tre C. del Ejército y de la Armada, ha 
resultado pequeño para el primer feste-
jo ajedrecístico, organizado con moti-
vo de la visita del campeón del mundo, 
doctor Alekhine. 
Buen elogio para la afición madri-
leña. 
Al aparecer el extraordinario cam-
peón, acompañado de ru gentil esposa, 
son acogidos con una cordial salva de 
aplausos. 
Un breve saludo del señor F . Bal-
buena, presidente del Comité de la 
F. E . D. A., nueva explosión de aplau-
sos... y del magnesio, y «se abre la se-
sión» de treinta y tres simultáneas. 
Observación previa: Dudo que jamás 
se le haya opuesto un equipo como el 
que va expuesto a continuación. Excep-
to los señores Galmayo y Sanz, no re-
enseñaba por medio de parábolas a las 
muchedumbres precisamente para que 
no las entendiesen ni se salvasen? No 
pocos e iégetas racionalistas entienden 
en sentido estricto estas palabras del 
Señor, pero es notorio que no debe dár-
s-'̂ s tal sentido. Suponer que Jesús pro-
curaba deliberadamente que el pueblo no 
entendiese la palabra de Dios, es des-
conocer completamente el carácter mo-
rrl del Redentor, tal como nos lo des-
criben los sinópticos que han conser-
vado esta parábola. Lo que hay es que 
Jesús comienza su 'enseñanza por pa-
rábolas que no revelan a los oyentes 
superficiales sino lo más elemental de 
la doctrina divina; pero cuando el hom-
bre recibe bien aquella primera comu-
nicación, Dios le suministra luego ma-
ye .es luces; detrás de la parábola se 
da siempre la explicación a todo el que 
recibe con buena disposición la doctri-
na superficial de la parábola. Sabe Dios 
ciertamente que muchos de los que oyen 
las parábolas quedarán sin entender el 
alto sentido de las mismas; pero Jesús 
en manera alguna expone parábolas pa-
ra confundir a los oyentes. La manera 
evangélica de hablar es un hebraísmo, 
una locución fuerte, cuyo sentido es que 
las parábolas, como otras manifestacio-
nes de la divina misericordia, serán para 
i. achos motivo de mayor condenación, 
pero únicamente por culpa de los mis-
mos. Cuando Dios prevé un mal y lo 
consiente, se dice a veces que Dios dis-
pone y ordena ese mal, mas no ha de 
tomars esto al pie de la letra. 
La parábola nos enseña que la pala-
bra divina es la semilla de la vida so-
brenatural. La palabra de Dios está en 
Ion Santos Evangelios y en los demás 
libros de la Sagrada Escritura; está en 
la enseñanza de la Iglesia; está en los 
discursos sagrados del predicador y del 
misionero; está en las instrucciones y 
exhortaciones del confesor. Los minis-
tros de la Iglesia, singularmante los 
predicadores y los confesores, deben 
anunciarla como palabra de Dios, es de-
cir, con pureza de intención, con cíalo 
ardoroso de la salvación de las almas, 
con encendido amor a Jesucristo. La pa-
labra de Dios no debe predicarse para 
obtemar ganancias terrenas ni para 
conseguir gloria humana, sino sólo pa-
ra lograr que Dios sea conocido y hon-
rado por todos. La divina palabra es 
de suyo viva y eficaz, penetra en el al-
ma como espada de dos filos. Pero el 
instrumento humano por el cual se co-
munica a los hombres puede hacerla in-
eficaz, e indudablemente la hace algu-
nas veces. Grande es, sin duda, la res-
ponsabilidad del predicador que en la 
cátedra sagrada no impon? absoluto si-
lencio a las voces del interés de la va-
nagloria, del resentimiento, del amor 
propio herido. La eficacia de la palabra 
divina no es del instrumento humano, 
sino del agente principal, que es Dios; 
cuando el predicador conmueve saluda-
blemente las almas, es Dios el que las 
conmueve, valiéndose de aquél delezna-
ble instrumento; pero el instrumento 
gue no puede aumentar la eficacia de 
la palabra d//ina puede reducirla y aun 
esterilizarla. 
Mas si alguna vez es# poco eficaz la 
no tuvo freno y la bestialidad de lo? 
hombres «llenó de duelo el corazón de 
Dios». Sobre la tierra contaminada re-
sonó aquella amenaza terrible: «Voy a 
aniquilar a toda la raza humana; lo 
destruirá todo, desde el hombre hasta 
los animales1, c'esde los reptiles hasta las 
aves del cielo». Fué el diluvio universal. 
Arrastrados por las aguas, los hombres 
se hundir- en < 1 fango o morían abra-
zados en las alturas; flotaban los ca-
dáveres en la superficie, y por el aire 
cruzaban los lamentos y las maldicio 
también nosotros hemos corrompido,vará a las playas de la eternidad bien-
nuestros caminos. aventurada. 
Nosotros, es verdad, tenemos la pro-i Fray Justo PEREZ DE UKBEL 
Epístola y Evangelio 
DIA 24. — Domingo. — Sexagésima. — Santos Matías, ap.; Pretextato, ob.; Ser-
gio, Montano, Lucio, Jolián, Vltorio, Flaviano, Primitiva, mrs.; Modesto, ob.—La 
misa y oficio divino son de la Dominica, con rito semidoble y color morado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (II, 11, 19-̂ 3; 12, 1-9).—Herma-
no?: Con agrado sufrís a los fatuos, siendo vosotros cuerdos. Porque sufrís 
I que os esclavicen, que os devoren, que os roben, que se engrían, que os hie-
ran en el rostro. Para mi vergüenza lo digo; creo que hemos sido débiles; muertos y las bestia'' bramaban acó 
sadas por las olas. Sólo un hombre 
palabra divina por defecto del predica-
dor, muchas más lo es por parte de ios 
que la oyen o debieran oírla. E l sem-
brador prodiga la semilla, aun a ries-
go de que parte de ella caiga en el ca-
mino; el predicador prodiga la palabra 
de Dios. No le importa que a veces el 
auditorio sea escaso o casi nulo; Dios 
le manda predicar, y predica. Más ¿có-
mo podrá salvar la palabra de Dios a 
los que no quieren oírla? Y los que no 
quieren oírla son hoy legión; asusta el 
considerar cuántos son los que no oyen 
los sermones, los que no escuchan la ex-
plicación del Catecismo ni leen los san-
tos Evangelios, ni los libros piadosos o 
de cultura religiosa. La doctrina de 
Cristo tiene tantos enemigos porque es 
ignorada; la vida espiritual languide-
ce porque a muchos falta el sustento de 
la divina palabra. Y entre los que ¡a 
oyen ¡cuántos la oyen con mediana dis-
posición! Son muchos los que en el ser-
món sólo buscan la elocuencia humana, 
la dicción florida. Son aún más los que 
escuchan la palabra divina con el cora-
zón dominado por una pasión torcida, 
por un afecto contrario a la ley de Dios. 
Y éstos, aunque oigan con agrado la 
palabra divina, no la dejan germinar 
en su alma, porque los malos afectos 
la sofocan pronto, como las espinas so-
focan la tierna planta. Y esas espinas 
son la soberbia, el ansia de riquezas, la 
sed de placeres, el deseo inmoderado do 
subir, las inquietudes humanas excesi-
vas. Lo dice el Redentor y no podemos 
dudar. Riquezas y placeres, aunque pro-
ducen momentáneo deleite, son en ri-
gor espinas que punzan cruelmente, y 
cuyas punzaduras llegan hasta el alma 
inmortal. Oigamos la palabra de Dios 
con buen deseo, con docilidad, con de-
seo de recibir ilustraciones cada vez ma-
yores. Tengamos la misma docilidad pa-
ra la palabra divina interior, porque 
Dios no nos habla solamente por medio 
de sus ministros, sino también directa-
mente por medio de su gracia. No pon-
gamos obstáculo a que la palabra di-
vina produzca en nosotros copiosos fru-
tos de bendición. 
Ella no es hoy de suyo menos pode-
rosa que en otras épocas. En labios del 
B. Diego José de Cádiz y del santo 
cura de Ars fué tan maravillosa como 
en labios de los Apóstoles. Ella volverá 
a salvar a la humanidad, porque en 
nuestra época, como en otras, sólo pue-
de salvarse por la palabra de Dios. 
sin embargo, en todo lo que otros alardeen (hablaré en fatuo), yo también alar 
deo. Son hébreos: yo también; son israelitas: yo también; son ministros de 
Cristo (hablo en tonto): más soy yo; en fatigas llevo ventaja, en cárceles 
llevo ventaja, en heridas mucho .mis, en muertes muchas más veces. De ju-
díos recibí cinco veces los cuarenta (azotes) menos uno; tres veces fuá azo-
tado con varas, una vez apedreado, tres veces naufragué, una noche y un 
día pasé en lo profundo del mar; he estado muchas veces en caminos, en 
peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mis paisanos, peligros de los 
gentiles, peligros en ciudad, peligros en el despoblado, peligros en la mar, pe-
ligro.? entre falsos hermanos: en fatigas y apuros, en muchas malas noches, en 
hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez; eso sin contar lo de fue-
ra, mis atenciones de cada día, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién se en-
ferma, que yo no me enferme? ¿Quién se escandaliza, que yo no me abrase? 
Si hay que gloriarse, de lo que pertenece a mi flaqueza, me gloriaré. Sabe el 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que sea bendito por todos los siglos, 
que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas guardaba la ciudad de 
los damascenos para apoderarse de mí, y por una ventana en una espuerta fui 
descolgado por la muralla, y escapé de sus manos. Es necesario blasonar, bien 
que no es conveniente; vendré, pues, a las apariciones y revelaciones del Se-
ñor. Sé que un hombre en Cristo, hace catorce años, no sé si en cuerpo o si 
fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, sé que ese tal fué arrebatado al ter-
cer cielo. Y sé que ese hombre, no sé si en cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios 
lo sabe, fué arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefables, que no es dado al 
hombre expresar. Me gloriaré de ese hombre; pero sobre mí mismo no me glo-
riaré, sino en mis flaquezas. Aunque quisiere gloriarme, no seré fatuo; porque 
diré verdad; pero lo dejo, no sea que alguien piense que soy más de lo que en 
mi ve o de mí oye. Y para que con la sublimidad de las revelaciones no me 
levante sobre mí, hanme clavado en la carne una espina, ministro de Satanás, 
para que me azote. Tres veces he suplicado por esto al Señor, para que se apar-
tase do mí. Y me dijo: Bástate mi gracia; porque la fortaleza (del cielo) en la 
debilidad (del hombre) se perfecciona. Me gloriaré, pues, con gusto en mis 
flaquezas, para que habite en mí la fortaleza de Cristo. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (8, 4-14).—Habiéndose re-
unido gran muchedumbre y juntándose a E l los los de las ciudades, les dijo por vía 
de parábola: Salió un sembrador a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte 
cayó hacia el camino y fué pisada, y las aves del cielo se la comieron. Y otra 
parte cayó sobre la piedra, y, nacida, se secó por no tener humedad. Y otra 
cayó en medio de las espinas, y las espinas, que brotaron con ella, la ahoga-
ron. Y otra cayó en tierra buena, y brotando dió fruto ciento por uno. Dicho 
esto, clamaba: E l que tenga oídos para oír, que oiga. Pero sus discípulos le pre-
guntaban cuál era la mismo parábola (su sentido). Y E l dijo: A vosotros se os 
ha concedido conocer los misterios de Dios; pero a los demás, en parábolas, 
de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la pará-
bola: La semilla es la palabra de Dios. Los de hacia el camino son los que 
oyen: viene después el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no 
se salven creyendo. Los de sobre la tierra son los que, cuando oyen, reciben 
con gozo la palabra, pero no tienen raíz; los que creen por un tiempo, pero 
en el tiempo de las tentaciones se retiran. Lo que cayó en las espinas, éstos son 
los que oyen; pero andando sobre los afanes y riquezas y placeres de la vida, 
se sofocan y no dan fruto. Lo de en buena tierra, éstos son los que, oyendo con 
hermoso y buen corazón la palabra, la retienen y dan fruto en constancia. 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San Ramón Non-
nato.—Lunes, Santa Bárbara. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la fundación perpetua de doña 
Matilde Amírola y doña Josefa Velázquez 
Duro, respectivamente.—Lunes, ídem id., 
costeadas por doña María Lago y los se-
ñores de Vinardell. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen).—Lunes, Salesas, pri-
mer monasterio; Santa Engracia, 10. 
Corte de María.—De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P.), San Millán (P.), 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, San 
Isidro (P.), María Auxiliadora, Iglesia de 
Salesianos, Ronda de Atocha, 17. De la 
Paz y Gozos, San Martín.—Lunes: De la 
Encarnación, Encarnación, Covadonga y 
San Lorenzo. De Gracia, Humilladero, 23. 
S. I. Catedral.—A las ocho y por la tar-
de, a las cinco, cultos para la Archico-
fradía del Corazón de María. Por la tar-
de, sermón. Ejercicio de los siete domin-
gos de San José, con misa, a las siete y 
media. Misa conventual, a las diez, pre-
dicando el muy ilustre señor Magistral. 
Parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.—Termina el solemne triduo al 
cis, rosario, sermón, reserva y procesión 
con la imagen de Nuestra Señora. 
Buena Dicha.—A las 8, misa con ins-
trucción catequística; 9, misa con Expo-
sición del Evangelio, y en la de diez, plá-
tica apologética. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón.—A las 
11, solemne misa cantada y a continua-
ción procesión con la Santísima Virgen 
por el interior del templo. 
Iglesia de la Encarnación.—A las diez, 
misa cantada. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, misa comunión general para la Aso-
ciación de Santa Zita y San Gerardo. A 
las 8, comunión general para la Asocia-
ción de Hijas de María. Por la tarde, a 
las 5 y media. Ejercicio para las Hijas 
de María, por el reverendo padre Renun-
cio. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pla-
za España).—Misas cada media hora des-
de las 6 hasta las 10 y a las 11, 12 y 1. 
Todos los días se dice una misa a Santa 
Teresa por España. 
SIETE DOMINGOS A SAN, JOSE 
Tercer domingo. 
S. I. Catedral.—Ejercicio con misa, a 
las siete y media. 
Parroquias.—De los Angeles: Después 
de la misa de ocho, ejercicio; diez, misa 
cantada con sermón. — Santa Teresa y 
Santa Isabel: ocho, misa comunión; 5,30 
tarde, ejercicio. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85); nueve, misa y ejercicio, seis 
tarde. Exposición, sermón, ejercicio, ado-
ración de la reliquia de San José.—San 
Antonio de Padua (Duque de Sexto): 
ocho y treinta, misa comunión; cinco y 
treinta tarde. Exposición, estación, coro-
na seráñea, ejercicio, plática, bendición, 
reserva.—Calatravas: nueve, misa comu-
nión y ejereicio correspondiente. — Co-
mendadoras de Calatrava: a las nueve, 
misa y ejercicio y comunión general. A 
las cuatro y treinta tarde. Exposición y 
bendición solemne.—San José de la Mon-
taña (Caracas): nueve, misa comunión 
general; tres treinta tarde. Exposición; 
cinco quince, rosario, ejercicio, sermón, 
reserva.—Religiosas Jerónimas del Cor-
pus Christi. ocho, misa comunión gene-
ral; cinco tarde, estación, rosario, ser-
món, ejercicio, reserva.—Santísimo Cris-
to de la Salud: nueve, ejercicio; cinco y 
treinta tarde. Exposición y sermón. 
Día 25.—Lunes. Ss. Victorino, Nicéforo 
Claudiano, Donato, Justo y Herena, mrs ; 
Taraxio, Félix III, o., y bto. Sebastián de 
Aparicio, cfs., y bta. Julia de Certal-
do, vg. 
La Misa y oficio divino son de San 
Matías, con rito doble de segunda clase 
y color encarnado. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para los Congregantes 
de la de Santiago, seguida del Ejercicio 
mensual. 
Salesas, Santa Engracia. (Cuarenta Ho-
ras).—8, exposición; 9, misa solemne; a 
las 5 t., estación, rosario, reserva. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 
5,30 t., rosario, meditación, sermón don 
Mariano Benedicto, ejercicio y preces de 
costumbre. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la Casa de San Francisco Javier de 
Pamplona-Burlada se celebrará una tan-
da de Ejercicios Espirituales para ca-
balleros, que comenzará el próximo día 
2 de marzo, a las siete de la tarde, y 
cía; 18, Vitoria; 19, Lacasa; 20, Die y 
Más; 21, Alonso; 22, Cadenas; 23, Duart; 
24, Jiménez; 25, Rio ja; 26, Gómez Ace-
bo (J.); 27, La Rosa; 28, Guijarro; 29, 
Viaña; 30, Moure; 31, Rivera; 32, Sagra; 
33, Cifuentes. 
La señora Alekhine.—Rebosa simpa-
tía y atrayente llaneza. La tarde del 
viernes acompañó también a su esposo 
en la visita al Centro C. del Ejército y 
Armada. No domina el arte del ajedrez 
como el pictórico, pero dista mucho de 
ser verdad su afirmación de que juega 
muy mal. Ya lo comprendí que esta-
fo iniciada en las profundas bellezas 
del ajedrez, cuando el jueves, en el Pa-
lace-Hotel, me proporcionó un par de 
partidas de las últimas jugadas por su 
esposo en su actual «tournés», hacien-
do sobre ellas oportunos comentarios. 
/ 1 llegar anoche al salón de la fies-
ta, me ha dicho que había estado ata-
reada y encantada en el Museo de Pin-
turas del Prado. 
Nota curiosa.—Apenas el campeón se 
en-renta con los tableros, su señora to-
ma asiento en un ángulo, entre dos 
mesas-tableros, y se pone a hacer «cro-
chet». 
Van a continuación tres partidas ju-
gadas con tres ases. 
La primera, que ganó el campeón 
mundial en esta sesión, la primera que 
perdió, y otra declarada tablas con el 
flamante y digno campeón regional. Me 
cabe algo de responsabilidad en la de-
rrota del doctor Alekhine, porque fué 
precisamente en mi tablero, es decir, 
en el que, por no poder jugar yo, ocu-
pado en ayudar a los organizadores, 
cedí al maestro señor Fuentes. Huelga 
decir que, jugando yo, se habrían cam-
biado las tornas. 
Partida número 323. Blancas, Ale-
khine; negras. Cadenas. 
L P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CD; 3. 
C3AD, A2C; 4. D2A, P4D; 5. PXP, CxP; 
6. C3A, P3R; 7. P4R, CXC; 8. PXC, A2C; 
9. A3D, C2D; 10. O—O, P3TD; 11. P4TD, 
P4AD; 12. T1D, D2A; 13. A3T, TD1A; 
14. D2R, P3A; 15. A2A, A XA; 16. TXA, 
O—O; 17. TD1T, D5A; 18. T(1T)1C, TD1R; 
19. P3T, P4A; 20. T1R, R1T; 21. PXP, 
C3A; 22. PXP, P4TR; 23. D5R, aban-
donan. 
Partida número 324. Blancas, Ale-
khine; negras, Fuentes (M.). 
1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. AXC, AXA; 6. 
C3A, P3CR; 7. P4TR, P4TR; 8. A3D 
P3AD; 9. D2R, D2R; 10. O—O—O, C2D 
11. R1C, CSC; 12. P5R, A2C; 13. C5CR, 
A2D; 14. P4AR, O—O—O; 15. P4CR 
PXP; 16. DXP, TD1C; 17. P5T, PXP-' 
18. TXP, P4AR; 19. PXP al p., AXP; 
20. TXT, AXT; 21. D2R, AXP; 22. A7T 
AXC; 23. PXA, D6T; 24. T4D, T1R; 25. 
A6C, T1T; 26. D3A, P4A; 27. P5A, PxT-
cerle, además del maestro Fuentes, de 
brillante porvenir, don César Utrilla, y 
el muchacho de diez y años años Jesús 
S. de Muniain. Hicieron tablas los seño-
res Almirall, Die y Más, Lastanao y 
Moure. 
Admirado maestro Alekhine: Este re-
sultado, atendida la valía del formida-
ble equipo que se le ha opuesto, es do-
blemente favorable. 
La próxima fiesta, probablemente el 
martes, en el Madrid F. C , superará en 
grandiosidad e interés a la presente. 
Buen "debut" para su Sección de Aje-
drez. 
Dr. JACQUES 
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DIPUTACION PROVINCIAL OE TOLEDO 
Secretaría Negociado 3.°—Fomento 
SUBASTA 
La excelentísima Comisión Qestora pro-
vincial, en sesión del día 15 del mes ac-
tual, ha acordado señalar el día 13 del 
próximo mes de marzo y hora de las 
doce y treinta minutos de su mañana, 
para la celebración de la subasta de las 
obras de construcción del camino vecinal 
de Torrijos a Chozas de Canales (segun-
do trozo), bajo el tipo de DOSCIENTAS 
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIEN-
TAS NÚEVE PESETAS CON CINCUEN-
TA CENTIMOS y la ñanza provisional 
de TRECE MIL DOSCIENTAS SESEN-
TA Y CINCO PESETAS CON CINCUEN-
TA CENTIMOS. 
Las proposiciones, redactadas con arre-
glo al modelo que ñgura a continuación 
del anuncio publicado en el "Boletín 
Oñcial" de la provincia, extendidas en 
papel del Estado de la clase sexta (pe-
setas 4,50), adhiriéndose un Timbre pro-
vincial de una peseta, deberán presen-
tarse en el Negociado de Fomento de 
esta Diputación, todos los días laborables 
y horas hábiles de oñeina, a partir de la 
fecha en que se publique el anuncio en 
dicho "Boletín Oficial" hasta el anterior 
laborable al en que ha de celebrarse la 
subasta, a las doce de su mañana. 
El proyecto y pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas 
se hallan de manifiesto en el Negociado 
de Fomento, a las horas hábiles de ofi-
cina y durante dicho plazo. 
Toledo 15 de febrero de 1935.—El Se-
cretario, J . Olmedo. 
ET S H 6 H Bl S B S S S B B g ¡ 
LA "EDITORIAL CATOLICA, S. A." 
El Consejo de Administración ha acor-
dado que el día 4 del próximo mes, a las 
doce de la mañana, en el domicilio so-
cial, Alfonso XI, 4, se celebre la subasta 
de las acciones números 3.077 y 3.078, 
serie C, a los efectos del artículo 15 de 
los Estatutos. 
terminará el 6 del mismo mes. Dirigirá 
los Ejercicios el reverendo padre Legaz. 
(La correspondencia a la señora direc-
tora de la Casa de Santos Ejercicios 
Pamplona-Burlada. Teléfono 2620. 
—También habrá otra tanda de Ejer-
cicios para caballeros en la Casa de 
Cristo-Rey de Tudela. Comenzarán los 
Ejercicios el día 2 de marzo, a las siete 
de la tarde, para terminar el 6, y los di-
rigirá el reverendo padre Ereño. (Co-
rrespondencia, a la señora directora de 
la Casa de Santos Ejercicios, Tudela-
Telefono 132). 
* *• * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Extracortas, cortas y largas. Amplifica^ 
dores. Precios desconocidos. 
DUMENLEUX. Eibar. 
DOLOR de CABEZA 
NEURALGIAS I JAQUECAS 
DESAPARECEN EN CINCO 
MINUTOS CON LA 
H E M I C R A N I N A 
del Dr. M. CALDEIRO 
5,50 pesetas 
PIDASE EN FARMACIAS 
Folletín de E L DEBATE 43) 
T H . BERNARDIE 
Ñ A S A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para • 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
tampoco, y menos aún Bernardo, con lo que la se-
ñora de Rozenkerque tuvo que capitular y declararse 
vencida ante la fuerza arrolladora que desplegaba el 
enemigo coligado, ante el Impetu avasallador de aquel 
frente común constituido por la hija, el marido y el 
presunto yerno. 
Se fijó para la celebración de las nupcias la fecha 
de principios de invierno, pero una grave enfermedad 
de la muchacha, atacada de improviso por una fiebre 
tifoidea, obligó a aplazar la boda. 
Durante la terrible dolencia, que tan en inminente 
peligro puso la vida de Luisa, aprendió la señora de 
Rozenkerque a estimar a Bernardo. La intranquilidad 
de que daba muestras inequívocas el joven abogado, 
su dolor hondo y sincero y sus continuas atenciones le 
ganaron el afecto de su futura suegra. 
Terminada la convalecencia de Luisa, restablecida 
ésta casi por completo, los médicos aconsejaron al 
darla de alta, que se fuera a pasar una temporada a la 
montaña, a vivir a pleno aire, y también en esta oca-
sión necesitó intervenir el padrastro. La señora de 
Rozenkerque, apenada por la imposibilidad en que se 
hallaba de acompañar a Luisa, ya que no quería sepa-
rarse de su marido, cuya resistencia física había es-
tado a punto de quebrantarse por el exceso de trabajo 
que sobre él pesaba, confió en un principio en que la 
dificultad de encontrar una persona lo bastante jui-
ciosa para que se le pudiera encargar la custodia de 
la muchacha evitaría la separación, que ella además 
juzgaba innecesaria, cuando no poco conveniente. 
E l consejo facultativo se había ido aplazando for-
zosamente y se hallaba en suspenso, pero durante un 
rápido viaje a América impuesto por los negocios y 
en el que la señora de Rozenkerque acompañó a su 
marido, el matrimonio tuvo ocasión de conocer a la 
señorita de Saint-Aubin a bordo del barco en que ha-
cían la travesía y de cuyo pasaje formaba parte Ja 
joven. 
E l apellido de la viajera llamó desde el primer mo-
mento la atención del industrial, que durante la épo-
ca de sus estudios en París había conocido a un inge-
niero que se apellidaba asi, y al que le unió una es-
trecha y cordial amistad. Hija suya era, en efecto, 
aquella joven que iba en el mismo barco que ellos y 
que regresaba a Francia, después de haber pasado una 
larga temporada en casa de unos amigos residentes en 
Virginia (Estados Unidos). 
Carlota Saint-Aubin, dos veces huérfana, se alegró 
mucho de tener a bordo alguien con quien hablar de 
su familia. Una profunda simpatía la llevó muy pron-
to hacia la señora de Rozenkerque y entre ambas mu-
jeres se estableció un comienzo de verdadera intimi-
dad que se estrechó más al llegar al Havre, donde la 
joven aceptó de la manera más natural la invitación 
que su nueva amiga le hiciera de ir a pasar unos dias 
a su casa de Lille para conocer a María Luisa. 
¿Qué menos podía hacer Carlota para mostrar su 
reconocimiento por la hospitalidad que se le había brin-
dado que ofrecerse a acompañar a la muchacha du-
rante su permanencia en Villars, punto elegido por los 
médicos para que Luisa hiciera la cura de aire que le 
habían prescrito? 
—Por mí no tengan ustedes ningún escrúpulo—de-
claró la señorita de Saint-Aubin—, ni piensen que me 
hacen mal tercio aceptando mi ofrecimiento. Soy libre, 
completamente libre y no había decidido aún ronde ir 
antes del mes de octubre, época en la que tengo el 
propósito de trasladarme a París para asistir a los 
cursos de Asistencia Social. 
Los señores de Rozenkerque, para los que consti-
tuían una garantía las condiciones morales de Carlo-
ta, no menos que la experiencia de sus casi treinta 
años, se apresuraron a aceptar complacidos la propo-
sición hecha con tan buen deseo por la joven. 
María Luisa experimentaba una viva simpatía por 
la señorita de Saint-Aubin y se sentía encantada 'e 
tener una acompañante y mentora que no se parecía 
en nada a la severa y madura dama de que le habían 
hablado. Esto bastó para que la señora de Rozenker-
que se decidiera, por fin, a autorizar el viaje de su 
hija, el viaje al que tan tercamente se había venido 
oponiendo. 
Las dos viajeras se habían instalado ya cómodamen-
te en uno de los departamentos del surexpreso, y en-
vueltas en sus chales con gesto friolero, arropadas 
las piernas con las confortables mantas de viaje, con-
templaban curiosas, a través de los vidrios de la por-
tezuela, el apresurado ir y venir de las gentes por la 
estación. Bernardo, que subió al vagón detrás de ellas, 
para no separarse de su prometida sino en el instan-
te preciso, había perdido la noción del tiempo, como 
corresponde a un enamorado contemplativo, y no se 
dió cuenta de que le era forzoso apearse hasta que 
oyó que alguien le llamaba a grandes voces desde el 
andén. 
E l convoy se movía lentamente, como en un des-
perezo, cuando Bernardo Hersevalliére se lanzó al sue-
lo de un salto dado desde el estribo con agilidad de 
acróbata. Luego echó a correr paralelamente al tren, 
lo más cerca posible de la ventanilla en cuyo marco 
se recortaba el rostro lloroso de la señorita de Ro-
zenkerque. 
—¡Adiós, Luisa! ¡Hasta la vuelta, mi Luisa! repe-
tía jadeando el galán mientras agitaba en el aire una 
carta que por imprevisión había quedado en su bol-
sillo. 
De pronto, describió una parábola con el brazo y 
lanzóla certero a la vez que advertía: 
—La traía para ti, querida... Léela durante el viaje... 
Cogióla Luisa al vuelo y la apretó contra su pecho 
en tanto que con la otra mano hacia señas de des-
pedida en una sucesión de desgarrados adioses a ios 
que correspondía con igual emoción Bernardo que iba 
quedándose irás rezagado, más lejos cada vez... De 
allí a poco, en la primera curva, su silueta desapa-
reció de la vista de la viajera, como si la distancia 
se la hubiera tragado. 
Luisa se encontró sola, frente a frente de la seño-
rita de Saint-Aubin, que no se había movido de su 
sitio. Y al advertir su tranquilidad y la sonrisa casi 
imperceptible que asomaba a sus labios, sintióse un 
tanto confusa, turbada, y exclamó a manera de ex-
cusa: 
—Probablemente nos habrá usted encontrado muy 
ridículos como novios, ¿verdad, señorita? 
—Nada de eso; por el contrario, son ustedes muy 
agradables. 
—Lo que no quiere decir que no incurramos en ri-
diculez, con estas explosiones de sentimentalismo que 
ya no se llevan, porque la época romántica hace mu-
cho tiempo que pasó. ¡SI, sí! Ni siquiera se ha atre-
vido usted a negarlo... 
Quedóse un momento silenciosa, encendidas de ru-
bor las mejillas, dándole vueltas entre las manos al 
pañolito, que en alguna ocasión habla tenido que lle-
varse a los ojos; luego, como si hubiera tomado su 
resolución, añadió: 
—Después de todo, ¿qué importa? La tacha de de-
masiado sentimental o de excesivamente romántica no 
me molesta lo más mínimo, ni constituye para mí agra-
vio. Acepto de buen grado el ridículo. Continuaremos 
siendo, ridículos... y agradables. 
Pidió permiso para abrir la carta, que le abrasaba 
las manos, y roto el sobre, sumióse en la lectura de 
los numerosos pliegos escritos por las cuatro caras, 
en que Bernardo le hacia la confidencia de una pe-
queña parte de lo que no había tenido tiempo de de-
cirle durante sus amorosos paliques de los últimos 
dias. 
Carlota Saint-Aubin acomodóse en el rincón del di-
ván, cerca de la ventanilla, para dejar en mayor li-
bertad a su compañera, y se entretuvo en contemplar 
cómo desfilaban por delante de sus ojos las vías muer-
tas del apartadero, y los depósitos y almacenes de la 
estación, v los alrededores de la ciudad. 
II 
Buenas amigas 
¿Han acertado a explicar alguna vez los psicólogos 
las relaciones de causa a efecto que existen entre las 
condiciones de comodidad en que se hace un viaje y 
la propensión a la confidencia que muestran los via-
jeros? 
¿Es acaso que el continuo cambio, la ininterrumpida 
mudanza que se opera en torno nuestro nos lleva a 
experimentar la necesidad de contar algo de nosotros 
mismos, como si quisiéramos determinar nuestra pro-
pia personalidad en medl< riel panorama diverso, re-
novado a cada momento que se desarrolla \ nuestros 
(Continuará.) 
r 
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C a d a v e z e s m a y o r e l n ú m e r o d e m é d i c o s q u e s o b r a n e n t o d o s l o s p a í s e s 
Es indudable que existe un número 
mayor de médicos que los que pueden 
vivir honestamente del ejercicio exclu-
sivo de la profesión. Son muchos los que 
con grandes cargas familiares apenas 
pueden llevar a su casa el sustento ne-
cesario para los suyos. La clase mé-
dica, siempre expuesta a peligros para 
su salud y vicisitudes de toda índole, 
sólo procura el bien del prójimo, con 
grave riesgo para él en multitud de oca-
siones; por ello fué de antiguo compa-
rada a un verdadero sacerdocio, puesto 
que se necesita decidida vocación pa-
ra ejercerla. Esta clase profesional, que 
escasamente puede descansar y se en-
cuentra siempre dispuesta a la lucha 
y al trabajo, relegado este último mu-
chas veces cuando menos al olvido. Son 
muchos los médicos famosos que, dedi-
cados durante toda su vida a penosas 
y sabias experiencias e investigaciones, 
mueren en la miseria y en el olvido. 
Tal es el caso de O. Wells, que después 
de descubrir la anestesia murió triste y 
deseperado, inhalando éter después de 
abrir sus venas en un baño. Bonald 
Ross dedicó toda su existencia al estu-
dio de la malaria, siendo el primero en 
descubrir la transmisión del paludismo 
por el mosquito, muriendo pobre y vi-
viendo merced a las limosnas de sus 
compañeros. 
La crisis profesional médica es pre-
ponderantemente económica, dependien-
do de la libre ley de la oferta y la de-
manda. Sobran profesionales, y por con-
siguiente la remuneración de su traba-
Los que salen de las Facultades españolas sobrepasan en más del doble a los fallecidos. Este aumento no guarda 
proporción con el de habitantes ni con el de funciones sanitarias. El feminismo médico contribuye a que se agudice la 
situación. En Alemania existen 2.562 doctoras; estudian Medicina cerca de 3 500. Debido al desprecio por el inte-
lectual, se encuentran parados en Rusia unos diez mil médicos Por la penuria económica no figura en la enseñan-
za soviética el estudio de la farmacología. Médicos bomberos tranviarios, maquinistas... 
D E B E I I M I T A R S E H A B I L M E N T E E L N U M E R O D E P R O F E S I O N A L E S 
en su reciente conferencia sobre «Pro-
blemas de la cultura nacional» en la 
Academia Deontológica, es más peligro 
sa un. revolución de hombres de levita 
que de blusa. 
La plétora profesional mé-
dica en el mundo 
Como sería muy pesada la exposición 
de este problema en los distintos países, 
no daremos sino unos detalles que am-
plíen lo que los gráficos ponen de mani-
fiesto. Es acertada internacionalment? 
la cifra de mil quinientos habitantes por 
médico, para que estos puedan vivir del 
jo es escasa, lo que lleva como con-ejercicio profesional. Depende en gran 
En un concurso celebrado por el ins-
tituto Nacional ("e Seguros, fueron pie-
sentadas, para mil ochocientas plazas, 
diez y ocho mil solicitudes. 
ARGENTINA dispone de un médico 
por cada mil quinientos habitantes, cifra 
aceptable; pero la falta de recompen-
sa económica por su ejercicio, sobre to-
do en la zona norte de la república, 
hace que existan grandes extensiones 
sin asistencia, o que un solo médico ten-
ga que atender una enorme extensión, 
carente de medios de locomoción, lo que 
acentúa el problema en los núcleos de 
población. 
BELGICA no está tan apremiada por 
el problema de la plétora, si bien ame-
naza tomar importancia por la despro-
porción entre el número de profesiona-
les que terminan y los que dejan de 
ejercer. 


















BULGARIA se distingue por su evi-
dente plétora en las capitales, pero no 
así en los campos, donde existe un mé-
dico por cada ocho mil habitantes. 
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secuencia que tengan necesidad de de-
dicar sus actividades a otros fines, ale-
jados de la medicina. E l título de mé-
dico se mantiene aún erguido y flore-
ciente en muchos casos, merced al sa-
crificio. Esta estimación hacia el gale-
no se va perdiendo por la desconside-
ración social, motivo de esa turbamul-
ta de licenciados que salen de nuestras 
aulas. 
Es un caso más de la crisis econó-
mica de la post-guerra, si bien por lo 
que a la clase médica se refiere, esta 
catástrofe no hizo sino agudizar el pro-
blema ya planteado. La crisis médica 
es un problema de desorientación pro-
fesional, debido en gran parte a loa pa-
dres que desean a todo trance que sus 
hijos posean el título de licenciado en 
Medicina, reúnan o no condiciones para 
ello. Este problema es preciso que sea 
resuelto, ya que como todas las crisis 
económicas, acarrean a la larga con-
flictos sociales inevitables, y que como 
xnuy bien decía el R. P. Brueno Ibeas, 
"parte esta crisis profesional de que 
tratamos, aparte del número de habi-
tantes, de la remuneración por el tra-
bajo. 
ALEMANIA sufre una enorme crisis 
por superproducción de toda clase de 
intelectuales. Refiriéndonos a los médi-
cos, la Escuela Superior alberga una 
buena cautidad de jóvenes profesionales 
que esperar con el tiempo poder colocar-
se, y por ello continúan estudiando. Este 
problema, agudizado después de la gue-
rra, pérdida de colonias, especulación, 
inflación, etc., hace que los médicos no 
puedan retirarse por ancianos, ya que 
el ejercicio de la profesión les es in-
dispensable para comer. 
Habitantes por 
médico 

















La absorción de la clase médica ale-
*- ^ r O H A P R O F E S I O N A L M É D I C A 
M é d i c o s en E j e r c i c i o sn E s p a ñ a 1921-31. 
CANADA mantiene el problema en 
condiciones semejantes a las de Bulga-
ria. En las grandes capitales existe un 
médico por cada ochocientos habitantes, 
mientras que en el campo la proporción 
es de un médico por cada mil doscientos 






5.182 5.371.316 1.040 
7.118 7.206.643 1.013 
9 121 8.787.949 963 
10.052 10.374.193 1-030 
CUBA sufre las consecuencias de su 
organización médico-social semejante a 
la de la madre patria. La plétora es 
relativa, pero las mutualidades, funda 
clones, etc., que asisten gratuitamente 
reducen de forma considerable el ejer-
cicio libre y remunerador. 


















DINAMARCA experimenta tanto so 
cial como científico un problema de pié 
tora médica debido al enorme crecimien 
to de profesionales. 
Habitantes Afio Médicos Habitantes por 
médico 
colectividad obrera, no ha podido conse-
guir sus aspiraciones a pesar de su or-
ganización militante. 
Este problema ha sido aminorado des-
pués de la guerra por la disminución 
del número de nuevos licenciados. 
JAPON era considerado como privile-
giado, sustrayéndose la profesión médi-
ca a la crisis de las demás profesiones. 
Esta época toca a su fin debido de una 
parte a la crisis económica y de otra al 
enorme y progresivo número de nuevos 
médicos. Actualmente se encuentran en 
paro forzoso 80.000 médicos. 
LETONIA ha triplucado el número de 
profesionales durante estos últimos años 
consecutivamente con el empobrecimien-
to económico de la post-guerra. 
to una intensa propaganda para expo-
nerles el problema. 


























LUXEMBURGO cuenta con una pléto-
ra en las ciudades industriales, no ocu-
rriendo lo mismo en los distritos agríco-
laa. En la capital existe un médico por 
cada 850 habitantes, y en el campo uno 
por 2.700 habitantes, existiendo una evi-
dente tendencia al aumento del número 
de médicos, llegándose a triplicar en es-
tos últimos años. 


















POLONIA mantiene en deplorable si-
tuación a sus médicos, como puede com-
probarse en la documentada monografía 
de Ciesziniki. E l enorme aumento de mé-
dicos, el sistema de dispensarios, el ré-
gimen de enfermedad, la carestía, la 
vida son sus causas. 

















La plétora profesional mé-
dica en España 
España ocupa el segundo lugar en que 
el problema se siente más interesante 
El número de médicos que salen de las 
Facultades sobrepasa al de los que de 
jan de ejercer en más del doble. Este 
aumento no guarda proporción al de ha-
bitantes ni al de las funciones sani-
tarias. 
La Unión de Defensa Médica desper-
tó, en el pasado año, este ansioso pro 
blema y su resolución. En el Consejo Ge-
neral de Colegios Médicos, celebrado en 
septiembre último en San Sebastián, el 
de Madrid presentó una ponencia de es 
tudio de ese problema. E l doctor Pas 
cua, ocupando la dirección de Sanidad, 
pronunció un discurso en el Parlamento 
en el que decía: "El número de médi 
eos fallecidos el año 1922 es de 222, ( 
ingresaron en el mismo año 666 (ex 
tracto del 13 de diciembre 1932). Al año 
siguiente fallecen 231, e ingresan 863". 
Una Asamblea de profesores de Uní 
versidad, reunida el 20 de junio de 1932, 
declaró que no debía ponerse límites al 
número de licenciados. Lo esencial pa 
ra los reunidos era elevar el nivel cultu 
ral. No existia para ellos, por lo visto, 
crisis médica, o no la sienten después de 
encumbrados. 
Rara es la población española en que 
el problema deja de ser grave. Es en 
Madrid, sobre todo, donde alcanza gra 
de-, de angustia. En esta población vi-
ven a la par que los magnates de la 
1900 1.10O 2.449.540 2.220 
1910 1.608 2.757.076 1.710 
1920 1.985 3.267.831 1-645 
1930 2.746 3.550.631 1.300 
ESTADOS UNIDOS t- donde la cri-
sis mundial se refleja con mayor intensi-
dad. Se dedican los médicos a los más 
variados trabajos para ganar el susten-
tj. E l ejercicio libre e ilegal de la Me-
dicina amenaza de forma pavorosa a los 
médicos. De 1.500.000 personas dedica-
das a la curación de enfermos, 92.000 
son médicos y el resto cahralatanes, es-
teópatas, practicantes, quiroprácticos, 
etcétera. 
FRANCIA ha establecido comedores 
económicos para que puedan acudir los 
intelectuales, siendo grande el número 
de médicos que carecen de trabajo. Se 
ha constituido una Casa de Socorro para 
obreros intelectuales, que, aunque escasa 
y transitoriamente, reduzca el problema 
!del hambre. 
E l crecimiento enorme del número de 
médicos, hace de esta profesión la peor 
económicamente. 
M é d i c o s c o l e g i a d o s e n l a p r o v i n c i a d e M a d r i d d e 1 9 2 2 a 1 9 3 4 
men político y del menosprecio del obre- profesión médica, los más desheredados 
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mana por el seguro de enfermedad, su-
pone un empeoramiento del problema. 
La concesión de la "libertad de curar" 
(ley industrial de 1869) permite toda 
clase de charlatanismos. El 20 por 100 
de los que ejercen la Medicina, o sea, 
12.500 son curanderos. 
Agudiza la plétora el feminismo mé-
dico En 1909 había 82 doctoras en me-
dicina; hoy existen 2.562, y en 1931 había 
3.428 estudiantes femeninos de medici-
na. E l "númerus clausus" no ha solucio-
nado el problema, 
AUSTRIA es, según las estadísticas, 
uno de los países en los cuales la crisis 
de intelectuales es más aguda. Los pe-
riódicos se esfuerzan en aconsejar a la 
juventud que marcha engañada a Jas 
Universidades. E l seguro de enfenne-
dad absorviendo poco a poco todas 
las clases sociales, hizo resaltar más el 
problema. El 80 por 100 de médicos 
austríacos pertenecen a las cajas asegu-
radoras, que les pagan miserablemente. 
En 1927 fué amenazada una huelga so-
licitando aumento de igualas y regla-
mentación de éstas. En el medio rural, 
la situación también es grave, aunque 
menor que en las capitales. 


















E l último informe de la Confedera 
ción de Sindicatos Médicos de Francia 
decía: "El número de médicos aumentó 
en proporciones considerables lo cual 
presenta muchos y gravísimos peligros, 
tanto en el aspecto material de su indus-
tria, como en el campo científico y en la 
esfera ética de la profesión". 
HOLANDA no pasa por grave crisis, 
si bien el número creciente de profesio-
nales que terminan la carrera amenaza 
un serio problema. 


















HUNGRIA tiene muchos médicos que 
se dedican a tranviarios, maquinistas, 
viajantes, etc., siendo, después de Rusia, 
donde el problema es más intenso. Fué 
acordado por la Asociación Nacional de 
Médicos húngaros, en septiembre de 
1930, emprender una activa campaña de 
orientación profesional, exponiendo a los 
futuros estudiantes el problema. 
INGLATERRA no ha podido sustraer-
se del problema. La crisis económica ha-
ce que cada vez sea menor el ejercicio 
libre de la profesión. Las cuentas no se 
pagan frecuentemente. Los médicos pre-
fieren un sueldo burocrático que el ejer-
cicio libre. Ocupa el cuarto lugar des-
pués de Austria, España y Canadá. La des. Se lleva a cabo entre los estudian-
Unión^Médico-Político, organizada como tes de loa últimos cursos de bachillera-
ro intelectual tiene escasez de médicos 
Según el comisario Zichón faltan 75.000 
profesionales para la defensa de la sa-
lud pública. E l reclutamiento de médicos 
escasamente instruidos, de las familias 
más humildes, son preparados en las Fa-
cultades de trabajadores, según el plan 
quinquenal. La escasez de medios eco-
nómicos hace que la terapéutica sea es-
casa, llegando a suprimirse la farmaco-
logía del plan de enseñanza. 
Las extensiones a recorrer son enor-
mes y la remuneración insuficiente. A 
pesar de esta escasez de médicos, se en-
cuentran unos diez mil en huelga forzo-
sa. La clase médica es de las peor pa-
gadas. Si se descubre algún médico que 
se dedica a otros trabajos, forzosamen-
te le hacen volver al ejercicio de la me-
dicina. Un médico que fué descubierto 
trabajando de bombero porque ganaba 
más, fué condenado por delito y tuvo 
que volver al ejercicio de la Medicina. 
En el país de los soviets, cualquier 
obrero gana más que un médico. La jor-
nada de cinco días no rige para los mé-
dicos. El médico tiene que trasladarse 
muchos kilómetros para ejercer su pro 
fesión. Los médicos dictammadores de 
altas, bajas y convalecencias están su 
jetos a agresiones constantes. 
Ha mejorado algo la situación de los 
médicos, debido a ser depuesta toda la 
legislación socializante a petición del 
propio Kalinin, debido al desastre que 
produjo. El médico no podía visitar li-
bremente a sus clientes. En la actuali-
dad son considerados funcionarios pú-
blicos. Los médicos no quieren salir de 
los centros urbanos, lo que obliga al Es-
tado a trasladarlos pasado un cierto 
tiempo. 
El número de mujeres estudiantes de 
medicina ha superado en mucho el de 
los hombres, ya que estos consideran a 
esta profesión como de orden secun-
dario. 
SUECIA hasta la actualidad escapa al 
problema mundial de la plétora médica. 
El número de estudiantes de Medicina 
aumenta progresivamente. 
No siempre ei médico rural disfruta 
de medios económicos suficientes, sino 
que, a veces, sus exiguos honorarios 
no le son pagados. La cifra de habitan-
tes a que tiene que asistir es mucho 
mayor de la aceptada internacional-
mente, puesto que la titular (asistencia 
benéfica) es insuficiente y las igualas 
escasísimas. Es preciso remunerar al 
médico rural para que donde deban vi-
vir dos, no sea uno sólo el que tenga 
que absorber todo el pueblo para po-
der desenvolverse económicamente. 
La aspiración justa de los médicos 
rurales de librarse del caciqueo y de la 
informalidad en el pago no se soluciona 
con leyes de coordinación que los Ayun 
ficiente. No pueden ser las Facultades 
albergue de muchedumbre que no reci-
ban por falta de medios y material la 
enseñanza debida, como ocurre en la 
actualidad. El número de profesores es 
escasísimo para la cantidad de alumnos 
matriculados. Los laboratorios y Hos-
pital, escasos para proporcionar una en-
señanza práctica adecuada. Las aulas 
resultarían insuficientes para acoger los 
alumnos que se matriculan, si acudieran 
todos a clase. 
El número de alumnos crece de mane-
ra descompasada. En el curso de 1912-13 
había matriculados en España 6.156 
alumnos; en el de 1924-25, 8.557 y en el 
1931-32, 12.026. En la Facultad de Ma-
drid solicitaron matrícula durante el cur-
so 1932-33, 3.756 alumnos. E l que conoz-
ca en algo la capacidad de nuestra Fa-
cultad se hará cargo de la enormidad 
de la cifra y la insuficiencia de toda cla-
se de medios para dar la enseñanza. 
De las consultas que dirigimos a los 
decanos de las facultades entresacamos 
este párrafo que expone con claridad el 
problema. 
"El número de estudiantes que pue-
den estudiar en una Universidad cual-
quiera es un concepto del todo relativo, 
pues si mirásemos exclusivamente a la 
organización y material científico que 
debe poseer una Facultad de Medicina 
moderna, todas las facultades de Es-
paña deberían cerrarse, incluso la de Ma-
drid." 
El Estado no puede ni debe resguar-
darse en la insuficiencia de medios para 
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tamientos y las Diputaciones no puedan no dar una perfecta enseñanza. Se le 


















SUIZA ha aumentado desde 1900 en 
un 50 por iOO su número de médicos. El 
Comité de la Confederación Helvética in-
teresa en el problema de las Universida' 
de la fortuna. Las sociedades benéficas 
absorben un porcentaje enorme de la 
población. 
Los cargos oficiales se encuentran 
vinculados a unos cuantos que los acu 
muían. La Insuficiencia de los sueldos 
es considerada erróneamente como pía 
taforma para la adquisición de clientela 
particular. Debe retribuirse suficiente-
mente al médico para exigirle un traba-
jo útil. 
Existen provincias en las que los mé-
dicos ganan escasamente para vivir ho-
nestamente. 
La plétora profesional me-
dica en las capitales y 
en los pueblos 
Es indiscutible que el problema se de-
ja sentir con mucha mayor intensidad 
de competencia en las capitales que en 
los pueblos. Las condiciones de vida en 
estos últimos y lo insuficiente de los me-
dios económicos, hacen del médico un 
eterno esclavo. Ello hace que los mé-
dicos se concentren en los centros ur-
banos. 
Los médicos rurales sienten menos 
necesidades económicas que los de la 
ciudad, pero su vida es mucho más pre-
caria y sus comodidades restringidas al 
mínimo. 
Se hace preciso acometer el proble-
ma de la tierra, no sólo desde el pun-
to de vista de mejor reparto, sino como 
solución de emigración a la capital. Es 
preciso mejorar las condiciones de la 
vida rural para no ser sentidas las an-
sias de comodidad y alegre vida de los 
centros urbanos. 
Se hace necesario que los labradores 
se convenzan de que ser médico el hi-
jo, no supone, a veces, sino hacerle un 
señorito inútil a la sociedad y a la fa-
milia. 
El padre, orientador de la vida del hi-
jo, debe procurar que éste mejore el 
trabajo agrícola por él emprendido, y 
no pretender que, sin reunir condiciones 
para ello, posea un título profesional 
que le inutiliza. Para los que no se fijan 
sino en los encumbrados, la carrera de 
médico es un manantial de riqueza y 
consideraciones, olvidando al gran nú-
mero de médicos que apenas si viven 
o se dedican a los más diversos oficios. 
A pesar de este gran contingente de 
médicos en las capitales, no existen va-
cantes en el medio rural. Lo difícil de 
la competencia en el medio rural y la 
desconsideración colegial que supone, 
obliga a los médicos a replegarse a las 
capitales. 
cumplir, haciendo de ello un problema 
insoluble. No es problema de coordina-
ciones, sino de exceso de profesionales, 
como en repetidas ocasiones ha mani-
festado el actual subsecretario de Sani-
dad doctor Bermejillo, y recientemente 
en Zaragoza hace quince días. Es pre-
ciso limitar el número de médicos para 
que no sea dar vueltas a un asunto sin 
solución. La iguala es preciso elevarla 
a lo justo y equitativo. 
Proporcionalidad entre el 
número de habitantes y 
médicos 
Existe una evidente desproporción en-
tre el número de médicos y el de habi-
tantes en su crecimiento. Este desnivel 
no es suplido en su totalidad por la crea-
ción de nuevas ocupaciones sanitarias. 
Acentúa esta desproporción el que los 
médicos de centros oficiales y organiza-
ciones benéficas debido a su escasa re-
tribución y el nombre adquirido bajo es-
te amparo, sean los que absorban el li-
bre ejercicio. La proporción entre el nú-
mero de médicos, habitantes y ocupacio-
nes sanitarias es necesaria; lo contra-
rio acarrea un desequilibrio económico y 
nacional puesto que los profesionales no 
buscarán su perfección, sino el fin lu-
crativo tan opuesto al sacerdocio médico. 
Insuficiencia de los nedios 
de enseñanza 
La limitación del número de alumnos 
que acuden a las Facultades debe impo-
nerse teniendo en cuenta la capacidad de 
éstas para proporcionar enseñanza su-
plantea el dilema de preparar buenos 
profesionales o dar libertad para que 
los preparen. 
No es, por tanto, la profesión de mé-
dico lo que la gente se figura, cuando 
ve los coches a la puerta de los centros 
sanitarios y de enseñanza. Es necesario 
que sea sentida la vocación del futuro 
profesional. Los padres deben de tener 
muy en cuenta el estado en que se des-
envuelven la gran mayoría de los médi-
cos, para no malograr los futuros éxi-
tos que pudiera obtener su hijo en otras 
profesiones. 
Debe de desterrarse de la imaginación 
de las gentes, el desprecio o indiferen-
cia hacia las profesiones manuales, agrí-
colas, etc., llevando hacia ellas, pór el 
contrario, personas capacitadas que las 
mejoren. 
Medios de remediar la 
plétora 
Es preciso dotar los servicios sanita-
rios, suficientemente. Se hace necesario 
retribuir al profesional de la capital hon-
rosamente evitando que le sea precisa 
la acumulación de muchos cargos para 
poder vivir. Los cargos de responsabili-
dad directora deben hacerse incompati-
bles, unos con otros, para evitar la acu-
mulación de ellos en unas cuantas per-
sonas sin tiempo para atenderlos. 
Por último, debe limitarse por el pro-
cedimiento más hábil el número de pro-
fesionales para que pueda hacerse una 
verdadera política sanitaria sin necesi-
dad de coordinaciones. 
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Un hospital completamente terminado, otro en vías de concluirse rápidamente Un monumento al Sagrado Corazón sobre 
la fuente milagrosa. También está levantado el cuerpo inferior de la basílica. Gran afluencia de enfermos y peregrinos. 
Doscientos mil de estos últimos en un año. Se han registrado curaciones milagrosas, debidamente comprobadas 
ESPAÑA DEBE UNIRSE A PORTUGAL, EN LAS GRANDES MANIFESTACIONES DE FE SOBRE LA SAGRADA COLINA DE F A T 1 A 
las sedes tranquilas de la experiencia. 
Y ahora Leiría tiene sobre todos estos 
motivos, uno nuevo: Fátima es cosa su-
ya, es de aquella diócesis y de aquella 
proximidad. Posiblemente, el viajero es 
un devoto de la Virgen. He aqui una su-
prema razón. 
Sigúese, desde Leiría, la carretera 
general hacia Lisboa, y muy pronto, al 
borde mismo del camino, detiene ai 
transeúnte la serena y alada majes-
tad de la catedral de Batalha, el mejor 
monumento del gótico en Portugal, que 
se erigió en recuerdo de Aljubarrota. 
Desnudo y oficialmente frío, el templo 
luce su magnifica belleza de líneas y 
guarda los cadávares de algunos reyes 
portugueses. Y señala de modo inolvida-
ble el punto de partida para la ascen-
sión a la colina de Fátima, que se le-
vanta allí mismo, cubierta de verdes 
prados. 
Como una serpentina se le enrosca 
al cuerpo la carretera. Sencillas cruces 
de piedra van marcando durante el tra-
yecto las estaciones del vía-crucis. E l 
paisaje va despojándose de brillantez 
material y adquiriendo poco a pocoiCi5n maríana y donde el perfume del 
una serenidad m a j e s t u o s a . Se hacejR0sarj0 santísimo se extiende en algu-
austero sin perder suavidad, va que-lnag comarcas por todos los hogares, al 
dándose más seco y más pobre. Asiento de que no existe casa) humilde 
Los Jóvenes de Acción Católica portuguesa llevan en procesión 
a la Virgen de Fátima 
En territorio de la diócesis de Leiría, píritu grave que se haya planteado, 
y sobre una colina, a cuyos pies duerme |por Io menos ^ vez' el Problema de 
, . , , su trayectoria en el mundo. Tampoco le BU sueño de pureza y de olvido la ca-i ,. ' . . . „ faltan en discreto maridaje con aquellas 
tedral de Batalha, se posó un día de la:graciaS) aigUnas gaiag de modernidad. 
El excelentísimo y reverendí-
simo señor Obispo de Leiría, 
en cuya diócesis es tá enclava-
do el lugar de la aparición 
debe ser. Así conviene. Lucía, Fran-
cisco y Jacinta no llegaban hasta aqui 
sino en busca de pastos para sus ga 
nados y de soledad grata a sus almas 
sencillas, Y ellos y este lugar fueron 
los elegidos para la gracia suprema 
dei milagro. Cuando se abre a nuestros 
ojos la ancha explanada de la cum-
bre, se siente el deseo de andar de 
rodillas. De toda aquella anchura se 
pudo advertir una vez, por miles de 
templada primavera portuguesa de 1917 
la Santísima Virgen, nuestra Madre. 
Hasta seis veces se apareció en aquel 
mismo lugar y en aquel mismo año- ido aún sobre las rocas el cagtmo de 
la Reina de los Cielos. Tres niños la | don Diniz. Las refinerías de alcohol o 
vieron y escucharon su voz. La Iglesia las fábricas de cemento no consiguen 
dió testimonio de la verdad del mila-
groso hecho. La fe de cientos de miles 
de peregrinos ha sembrado aquella co-
lina de plegarias como flores. Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima es luz 
de esperanza inextinguible del pueblo 
portugués. Aquella humilde montañita, 
pobre de gracias naturales, una entre 
las muchas que ondulan el suave pa-
norama de Portugal, es hoy, cubierta 
de celestiales honores, el centro de la 
devoción del país hermano. La piedad 
levanta sobre ella edificios y monu-
mentos. Las virtudes teologales se han 
dado cita en la cumbre. Importa que los 
españoles lo sepamos bien. No en vano 
la Península Ibérica está formada por 
dos naciones independientes henchidas 
del mismo espíritu universal. 
Desde un surtidor de gasolina se puede testigos, un silencio en el viento y una 
divisar a lo lejos la iglesia de la En- oscuridad en el sol, que denotaban a 
carnación o de San Esteban. Desde las las claras la presencia del fenómeno 
ventanas de un hotel moderno, se ve, er- sobrenatural: la Virgen estaba allí, los 
niños la veían, un temblor infinito po-
seía los corazones, y el sol... no es que 
había perdido su luz: es que se había 
El camino 
E l viajero que recorre el camino de 
Coimbra a Lisboa se ve solicitado por 
la placidez de Leiría. Es una luminosa 
Los enfermos acuden ante Nuestra Señora de Fátima, pidién-
dole la salud 
hacernos olvidar que en Leiría estuvo encendido un resplandor millares y mi-
la primera imprenta portugnesa. Todo j llares de veces más poderoso, 
Portugal tiene un blando regazo de cor Aquí fué 
Han sido contados mil veces el mila-
gro y la tradición de Fátima, Todo el 
dialidades para el que lo visita. Pero 
estas ciudades, como la antigua Ca-
Uippo, mimada por Sertorio, saben tan-
ciudad provinciana que invita a desean-1 to, que añaden a la cariñosa hospitali-|mundo sabe por qué a la cristianísima 
sar. Tranquila, dulce, no carece de las dad del corazón, la acogida que dan aly portuguesisima imagen de la Virgen 
del Rosario se le añade el nombre mu-
sulmán de Fátima, que trae un eco de 
gracias antiguas, amadas por todo es- las horas, a los hechos y a los hombres 
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cosas tan diferentes. En cuanto al mi-
lagro mismo, nuestra Señora del Ro-
sario tenía que aparecerse en Portu-
gal, tierra como la nuestra, de devo-
o rica, donde no se rece a diario. Sa-
bido es también que, de los tres niños, 
Lucía, Francisco y Jacinta, que vie-
ron la aparición, sólo vive la primera, 
que está de religiosa en un convento 
de Galicia. 
La característica impresionante de 
este milagro es su reiteración de mayo 
a octubre, durante el año 1917. A par-
tir de la primera aparición, en la cual, 
anunciada por dulces resplandores, se 
hace visible Nuestra Señora sobre las 
ramas de una encina, todo viene, como 
quien dice, a golpe cantado, en tremen-
da sucesión de hechos aplastantes para 
la incredulidad. 
Los niños cuentan lo que han visto, 
lo que han oído. Se recurre a toda suer-
te de procedimientos para «demostrar* 
q..2 no hay en todo aquello más que 
visiones enfermizas. Mas,,,, ¿para qué 
tanto afán? ¿No ha dicho la Virgen 
María que volverá al mes siguiente? 
¿No vuelve a dar nueva cita para el 
otro mes? Allí acuden los niños, y en 
las sucesivas fechas memorables acu-
den cada vez más personas. Los niños 
ven una vez y otra a la Virgen. Los 
testigos presenciales, a quienes no se 
concede esa dicha, advierten extraños fe-
nómenos coincidentes con el momento 
de la aparición, A los niños se les pro-
meto una cosa: la salvación eterna. 
Francisco, el zagal, "tendrá que rezar 
aún muchos rosarios». Son los térmi-
nos singulares de la promesa en lo que 
al muchacho concierne. En vano se quie-
re desmentir tan patente milagro. La 
niña Jacinta y el muchacho Francisco 
mueren, llegada su hora, ejemplarmente, 
con una hermosa seguridad en la pro-
mesa recibida, corriendo con inefable 
alegría hacia la Madre que una vez 
se les apareció. La impiedad ruge y 
se encabrita. E l árbol sagrado es víc-
tima del furor del incendio, y no queda 
sino un resto glorioso de él, Pero no 
importa. Aquella explanada será el cen-
tro donde conñuyan las corrientes de 
piedad de miles y miles de corazones. 
Allí irán los peregrinos llorando y de 
rodillas, Y para que se vea que allí 
han de ir y nada les faltará, contra 
todas las previsiones geológicas, brota 
una fuente abundante de agua crista-
lina, pura, en el medio de la cumbr 
aquella que parecía asiento de una r. ' 
desta aridez. 
Penetremos por la entrada que ; 
se ha construido para el escenario d 
aquellos hechos grandiosos. Luego ha-
blaremos de lo que la piedad portuguesa 
levanta y construye en aquel lugar. El 
que esto escribe anduvo un día los pa-
sos de los tres niños felices que reci-
bieron el supremo regalo de la presen-
i cía de la Virgen, y ha ido a postrarse 
[ en el mismo sitio humilde que el Con-
suelo de los Afligidos y el Refugio de 
los Pecadores impregnó de la pureza 
inmortal de su luz. ¡Con cuánta ale-
gría reverente se entrega el sentimien-
to humano, apoyado en la fe y en la 
razón! Aquí, aquí mismo fué donde es-
tuvo la Virgen María. La Iglesia lo ha 
reconocido, ¿U católico, le basta. Y el 
incrédulo... que píense con serenidad 
juna vez en el relato de los hechos, en 
las afirmaciones de los testigos, en la 
prodigiosa y puntual repetición del fe-
| nómeno y venga luego aquí en esta 
i tarde templada, sobre la privilegiada co-
Uri, a ver si no le tiembla el corazón 
i y se le doblan las piernas, y a ver si 
j resiste el impulso de besar aquella tie-
rra bendita. 
Un poco más allá de donde yo recé a 
la Virgen de Fátima, en un manso 
día del otoño portugués, se postraba un 
mendigo haraposo. Terminada su ora-
ción, cara al suelo, se dirigió al cepillo 
que recoge las limosnas para la cons-
trucción del templo y del hospital y 
arrojó en él varias monedas. ¡Qué en-
vidia- te tengo desde entonces, buen 
mendigo errante! Tal vez las caridades 
de un día entero, lo que necesitabas 
para pan, lo dejaste en Fátima en ho-
menaje a la Virgen María. ¡Cuánto no 
tendríamos que hacer yo y otros para 
igualarte! ¡Y qué hermosa será tu re-
compensa! 
La obra gigantesca de 
la piedad 
Fátima es ya un hecho capital en la 
vida portuguesa y nosotros deseamos 
contribuir con estas líneas a que lo 
adopten los españoles como suyo. No 
podemos separarnos de la idea de que 
De izquierda a derecha, Jacinta, Francisco y Lucía, los 
videntes de Fátima 
tres 
Más de doscientos mil peregrinos 
han pasado por Fátima en el año úl-
timo. Hay en aquella explanad un 
hospital ya concluido, un templo en 
construcción cuyas fundaciones, escali-
nata y primer cuerpo se levantan ante 
los ojos del visitante; un monumento 
Estado en que se encuentran las obras del templo que se está 
construyendo en la colina 
esta aparición reciente de la Virgen es-
tuvo dedicada a la Península toda. Sa-
bemos cuánto unen a los pueblos la fe 
y la piedad, Fátima puede ser un gran 
centro de confraternidad hispano-portu-
guesa, brindada como el mejor homenaje 
colectivo de estos pueblos de predilec-
ción a la Virgen Nuestra Señora. 
al Sagrado Corazón de Jesús, que cu-
bre la fuente milagrosa, los cimientos 
de otro hospital, varias capillas y, en 
suma, toda una serie de obras que ha-
bilitan aquel lugar para las peregrina-
ciones y que indican qué esfuerzo está 
realizando la piedad portuguesa. 
Médicos especialistas dan testimonio 
de algunas curaciones milagrosas que 
ya se han registrado en Fátima, Por-
que este faro de esperanza que brilla 
siempre doquiera que se dirijan las mi-
radas y el corazón a la Virgen, es el es-
pléndido coronamiento de la colina. Allá 
van los tristes, los atormentados, los 
presos en la tenaza del dolor y la mise-
ria, a implorar la salud a los pies de 
María. Y ya es un hecho positivo y 
cierto, atestiguado por.la .̂ ienr-'-. que 
la Virgen ha mirado con sus ojos benig-
i nos a muchos enfermos imr' -ntes y 
han sanado. Desde los valles que rodean 
a Leiría, traída en alas de un viento 
suave, sube hasta la colina milagrosa 
una plegaria, inmensa. ¡Ampáranos, Ma-
dre dulcísima! ¡Cuán necesitados nos 
hallamos todos de volvernos, con esas 
oración en los labio?, hacia colina de 
Fátima! 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
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Casa fundada en 
L 8 6 9. Aparatos 
meteorológ i eos. 
Barómetros, Hi-
grometros. Pluviómetros, Termómetros. 
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Monumento al Sagrado Corazón en el centro de la explanada, sobre la fuepte milagrosa. Al fon-
do, el hospital ya concluido 
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C ó m o c o n s e g u i r á V d . u n o e n v i d i a b l e v i s t a ? 
Usando solamenfo mn frUcionae a lm i I m m «I m«ravillo»o producto 
ü I 
El vigorizadof ocular do wm oxtorno que obro prodigio» con tus pestHve» «fWctm 
Fortalece «I aparato visual de tal forma quo deicaruondo lo* oiot lo» 
DEBILES DE LA VISTA 
PRÉSBITAS o VISTA CANSADA 
MIOPES o CORTOS DE VISTA 
notan un cambio extraordinario en el aparato visual desde los primeros dios, debido 
o lo activo acción regeneradora del célebre producto JIN. Haga Vd uno' prueba 
o pido ante» el folleto gratis a lab.0 Vilodof, Sección DE lQ\m%t 47 
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C a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e e s q u í e n L a M o l i n a y N u r i a 
E l N a c i o n a l v e n c i ó a l C o r u ñ a p o r 3 - 0 . E s t a , t a r d e s e j u g a r á e n C h a m a r -
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U N C A M P E O N A T O " A M A T E U R " D E L U C H A G R E C O R R O M A N A 
Bajo la organización de la Federa-
ción Catalana de Esquí, se celebrarán 
a principios del mes de marzo los cam-
peonatos de España de esquí. He aquí 
los detalles del programa: 
La Molina.—Día 5 de marzo: 
A las 10,30 horas. Carrera de fondo. 
Recorrido unos 16 kilómetros aproxi-
madamente. 
La Molina.—Día 4 de marzo. 
A las 12 h. Campeonato de Saltos en 
el trampolín de Font-Janaleta. 
Nuria.—Día 5 de marzo: 
A las 14,30 h. Carrera de descenso. 
A las 14.30 h. Carrera de Slalom. Ks-
ta prueba combinada con la de descen-
so para la clasificación final correspon-
de al campeonato. 
Acuerdos de la F . C. E . 
Ayer celebró sesión la Federación 
Centro de Esquí, y en ella se determi-
nó el equipo que ha de representarla 
en los Campeonatos de España que se 
celebrarán próximamente en el Pirineo 
(La Molina y Nuria). En vista de los 
resultados de las pruebas últimamente 
verificadas en el Guadarrama, que com-
prenden Fondo, Saltos y Slalom, fueron 
seleccionados los esquiadores siguien-
tes, quienes deben apresurarse a firmar 
la ficha del Campeonato en sus respec-
tivas Sociedades, para ser remitidas in-
mediatamente a Barcelona: Tomás Ve-
lasco, Mauricio Jiménez, Luis Balaguer, 
Enrique Millán, Carlos Moles, Manuel 
Pina, Ricardo Arche, Arturo Onía, Al-
berto Pereda, Luis Araquistain, Félix 
Candela, Roberto Cuñat, Miguel Medi-
naveitia y Salvador Serra. Total, 14 es-
quiadores y dos delegados, que son los 
señores Victory y Quintana (represen-
tantes de la Federación Centro en la 
Nacional), cuyos suplentes para caso 
de no poderse desplazar son los señores 
Galilea y Marzal, respectivamente. Los 
esquiadores de primera categoría que 
por su cuenta quieran trasladarse al 
Pirineo, podrán hacerlo con autoriza-
ción de la Federación. Los que no ten-
gan categoría deportiva para ostentar 
el título federativo, concurrirán con ca-
rácter de «independientes», sin que pue-
dan llevar el nombre ni de la Federa-
ción, ni de su Sociedad federada. 
Una advertencia de la F. E . C. 
A fin de que llegue a conocimiento 
de todos los aficionados al deporte de 
nieve, la Federación Centro de Esquí 
hace saber que sus equipos oficíales, 
así como todos los esquiadores perte-
necientes a Sociedades federadas, no 
participarán, ni pueden hacerlo, en nin-
guno de los concursos regionales orga-
nizados por entidades no federadas. 
Contraviniendo lo estatuido, incurren 
las Sociedades y esquiadores en respon-
sabilidades de severas sanciones regla-
mentarias. 
F o o t b a l l 
E l Nacional vence al Coruña 
No ha podido ser más malo este par-
tido, último de la Segunda División que 
se juega en Madrid esta temporada. 
Entre que no importaba a ninguno de 
los dos equipos, y la tarde, inclemente, 
depararon un partido feo, exento de 
fútbol y repleto de incidentes y demás 
cosas desagradables desarrollados en el 
segundo tiempo. Acudió, naturalmente, 
poco público y se dejó entrar a los del 
tendido de los sastres. 
E l Deportivo, en plan de reorganiza-
ción, salió como muchos equipos que 
han desfilado por aquí de segunda ca-
tegoría, con elementos entusiastas y 
nada más. Dominaron más con viento 
en contra en la primera mitad, porque 
el Nacional se dejó impresionar ante 
el empuje del contrario. Y, sin embar-
go, es cuando marcó el Nacional, por 
mediación de Aja, López Herranz y 
Ateca. 
Después, con viento a favor, el De-
portivo jugó peor, por creer que con 
empujar tenía bastante. Exhibió un 
juego duro y reprensible, que tuvo ré-
plica en el Nacional. No se marcó más, 
a pesar del insistente dominio de los 
gallegos. En el último cuarto de hora, 
a pesar de haberse replegado el Nacio-
nal, dió peligro a la meta de, Isidro. Al 
final se agudizaron los incidentes, agre-
diendo un defensa coruñés a Sanz, a 
quien ayudó un hermano que estaba de 
espectador. Todo con el asenso del ár-
bitro, señor Pagán, que tuvo que ex-
pulsar a Sanz. 
Y con decir que los incidentes y la 
intervención de la fuerza pública fué lo 
más destacado de este desdichado par-
tido está dicho todo. E l Nacional ali-
neó varios reservas. 
Equipos: 
Nacional: Bermúdez; Castro, Serra-
no; Sánchez, Reyes, Zulueta; Sanz, Or-
tiz de la Torre, López Herranz, Ateca, 
Aja. 
D. de Coruña: Isidro; Novo, Moreno; 
Cela, Alvarito, Reboredo; Triana, Ar-
turo, Cuadix, Chas, Bolado. 
Clasificación 
Con este partido, la clasificación en 
el Primer Grupo queda como sigue: 
J. G. E. P. F. C. Pn 
1, Valladolid 12 8 2 2 38 12 18 
2, Celta 12 7 2 3 29 16 16 
3, Spórtíng 12 6 2 4 20 19 14 
4, Nacional 13 6 2 5 25 24 14 
5, Avilés 11 4 2 5 20 28 10 
6, Coruña 13 3 4 6 13 25 10 
7, Baracaldo .... 11 3 1 7 11 20 7 
8, Ferrol 12 2 3 7 10 30 6 
Él Murcia, a Málaga 
MURCIA, 23.—Para Málaga ha sa-
• I B 1 • B • • ü B B • i ü 
îdo un ^autocar» conduciendo a los 
futbolistas del Murcia. Posiblemente, 
Muñoz será sustituido por Reñones, ya 
que aquél se encuentra con gripe. 
Campeonato inglés 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
BIRMINGHAM, 23.—He aquí los re-
sultados de los partidos del campeona-
to inglés. Primera División, jugados 
esta tarde: 
Liverpool-*Birmingham •. 3 i 
Derby County-*Grimsby 3_i 
Huddersfield-Chelsea 3~o 
Preston-Leicester 2 0 
Sheffield Wednesday-Leeds 1—0 
Portsmouth-*Stoke 2 1 
West Bromwich-Wolverhampton. 5—2 
Everton-Aston Villa 2 2 
Manchester City-Arsenal 1 1 
Tottenham-Sunderland 1 1 
Middlesbrough-Blackburn 3—3 
Copa Domingo Savio 
Resultados de los partidos últimamen-
te celebrados correspondientes al con-
curso para la Copa Domingo Savio. 
J . Atocha-Paloma 6 2 
Porvenir-Angustias 4—1 
Maristas-Tetuán 2—2 
San Lorenzo-D. Savio, aplazado. 
Clasificación 
La clasificación, después de estos en-
cuentros, es la siguiente: 
J . G. E . P. F . C.Pn. 
figuran los mejores saltadores, que son 
vRaffles>, «Guerra», «Cascabel ni>, 
<Quia Dían», «Balondo» y «Coca». 
En cuanto a las restantes carreras li-
sas, destaca la que se ha de disputar en 
séptimo lugar, por la calidad de los ins-
critos, pues figuran los mejores galgos 
de segunda categoría, como son «Rum-
ban», «Fresco», «Gallito H», «Petene-
ra», «Jarama», «Rins», «Flying Folly», 
«Velor», «Madrid» y «Rati». 
Aunque la reunión ha sido señalada 
para las tres y medía, la salida de la 
primei'a carrera se dará alrededor de 
las cuatro menos cuarto. 
D E E X T R A N J E R O L A M A Q U I N A P A R L A N T E ^ P R O V I N C I A S 
H o c k e y 
1, Maristas 4 2 2 0 18 7 6 
2, Porvenir 4 3 0 1 17 9 6 
3, Atocha 3 2 1 0 13 8 5 
4, Savio 3 2 0 1 13 8 4 
5, Tetuán 3 1 2 0 7 6 4 
6, Angustias 4 1 1 2 15 12 3 
7, Paloma 4 0 0 4 7 18 0 
8, San Lorenzo... 3 0 0 3 2 25 0 
Los próximos partidos 
Hoy, domingo, se jugarán los si-






Se jugarán estos encuentros, en los 
campos citados en primer lugar. 
Campeonato del Bachillerato 
Organizado por la Agrupación De-
portiva de la Asociación de Estudian-
tes Católicos de Bachillerato, se está 
celebrando actualmente el campeonato 
anual de Bachillerato, en el que toman 
parte los Institutos y colegios de se-
gunda enseñanza de Madrid. 
Se celebró el primer partido de este 
campeonato entre los equipos del Ins-
tituto de San Isidro y del Instituto Cer-
vantes, siendo derrotados los primeros 
por 2—1. 
También se celebró el partido entre los 
primeros equipos de San Isidro y Lope 
de Vega. Ganó el equipo de Lope de Ve-
ga por 5 tantos a cero. 
M o t o c i c l i s m o 
La «poule» Madrid-Toledo-Madrid 
Para la excursión colectiva Madrid-
Aranjuez-Toledo-Madrid, organizada por 
él Moto Club de España, se han forma-
lizado las siguientes inscripciones: 
Motos 
M. Q. T. 
Don Angel Montero. 
X. 
XX. 
Don Miguel Alcalá. 
XXX. 
Don Manuel Cantó. 
Don Miguel Lozano. 
Don Guillermo Cilloniz. 
Don Paulino Martín. 
Don Antonio Rodríguez Huertas. 
C; clecars 
Don Luis Bejarano. 
Coches 
Don Valeriano López Banús. 
A. C. A. N. 
Don José Acosta. 
«Fernando». 
Don Ricardo Berdié. 
Don Luis Martínez. 
Don Adelardo Quintana. 
Don José Martínez. 
Don Luis González. 
Don Miguel Feu. 
Don Alfonso Coppel. 
X-4. 
X-5. 
N a t a c i ó n 
Una notable hazaña 
BUENOS AIRES, 23. — Pedro Can-
diott, el nadador argentino, pasó por el 
rompeolas del Río de la Plata, después 
de nadar sesenta horas y atravesar 
3 i kilómetros, en su intento de hacer 
el recorrido de 355 kilómetros desde 
Santa Fe a Buenos Aires.—Associated 
Press. 
Campeonato escolar 
Damos a continuación el calendario 
del campeonato escolar que acaba de 
confeccionar la Federación Castellana 
de Hockey. 
Primera fecha: Instituto Cervantes 
A-Instituto Cervantes B; C. E . U.-Co-
legio Alemán; Instituto Escuela-Akade-
mos. 
Segunda fecha: Instituto Cervantes 
A.-Akademos; Instituto Cervantes B.-
Colegio Alemán; C. E . U.-Instituto Es-
cuela. 
Tercera fecha: Instituto Escuela-Ins-
tituto Cervantes A; Colegio Alemán-
Akademos; Instituto Cervantes B-
C. E. U. 
Cuarta fecha: Colegio Alemán-Insti-
tuto Escuela; Instituto Cervantes A-
C. E. U; Instituto Cervantes B-Akade-
mos. 
Quinta fecha: Colegio Alemán-Insti-
tuto Cervantes A; Instituto Escuela-
Instituto Cervantes B; Akademos-
C. E . U. 
« * » 
En las cinco fechas siguientes se ju-
gará la segunda vuelta. 
P i n g P o n g 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Torneo de la Ferroviaria 
El día 25 del corriente mea, a las 
nueve de la noche, se cerrará la ins-
cripción para el torneo de lucha greco-
rromana organizado por la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria (Copa del ex-
celentísimo Ayuntamiento de Madrid), 
siendo el pesaje y reconocimiento mé-
dico a cargo del doctor don José An-
tonio Sánchez los días 26 y 27, dando 
principio el 28 del mismo mes, en su 
I nuevo y hermoso local de Castrovido, 4 
I (antes Amor de Dios). 
I Las invitaciones para presenciar es-
toa combates se podrán recoger en la 
Secretaría de la A. D. Ferroviaria (Ato-
'cha, 70) todos los días laborables, de 
iscis a nueve de la noche. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a m p O d e t h a m a r t i n Una reunión extraordinaria 
vi C D Galguero celebrará esta tar 
de la undécima reunión ^ invierno con 
un programa extraordinario. En vez de ochrirreras se Esputarán nueve por 
haberse incluido un gran «match» entre 
fo* mejores galgos que ^ encuentran 
actualmente en España. Se trate dei 
trinle encuentro «Leo's Fancy», «Dou-
bleP Declare» y poquito de Museras^ 
£ a dos primeros son más conocidos po 
tu» recientes actuaciones. En sus en 
?renamTentos respectivos todos han ba-
lido sus tiempos sobre 500 yardas, y de 
aoni que muchos añcionados creen que 
seq batirá, ño sólo el «record» de la ac-
uaftemporada, sino el f1 ̂ J10^0 ^ 
Son». Esta carrera vale por toda la 
^ E n í n a de las carreras de obstáculos 
A las c u a t r o e n p u n t o d e l a t a r d e 
C A M P E O N A T O D E L I G A 
D 0 N 0 S T I A F . C . 
F . C . 
G e n e r a l , t r e s pese tas 
rawvi«iiiiivin«m^ 
GALGOS EN EL S T A D I P 
Sensacional "match" LEO'S FANCY-
DECLARE-COQUITO DE MUSERAS 
Nueve carreras con setenta y cinco galgos 
Esta tarde, a las TRES Y MEDIA. 
Segunda y tercera categorías 
E l martes, día 26 del corriente, em-
piezan, en los salones del "cine" Ave-
nida, dos grandes torneos para juga-
dores de segunda y tercera categoría. 
Los jugadores que hasta el presente 
no han tomado parte en estos torneos 
o han sido eliminados por los campeo-
nes tienen ahora la oportunidad de de-
mostrar sus cualidades. 
E l lunes será el último día para la 
inscripción. 
A t l e t í s m o 
El Trofeo Aguirre 
Hoy, domingo, se celebrará la úl-
tima reunión preparatoria para se-
leccionar definitivamente los atletas 
que han de representar al Madrid 
Fútbol Club y al Círculo de la Unión 
Mercantil en el trofeo Gonzalo Aguirre. 
Los atletas serán reconocidos esa mis-
ma mañana por el doctor García de la 
Torre, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos en este torneo. Las fechas acor-
dadas para la celebración de las prue-
bas son las siguientes: domingo 3, mar-
tes 5 y domingo 10 del próximo mes de 
marzo, obligándose los atletas a estar 
a las diez y media en punto de la ma-
ñana en el campo de deportes de Cha-
martín. 
Las pruebas a disputar serán las si-
guientes: lanzamientos, jabalina, disco 
y peso; saltos, de altura y longitud: 80 
metros lisos, 600 y 2.000 metros mar-
cha atlética y 2.500 metros "cross-coun-
try". 
Es obligatoria la participación en to-
das las pruebas para la puntuación de-
finitiva. Los premios a los vencedores 
se anunciarán oportunamente. 
Todas estas pruebas estarán dirigi-
das por el profesor de cultura física del 
Madrid, don Heliodoro Ruiz Arias. 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
Clausura de la Semana Gimnástica 
Con motivo del cierre de la V Semana 
Gimnástica, hoy, domingo, a las on-
ce, en el campo de deportes de la 
Sociedad Gimnástica Española, sito en 
la calle de Donoso Cortés, esquina a 
Guzmán el Bueno, se celebrarán las 
pruebas de atletismo siguientes: ca-
rreras pedestres y de bicicletas, saltos 
de altura y de longitud, lanzamientos 
de jabalina, disco, martillo, barra, pe-
so etc.; partidos de "basket-ball", "ten-
nis"; también ejecutarán ejercicios 
de gimnasia los diferentes Clubs que 
han tomado parte en esta Gran Sema-
na. Al final efectuarán el gran desfile 
con las banderas los Clubs participan-
tes: Legionarias de la Salud, Explora-
dores de España, Instituto Cervantes 
Colegio Alemán, Sociedad Gimnástica 
Alemana, Cuerpo de Bomberos de Ma-
drid, Club Deportivo Bilbao y Gimnásti-
ca Española. Gran reparto de premios 
a los diferentes Clubs. Entrada gra-
tuita. 
P e s c a 
Estado del tiempo 
Nos comunica «El Sport de Pesca y 
Caza», que los ríos Tajo, Jarama y He-
nares, vienen claros y normales, así 
como los trucheros. 
E d u c a c i ó n f í s i c a 
Homenaje a Heliodoro Ruiz 
E l próximo día 9 de marzo se cele-
brará un banquete-homenaje a don He-
liodoro Ruiz, organizado por el Circu-
lo de la Unión Mercantil y el Madrid 
F C por la campaña que vienen rea-
lizando en favor de la cultura física en 
Madrid. 
Dado el número de amigos y simpa-
tizantes con que cuenta este gran de-
portista, es de presumir un éxito y una 
fiesta francamente agradable. 
Oportunamente se designará sitio y 
precio del cubierto. 
S o c i e d a d e s 
Ciclo Madrid 
El Ciclo Madrid celebrará Junta ge-
neral ordinaria el próximo miércoles, 
27 del corriente, a las diez y diez y me-
dia de la noche, en primera y segunda 
convocatoria, respectivamente, en el lo-
cal situado en la calle de Torrijos, nu-
mero 41 (Cervecería Roig). 
Es absolutamente preciso para asis-
tir a la misma estar en posesión del 
recibo correspondiente al presente mes. 
Club Alpino Español 
La Comisión Deportiva del C. A. E . 
Europa 
BERLIN, 23.—De la Agencia D. N. B.: 
La Exposición alemana internacional del 
automóvil de 1935 ha tenido tal éxito, 
que sus organizadores han acordado pro-
rrogar dicha Exposición una semana. 
Los visitantes extranjeros de la Ex-
posición han sido este año extraordina-
riamente numerosos. Entre ellos figuran 
treinta chinos, que han venido expresa-
mente a Alemania pa'ra visitar la Expo-
sición. 
E l número de visitantes ha sobrepa-
sado ya en mucho el del año último. 
MOSCU, 23.—La noticia procedente 
del Japón de que la Rusia soviética ha 
acordado construir un ferrocarril estra-
tégico en Chita (Siberia) para unirla 
con Ulan-Bator, capital de Mongolia. ha 
sido considerada en los círculos oficiales 
soviéticos como "una fantasía manchu-
riana". 
Despachos de Tokio comentan que la 
línea proyectada de 2.000 kilómetros es 
de capital importancia política.—Asso-
ciated Press. 
« * « 
VIENA, 23.—Noticias de Zagreb di-
cen que la Policía tuvo que cargar con 
violencia contra una manifestación que 
se formó a la salida de los funerales 
de las víctimas de los disturbios ocu-
rridos en estos días en Bord y Sbinny. 
La manifestación recorrió varias ca-
lles gritando "Mueran los serbios", has-
ta que fué dispersada. — Associated 
Press. 
América 
LIMA, 23.—Hoy se le ha impuesto 
a Concha Espina la condecoración que 
le ha sido concedido por el Presidente 
Benavides. La embajadora española fué 
al Palacio acompañada por los miem-
bros de la Legación, y en su discurso 
de agradecimiento manifestó que Espa-
ña y Perú estuvieron "unidas por lazos 
seculares".—Associated Press. 
NUEVA YORK, 23.—Interrogado por 
un periodista sobre la sentencia del Tri-
bunal de Flemington, condenando a 
muerte a Ricardo Hautpmann, la seño-
ra Roosevelt, esposa del Presidente de 
los Estados Unidos, ha declarado espe-
cialmente: 
"Nadie puede comentar este asunto 
sin haber asistido a las sesiones del pro-
ceso. 
Sólo hay una cosa que me desazona, 
y es que la sentencia se haya dictado 
basándose en pruebas circunstanciales y 
de inducción." 
Señalamientos de pagos 
En la "Gaceta" de ayer figuran los 
siguientes señalamientos: 
Día 1." de marzo de 1985.—Militar: 
L a M. Civil: C a F . Cesantes. Exceden-
tes. Secuestros. Remuneratorias. Plana 
mayor de jefes. Capitanes. Tenientes. 
Magisterio. Jubilados y pensionistas. 
Día 2.—Militar: G a K. Civil: A y 
B. Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pe-
setas en adelante. Generales. Coroneles. 
Tenientes coroneles. Comandantes. 
Día 4.—Militar: N a R. Civil: G a 
M. Marina. Sargentos. Plana mayor de 
tropa. Cabos. 
Día 5.—Militar: A a F . Jubilados, pri-
mer grupo, hasta 4.000 pesetas anua-
les. 
Día 6.—Militar: S a Z. Civil: N a Z. 
Soldados. 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Su-
pervivencias y todas las nóminas, sin 
distinción. 
Día 9.—Retenciones. 
Retiros extraordinarios. Escala de re-
serva. Patrimonio, cruces y clero.—De 
diez a dos y de cuatro a seis. 
Día l."—Coroneles. Tenientes corone 
les. Comandantes. Clero. 
Día 2.—Plana mayor de jefes. Mari 
na. Sargentos. Plana Mayor de tropa. 
Día 4.—Capitanes y tenientes. 
Día 5.—Reserva. Patrimonio, jubila 
dos y pensionistas. 
Día 6.—Cruces. 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero y to-
dos los empleos. 
Día 9.—Retenciones. 
pone en conocimiento de los saltado 
res del Club que hoy, domingo, 
han de encontrarse éstos, a las doce 
de la mañana, en el salto de la carre 
tera de Cotos, para entrenarse. 
Entre semana, estos entrenamientos 
se intensificarán y señalarán oportuna-
mente. 
S. C. Deportiva 
La Sociedad Cultural Deportiva ce 
lebrará hoy, domingo, a las d iez 
de la mañana, en su domicilio social, 
calle de la Visitación, número 8, la 
Junta preliminar correspondiente, pa-
ra aprobación del Reglamento. Se rue-
ga a todos sus asociados, antiguos 
culturales y simpatizantes, la más pun-
tual asistencia a dicho acto. 
PROGRAMA D E L DIA 
Atletismo 
Pruebas en Chamartín. A las diez y 
media. 
Basket Ball 
Madrid-América. A las doce, en el 
campo de la Residencia. 
Carreras de galgos 
Undécima reunión de invierno. A las 
tres y media, en el cinódromo del Stá-
dium Metropolitano. 
Excursionismo 
El Moto Club de España, a Toledo. 




teur". A las once, en el campo de la 
Ferroviaria. 
Imperio-Carabanchel. Primera cate-
goría. A las cuatro, en el campo de la 
Ferroviaria. 
•MADRID F . C.-Donostia F . C. A 
las cuatro. 
Gimnasia 
Festival de la S. G. Española. A las 
once, en el campo de la Gimnástica. 
Pelota vasca 
Campeonato de Castilla. A las diez, 
en Jai Alai. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai. 
Rugby 
Agricultura-Industriales. A las once, 
en el campo de El Parral. 
Sociedades 
Junta de la Sociedad Cultural De-
portiva. A las diez, en su domicilio (Vi-
sitación, 8), 
José es dueño de una expendeduría 
1 de leche establecida en una calle del dis-
'¡trito de Buenavista, y de una escama 
más que regular en todo aquello que 
| tiene alguna relación con el dinero. Ni 
de su esposa se fia en esta cuestión. 
Cree que su mujer, encargada de la 
venta en el establecimiento, le sisa to-
dos los días alguna cantidad. No sabe 
¡en qué proporción, pero juraría que la 
sisa es diaria. 
Por ello, hace unos días, cuando un 
sujeto correctamente vestido le ofreció 
una máquina parlante por medio de la 
¡cual lograría saber todo lo sucedido en 
su casa durante su ausencia, dió un 
salto, compró dos cigarros puros y con-
vidó a café a su nuevo amigo. 
—Enséñeme la máquina. 
—No le extrañe su reducido volumen. 
Es un invento de Marconí, que ha te-
nido buen cuidado de no vulgarizar, 
pues es de gran utilidad para la Poli-
cía. E l espía, llaman los entendidos a 
este aparato. Véalo. Se puede colocar en 
cualquier parte, en la seguridad de que 
no hay quién lo descubra. 
—¿Y cómo funciona? 
—Eso es lo de menos. No me enten-
dería usted la explicación técnica. Usted 
lo coloca, por ejemplo, detrás de un 
cuadro y lo deja. Cuando quiera saber 
lo ocurrido en la habitación en que lo 
colocó, no tiene más que darle vuelta 
a este tornillo, y el aparato le explica 
todo lo sucedido en las últimas veinti-
cuatro horas. 
—¿Cómo es posible? 
—Un invento de Marconí, señor. 
—Pero será muy caro. 
—Doscientas pesetas. 
—¿A plazos? 
—¿ Qué diría Marconi ? Al contado ra-
bioso. 
—Podía hacerme una pequeña re-
baja. 
—Ciento noventa y nueve y otro café 
que me voy a tomar ahora. 
—Me interesa. 
Se llevó el lechero el aparato y lo co-
locó, como le había dicho el vendedor, 
detrás de la fotografía de una vaca, en 
la tienda. Todo el día lo pasó fuera de 
casa, para dar lugar a que su esposa 
sisara. 
Por la noche cogió el aparato, le dió 
vuelto al tomillo y vió con sorpresa que 
no le contaba nada. 
A la mañana siguiente mostró la má-
quina a un industrial electricista amigo 
suyo. 
—Esto es un aparato de maquillar, 
pero muy antiguo y además inservible. 
Y aún tuvo José el buen humor de 
denunciar lo ocurrido en la Comisaria. 
Se l e m u e r e u n h i j o c u a n d o l o l l e v a -
b a a l a C . d e S o c o r r o 
A última hora de la tarde se presentó 
en la Casa de Socorro de Carabanchel 
Bajo una mujer llamada Matilde FerreU 
ra, viuda, domiciliada en la calle de 
Joaquín Martín, 9, de dicho pueblo, lle-
vando a su hijo de once meses, Joaquín 
Cecilia Ferreira, para que fuera reco-
nocido y asistido por el médico del in-
dicado Centro. El facultativo de guar-
dia, señor Urquiola, comprobó que es-
taba muerto. 
Parece que el niño quedó en su casa 
mientras la madre hacia la compra, y 
cuando regresó observó que la criatu-
ra presentaba síntomas de gravedad. 
El cadáver ha sido conducido al Depó-
sito Judicial para que se le practique 
la autopsia. 
U n r o b o 
En el número 11 de la calle de Her-
manos Aguirre, domicilio de Rafael Ca-
bello Melero, penetraron ladrones y se 
llevaron ropas por valor de 300 pesetas. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Segundo González, que vive en la ca-
lle de Dulcinea, 15, se produjo lesiones 
de pronóstico reservado en el ojo dere-
cho, trabajando en una fábrica de ma-
deras de la Avenida de Blasco Ibáñcz, 
de Tetuán de las Victorias. 
L i t u a n i a a u m e n t a s u s 
g a s t o s m i l i t a r e s 
KOVNO, 23.—El presupuesto de Li-
tuania que está ahora a punto de apro-
barse lleva un aumento del 40 por 100 
en los gastos militares. Los gastos or-
dinarios se calculan en un 10 por 100 
más que el año pasado, pero se intenta 
elevar los gastos extraordinarios de 10 
a 25 millones. E l aumento se cubrirá 
con los recientes empréstitos del inte-
rior, por valor de 18 millones. 
Concurso para aparatos 
clasificadores de agrios 
También se ha convocado otro con-
curso para evitar los daños 
de las heladas 
VALENCIA, 23.—La Comisión Na-
ranjera de Levante ha convocado a un 
concurso entre inventores nacionales y 
extranjeros de aparatos seleccionadores 
de agrios por peso especíñco o cualquier 
otro método que permita la separación 
de frutos que tengan todo su jugo de 
aquellos otros que hayan experimenta-
do pérdidas. Se otorgan tres premios de 
2.750, 1.750 y 750 pesetas. También se 
establecen otros dos de pronta presen-
tación con 500 y 250 pesetas para quie-
nes presenten los aparatos durante el 
mes de marzo. Las máquinas deberán 
ser de fácil regulación y clasificar co-
mo mínimo con dos aparatos distintos 
los frutos de densidades comprendidas 
entre 0,650 y 0,940, respectivamente. 
Dentro de sus cualidades, deben tener 
las de sencillez y fácil reparación. 
También ha convocado un concurso 
entre inventores nacionales y extran-
jeros, con objeto de encontrar solución 
a los efectos de las heladas sobre los 
productos y árboles de los distintos ci-
trus. No se considerará el invento de 
aplicación económica si el gasto de com-
bustible por hectárea y noche excede de 
250 pesetas. 
Se crean a este efecto tres premios 
de 5.000, 3.000 y 2.000 pesetas, respec-
tivamente. 
Andalucía 
SEVILLA, 23.—Han salido para Gi-
braltar los excursionistas del Moto Club 
de Andalucía, que se han brindado a 
hacer propaganda de las ñestas de Se-
villa por aquella zona. Componen la ex-
cursión varias motocicletas y dos auto-
móviles y llegan gran cantidad de folle-
tos y carteles de propaganda. 
Aragón 
ZARAGOZA, 23.—El gerente de la 
Compañía de ferrocarril de Utrillas, don 
Santiago Baselga, ha denunciado que el 
jefe de aquella estación. Fernando Va-
lencia Aguaviva, de cuarenta y tres 
años, ha desaparecido llevándose pese-
tas 84.300. 
Mañana se inaugurará el servicio re-
gional de la cátedra' ambulante de Agri-
cultura en Maluenda. Asistirán al acto 
el director de Seguridad y jefes regio-
nales agrícolas. A mediodía habrá un 
banquete en Alhama de Aragón. 
En Castiliscar, un fuego destruyó una 
casa donde se guardaban cereales y ape-
ros de labranza. El incendio se cree es 
intencionado. Las pérdidas se calculan 
en 10.000 pesetas. 
Castilla la Vieja 
LOGROÑO, 23.—En la carretera de 
Ceniceros a Fuenmayor cayó por un te-
rraplén un automóvil, ocupado por el 
gestor de la Diputación, señor Vegué, 
de Acción Riojana; un hijo suyo y un 
amigo. Los tres resultaron heridos y el 
coche quedó destrozado. 
HARO, 23.—Han sido detenidos Ela-
dio y Ramón Andrés Espinosa, Vicente 
Fuentes Ramos y Teodoro Martín Me-
ra, a quienes se acusa de haber entrado 
en la ermita del pueblo de Cellorigo, des-
pués de violentar la puerta y de haber 
arrojado al suelo las imágenes. 
Murcia 
MURCIA, 23.—La Guardia civil ha 
detenido a un sujeto apodado "El Mar-
quesito", natural de Málaga, autor de 
once robos de alhajas. Se han recupe-
rado la mayoría de los objetos. 
—Cuando se hallaba jugando en una 
acequia de Totana el niño de tres años 
Pedro Martínez, pereció ahogado al caer-
se al agua. 
Vascongadas 
VITORIA 23.—En Burgo de Osma 
ha fallecido don José María Múgica, 
primo carnal del Prelado de la diócesis 
de Vitoria. 
ACADEMIA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 
CATOLICOS DE 
La Academia Escolar de Estudiantes 
Católicos de Medicina nos remite la si-
guiente nota: 
"Se ruega a los compañeros que hâ  
yan de presentar algún trabajo para to-
mar parte en el Concurso para disfru-
tar de una beca en la Universidad de 
Verano de Santander, entreguen en la 
próxima sesión de esta Academia, que 
se celebrará el martes día 26, a las sie-
te y media, el título del tema al se-
cretario, con objeto de hacer la distri-
bución de fechas para la presentación 
de dichos temas en las sesiones cien-
tíficas de esta Academia." 
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I 
Víctor Me Laglen y Boris 
Karloff en una escena de la 
maravillosa superproducción 
Radio Fi lms " L a patrulla 
perdida", que mañana se es-
trenará en el Avenida 
I UflA C P A N P E L I C U L A 
í l T a r í q G a í a w t t 
Malcom Me Gregor « n " L . 
sombra que mata", el intere 
sante "film" cuyos cinco úl-
timos episodios se estrenarán 
mañana en el Cine de la 
Prensa 
üonald Cook en "Neb ina' 
superproducción Cifesa qu 
mañana se estrenará en 
iy Oncira en " L a pCv. 
a Dorrit", superproducció 
l 'ñlms que a partir de ma 
aana se proyectará en e 
Barceló 
«auet Gaynor en "Carolina ', el grandioso "film" F O X que 
mañana se estrena en Capítol 
Annabella, la bell ísima estre-
lla francesa, en "Caravana", 
el sorprendente "film" que 
E r i c Charell realizó para la 
F O X y que mañana se estre-
na en el aristocrático Callao 
-a-uatítie (^oiuert en "Imitation oí iiie", magna super-
producción cuyo estreno se anuncia para muy pronto 
l iNfl ESTRENA EL AVENIDA LA EMOCIONANTE PELICULA "LA 
PATRULLA PER0I0A", MAGISTRALMENTE INTERPRETADA POR 
VICTOR E . LAGLEN y DORIS KARLOFF 
John Ford, el admirable direc-
tor de tantas admiradas pelícu-
las, presenta ahora un "film" de 
honda emoción, obra cumbre de 
su magnífica labor. Como perso-
najes centrales de este misterio-
so drama del desierto escogió ac-
tores tan prestigiosos en el géne-
ro como Víctor Me. Laglen y Boris 
Karloff, a los que acompañan 
Wallace Ford, Reginald Denny, 
Alan Hale y otros artistas bien 
destacados por su actuación en la 
pantalla americana. 
"La patrulla perdida" nos en-
seña la agonía terrible de un gru-
po de soldados británicos perdi-
dos en el desierto de Mesopota-
xnia, frente a la angustiosa incóg-
nita del enemigo invisible, que va 
diezmando, con una crueldad tí-
picamente oriental, a todos los 
hombres de la patrulla. Hoy uno, 
mañana otro, asi van cayendo to-
dos los componentes de la heroi-
ca legión, con la doble desespera-
ción de la muerte inevitable y de 
la impotencia a que están conde-
nados, sin poder defenderse del 
enemigo. 
Emocionante película "La pa-
rnés adictos, y al producir en Ho-
llywood no ha perdido para nada 
su personalidad europea. Ha^ tra-
bajado con las mismas bases que 
regían sus anteriores produccio-
. Fannie Hurst, la lamosa no 
velista insigne, autora de 
"Imitation of life" 
La gracia y la simpatía de 
I A N N Y O N D R A 
li-iunfan en la deliciosa no-
vela de D I C K E N S 
I La pequeña Dorrit 
•ftSaladísimo "ñlm" alemán 
¿xiel gusto preferido del pú-
blico del 
B A R C E L O 
M a ñ a n a 
l u n e s 2 5 
MflNftNfi C S T B E N O Una escena de 
que 
"Fanatismo", el gran "film" de Pola Negri 
mañana se estrena en Royalty 
tis&i ••••; í ü£S¿&& 
Dolores del Río en "Volando 
hacia Río Janeiro", el fastuo-
so "film" Radio que triunfa 
en el Cine San Miguel 
tecimiento de la semana cinema-
tográfica. 
UN NUEVO DIBÍIJO EN C0L0-
RES, EL LUNES, EN AC-
TÜALIDADES 
L a famosa productora Metro 
Goldwyn Mayer, que ha añadido 
a la serie de sus magníficas pe-
lículas una nueva colección de di-
bujos en colores, cuya exclusiva 
lia adquirido el Actualidades, pre-
senta mañana el titulado "Bos-
ques de Viena", que es una ma-
ravilla de colorido y de ingenio 
humorístico. 
A Federico García Sanchiz, el 
mago de la palabra, le veremos 
nuevamente durante la próxima 
Garlos Gardel en " E l tango 
en Broadway", superproduc-
ción Paramount que mañana 
presenta el Cine San Carlos 
L a famosa Revista Femenina, 
tan esperada todas las semanas 
por las señoras, presentará los úl-
timos modelos de peinados y una 
preciosa colección de vestidos, de-
bida a los principales modisto? 
parisinos. 
Por último, en los populares no-
ticiarios, comentados en español, 
que recogen la más palpitante ac-
Cine SAN CARLOS 
Presenta mañana lunes al mago 
de la canción criolla 
C a r l o s G a r d e l 
en 
E l tango 
en B r o a d w a y 
Es un "ñlm" PARAMOUNT en 
español 
O P E R A 
Mañana lunes, presentación 
P E L I R R O J O 
Genial creación de 
R O B E R T L Y N E N 
El mejor actor-niño de la pan-
talla 
Producción FILMOFONO 
nes, y así vemos cómo en "Cara-
vana", su primera película ame-
ricana, cuenta con dos primeras 
figuras francesas como son An-
nabella y Charles Boyer; con un 
personal técnico alemán y con un 
compositor alemán también, Wer-
ner Heyman, que ya había puesto 
música a algunas de sus realiza-
ciones en Europa. Y, además, es-
ta producción suya fué rodada en 
dos versiones, una americana y 
POQ 
C H A R L E S 
B O V E R . 
E M O C I O N ! ! 
M A Ñ A N A L U N E S 
e n 
m s i c j C L 
dualidad, se presenta con treinta 
teportajes la catástrofe del diri-
gible "Macón", el gran baile de 
Ja Marina francesa en la Opera 
de París y la terminación del es-
candaloso proceso Hauptmann, en 
Sfel que ha sido condenado éste a 
la última pena. 
I Pocas veces se han podido re-
^nir en un mismo programa asun-
los tan amenos y tan variados 
p̂omo los que, a partir de maña-
n a , presentará el popular Actua-
lidades. 
...y 
Robert Lynen, el prodigioso 
actor niño, reaparece maña-
na en el Cine de la Opera 
con "Pelirrojo" 
| | L u n e s 2 5 
/ é I V e s t r e n o 
e n 
b P I T O l 
trulla perdida", que es de esperar 
alcance un ruidoso éxito, mañana 
lunes, en Avenida. 
MAÑANA SE ESTRENARA EN 
EL CALLAO EL GRAN "FILf 
Cuando el famoso realizador 
Eric Charell partió para América, 
llevó consigo a sus colaboradores 
F I G A R O 
E s t r e n a m a ñ a n a el m á s 
sensacional "film" de mis-
terio y terror 
N E B L I N A 
Intérpretes: 
M A R Y BRIAN 
D O N A L O C O O K 
R E G I N A L D D E N N Y 
Producción C I F E S A 
otra francesa, tributo que Charell 
rendía a sus admiradores del otro 
lado del Atlántico. Esta versión 
francesa, que es la que se ha de 
proyectar entre nosotros, cuenta 
con Charles Boyer, Annabella, 
Conchita Montenegro, Pierre Bras-
seur, André Berley, etc. 
"Caravana", el resultado de es-
ta colaboración que Charell ha 
aportado al "cinema" americano, 
debe ser considerada como un 
"ñlm" específicamente europeo. Su 
ambiente, el campo húngaro, ha 
sido trasladado a la pantalla co-
mo sólo un verdadero conocedor 
podía realizar. Mucho podemos 
esperar de un productor del ta-
lento de E r i c Charell en colabo-
V í c t o r M a c L a g l e n 
í f 
NO TIENE TITULO EN ES 
PAÑOL EL TRIUNFO DEFINITI-
VO OE CLAUOETTE COLBERT 
OF LIFE" 
E l éxito logrado por la eximia 
ílaudette Colbert en Nueva York 
5on su última producción, "Imita-
tion of life", supera a cuanto po-
J A M E T 
C A Y M O R 
L I O f l E L 
B A P P Y M O R E 
C Q R O L I N Q 
Un canto a la fraternidad 
Una lección de energía 
humana 
n s i v H r 
e n 
C A L L A C 
L U N E S 
E S T R E N O 
CA 
C H U t L E S B O Y E R 
L a p a t r u l l a p e r d í 
U n " f i l m " R A D I O 
P O L A N E G R I 
vuelve a la pantalla en la gran superproducción 
F A N A T I S M O 
( L A S A V E L L I ) 
Las intrigas de la Corte de Napoleón I I I en el suntuoso 
marco de Versalles 
L U N E S PROXIMO, E S T R E N O RIGUROSO 
R O Y A L T Y 
Exclusivas CASTILLA F I L M 
ración con las grandes posibili- Montenegro, en este espléndido 
dades de medios de los estudios "film". 
americanos. E l estreno de "Caravana", el 
"Caravana" es la cinta cumbre lunes en el Callao, será el acon-
de la gran editora Fox, y por 
i U P M O P £ f í £ T A 0 1 
ello, obra maestra del "cinema" 
mundial, de la que ha de hablar-
se con ponderación extrema du-
rante mucho tiempo. 
L a crítica extranjera encomia 
extraordinariamente la labor de 
Annabella y Charles Boller, y de 
n u e s t r a compatriota Conchita 
oUMACPAn ESTDELLA 
m 
semana en la pantalla del Actua-
lidades en su charla cinematográ-
fica "Impresiones de América", 
donde el maravilloso charlista di-
ce cosas interesantísimas sobre la 
tierra y países que en otros tiem 
pos fueron de España. 
Por si todo esto fuera poco, se 
estrenará el interesante documen-
tal, comentado en español, titu-
lado "La vida en el Nilo", que re-
coge maravillas desconocidas de 
la tierra egipcia. 
día esperarse—y era mucho—del 
magnífico "film" realizado por 
John M. Stahl sobre la hermosa 
iiovela de Fannie Hurst, por en-
cargo especial d i la Universal 
Pictures. 
E l "cine" americano puede es-
tar orgulloso de haber realizado 
dos películas que le dan fama y 
prestigio en un género que pare-
cía reservado para el "cine" eu-
ropeo. "Little Women", estrenada 
ya en España con el título de 
"Las cuatro hermanitas", e "Imi-
tation of life", la novísima gran 
producción que ha destacado defi-
nitivamente a Claudette Colben 
sobre todas las "estrellas" cine-
matográf.cas, son exponentes in-
discutibles de la pantalla ameri-
cana, que harán época entre las 
grandes realizaciones de Holly-
wood. 
"Imitation of life" es, como 
"Las cuatro hermanitas", la co-
media finísima, sentimental y sim-
pática, en la que el interés no de-
cae un solo instante, pendiente 
siempre el espectador del desarro-
llo de la trama y retenido en to-
dos los momentos por lo sugesti-
vo de la acción. 
Magnífica, elegante, suprema 
por su arte y por su belleza, que 
realza la riquísima colección de 
trajes que exhibe, Claudette Col-
bert realiza una labor insupera-
ble, premiada ya apenas estrena-
da la película en Nueva York. Con 
ella han compartido el triunfo 
Warren William, Ned Sparks, con 
su inimitable "seriedad graciosa' ; 
Louise Beaver, Baby Jane, Roche-
Ue Hudson, Fredi Wáshington y 
Alan Hale, por no citar el exten-
so reparto de la magnífica novela 
M A D K I D . — A l i o X X V . — N ú r a . 1.87» 
E L D E B A T E Domingo 24 de febrero de 1935 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de Bolsa 
las galerías del Banco de E s p a ñ a , 
.re particulares, se registraron las si-
enipntes operaciones: 
^Fxolosivos, a 526, fin corriente, quedan 
dinero a este cambio. Alicantes, hay 
Ü^nAro a primera hora, a 204 y papel a 
S u M . ' al cierre quedan a 204,50 por 205, 
a próximo, fortes , dinero a 268,25, con 
S p e l distanciado. 
CAMBIOS D E O R O Y B I L L E T E S 
/T-flcilitados por Soler y T o r r a Hermanos, 
I1 hnnniiorns^ 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid Mercados de metales 
banqueros) 











«V» a ? V 0 hay m á s q « e l o s d e r e n t a 
S i j a . A c u n a s c l a s e s d e D e u d a s d e l E s t a d o m e j o r a n c a s i 
cL .frc-erOS eVmco d í a s - L a s o b l i g a c i o n e s i n d u s t r i a l e s 
J í1"^*?' ^ e s P e c w í a c i ó n , c o m p l e t a m e n t e a b a n d o -
n a d a . L a B o l s a s i g u e p e n d i e n t e d e l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a 
m e ^ r i P S S ? 0 86 ha ld0 Pasand0 € r n a l . 10 es t a m b i é n en l a m a y o r í a de U 
mes de febrero en nuestra Bolsa, sin Bolsas del mundo. 
que en ella se haya producido n i n g ú n I L e semana e m p e z ó con gran reserva, 
necno de gran trascendencia que haya'obedeciendo d i este modo a l a consigna 
podido v a r i a r mucho ,1a faz de la Bolsa, de l a septena anterior. Pero en el trans-
de Londres 
E s t a ñ o : 
E l e s t a ñ o se emplea cada día m á s 
principalmente en la industria de hojala-
ta y de au tomóv i l e s . L o s m á s ricos yaci-
mientos de e s taño del mundo son los que 
se extienden por las regiones inferiores 
de B u r m a y Siam y los pa í ses malayos y 
que c o n t i n ú a n en las islas e s t a n n í f e r a s 
indo-holandesas Singkep,' B a n k a y Bi l l i -
ton. T a m b i é n hay importantes minas de 
e s t a ñ o en Bolivia, y a d e m á s importantes 
aclmientos de mineral de e s t a ñ o se en-
Escasa demanda en 
mercado de vinos 
el Dos heridos por explosión 
de una bomba en Vigo 
Si se compara este final de mes con curso de la mi sma parece que el h o r i - l y „ 
el del mes de enern nns e n n r ^ t r ^ ^ o ^r ,+« ^ ,„ V p o ^ - c 4uc ci uuri .cuentran en China , Austral ia , G r a n Bre-
038 50 ^ ^ 1 ? ^ laoBO[Sa ^ h V d o aclarando taña. Nigeria, Afr i ca del Sur y Congo 
«n in • s corros 8011 un P000, i S e h a t a r a d o t a m b i é n e l belga •> * 
b0,l0,casi i d é n t i c a s a las de entonces: fir ;horizonte p o l í t i c o ? Aunque sin deseen-1 L a producc ión mundial de os taño au-
^.oo meza en el departamento de fon^ der a muchos detalles, parece que el m e n t ó en 1926 en un 7 por 100, en com-
238 So'^ ?1003' f irmeza €n el sector de obli-;mercado as i lo h a considerado, a u n q u e ' P a r a c i ó n con la de la ante-guerra. E l 
L i l ! a s c . r * " ! - ! « ! « ! « ! « * ! ! ] ! ! " 238 50 i^^01163 inclustriales, d e s a n i m a c i ó n ge- no h a recobrado l a Bolsa todo el aplomo aumento se debe principalmente a la ma-
Belgas 233Í50 neral y constante en los corros de es- que necesita |yor producc ión de Bol ivia e Indias ho 
S e n c ¡ n o ' * V ^ ~ ™ ; . . : : . ; . . . . . . « : : ; : : ; ; : "H¡¿7 |Peculac ión . ¡ Pero de todos modos, se h a advertido landestS' mientras que en los pa í s e s ma-
J e m á n 234 I Pero se h a llegado a estas mismas en el curso de las ú l t i m a s jomadas una!layoS la Produccion d i m i n u y o en 1926 
Argentino 234 ¡ c a r a c t e r í s t i c a s a t r a v é s de una serie sensible r e a f i r m a c i ó n que eleva los es-
Costa R i c a 234 d̂e altibajos y variaciones de tendencia, piritus. E l cierre de la semana se ver i -
B I L L E T E S : m á s bien generales que particulares; f ica en condiciones de gran firmeza, 
Francos franceses 48,25 Pues si se anal iza cada sector por sepa- que e x t r a ñ a a cas i todos, pues de ordi-
pólares 7,29 rado, las c a r a c t e r í s t i c a s a grandes t ra - nario el fin de semana suele ref lejar 
Libras 35,55 zos a que antes nos hemos referido ape- las vacilaciones propias de todo lo que 
Liras 
Beichsmark 
Francos suizos 237,70 
Francos belgas 34 
Florines 4,94 
Escudos 32,25 
62,10 ñ a s se modifican. 
2,55 Re a f i r m a c i ó n 
Todos los titubeos del mercado en 
estos ú l t i m o s tiempos se han debido 
Coronas suecas l isó'a1 f e n ó m e n o po l í t i co ; tampoco en esto 
en cerca de un 7 por 100, en c o m p a r a c i ó n 
con la de 1913. Los trastornos pol í t icos 
en China han contribuido a que allí ha-
ya disminuido notablemente la produc-
c ión durante los ú l t i m o s años . E n la 
Gran B r e t a ñ a y en Austral ia la produc-
c ión ha disminuido m u c h í s i m o , lo cual 
termina. " se debe al parcial agotamiento de las 
minas. 
L o mismo que en l a producc ión de mi-
nerales, t a m b i é n en el producto de sus 
A base de los valores de renta f i ja fundiciones e s t á n a la cabeza la India, 
se desenvuelve l a semana en el merca- , junto con los pa í ses malayos, que produ-
do. P a r a ellos toda actualidad y todo cen cerca de las tres quintas partes de la 
R e n t a f i j a 
Coronas noruegas 1,74 bay novedad alguna, puesto que é s t a es el dinero que sale a plaza. P a r a ellos producc ión mundial. L a s m á s grandes 
1,65 la causa de las causas en el mercado las alzas que se registran esta semana, fundiciones de e s t a ñ o del mundo e s t á n en Coronas danesas 
pesos uruguayos 2<75 y a hace muchos meses, y en estos mo-! V é a s e en el siguiente cuadro l a mar-
Pesos chilenos 0,25 mentes, y a como f e n ó m e n o interno, y a | cha de los cursos comparados en los cie-
Pesos argentinos 1,78 como f e n ó m e n o de alcance intemacio- rres de las ños viiHmn« cATnanaa. 
Pesos Costa R i c a 
Nuevo plazo para los 
Bonos argentinos 
S E H A A C C E D I D O A L A P E T I C I O N 
H E C H A P O R E S P A Ñ A 
V a l o r e s 
Inter ior ..-i 
E x t e r i o r 
Amortizable 5 por 100, 1920 
Amortizable 5 por 100, 1917 .-
Amortizable 5 por 100, 1920 -..j 
Amortizable 5 por 100, 1927, s in i 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 .• 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4.50 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1929 .• 
F e r r o v i a r i a 5 por 100 ¿.-.-..w 
F e r r o v i a r i a 4,50 por 100, 1929 * * * * * 
R í o P l a t a -¿i 
R i f portador j-.-í.....-a 
Norte . . . . ív í i 
Explosivos 7 
Claramente se ve en el cuadro que 
E l ministro de Hacienda f a c i l i t ó la 
aiguiente nota: 
«La p e t i c i ó n del Gobierno e s p a ñ o l 
para que el de l a R e p ú b l i c a Argent ina 
prorrogara hasta el 10 de marzo, el pla-
zo de s u s c r i p c i ó n de los bonos que emi-
tió antes en correspondencia a los c r é -
ditos comerciales, ha sido y a resuel-
ta favorablemente. Conviene a los acree-
dores e s p a ñ o l e s por c r é d i t o s de esa c í a - ¡ a n t e c e d e l a trayectoria del mercado: la 
Be que entiendan conveniente la sus- , f irmeza corresponde en toda la linea a 
cripción, conocer esa noticia, habido tam- los valores de renta fija, a los fondos 
bién que tales valores s e r á n emitidos del Estado , que siguen s u tendencia a l -
a c o t i z a c i ó n en las Bolsas e s p a ñ o l a s . c ista has ta lle&ar a Orminos de gran 
Para mejorar las condiciones de circu-;alcance- :Las obligaciones del Tesoro 
lación de los t í t u l o s de esa e m i s i ó n . e] |al 5 Por 100 se hacen a 10?; las 4,50 
Gobierno gestiona del Banco de E s p a ñ a Por 100 ú l t i m a m e n t e emitidas, a l cam-
ventajas en tipos de i n t e r é s . Asimismo bl0 de 102'50 y 102'75 11611611 dlliero-
el director del Consejo Superior B a n - J a f s ^ ^ ^ a ^ l a p r e p a r a c i ó n p a r a j j m l 



























































reducida c o m i s i ó n para la^ operaciones 
que por su m e d i a c i ó n acudan al redes-
cuento del Banco de E s p a ñ a . » 
B a n c o d e A r a g ó n 
tir a nuevos tipos 
mes de noviembre. 
inferiores a los del 
O b l i g a c i o n e s 
Se ha celebrado la Junta general del 
Banco de A r a g ó n , el cual ha cumplido, 
en el curso del ejercicio, el veinticinco 
aniversario de su fundac ión . 
Los beneficios disponibles en el ú l t i m o 
ejercicio ascienden a 1.759.000 pesetas, 
con un aumento de 244.548 pesetas, des-
pués de absorber un crecimiento de gas-
tos de 139.000 pesetas. A fondo de reser-
va se destinan 369.000 pesetas; a impues-
tos se dedican 210.000 pesetas; a amorti-
zación de mobiliario, 142.435 pesetas; 6 
por 100 a dividendo a las acciones, en 
total 960.000 pesetas; a obligaciones es-
tatutarias, 77.555 pesetas. 
N u e v o d e l e g a d o d e l G o b i e r n o e n 
E n Obligaciones t a m b i é n se h a ve-
rificado en parte el f e n ó m e n o de reaflr-
m a c i ó n a que antes hemos aludido. 
L a c a r a c t e r í s t i c a se extiende a todo 
el sector de renta fija, aunque no sea 
por igual. 
L a s obligaciones ferroviarias vuelven 
a inscribirse con alguna mejora, y la 
tendencia del corro es en estos momen-
tos, de firmeza, aunque no tengan aque-
lla efervescencia que las c a r a c t e r i z ó en 
los finales de enero; de todos modos, 
la proximidad de subastas y sorteos 
siempre infunde a algunas clases espe-
ciales c a r a c t e r í s t i c a s , que se notan enfija. 
la Insistencia con que las busca l a de-
manda. 
L a actualidad de l a semana h a corres-
pondido a las obligaciones e l éc t r i cas , y 
dentro de é s t a s a las de la U n i ó n E l é c -
t r i ca M a d r i l e ñ a , a l 6 por 100 hipo-
tecarias, libres de impuestos, que lle-
gan a l cambio de 109,50. E s el signo de 
los tiempos. A este cambio s a l i ó y a pa-
pel, pero se mantienen a l mismo precio. 
E s p e c u l a c i ó n 
Mientras eso ocurre, el sector de va -
lores de e s p e c u l a c i ó n e s t á abandonado 
casi por completo. E l corro apenas si 
tiene i n t e r é s p a r a l a r e s e ñ a ; no es que 
v a y a n a la deriva, puesto que las dife-
rencias en b a j a son p e q u e ñ a s , sino que 
no h a y i n t e r é s por é l ; el dinero no se 
molesa en acudir a este departamento; 
l a gente se desentiende del a lbur y v a 
a lo fijo. 
E s t a s c a r a c t e r í s t i c a s , que y a se han 
podido apreciar en el cuadro de diferen-
cias, se aprecian, sobre todo, en el si-
guiente cuadro de negocio realizado, en 
el que se ve l a enorme p r o p o r c i ó n en 
que se h a n contratado los valores del 
Estado, y m á s a ú n los valores de renta 
V A L O R E S M . M . J . V . Totales 
l a z o n a f r a n c a d e B a r c e l o n a 
Por decretos del ministerio de Hacien-
da, que aparecen en la "Gaceta" de ayer, 
se admite la d imis ión del delegado es-
pecial del Estado en el Consorcio de la 
tona franca de Barcelona, a don Alejan-
dro Bosch y Catar inéu , y se nombra para 
íust i tuir le a don Antonio Montaner Cas-
taño. 
A L M O R R A N A S 
L a Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Riba l ta 
*on los ú n i c o s que al ivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
ÍFarmacia de la Viuda Ribalta, R a m b l a 
ale Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, G a -
joso , Arenal , 2. — Bilbao, B a r a n d i a r á n . 
Valores del Estado y T e -
soro 4.769.800 3.085.200 4.479.200 5.362.200 5.855.500 23.551.90i 
Otros efectos públ icos es-
262.000 p a ñ o l e s 
Valores emitidos con ga-
rant ía del Estado espa-
ño l 
Efectos púb l i cos extranje-
ros 
Efectos p ú b l i c o s extranje-
ros con g a r a n t í a del E s -
tado españo l 
Cédu las del Banco Hipote-
cario ; 
Cédu las del Banco de Cré-















18.000 14.500 21.500 85.500 
75.500 42.500 25.500 246.000 
132.000 22.000 219.500 
238.000 94.500 189.000 220.000 146.500 888.000 
107.500 39.500 96.000 124.000 76.000 443.000 
524.825 433.000 803.375 1.070.625 935.925 3.767.750 
422.575 333.550 990.100 453.775 307.925 2.507.925 
Straits Settlements. E n cambio, Bolivia, 
el segundo pa í s productor de e s t a ñ o del 
mundo, no tienen fundiciones de impor-
tancia, y la mayor parte de los minera-
les de e s taño de Bolivia se elaboran, jun-
to con los minerales de Nigeria y Afr ica 
del Sur, en las fundiciones de e s t a ñ o bri-
tán i cas , que han tenido gran desarrollo 
en los ú l t i m o s doce años . L a s fundicio-
nes de e s t a ñ o alemanas, que antes de la 
gran guerra suministraban, poco m á s o 
menos, del 9 al 10 por 100 de la produc-
c ión mundial, han perdido mucho en im-
portancia en los ú l t i m o s años . L o s E s -
tados Unidos casi no tienen fundiciones 
de e s taño , lo cual l lama la a t enc ión , so-
bre todo porque, precisamente, el con-
sumo de e s taño de ese país aumenta con-
tinuamente y hoy absorbe m á s de la mi-
tad de la p r o d u c c i ó n mundial. 
Especialmente a causa del aumento de 
consumo en los Estados Unidos, ha dis-
minuido en los ú l t i m o s a ñ o s l a existen-
cia visible de los yacimientos de e s taño 
del mundo, y se ha vuelto de palpitante 
actualidad la c u e s t i ó n de aprovisiona-
miento futuro de este metal. Aunque en 
algunos pa íses , principalmente en Boli-
via, la producc ión de e s t a ñ o puede aún 
ser aumentada, existe, sin embargo, la po-
sibilidad de su futura escasez, y sera ne-
cesario procurar sustituirlo, hasta don-
de sea posible, con aleaciones que con-
tengan poco e s t a ñ o y otros metales, co-
mo, por ejemplo, aluminio. 
Su co t i zac ión es de 227-7-6. 
Cobre: 
Actualmente se cotiza a 27-2-6. 
Plomo: 
L a cot izac ión oficial de este metal es 
de 10-5-0. 
C i n c : 
Su co t i zac ión hoy es de 11-15-0. 
Antimonio: 
C o n t i n ú a co t i zándose entre 77 a 78 la 
tonelada. — E n r i q u e Mart ínez I n c h a u s ü . 
Tubos, Hierros, Metales. Bilbao. 
U n a z o n a e s p e c i a ! d e 2 0 k i l ó m e -
t r o s e n t o r n o a l a s f r o n t e r a s 
U n decreto del ministerio de H a -
cienda, que ocupa cuatro planas de 
•la « G a c e t a * , establece normas muy se-
veras p a r a evitar la i m p o r t a c i ó n frau-
dulenta, que t a n grave l e s ión viene 
causando a la riqueza ganadera de E s -
p a ñ a . 
L o s ganados extranjeros de todas c la-
ses, sujetos al pago de derechos de 
Arance l a l ser importados en E s p a ñ a , 
c i rcu larán por todo el territorio espa-
ñol con gu ía , expedida por la Aduana 
correspondiente. 
U n a vez el ganado en su punto de 
destino, s i é s t e se hal la situado en te-j 
rritorio en que la c i rcu lac ión del na-
cional es libre, el d u e ñ o de aqué l con-
s e r v a r á en su poder la g u í a expedida 
por la Aduana, y por un t é r m i n o no 
inferior a un año , como justificante de 
la legal i m p o r t a c i ó n del mismo. 
L o s ganado^ de origen nacionr.l y los 
nacionalizados por su legal importa-
ción en E s p a ñ a , q u e d a r á n sujetos, para 
su l e g í t i m a c i r c u l a c i ó n dentro de la I 
zona especial de la vigi lancia fiscal, a | 
la in scr ipc ión en el Registro especial de i 
ganados que l l e v a r á n los secretarios de! 
los Ayuntamiento respectivos, con la¡ 
i n t e r v e n c i ó n de las autoridades adua-
neras . ? la zona y del resguardo. 
D i c h a zona especial a b a r c a r á el te-: 
rritorio de los t é r m i n o s municipales 
que parcial o totalmente se hallen c o m -
prendidos en u n - fajr de 20 k i lóme- i 
tros de anchura, a part ir de las fron-
teras. E l ministro de Hacienda queda, 
autorizado p a r a extender las preven-i 
clones de este apartado a mayor zona.! 
L f . A s o c i a c i ó n general de ganaderos 
de E s p a ñ a queda facultada para desig-
nar agentes que puedan investigar, des-
cubrir y denunciar a lo- funcionarios de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n los fraudes que se 
cometan o intenten cometer en rela-
c ión a toda clase de ganados. 
S e e s p e r a a c o n o c e r l a n u e v a l e y 
s o b r e a l c o h o l e s 
L a s n a r a n j a s m a n t i e n e n sus p r e c i o s 
I n c e n d i o e n e l p u e b l o d e 
V a l d e t o r r e s d e J a r a m a 
• 
A las seis y media de la tarde se re-
quir ió a l Servicio de Incendios de M a -
drid para que acudiera a sofocar un in-
cedio declarado en el pueblo de Valde-
torres de J a r a m a , situado a pocos k i l ó -
metros de T a l a m a n c a y a 38 de Madrid 
E l fuego, s e g ú n informes de l a G u a r -
dia civi l de Ta lamanca , c o m e n z ó en el 
corral de una casa de labor, poco des-
p u é s de las cuatro y media de l a tarde, 
p r e n d i é n d o s e un pajar y una casa cer-
cana. E n el incendio han perecido algu-
nas cabezas de ganado lanar. Acudie-
ron la G u a r d i a civil del citado pueblo de 
T a l a m a n c a y los vecinos y autoridades 
de Valdetorres, que iniciaron los traba-
jos de e x t i n c i ó n en tanto l legaban loa 
bomberos de Madrid. No se sabe que 







Totales 6.459.200 4.21 2.750 6.763.175 7.533.600 7.513.850 32.482.575 
UN SINDICATO PROFESIONAL OE ARTES 
y OFICIOS EN CALATAYÜO 
Z A R A G O Z A , 23. — E n C a l a t a y u d se 
h a constituido un Sindicato Profesio-
nal de A r t e s y Oficios, p a r a agrupar 
en un solo organismo a todos los obreros 
de l a localidad. L a entidad es pura-
mente profesional, y, por lo tanto, apo-
l í t i ca . 
El consumo de carne 
de caballo 
P a r e c e q u e q u i e r e n t r a e r d e B a r c e -
l o n a a M a d r i d c a r n e p a r a l a v e n t a 
U N A N O T A D E L A A S O C I A C I O N 
D E G A N A D E R O S 
L a A s o c i a c i ó n general de Ganaderos 
nos ruega la p u b l i c a c i ó n de l a siguiente 
nota: 
"Forzoso es que l a A s o c i a c i ó n gene-
r a l de Ganaderos sa lga a l frente de la 
c a m p a ñ a que se e s t á realizando en con-
t r a de la orden del s e ñ o r ministro de 
Agr icu l tura , fecha 26 de enero ú l t i m o , 
prohibiendo l a m a t a n z a d e ganado 
equino. 
E n primer t é r m i n o rogamos a é s t e 
mantenga el cumplimiento de lo que ta-
xativamente dispone la citada disposi-
c i ó n dictada con tanto acierto, y que 
ha merecido grandes aplausos de los 
productores e s p a ñ o l e s , por la orienta-
c ión que h a dado a l asunto y l a rapidez 
con que corrigieren sus efectos tan per-
judiciales p a r a l a g a n a d e r í a nacional. 
E n los momentos actuales, l a C a b a ñ a 
nacional cubre con exceso las necesida-
des del consumo y los precios de coste 
para el productor son cada día m á s ba-
jos, como lo demuestra la ú l t i m a pro-
puesta de baja en las tab la jer ías , que 
hizo l a A l c a l d í a a l gobernador civil en 
una clase de ganado, y la que no hace 
muchos d í a s se d e c r e t ó para otra clase 
de ganado. 
Por ú l t i m o l lamamos la a t e n c i ó n del 
s e ñ o r ministro de A g r i c u l t u r a sobre la 
d e r i v a c i ó n que, s e g ú n se asegura, se in-
tenta dar a este "nuevo negocio" indus-
tr ia l ; pues, v i s ta la imposibilidad de sa-
crificarse en este Matadero, parece que 
se pretende sacrif icar caballos en los 
Mataderos de F igueras y Barcelona, pa-
r a transportarlos a l Matadero y Merca-
do de Ganados de Madrid, p a r a su venta 
en esta capital . 
Apuntamos l a gravedad que envuelve 
ese p r o p ó s i t o p a r a la g a n a d e r í a , s i loa 
interesados l legaran a conseguir esa 
c o m b i n a c i ó n , cuyos resultados ser ía 
abrir la puerta saneada a l contrabando 
de ganado cabal lar p a r a su consumo en 
Madrid, contrabando que h a b r í a que su-
m a r a l y a existente por la frontera por-
tuguesa, y que en estos momentos cons-
t ituye una p r e o c u p a c i ó n para esta Aso-
c i a c i ó n general." 
V A L E N C I A , 23.—La agricultura e s t á 
atravesando grandes dificultades en V a -
lencia. No es ya crisis de mercados, aun-
que la s i t u a c i ó n de ellos no sea muy 
lisonjera, sino de orden interior, porque 
a las causas y a conocidas de las hela-
das, se une la d e s o r g a n i z a c i ó n de los ele-
mentos productores, que dicho sin eufe-
mismos de ninguna especie, cuando lle-
gan momentos de sacrificio, no atienden 
sino a su i n t e r é s particular, consideran-
do descabelladas todas las medidas dis-
puestas por la superioridad, para aten-
der a la defensa del bien general. 
H a y exceso de organismos dedicados al 
mismo fin, desde aquellos que tienen ca-
rácter oficial encargados de la defensa 
de un producto como la naranja, hasta 
los que pretenden defenderlos todos en 
pugna con los que verdaderamente pu-
dieran tener g a r a n t í a s de imparcialidad 
y de solvencia. 
E n cada una de esas entidades agr íco-
las, se oculta un i n t e r é s de grupo o de 
personalidad, y en cuanto llegan los mo-
mentos de verdadera dificultad, para to-
dos, en vez de reunirse y discurrir sere-j 
ñ á m e n t e , se hacen la guerra y lo que 
parece bien a unos, se les antoja dispa-
ratado a los d e m á s . E s indispensable 
acabar con tanta capilla y capillita dedi-
cadas sólo a destruir organismos de tan 
sól ida ejecutoria y tan út i l e s como la 
U . N . E . A . y a suplantar otras de ca-
rácter oficial y tutelar que tan buenos 
servicios pudieran rendir a los agricul-
tores, para ello, no es preciso que des-
aparezcan, pero puesto que lo que se 
tiende es a organizar la agricultura cor-
porativamente, facilitarles su incorpora-
c ión a las grandes entidades tutelares, 
sostenidas por todos, para trabajar allí 
conjuntamente para el bien general. 
L a semana no fué del todo mala para 
la expor tac ión naranjera, se sostuvieron 
los precios en Inglaterra y flojearon en 
Alemania por el env ío parcial de malas 
calidades. L a s cotizaciones de la cebolla 
no se sostuvieron al nivel de la semana 
anterior y en cuantq al vino, como lue-
go veremos, casi nada se hizo por estar 
cosecheros y negociantes a la expecta-
tiva. 
Acei tes .—En los centros productores 
hay calma absoluta, pues lo poco que se 
opera es para cubrir las necesidades del 
día. E l cosechero, a pesar de la poca de-
manda, mantiene con firmeza sus resis-
tencias de venta a los precios actuales, 
confiando poderse desprender m á s ade-
lante de su producto en mejores condi-
ciones. E n el mercado de nuestra plaza 
la cot izac ión se sostiene de 170 a 200 pe-
setas los 100 kilos, s e g ú n clase. 
Vino .—Para la exportac ión , pocas ac-
tividades por falta de demanda. E n el 
mercado interior el comercio sólo com-
pra para sus compromisos y clientes. To-
do el mundo e s t á a la expectativa ante 
la p r e s e n t a c i ó n del proyecto de ley mo-
dificando el r é g i m e n de alcoholes. S i és-
ta resultase de acuerdo con los deseos 
de los vitivinicultores, ser ía muy fáci l que 
se comprase el vino corriente de 1,40 a 
1,50 pesetas grado y hectolitro. Pero si 
por el contrario, no sale del Parlamento 
una ley de acuerdo con los anhelos ex-
presados repetidamente por los vitivini-
cultores, el desastre s e r á grande. 
Los precios en plaza son: Tinto Utiel 
corriente, de 1,40 -a 1,45. Tinto Utiel do-
ble pasta, de 1,50 a 1,55. Rosado de Utiel, 
de 1,60 a 1,65. Clarete región, de 1,75 a 
1,80. Mosto apagado, blanco reg ión , de 
1,80 a 1,85. Mistela blanca, de 2,55 a 2,60. 
Mistela moscatel, de 2,75 a 2,90. Mistela 
tinta, de 2,90 a 3. Concentrado blanco, de 
2,50 a 2,60. Del 1 al 7 de febrero han sa-
lido por el puerto de Valencia 680 boco-
yes, 56 barriles y 170 bordalesas. 
Naranja.—Durante la semana, tanto en 
los mercados de Inglaterra como en los 
del Continente, se ha mantenido buena 
demanda, cotizando en los del Reino Uni-
do de 10 chelines 6 peniques a 14 cheli-
nes la naranja blanca, y de 11 chelines 
a 14 chelines y 6 peniques, la sangrina. 
E s de esperar no v a r í e la actual situa-
c ión si los embarques no se acrecientan 
y l a I n s p e c c i ó n F i t o p a t o l ó g i c a evita la 
salida de fruto helado o que tenga mala 
presentac ión , que sólo descalabros pro-
duce. 
E n el mercado de Hamburgo t a m b i é n 
hay buena demanda, co t i zándose la na-
r a n j a blanca de 9 a 10 marcos y de 10,25 
a 12 la sangrina. De dicho mercado con-
sumidor c irculó esta semana un telegra-
m a de aquellos compradores notificando 
la apar i c ión de algunas partidas tocadas 
por el frío, y se recomienda sea evitado, 
pues el Gobierno, en vista de ella, pudie-
r a prohibir completamente la entrada de 
naranja española . E n los centros produc-
tores se busca con i n t e r é s el fruto que 
se h a librado de las heladas, y se paga 
a muy buenos precios. Se han cerrado 
tratos a 30 y 35 pesetas el millar y de 20 
a 25 para las naranjas regulares, s egún 
porcentaje m á s o menos aproximado de 
daño . E n l a parte de la R i b e r a los pre-
cios para las calidades similares oscilan 
de 4 a 6 pesetas arroba y de 2 a 4, res-
pectivamente. 
L a c o n f e c c i ó n de cajas se e f e c t ú a con 
actividad, en cuanto a fruta sana. Hasta 
el 9 del actual se han exportado 6.230.120 
V I G O , 23.—A las ocho de la noche 
hizo e x p l o s i ó n u n a bomba colocada en 
l a parte t rasera de l a d r o g u e r í a pro-
piedad de don Natal io S á n c h e z . C a u s ó 
desperfectos en la puerta y r o m p i ó n u -
merosos cristales en los teatros de 
G a r c í a B a r b ó n y R o s a l í a de Castro , 
as í como en muchas de las casas inme-
diatas. Resul taron heridos a causa de 
la rotura de cristales don J o s é Benito 
Gozlazo y don S e r a f í n D o m í n g u e z , que 
se hallaban en las c e r c a n í a s del teatro 
G a r c í a B a r b ó n . Hace pocos d í a s fué co-
locada otra bomba a la puerta del edi-
ficio donde este industrial tiene insta-
lada la d r o g u e r í a ; pero no l l e g ó a es-
tal lar por haber sido recogida por un 
guardia municipal, que pudo arrancar le 
la mecha antes de que hic iera explo-
s i ó n . 
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G A R U A M U S T I E L E S 
Í I R W A M I N T O S 
D E I G t l S I A 
Mayor, 11, antes 2 L T e L 25417. 
I 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Arboles frutales, forestales y de adorno. 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n , 2 0 A . — L O G R O Ñ O 
0oARTRITISMOV 
O ' C R E M A o 
^ B I C A R B Q N ATADA* 
T O R R E S M U Ñ O Z 
A G U A V I S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rache l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 
S e c r e t a r í a Negociado 3 . °—Fomento 
S U B A S T A 
L a e x c e l e n t í s i m a C o m i s i ó n Gestora pro-
vincial, en s e s i ó n del d í a 15 del mes ac-
tual, ha acordado s e ñ a l a r el d ía 13 del 
próx imo mes de marzo y hora de las 
trece para la ce lebrac ión de la subasta 
de las obras de c o n s t r u c c i ó n del camino 
vecinal de l a E s t a c i ó n de Li l lo a la ca -
rretera de Colmenar de Oreja a la de 
Toledo a Ciudad R e a l , bajo el tipo de 
C I E N T O V E I N T I S I E T E M I L O C H E N -
T A Y C U A T R O P E S E T A S N O V E N T A 
Y O C H O C E N T I M O S y la fianza provi-
sional de S E I S M I L T R E S C I E N T A S 
C I N C U E N T A Y C U A T R O P E S E T A S 
C O N V E I N T I C I N C O C E N T I M O S . 
L a s proposiciones, redactadas con arre-
glo al modelo que figura a c o n t i n u a c i ó n 
del anuncio publicado en el "Bo le t ín 
Oficial" de la provincia, extendidas en 
papel del Estado de l a clase sexta (pe-
setas 4,50), adh ir i éndose un Timbre pro-
vincial de una peseta, deberán presen-
tarse en el Negociado de Fomento de 
esta D i p u t a c i ó n todos los d ías laborables 
y horas háb i l e s de oficina, a partir de la 
fecha en que se publique el anuncio en 
dicho "Bole t ín Oficial" hasta el anterior 
laborable a l en que h a de celebrarse la 
subasta, a las doce de su m a ñ a n a . 
E l proyecto y pliegos de condiciones 
facultativas y e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s 
se hallan de manifiesto en el Negociado 
de Fomento, a las horas hábi les de ofi-
cina y durante dicho plazo. 
Toledo 15 de febrero de 1935.—El Se-
cretarlo, J . Olmedo. 
cajas, y por ferrocarri l 32.443 vagones, 
con 185.213 toneladas. 
Cebollas.—La demanda ha flojeado en 
los mercados ingleses, por lo que las co-
tizaciones, de momento, se mantienen sin 
cambio, en algunos de ellos a duras pe-
nas. Comoquiera que las existencias dis-
ponibles, tanto a l l á como aquí, son de 
cons iderac ión , es de temer decaigan m á s 
las cotizaciones. E l precio de compra se 
sostiene, sin cambio, a 1,75 pesetas arroba. 
Arroces .—El negocio se h a desarrolla-
do normalmente, estando los precios fir-
mes y con bastantes actividades para la 
exportac ión . Precios en L o n j a : E n cás -
cara, precio de tasa, primera zona, 36,90. 
Segunda, 36,60, y tercera, 35,40. Aparte 
hay que abonar a la F e d e r a c i ó n de I n -
dustriales y Exportadores 2,42. Blanco 
elaborado, sin saco, 54. Blanco matizado, 
sin saco, 55. Medianos, 39. Moret, 40. C i -
lindro, de 29 a 30. 
Alubias.—Mercado paralizado. Precios: 
Mallorca, de 65 a 66. Francesas , 64. Amon-
quilí, 64. Pinet, 66. 
de Fannie Hurs t , l levada a la pan-
ta l la por John M. Stahl , con tan 
s ingular acierto que llena toda 
una p á g i n a en los anales del "ci-
nema". 
" C A R O L I N A " 
Todos los p a í s e s del mundo 
pueden contar la historia de la 
grandeza de su aristocracia. 
Grandeza que v a muchas veces 
a c o m p a ñ a d a de dificultades mate-
riales. L a joven A m é r i c a ha te-
nido t a m b i é n y a sus aristocracias, 
las que establecieron los caballe-
ros que poblaron los Estados del 
Sur. Ar is tocrac ia que principiaran 
los que lucharon por la indepen-
dencia de A m é r i c a y que se man-
tuvo luego a t r a v é s de los a ñ o s , 
"Carolina", l a pe l í cu la Fox , pro-
tagonizada por Janet Gaynor y 
L ione l Barrymore , que se estre-
n a r á m a ñ a n a en el Capí to l , nos 
habla de estas aristocracias que 
fueron. 
U n a antigua famil ia del Sur, a 
principios del siglo X X , arru ina -
dente c a r r e r a a l interpretar el pa-
pel de g a l á n . Henr ie t ta Crosman, 
R i c h a r d Cromwel l , interpretan 
asimismo excelentes papeles. 
Todos ellos, colaborando a la 
perfecta d irecc ión de H e n r y K i n g , 
logran hacer de "Carol ina" uno de 
los m á s firmes valores cinemato-
grá f i cos de l a temporada. 
g a m a del sentimiento humano... 
E l amor arrastrando a un hom-
bre a la ru ina y a la desespera-
c ión . 
C i n e R o y a l t y 
" F a n a t i s m o ' ' 
¿ Q u i é n e s L A S O M B R A 
Q U E M A T A ? 
M a ñ a n a lunes, estreno de los 
cinco ú l t i m o s episodios, con el 
desenmascaramiento de 
L A S O M B R A 
P U E S T A DE SOL 
C O M E D I A D E G R A N M U N D O 
s e g ú n la obra de 
F I E R R E W O L F 
P R E N S A 
S A N M I G U E L 
Segunda semana de 
V o l a n d o h a c i a 
R i o J a n e i r o 
por D O L O R E S D E L R I O 
L A C A R I O C A 
l a electrizante 
D A N Z A Q U E H A R E V O L U -
C I O N A D O E L M U N D O 
da por las guerras que h a tenido 
que sufr ir y sus reacciones ante 
la posible entrada en l a famil ia 
de o tra sangre nueva, joven, op-
timista..., llevando en sí todas las 
cualidades que ha creado la gran-
deza de A m é r i c a . 
J a n e t Gaynor tiene en "Carol i -
na" un papel r o m á n t i c o , con to-
ques de dramatismo, que consti-
tuye el mejor «rol» que j a m á s se 
h a y a interpretado en el cinema. 
Lionel Barrymore tiene un papel 
que le permite hacer otra de sus 
grandes interpretaciones. 
Robert Young sigue s u aseen-
" E L G A V I L A N ^ 
E l Palacio de la M ú s i c a estre-
n a r á el p r ó x i m o lunes una origi-
nal p r o d u c c i ó n interpretada por 
el c é l e b r e actor Charles Boyer, 
que tan clamoroso é x i t o acaba de 
obtener en N u e v a Y o r k y P a r í s 
con o c a s i ó n de var ias obras en la 
que su talento h a sido u n á n i m e -
mente reconocido por el públ i co y 
la crit ica. 
Charles Boyer se nos presenta 
ahora en una i n t e r p r e t a c i ó n vigo-
rosa, muy a tono con su tempe-
ramento recio y varonil . " E l G a -
vi lán", en la que tiene por "par-
tennaire" a la g e n t i l í s i m a actr iz 
Nathal ie Paley. U n d r a m a de' in-
triga, apasionante y emotivo, que 
da amplio margen a Charles Bo-
yer para hacer v ibrar a l especta-
dor, h a c i é n d o l e pasar por toda la 
e n 
Pola Negri , l a princesa "estre-
lla", hoy ret irada de los estudios 
Cinema B I L B A O 
U L T I M O S D I A S D E 
S o r A n g é l i c a 
que tiene que ser retirada en 
pleno éx i to en su u n d é c i m a se-
mana, por necesidades de pro-
g r a m a c i ó n . 
M A S A N A L U N E S 
El lago de las damas 
aparecer, de vez en cuando, por 
ese ventanal abierto a l infinito 
que se l l a m a "ecran"... 
L a s intrigas de l a Savell i , en 
la esplendorosa corte de N a p o l e ó n 
I I I , en el suntuoso marco de V e r -
salles no han podido hal lar in tér -
prete m á s acabado para la inquie-
tante y misteriosa figura femeni-
na que tuvo en sus manos los hi -
los de m á s de una t r a m a h i s tór i -
ca. Po la Negr i real iza en " F a n a -
tismo" una de sus m á s inolvida-
bles creaciones, que s e r á presen-
tada m a ñ a n a en el a r i s t o c r á t i c o 
Royalty . 
complacencia por los buenos afi-
cionados a l cinema. 
"NEBLINA", EL MAS SENSACIO-
NAL Y EMOCIONANTE "FILM" DE 
MISTERIO 
¿ Q u i é n es el asesino? E s t a pre-
gunta se h a r á n , intrigados duran-
te toda l a p r o y e c c i ó n , los espec-
c i n e m a t o g r á f i c o s d e s p u é s de ha-
ber asombrado a los p ú b l i c o s de 
ambos continentes, vuelve a re-
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las m á s notables raquetistaa 
P A R T I D O S D E " A S E S " 
EN EL CINE DE LA 
PRENSA, LOS ÜLTIMOS EPISO-
DIOS OE "LA SOMBRA QUE 
MATA" 
M a ñ a n a lunes se e s t r e n a r á n en 
el Cine de la P r e n s a los cinco ú l -
timos episodios del f a n t á s t i c o 
"film" " L a sombra que mata", en 
los que se descubre el misterio 
que tiene intrigado a medio M a -
drid, que h a desfilado por el po-
pular local de la P l a z a del Cal lao 
a admirar la escalofriante super-
p r o d u c c i ó n F i l m ó f o n o . 
A d e m á s de los citados cinco 
episodios de " L a sombra que m a -
ta", que por sí solos pueden cons-
t i tuir un buen programa, se es-
t r e n a r á t a m b i é n la m a g n í f i c a su-
p e r p r o d u c c i ó n "Puesta de sol", 
una de las mejores producciones 
de l a pantal la europea, cuyo es-
treno s e r á acogido con la natura l 
A c t u a l i d a d e s 
Lunes , grandioso programa de 
estrenos 
I M P R E S I O N E S D E A M E R I C A 
Char la c inematográf i ca por 
FEDERICO GARCIA SANCHIZ 
B O S Q U E S D E V E E N A 
D i b u j o e n c o l o r e s 
L A V I D A E N E L N I L O 
Maravilloso documental, co-
mentado en e spa ño l 
Comple tará el programa l a re-
vista femenina con los ú l t i m o s 
modelos de peinados y vestidos 
y Noticiarios de i n f o r m a c i ó n 
mundial con treinta reportajes. 
v a en aumento hasta culminar en 
las escenas finales del "film". 
Naturalmente, un "film" de es-
t a clase tenia que ser estrenado 
en el Cine F í g a r o , donde se han 
proyectado las mejores p e l í c u l a s 
del g é n e r o . L a que hoy nos ocu-
p a h a sido dirigida por Albert Ro-
gell, especialista en p e l í c u l a s de 
ambiente misterioso y terrorí f ico . 
L o s principales i n t é r p r e t e s son 
M a r y B r i a n , Donald Cook y Re-
ginal Denny. 
"Neblina" es una gran produc-
c ión Columbia-Cifesa, en la que 
el odio, l a avaric ia , el e n g a ñ o , el 
amor y el crimen aparecen en-
vueltos en una niebla en medio 
del O c é a n o . S u estreno t e n d r á lu-
gar el p r ó x i m o lunes en el Cine 
F í g a r o . 
P E L I R R O J O " 
E l lunes se p r e s e n t a r á en la 
Opera la m a g n í f i c a superproduc-
c ión F i l m ó f o n o "Pelirrojo", sober-
bia c r e a c i ó n del genial n iño actor 
Robert Lynen , uno de los m á s le-
g í t i m o s é x i t o s de esta temporada. 
He aquí algunas opiniones de la 
P r e n s a francesa acerca de esta 
gran pe l í cu la . 
"Par í s -So i r" .—"Pe l i rro jo" es un 
"film" extraordinario que queda-
r á en l a historia del cinema como 
una joya incomparable."—Fierre 
Wolf. 
" L e Temps". — "Pelirrojo" h a 
provocado en el públ ico u n entu-
siasmo considerable. E s t o prueba 
que se calumnia a l públ i co popu-
lar y que es capaz de comprender 
una obra maestra ."—Emile V u i -
llermoz. 
" L e Pet i t Par i s i én" . — "Obra 
maes tra de las letras, "Pelirrojo", 
"film", se impone como una obra 
maes tra de l a pantal la."—Jean 
Marguet. 
tadores que vean "Neblina", el 
"film" en el que el misterio v a de 
la mano del terror, imponiendo a l 
púb l i co una e m o c i ó n insuperable. 
¿ Q u i é n es el asesino? L o s crí-
menes se suceden a bordo de un 
barco, s in que nadie logre des-
cubrir a l culpable. E l espectador 
siente cautivado su i n t e r é s desde 
l a pr imera escena, y este i n t e r é s 
S a i 
A L F O N S O X L T E L E F . 16606. 
A las 4 (moda) 
Primero, a remonte: 
L a r r a ñ a g a y A v a r i s q u e t a 
c o n t r a L a r r a m e n d i y S a n -
t a m a r í a 
Segundo, a pala: 
D u r a n g u é s y E r m ú a c o n t r a 
I b a i b a r r i a g a y O r r a n t i a 
Tercero, a remonte: 
C h a c ó n y F i t e r o c o n t r a I z a -
g u i r r e i l l y B e n g o e c h e a 
Domingo 24 de febrero de 1935 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.876 
Jarabe ; ant iep i lépt íco 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la E P I L E P -
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Recientemente ha hecho su presen-
tación en sociedad la encantadora se-
ñorita Elena de Oñate y Prendergast, 
hija de los marqueses de Ugena, 
tros de específicos y en los depósitos quel ^ nueva mujercita es hija de don 
indica el prospecto. Matías de Oñate y López, caballero del 
Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 
Secretaría Negociado 3.°—Fomento 
SUBASTA 
L a excelentísima Comisión Gestora pro-
vincial, en sesión del día 15 del mes ac-
tual, ha acordado señalar el día 13 d-í 
marzo próximo y hora de las trece y 
treinta minutos para la celebración de 
la subasta de las obras de construcción 
del camino vecinal de Camuñas al em-
palme del de Herencia (Ciudad Real), 
bajo el tipo de CIENTO VEINTICINCO 
M I L SEISCIENTAS S E T E N T A Y UNA 
P E S E T A S CON OCHO CENTIMOS y la 
fianza provisional de S E I S MIL DOS-
CIENTAS OCHENTA Y T R E S P E S E -
TAS CON CINCUENTA Y CINCO CEN-
TIMOS. 
Las proposiciones, redactadas con arre-
jglo al modelo que figura a continuación 
del anuncio publicado en el "Boletín 
Oficial" de la provincia, extendidas en 
papel del Estado de la clase sexta (pe-
Betas 4,50), adhiriéndose un Timbre pro-
vincial de una peseta, deberán presen-
tarse en el Negociado de Fomento de 
esta Diputación todos los días laborables 
y horas hábiles de oficina, a partir de la 
fecha en que se publique el anuncio en 
dicho "Boletín Oficial" hasta el anterior 
laborable al en que ha de celebrarse la 
subasta, a las doce de su mañana. 
E l proyecto y pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas 
se hallan de manifiesto en el Negociado 
de Fomento, a las horas hábiles de ofi-
cina y durante dicho plazo. 
Toledo 15 de febrero de 1935.—El Se-
icretario, J . Olmedo. 
n i i n i i i a i i m 
la Villa, y el abuelo materno, coronel 
de Artillería don José de Orozco. 
=:En la parroquia de San Antonio, 
de Cádiz, se ha verificado el bautizo del 
hijo recién nacido de don Augusto Con-
té Lacave y doña María Domecq y Ri -
vero, nieto de la marquesa viuda de Ca-
sa Domecq. 
Administró el Sacramento el canóni-
go de aquella Catedral don Antonio 
N o t a s m i l i t a r e s 
Por orden del ministerio de la Gue-
rra, se concede la pensión anual de 2.500 
pesetas en la gran cruz de la Orden de 
San Hermenegildo al general de briga-
da, en situación de segunda reserva, don 
Rafael Coello Oliván. 
OFICIALIDAD D E COMPLEMENTO 
Por un grupo de oficiales de comple-
mento se han llevado a cabo cerca de 
la autoridad militar, determinadas ges 
Tornero, y recibió el niño los nombres tiones, en favor de la creación de un 
de Diego José, siendo apadrinado por Centro para los mismos, que han dado 
sus tíos maternos, los señores de Do- por resultado el que se vaya a la reali-
TUBOS VIGAS CHAPAS 
H I E R R D S ' e D C A S I O N 
N A R U G A N 
Calle General R i c a r d o s n ° 3 . 
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L I N O L E U M T e í l t . ' m u 
CASA VELAZQUEZ 
E L E N A D E O ^ A T E 
Capítulo de Castilla y de León y de 
la Orden del Santo Sepulcro, y de do 
ña Ana de Prendergast y Muñoz de 
Baena, marquesa de Ugena, y son sus 
hermanos: Matías, Rosa María, Euge-
nio, Manuel, Maravillas, Eduardo, Car-
los y Anita. 
— E n la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado el bautizo de la hija 
primogénita del capitán de Interven 
ción, don Alfonso Montaner y Sáenz de 
Vizmanos, hermano del conde de Alba 
Real de Tajo, y de su bella esposa, na-
cida Pepita Mercado y Agueda. 
Recibió la nueva cristiana el nombre 
de María Aurora y fué apadrinada por 
su abuelo paterno, contraalmirante de 
la Armada, don Jaime Montaner y Ve-
ga-Verdugo, y su tía paterna, la bella 
señorita María de la Cinta Montaner 
y Sáenz de Vizmanos. 
—Se ha celebrado en Hendaya el bau-
tizo del hijo primogénito del cónsul de 
España en aquella ciudad, don Carlos 
Cañal y Gómez-Imaz, y su distinguida 
esposa, nacida María Jesús de Orozco 
y Massieu. 
E l pequeño cristiano recibió el nom-
bre de Carlos y fué apadrinado por su 
bisabuela paterna doña Encarnación 
Migolla, viuda de don Carlos Cañal y de 
C o n t r a l a s H e r n i a s 
se impone cada día más el Nuevo Método del señor don C. A. B O E R , el reputado 
especialista hemiario de PARIS. E s el único que procura, sm molestias, aun 
haciendo los más pesados trabajos o en cualquier posición que adopte el her-
niado, alivio inmediato, contención absoluta y la desaparición dennitivz cte las 
H E R N I A S , por antiguas, rebeldes y voluminosas que sean. No hay HJ^KiNlA 
que resista a la acción de los incomparables aparatos C. A. B O E R , cuyas cua-
lidades curativas son altamente reconocidas. Médicos eminentes los usan y los 
propagan por creerlos imprescindibles para todos los herniados que desean evi-
tar las funestas consecuencias de un abandono prolongado. Agradecidos de los 
resultados obtenidos, numerosos enfermos enaltecen los efectos benéficos y cura-
tivos del Método C. A. B O E R , al cual deben la salud miles de HERNIADOS. 
Palma, 1.° de febrero 1935. 
Sr. D. C. A. B O E R , Especialista Ortopédico. 
Muy distinguido señor mío: Completamente curado, gracias a sus excelen-
tes aparatos, de la doble hernia que venía padeciendo desde largo tiempo, un 
deber de gratitud y caridad me obliga a darle las más expresivas gracias y â  re-
comendar su acreditado Método curativo. Se repite affmo. s. s. q. e. s. m., Jaime 
Vejger (presbítero), c. Quint, 21, Palma de Mallorca. 
Alcira, 15 de julio de 1931. 
Sr. D. C. A. B O E R , Especialista Ortopédico. 
Muv señor mío: Gustoso le participo a usted la curación de la doble hernia 
que s í f r í l L l e T los aparatos del Método C. A. B O E R s f ™ f * s ^ * l Z U ™ ™ 
el eiercicio de mis deberes. Me complazco en recomendar el Método C. A. B O E R 
a lo's compañeras herniados y demás parientes ^ que e ^ a r 
De usted affmo. s. s. en Cristo, Enrique Boix, presbítero, calle Wilson, 106. 
^c'uanto^her^iados (quebrados) desean curarse de su enfermedad deben visi-
tar con toda confianza al renombrado especialista hemiario de PARIS, señor 
B O E R , quien visita con todo interés nuestra región y recibirá en: 
CALATAYUD, lunes 25 marzo. Hotel Fornos, 
ZARAGOZA, martes 26, Hotel Cuatro Naciones. 
M A D R I D , miércoles 6 y jueves 7 marzo. H O T E L I N G L E S , calle Echega-
ray, 8 y 10. 
TUY, domingo 10 marzo. Hotel Generosa. 
VIGO, lunes 11' marzo, Palace Hotel. 
P O N T E V E D R A , martes 12 marzo, Palace Hotel. 
V I L L A G A R C I A , el 13 marzo. Hotel Lois. 
SANTIAGO, jueves 14 marzo. Hotel Suizo. 
CORUÑA, viernes 15 marzo. Hotel Francia. 
F E R R O L , sábado 16 marzo. Hotel Suizo. 
O R T I G U E I R A , domingo 17, Hotel Suizo. 
V I V E R O , lunes 18 marzo. Hotel Venecia. 
B I V A D E O , martes 19, Hotel Ferrocarrilana. 
Un colaborador del señor Boer, recibirá enr 
MURCIA, lunes 25 febrero. Hotel Victoria. 
O R I H U E L A , martes 26 febrero, Palace Hotel. 
CARTAGENA, miércoles 27 febrero, Gran HoteL 
LORCA, jueves 28 febrero, Hotel España. 
A L M E R I A , viernes 1 marzo. Hotel Simón. 
GUADIX, sábado 2 marzo. Fonda Comercio. 
GRANADA, domingo 3 marzo, Hotel Victoria. 
LOJA, lunes 4 marzo. Hotel Europa. 
A N T E Q U E R A , martes 5 marzo. Hotel Infante. 
V E L E Z MALAGA, miércoles 6, Hotel Linares^ 
COIN, jueves 7 marzo, Fonda Sánchez Lomeña. 
MALAGA, viernes 8 marzo, Hotel Bristol. 
RONDA, sábado 9 marzo, Hotel Polo. 
L A L I N E A , domingo 10 marzo. Hotel París. 
G I B R A L T A R , lunes 11 marzo. Hotel ContinentaL 
A L G E C I R A S , martes 12 marzo, Hotel Londres. 
CEUTA, miércoles 13 marzo. Hotel Majestlc 
T E T U A N , jueves 14 marzo. Hotel Regina. 
T A N G E R , viernes 15 marzo. Hotel Bristol. 
A R C I L A , sábado 16 marzo, Hotel Cartagenera. 
L A R A C H E , domingo 17 marzo. Hotel España. 
ALCAZARQUIVIR, lunes 18, Hotel España. 
Un colaborador del señor Boer, recibirá en: 
I S L A CRISTINA, lunes 25. Hotel Sevilla. 
H U E L V A , martes 26 febrero. Hotel Urbano. 
ARACENA, miércoles 27 febrero. Hotel Parias. 
RIOTINTO, jueves 28 febrero. Fonda Mlyares. 
S E V I L L A , viernes 1 marzo, Hotel Cecll-Orient. 
CARMONA, sábado 2 marzo. Hotel Comercio. 
E C I J A , domingo 3 marzo. Fonda Comercio. 
OSUNA, lunes 4 marzo, Hotel Rodríguez. 
MORON F R O N T E R A , martes 5 marzo. Fonda Pascual. 
J E R E Z F R O N T E R A , miércoles 6, Hotel Los Cisnes. 
SANLUCAB BARBAMEDA, jueves 7, Hotel la Fuente 
CADlZ, viernes 8 marzo. Hotel Roma. 
S E V I L L A , sábado 9 marzo. Hotel CecU-Orient. 
L O B A RIO, domingo 10 marzo. Fonda Viuda Ter>. 
CORDOBA, lunes 11 marzo. Hotel Regina. 
P U E N T E G E N I L , martes 12 marzo, Hotel España, 
LUCENA, miércoles 13 marzo. Fonda Suiza. 
BAENZA, jueves 14 marzo, Fonda Cordobesa. 
J A E N , viernes 15 marzo. Hotel Rosario. 
UBEDA, sábado 16 marzo, Hotél Ideal. 
A L B A C E T E , domingo 17 marzo. Hotel Regina. 
Un colaborador del señor Boer, recibirá en: 
MIRANDA E B R O , lunes 25 febrero. Hotel Troconiz. 
HARO, martes 26 febrero. Hotel Higima. 
LOGROÑO, miércoles 27 febrero, Gran HoteL 
VITORIA, jueves 28 febrero. Hotel Frontón. 
BURGOS, viernes 1 marzo. Hotel Norte Londres. 
TOLOSA, sábado 2 marzo, Hotel Cielo Grande. 
V E B G A B A , domingo 3 marzo, Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 4 marzo. Hotel Comercio. 
AZPEITIA, martes 5 marzo. Hotel Arteche. 
V I L L A F R A N C A ORIA, miércoles 6, Hotel Urteaga. 
SAN SEBASTIAN, jueves 7 marzo. Hotel Europa, 
DURANGO, viernes 8 marzo, Hotel Miota. 
MARQUINA, sábado 9 marzo. Fonda del Prado. 
BILBAO, domingo 10 marzo. Hotel Inglaterra. 
CASTRO U R D I A L E S , lunes 11, Hotel Universal. 
L A R E D O , martes 12 marzo. Hotel Continental. 
SANTANDER, miércoles 13, Hotel Continental. 
T O B B E L A V E G A , jueves 14 marzo. Hotel Comercio. 
^ O E B T s p e ^ ^ ^ ™>°. B A R C E L O N A 
mecq y Rivero (don Tomás). 
= E n San Sebastián dió a luz feliz-
mente a una preciosa niña la señora de 
don Eduardo Gortázar, nacida María 
Dolores Prado, y también ha recibido 
una hermosa niña la señora de don An-
tonio San Gil, nacida Clementina Gor-
tázar. 
— E n la parroquia de San Jerónimo 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita Rosita Martínez-Conde, con el ar-
quitecto don Clemente Oria González, 
los que fueron apadrinados por don Ma-
nuel Martínez-Conde, padre de ella, y 
la señorita Catalina Oria, hermana del 
novio, representando a su madre, la se-
ñora viuda de Oria. 
Testigos fueron don Antonio Palacios, 
don José Luis Benlliure, don Cesáreo 
Sánchez Díaz, don José Martínez Lina-
res y don Leopoldo Frans. Los invitados 
fueron obsequiados en un salón de la 
iglesia, y el nuevo matrimonio marchó 
a las Baleares y la Costa Azul. 
=:E1 día 28 del corriente, jueves, a las 
cinco y media de la tarde, se celebrará 
en el Ritz el tradicional té-baile de A r 
quitectura, en el que actuarán dos or-
questas y que, como de costumbre, ha 
de resultar muy brillante. 
Las invitaciones para el mismo se 
pueden solicitar ne la Escuela de Ar-
quitectura. 
= E n Biarritz, los señores de la Gán-
dara (don Gonzalo) han obsequiado re-
cientemente a un grupo de sus amista-
des. Asistieron la duquesa de Medina-
celí, marquesa de Toral, señora de Coll, 
señoritas de Fernández de Córdoba, Me-
dinaceli. Ocio, Liddle, marqués de Mor-
becq, señores Fernández de Córdoba, 
Balmaseda, Orueta, Candela, etc. 
= E 1 próximo martes, a las diez de 
la noche, se celebrará en el Club de 
Puerta de Hierro una comida-baile, que 
estará muy animada, ya que están ca-
si ocupadas todas las mesas disponi-
bles. 
San Alejandro 
Pasado mañana esta festividad cele-
bran su santo, los marqueses de Arco 
Hermoso, Carisbrooke, Casa Riera y 
Santa Cristina. 
Señores Avial y Llorens, Padilla y 
Bell, Mora y De Aragón, Pardiñas y Ca-
bré, Romero y Laffite, Pidal y Toro, Pi-
dal y Corral, Pidal y Guillhou, Fontcu-
berta y De Pascual. 
Viajeros 
Han llegado: de Biarritz, la marquesa 
viuda de Cayo del Rey e hijos. 
Se han trasladado: de Zaragoza a Du-
rango, la condesa viuda de Samitier; de 
Sevilla a Jerez de la Frontera, la du-
quesa de Montemar, 
Necrológicas 
Por el alma de don Manuel Lámela 
Fernández, que murió el 17 del corriente, 
a los treinta y dos años de edad, se apli-
carán sufragios en varios puntos. 
zación del proyecto trazado, dentro del 
Centro del Ejército y la Armada. 
S E L E C T , creadora de las grandes nove-
dades y fantasías en ropa interior, man-
telerías, juegos de cama, colchas, etcétera, 
presentará su espléndida colección de 
lencería durante los días 25, 26, 27 y 28 
del actual, en el Hotel Florida. 
ALMACEN J O Y E R I A J O S E P E R E Z 
F E R N A N D E Z , ZARAGOZA, 7, Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad 
E l problema triguero 
L a C . de C o m e r c i o d e Z a r a g o z a 
p i d e p r i m a s p a r a e x p o r t a r 
ZARAGOZA, 23—En la reunión de la 
Cámara de Comercio se acordó pedir al 
Gobierno que las disposiciones que afec-
tan a la fabricación y. circulación de ha-
rinas se dicten por el ministerio de In-
dustria en lugar de hacerlo el de Agri 
cultura. 
Se acordó también proponer al Estado 
la concesión de primas para estimulai 
la exportación de trigos al extranjero, 
con lo que se lograría colocar el grano 
excedente en España al mismo precio 
que el de los demás países productores. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
F i n c a o c u p a d a p o r e l 
I n s t i t u t o d e R . A g r a r i a 
SALAMANCA, 23. — L a Junta pro-
vincial de Reforma Agraria se ha po-
sesionado de la finca «Torrecilla Mi-
randa», sita en Carrascal de Barregas, 
que tiene una extensión de 309 hectá-
reas, y que es propiedad del marqués 
de Castelar. Dicha finca está dedicada 
a pastos de labor. L a ocupación la rea-
lizará el Instituto de la Reforma Agra-
ria por espacio de nueve años. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos.—En virtud del 
concurso publicado en la "Gaceta de Ma-
drid" de 30 de enero último, para pro-
veer plazas vacantes de ingenieros agró-
nomos en distintas secciones agronómi-
cas, se ha resuelto nombrar jefe de la 
Sección Agronómica de Cádiz a don Il-
defonso Moruza Ruiz, ingeniero prime-
ro, afecto al Servicio del Catastro; jefe 
de la Sección Agronómica de Zaragoza 
a don Domingo Rueda Marín, jefe de 
segunda clase que se halla afecto a di-
cho Servicio; y que don Antonio Rodrí-
guez Percha, afecto al Instituto de Re-
forma Agraria, pase a prestar sus ser-
vicios a la Sección Agronómica de Valla-
dolid. 
L a p r o h i b i c i ó n d e l u s o d e 
h á b i t o s e n T u r q u í a 
A N K A R A , 23.—Los periódicos anun-
cian que la elaboración del Reglamento 
para la aplicación de la ley relativa al 
uso de hábitos religiosos, ha termina-
do ya. 
Algunos establecimientos congrega-
cionistas de Estambul han comenzado 
a preparar su liquidación, y circula el 
rumor de que varios de ellos cerrarán 
sus puertas definitivamente. 
Sin embargo, hasta el próximo mes 
de junio, las autoridades turcas no adop-
tarán una actitud definitiva sobre la 
materia. 
Nombramiento.—Por decreto publica-
do en la "Gaceta" de ayer, se nombra 
comisario general de • la Enseñanza en 
Cataluña a don Vicente Alvarez Rodrí-
guez Villamil. 
Ascensos por corridas de escalas. — 
Maestros: A 8.000 pesetas, hasta el señor 
Vallespín, número 438; a 7.000, hasta el 
señor Zugasti. número 1.190; a 6.000, 
hasta el señor González, número 2.071; 
a 5.000, hasta el señor Portales, número 
3.830; a 4.000, hasta el señor Delgado, 
número, 910 E , de la segunda lista su-
pletoria de las oposiciones de 1928. 
Maestras: A 8.000 pesetas, la señora 
Caveda, número 451; a 7.000, hasta la 
señora González, número 1.149; a 6.000. 
hasta la señora Salcedo, número 2.094; 
a 5.000, hasta la señora Montagut, nú-
mero 3.818; a 4.000, hasta la señora San 
cha, número 646 H. 
E n esta corrida de escalas se adjudi-
can sueldos a numerosos ingresados } 
se ordena que la Dirección general de 
Primera Enseñanza dé las instrucciones 
que estime procedentes a fin de que an-
tes del primero de abril del presente 
año esté definida la situación legal de 
los maestros que no han obtenido el cer-
tificado de capacidad exigido por la or-
den de convocatoria de oposiciones de 
20 de julio de 1928 y orden de 5 de sep-
tiembre de 1930. 
Comisión de reforma escolar.—La "Ga-
ceta" de ayer publica la orden—de qu«. 
nos había hablado el director general—, 
por la que se dispone se forme una Co-
misión de reforma escolar presidida por 
dicha autoridad y compuesta por profe-
sionales y técnicos de la enseñanza, la 
cual propondrá al ministerio las nor-
mas pedagógicas para la reorganización 
interna de las escuelas primarias y las 
bases para la redacción de direcciones 
didácticas, planes de estudios, cuestio-
narios y cuantos elementos estime dicha 
Comisión eficaces para la buena marcha 
de las escuelas. 
L a Comisión estará integrada por un 
vocal del Consejo nacional de Cultura, 
un especialista de la secretaría técnica1 
del ministerio, un profesor de la Sección ; 
de Pedagogía de la Universidad de Ma-1 
drid, un funcionario del Museo Peda-
gógico nacional, un inspector general de 
Primera Enseñanza, un director y di-
rectora de escuela graduada, un maes-
tro y maestra de escuela unitaria, un 
profesor o profesora de Escuela Normal 
y un profesor o inspectora de Primera 
Enseñanza. 
Los nombramientos de vocales de esta 
Comisión serán hechos libremente por la 
Dirección general entre las personas que 
reúnan las condiciones adecuadas. 
Los profesores de las Normales exce-
dentes.—Por un decreto de Instrucción 
pública, que inserta la "Gaceta" de ayer, 
los profesores numerarios de las Escue-
las Normales declarados excedentes for-
zosos en virtud de la Orden de 22 de 
enero último, continuarán excedentes, 
pero adscritos a las Normales en que 
desempeñaban sus cátedras con derecho 
a ocupar la primera vacante que se pro-
duzca en la asignatura que explicaban 
o en la Sección a que pertenezcan. 
Planes pedagógicos para las Escuelas 
primarias.—En breve se dará una dispo-
sición, por_ la que se crea una Comisión 
que tendrá por fines el proponer a las 
autoridades las guías pedagógicas y di-
dácticas, así como los planes, cuestiona-
rios, etc., y cuantos elementos crean con-
venientes para la enseñanza primaria. 
Esta Comisión estará formada por un 
consejero, un especialista de la Secreta-
ria Técnica del ministerio, un profesor 
de la Universidad de la Facultad de F i -
losofía, sección de Pedagogía; un fun-
cionario del Museo Pedagógico, un ins-
pector general, un director y una direc-
tora, un maestro y una maestra, un pro-
fesor o profesora de Escuela Normal y 
un inspector o inspectora. 
J O Y E R I A G . S A N 2 
Alhajas y objetos para regalos en plau 
de ley, repujada a mano. Plaza Ŝanta 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono lo:^ 
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C O C H E S D E P O S 
R e f r e s c o s I n g l e s e s 
ALCALA. 4. T E L E F O N O 12632. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a B a s i l i s a G u -
t i é r r e z V e l a s e © 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 3 D E 
F E B R E R O D E 1 9 3 5 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i -
l i o s e s p i r i t u a l e s 
R . I P . 
Su director espiritual y familia 
R U E G A N encomienden su 
alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy día 24, a las 
CUATRO de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de 
San Roque, números 12 y 11, 
a la Sacramental de San 
Justo. 
No se reparten esquelas. 
t 
LA SEÑORA 
00i ÍSÜNCION SIINZ MOCETE 
D E 0 C A Ñ A 
HA F A L L E C I D O E L DIA 23 DÉ I 
F E B R E R O DE 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su director espiritual; su afligido ' 
esposo, don Carlos Ocaña López; her-
mana, doña Felisa; hermanas poli, 
ticas, doña Rosario, doña Carmen y 
doña Teresa; sobrinos, sobrinos po-
Uticos, demás parientes, albaceaa y 
amigos I 
RUEGAN a sus amigaos encomien-
den su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy día 24, a las CUATRO de 
la tarde, desde la casa mortuoria. 
Plaza del Progreso, número 15, a la 
Sacramental de San Isidro, por lo 
que les quedarán agradecidos. 
El funeral por el alma de la ílna-,¡ 
da se celebrará el día 25, a las diez . 
de la mañana, en la iglesia parro-
quial de Santa Cruz. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Pompas Fúnebres, S. A. Arenal, 4. Madrid I Pompas Fúnebres. S. A. Arenal, 4. Madrid 
t 
EL DEBATE " Alfonso XI, 4 
L O T E R I A 6 5 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
DON M A N U E L L A M E L A F E R N A N D E Z 
( D E L C O M E R C I O ) 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e f e b r e r o d e 1 9 3 5 
a los treinta y dos años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E Sü SANTIDAD 
R « I • P i 
Su desconsolada esposa, doña Carmen López Farrugía; hijos, Manuel, 
Fernando y María del Carmen; madre, doña Ramona Fernández Do-
mínguez; padres políticos, don Isidro López Cobos y doña Carmen Fa.-
rrugía; hermanos, don Jesús, doña Carmen, doña Victoria, doña Ra-
mona, don Domindo, don Eduardo y doña Dolores; hermanos políticos, 
don José Valiño Trasorras, don Antonio Villanueva Seijas y doña Do-
lores Eiras Vila; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a usted le tengan presente en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el lunes día 25 del actual, a las diez y 
media, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores (San Bernar-
do, 103), las misas que se digan los días 25, 26, 27 y 28 de febrero 
en la capilla del Carmen, de Torrelodones, y el funeral que se celebre 
en la parroquia de Villabad (Castroverde, Lugo), serán aplicados por 
0 eterno descanso de su alma. 
I li 1 w 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Ca-
lendario astronómico. Santoral. " E 1 
Evangelio comentado".—13: " E l cock-
tail" del día". Música variada.—13,30: 
" E l señor Joaquín", " L a Pastorela", 
"O'Maxixo", "Célebre gavota", "La 
Czarina", " L a Mari-Juana".—14: Músi-
ca variada.—14,30: "Egmont", "Ama-
ya", "Hamlet".—15: Música variada.— 
15.30: "Mandolinata", "La revoltosa", 
"Un fado".—17: Campanadas. Música 
variada.—18: "Reseñas de arte". "Re-
vista de libros". Recital de guitarra: 
"Minuetto", "Sueño", "Torre bermeja", 
"Nocturno", "Danza mora", "Zambra", 
"Nocturno", " E l sueño de Pierrot", " E l 
gnitarrico", " L a moza vieja", "La ven-
tera de Alcalá".—19: Música de baile. 
20: "Teruel en las páginas de sus amo-
res célebres". Música de baile.—21: Con-
curso d e violín. "Concierto en re", 
"Partita" "Avemaria", "Minstrels", "La 
folia".—22: Cante ñamenco. Interven-
ción de Gómez de la Serna.—23: Músi-
ca de baile.—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Marcha de los soldados de 
plomo", " L a Gran Vía", "Corrido cam-
pestre", " L a f e r i a de Soratchintzy", 
"Sansón in Cairo", "Airiños aires", "Bo-
lero", " E l ruiseñor de la huerta", "Ma-
nón", " L a mala sombra", "Mallorca", 
" E l vuelo del moscardón", "Los de Ara-
gón".—17,30: Programa variado. "Nin-
chi locutor". — 19: Música de baile.— 
22: Notas de sintonía. Música selecta. 
23: Música de baile. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
" L a Palabra". Discos.—8,20: "La Pala-
bra. Discos.—9: Campanadas. — 10,30: 
Sección infantil.—11: Campanadas. Ser-
vicio meteorológico.—12: Campanadas. 
Discos.—13,30: Información teatral. Dis-
cos.—13,55: Sección cinematográñea.— 
15: Sesión radiobenéfica—17,30: Discos. 
18: "Imperial Edward", "Reminiscen-
cias de la Alta Baviera", "Madrigal", Ja-
votte, "Invano".—18,30: "La Palabra". 
de luna", "Andaluza", "Yo no soy ma-
rinero", " E l burgués gentilhombre".— 
18,30: Música de baile.—21: Audición 
variada.—22: Selección de una zarzue 
la.—23: Música de baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 25: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 rtietros). — 13: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. Calendario astronó 
mico. " E l "cock-tail" del día". Música 
variada. — 13,30: "Chitarrata exótica", 
"Avemaria", "Danza javanaise", "Segui-
dillas gitanas", "Todo es mentira", "Ro-
manza bohemia", "Un día de fiesta en 
L a Habana".—14: Cambios de moneda. 
Interviús ante el micrófono.—14,30: "Si-
senanda", "Serenata andaluza", "Ro-
manza sin palabras", "La rosa de Stam-
bul".—15: Música variada.—15,30: Me-
lodía", "Arenitas del Darro", "Anima", 
"Evocación española", "Fragancias", 
"Cock-tail" de amor".—17: Campana-
das. Música ligera.—17,30: Conferencia 
del Patronato para la protección de ani-
males y plantas.—18: "Romanza en la 
mayor" "Minuetto", "Sinfonía españo-
la", "Moto perpetuo", "Mazurca en la 
menor", "Vals", "Tango". Cotizaciones 
de Bolsa.—19: "La Palabra". "La ley del 
divorcio y los Tribunales Tutelares de 
Menores".—19,45: Recital de canciones 
populares asturianas. — 20,15: "La Pa-
labra". Selección "Tannhauser".—21,30: 
Media hora de buen humor.—22: Cam-
panadas.—22,05: " L a Palabra". "Albo-
rada gallega", "Feramors", "Mallorca", 
"Sadko", "La chulapona", " E l principe 
Igor". Música de baile.—23,45: "La Pa-
labra".—24: Campanadas. 
B A R C E L O N A (377,4 metros). — 11: 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
12: Campanadas. Discos.—13,30: Infor-
mación teatral. Discos.—13,55: Sección 
cinematográfica.—14,30: "Boletín de la 
Generalidad '.—15: Sesión radiobenéfica. 
18,30: " L a Palabra".—19,20: " L a Pala-
Espoz y Mina, 11, Madrid. Su admora., F . Méndez, remite billetes para todos los J 
sorteos, incluso Universitaria, a provincias y extrj. desde un décimo en adelante.'. 
¿ m i i m i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i n m i i i i i m m i i i i m i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | i i i i i i i i i i i i i i i | g 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas . por inser-
c i ó n en concepto de timbre 
* lllllllllllllllllll"lull"ill>>">"li"IHlÚ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3 prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete, (5) 
JUAX Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125 (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
SATURNINO Pastor Hernández, gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les y otros. Santa María, 6. Apartado 939. 
(T) 
DETECTIVES. Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
CERTIFICADOS, últimas voluntades, pe-
nales, registros, exhortos, etc. Nieto Arro-
yo. Génova, 3. Madrid. (T) 
A L M O N E D A S 
RECLAMO. Mesa y silla, 20 pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Legan itos, 17. (20) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
Noticiario dedicado a los niños. "Los bra".-19.30: Conversa de cata lá . -19 ,45: i ̂ m a y o ' r ' S Ü S t ^ o ? & í ^ 
payasos", "Manon , L a Wally , Ruy | Cotizaciones de monedas.—20: Discos. I de siempre, hoy con más motivo por re-
Blas", " L a picarona", " L a Dolorosa" "La 20,30: " L a Palabra". Discos.—20,55: Co- fornia. Flor Baja, 3. (5) 
generala".—19,30: "Tonada d'es batre", jtizaciones. — 21: Campanadas. Servicio i v^1,En10 * descuento en todas las ven-
'Mon amour est dans la tombe", "Pot 
che mou ya?", "Serenata caribe".—20: 
Bailables. — 21: Campanadas. Servicio 
meteorológico. Discos selectos. — 22,45: 
Sección de ajedrez. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra". — 11,30: Transmisión de la 
Banda Municipal.—13: Audición varia-
da.—13,30: "Cavatina", "La viejecita", 
"Marcha nupcial", "Las hilanderas", 
"Carmen" "Cuando me enseñaste el 
amor", "Doña Francisquita", "Danzas 
fantásticas", "Los patinadores", "Katius-
ka", "Nocturno de amor", " E l bar ma-
ravilloso".—13,45: Comentarios fectivos. 
19: "La revoltosa", "Serenata", "Noche 
meteorológico. — 21,05: "Semana Cómi 
ca".—21,15: "Marcha heroica", "La nue 
va Viena".—22: " L a Palabra".—22,15: 
"Grave", "La Follie", "Berceuse", "Tam-
boril chino".—22,45: "Activitr *s".—23: 
"Madame", "La princesa del dó •", " L a 
condesa Maritza", "Ta bouche V - 24: 
"La Palabra". v*m 
RADIO VATICANO.—A las c dt la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
• B • • • • • • S B • • B I 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 , 21092 , 21093 , 
2 1 0 9 4 , 21095 y 2 1 0 9 6 
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co 
medores. despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja, 3. . (5) 
LIQUIDACION verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
CAMAS bronce, queriendo calidad visite la 
exposición tienda Alcalá. 84, depósito de 
la fábrica E . Guzmán: María Teresa, 6. 
(V) 
URGENTISIMO, alfombras, bargueños, 
cuadros, relojes sobremesa, imperio, isa-
belino, vitrinas, lámparas, comedor eco-
nómico, saloncito dorado. Calle Recole-
tos. 4. o) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas. 
Ldna, 13. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
POR testamentaria, cuadros, muchos obje-
tos, tallas, muebles. Velázquez, 103, en-
tresuelo derecha. ("p) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (g) 
MUEBLES, camas baratísimas. Ruiz. Lu-
na, 22. portada naranja. (g) 
AUSENCIA urgente vendo muebles isabe-
linos, comedor, tresillos, magnífico des-
pacho, alfombras, cuadros, muebles, hall, 
lámparas y demás objetos del piso lujo! 
Velázquez, 30, primero izquierda. (16) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro bó-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue-
vos diariamente. Información: Príncipe, 
*« (V) 
GOYA, 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va- (18) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. ' (y) 
CHALET, todo confort. Chamartín: 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria-
mente, información garantizada, todos 
precios. Príncipe. 4. principal. (3) 
INTERIOR, 65; ático. 85. Ercilla. 19. As-
censor. Nueva. ^ ) 
COLINDANDO plaza Callao amplísimo ex-
terior, confort, apropiado oficinas, pen-
siones. 425. Miguel Moya, 4. (2) 
TIENÜA espaciosa con vivienda, orecio 
rebajadísimo. Claudio Coello, 16 . (16) 
CASA nueva, alquilo cuartos. 48 duros 
Rran confort. Narváez. 24. Próximo "Me." 
tro" Goya. (yj 
CUARTO todo confort, gas. calefacción cen-
tral, ascensor, montacareas. Moreto, 15. 
I T ) 
PISO. 190; gas, baño, sol; vendo estufa* 
Abascal, 13. (T) 
SE alquilan pisos gran confort, baratísimos 
Nlceto Alcalá Zamora, 5. (T) 
EXTERIOR, soleado, amplio, baño, cale-
facción central, gas, ascensor, 48 duros 
Alcalá, 181. (g) 
ALQUILO hermosa habitación a caballero 
o señorita, con o sin. Serrano, 21. (A) 
CUARTO espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castelló, 51. ' (2) 
ALQUILO hermoso hotel todo confort, 
puesta Perdices. Teléfono 48362, (8) 
NAVES, vivienda. General Castaños, 15; 
3 a 5. Señor Martín. (A) 
HERMOSO piso céntrico, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (18) 
PRECIOSO cuarto 14 duros. Bretón Herre-
ros, 20. (2) 
lllilllllillMllllF 
DOS áticos, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, hay, terraza, calefacción 
central, gas, todo confort, 30 y 35 duros. 
Bravo Murillo, 25. (T) 
HOTEL amueblado Parque Metropolitano.' 
Brisa, 6. Teléfono 43462. (,T). 
CUARTO amplio, seis habitaciones, baño, 
calefacción central, ascensor, 32-34 durdí. 
Príncipe Vergara, 93. (6) 
TIENDA dos huecos, cueva, pequeña vi-
vienda, 26 duros. Principé Vereara, 93. 
(6> 
PRINCIPAL, céntrico, exterior, cinco ha-
bitaciones, baño, gas, calefacción, 185. La-
rra, 9. (TI 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
LOCAL 24 metros fondo 3,3 ancho, un hue-
co, muy aplio, 325. Príncipe Vergara, 22, 
próximo Goya. (T) 
HERMOSO entresuelo, calefacción, oflcinaó, 
sociedad. Barbieri, 3. (T; 
EXTERIOR, 10 habitaciones, 35 duros. Pe-
layo, 63. (T) 
MAGNIFICO piso, quinientas cincuenta pe-
setas. Plaza Matute, U. (T) 
ALQUILARIA, compraría hotelito. cerca-
nías Hipódromo. Ofertas: Apartado 660. 
(T) 
GARAGE particular alquílase. Aguirre. 3.Í 
(2) 
ALQUILO tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón - Huer-
tas, 69, portería. (2) 
CUARTOS todo confort, gas, agua valien-
te, 28-40 duros. Doctor Gástelo, 12. (2) 
CUARTO, baño, termosifón, 35 duros. Mar-
tín los Heros, 89. (2) 
GRANDIOSOS, calefacción, 65-60 duros. Ro-
dríguez San Pedro, 60. (3) 
I.M (MOIACION garantizada pisos desal-
quilados verdad. Marán. Espoz Mina. 5, 
segundo. (3) 
HERMOSO pisó vistas Retiro-Botánico, to-
do confort, 10 habitaciones, escalera ser-
vicio, 95 duros. Alcalá Zamora, 48. <6) 
DOS preciosos cuartos modernos, once, pie-
zas, tres fachadas, todo luz Carmen, 6. y 
Claudio Coello, 16. 
HOTEL ocho habitamiones, baño, calefac-, 
ción, cerca "Metro", tranvía a la puerta--
Pasaje Particular Cartagena, 7 (Prospe-
ridad). d6' 
INFORMACIONES pisos desalquilados T 
amueblados. Preciados, 33. 13603. U8) 
GABINETE exterior, confort, matrimonio, 
dos amigos. Alcalá, 94, primero derechA, 
escalera izquierda. ^ , 
EXTERIORES, confort, económicos, com* 
pleta, madre, hija, uno, dos amigos. 
EXTERIOR, soleado, baño. Caravaca, 6, 
junto mercado Lavapiés. ( 
AVENIDA Peñalver, 19. Próximamente dis-
ponibles tres grandes huecos planta oar 
ja con sótanos y entresuelo, esqu"^ 
A U T O M O V I L E S 
¡ A UTOMOVILISTAS ! Neumáticos sern̂ -
nuevos. Los más baratos. Santa 1161 .o,) 
na, 10. Teléfono 36237. v ' 
SINGER fué siempre el automóvil ê ?9é¿ 
mico de mayor calidad. Hoy es tam 
el más barato. Véalo en Goya, 24. 
s l A D R r D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.87S 
^ . i « A T U OS y radio. Para comprar ba-
^r t toTCa94 Ardid . Génova, 4. Env íos pro-
vincia* 
t i r * 4 i \ Z A conducción au tomóvi les Có-
1 j "carnets todo 99 pesetas Escuela 
Jft0¿mo vi listas. Niceto Alcalá Zamora. 56 
E L D E B A T F ( 1 9 ) 
D o m i n g o 24 de febrero de 1933 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Je ro tn ln" , la gran revista para n i ñ o s , publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aven turas del Gato Fé l i x , diferentes de las que publica E l D K H A T E . 
, carnet  
^ l . . 
(2) 
« i vMOL'TH 48 000; Chrysler 75, siete pía-
Ford, otros. Serrano, 55, patio. (T) 
- i r - A M O S carnet por 90 pesetas. Cuesta 
Ss!into Domingo. 12, (4) 
u aKI». seminuevo barato. Garage Co-
^ t i sa Alcán ta ra . 28. (T) 
troRD ocho cilindros. Inmejorable. Garage 
CotlM. Alcán ta ra 28. (T) 
CHEVROLET b a r a t í s i m o . Vil lamagna. 8. 
51416. 
*-*MlO>' USA. Vendemos barato. Francis-
Pascal. Pi Margal l . 9. Teléfono 19277 
e (9) 
T-jQglS1310S au tomóvi le s bodas, abonos, 
viajes * 0.40 k i lómet ro . Sánchez Busti l lo, 
7. (7Í 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ftas, 69. (5) 
CAMFBELL. Modern í s ima radio a u t o m ó - j 
vi l . ¡Algo maravi l loso! Hererra. Plaza 
Canalejas, 6. (3) 
ESCUELA Zaca r í a s , la mejor g a r a n t í a , ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
¿BOSO coche moderno, t amb ién medio. 
(ESTO ES 
UN T/M0' 
i AHORA UNO 
DE MIEDO'. 
se: ZO / rA DIJE YO QUE 
HABIA GATO 
ENCERRADO' lOUE LO EN CIERRE ti 
itcos. 
No será difícil engañar a estos rús- —Nada en esta mano, nada en esta 
otra, nada en la chistera. Vamos a sacar 
de dentro de ella... 
barato. Telérono 53503. ( T \ ( l l l l l i < I I I M I I i l f l l l l E l l l l l i l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | n i l i l l i l l i n i l l l l l i l i l i l l l l l l l l i i n i l l i l l l l i l i l l l l l l l l l ^ M I I I M I I I I I I I I I I I M I I l i l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I l i l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l I t l I l l l M 
CAB>'ETS, garantizo conducir caniIones.lf .niITp, 
SKSOU.VS admiten uno, dos huéspedes . Le 
...un magnifico ejemplar de... 
—Ja, ja, ja. ¡Se cree que somos de 
pueblo! 
—...¡¡¡de gato!!! 
—¡Qué ocasión habéis tenido de ca-
llaros! 
' au tomóvi les , motocicletas. Código, m e c á - ! c " R T E , aprendizaje rápido . Fernandez de P A R A garage o industria arriendo o ven-
nica. M a r q u é s Zafra. 18. (5)1 la Hoz' 33, principal derecha F . Estrada.! do, calle J o a q u í n M a r í a López, 4, dos 
• p t V M O t ' T H . particular, conducción, s i e t e ' . dO) vicios. Facilidades pago. Escr ib id: Gon-
1 • - - .-.WÍ-»^ *mM\A*Am.* ^ . — T A Q l IGRAF1A por Correo. G a r c í a B o t e ' zá lez-Corroto . Vallehermoso. 34. 
t aqu íg ra fo del Congreso. Ferraz, 22. (24) V E N T A casa cén t r ica adqu ié rese 20. 
plazas, ú l t imo modelo, facilidades pago. 
Carretera Carabanchel, 85 (Matederos). 
(2J 
GENERAL Motors recomienda para sus 
coches, lubrificantes Fiske's, Paseo del 
Prado, 32. (T) 
FOKD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (E) 
A L Q U I L E R au tomóvi l e s nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Anda luc ía , T o r r i . 
jos 20 (61261); Sánchez Busti l lo, 7 (Puer-
ta""Atocha) (74000). (7) 
A C A D E M I A automovil is t i i L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia, 6. (2) 
E X T R A N J E R O vende Graham Paige, por 
ausencia, como nuevo, verdadera ocasión. 
Teléfono 10799. (V) 
HOLLS-Royce, ocho plazas, c a r r o c e r í a mo-
derna, cuatro frenos. Víc tor Hugo, 1, (E) 
CALZADOS 
CALZADOS goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma; a r r é g l a n s e bol-
sas goma e impermeables. Relatores. 10. 
Teléfono 17158. (24) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut i é r rez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-1PROFESO^RA ^de Londres^^(diplomada), lec-
vinrias correspondencia. ' fo) 
EMBARAZO, matr iz . Doctor especializa-
do Hortaleza, 61. Contesto provincias. 
(2) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios 
Venéreo, sífilis, aná l i s i s . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica , 'i 
Puencarral, 59, entrada Emil io Menénde í 
Pa l l a r é s , 2 (antea Santa BArbara», (10) 
SI N ASPO . Nuevo método para enseña r 
idiomas. A l e m á n en un mes. L i b r e r í a Na. 
cional y Extranjera . . (2) 
TAQL IO R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad, Ar i tmét ica , G r a m á t i c a , Orlografia. 
Atocha, 37. (ig) 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T> 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l emán , i ta l ia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Domínguez . Cultura general, 
t aqu ig ra f í a , mecanogra f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Sreguridad, m e c a n o g r a f í a (alquilamos), 
bach i l l í r a to , comercio, t aqu ig ra f í a , cul tu-
ra, idiomas. Fuencarral , 119, segundo. 
(2) 
PROFESOR francés , nativo, universitario, 
enérgico, enseña r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d ip lomát icos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
mve técn icas , r á p i d a m e n t e ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
LECCIONES inglés, precios moderados, 
c o m p e t e n t í s i m a inglesa. Teléfono 52613. 
Velázquez , 69. (2) 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i g r a f í a (enseñanV 
zas -ú i c t ados ) . Ksneclalldades. Academia 
Montera. Montera, 7. (16) 





LA mejor tienda en plantas y flores na-
turales en San Bernardo, 68. Madrid. 
i V i 
GUARDAMUEBLES 
ganitos, 27. tercero izquierda. No pregun 
tad po r t e r í a . (5) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n exterior, aguas 
corrientes, ca lefacción central, baño , te-
léfono, esmerada comida. Peña lve r . 14. 
principal izquierda. (6) 
U A I U T A C I O N exterior, pensión, baño , ca-
lefacción, teléfono. Covarrubias, 35. (8) 
HF.RMOSA hab i t ac ión con mirador, ma t r i -
monio, amigos, baño , teléfono, pensión. 
Cardenal Cisncros, 7, segundo izquierda. 
(8) 
M U E B L E S , 5 pesetas, recogida gratis. P a - ' G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
se© M a r q u é s Zafra, 18. (5) I jes. Preciados, 33. Teléfono 13603. (18) 
| j | p í - | 'T -E ' | - i . q NESEO pensión barrio Salamanca, inútil 
^ 1 J - ^ A D Sin calefacción. 
HIPOTECAS. Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid . (T) 
DESEO 130.000 pesetas después Banco so-
bre casa Madrid . Teléfono 43529. (3) 
pre-
(23) 
M L E I i L E S y camas estilo moderno 
cios modestos. Torrijos, 2. 
M r KIJL.ES. Gran B r e t a ñ a . Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño . 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño , 20. (10) 
A DM1N'ISTRACION fincas, bienes, secre-
tarla, aná logo , solvencias, g a r a n t í a s . Es-
c r ib id : D E B A T E n ú m e r o 50.186. (T) 
PARA Bancos u oficinas se ofrecen dos jó -
venes de 17 y 18 años , bien impuestos de 
contabi l ldal , m e c a n o g r a f í a y f r ancés . D i -
rigirse: Casa Edi tor ia l Hernando. Quinta , 
na, 31. Madrid . (T) 
OPTICA •JOVEN 28 años , conducta Intachable, se 
ciones. Alcalá , 183. Teléfono 54399. (A) 
PROFESORA francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. Teléfono 52373. (A) 
ESPECIFICOS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
PARTOS. Josefina. Pens ión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. ( U ; 
KARCISA. Consulta m e n s t r u a c i ó n , hospé-
dale embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
T E Pelletier, Evi ta e s t r eñ imien to , conges-
tiones, hemorroides, 15 cén t imos . (V) 
LOMBRIC1NA PeUetier. P u r ^ á n t e infant i l , 
expulsa lombrices, 20 cén t imos . (V) 
COMADRONAS ENFERMOS gripe. Jarabe Bronco-Pulmol. 
Cura la tos. Venta en farmacias. (2) 
E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far-
macia Car reño , Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (18) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
dosa Bellot. Venta farmaci '..5'. (22) 
PROFESORA partos, consulta faltas mens- COMPRO todo su valor sellos, colecciones, 
t ruac ión médico especialista. Alcalá , 157, 
principal . (5) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, ¡jegundo. (20) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas para 
establea. Preciados, 10. Pe l e t e r í a . (V) 
1 A . M i E I A K M E N T K , 5,25 a 6.75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. ' ( ig) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
GRATIS indicamos habitaciones, pensiones 
todos precios, a h o r r á n d o s e molestias. I n -
ternacional, Principe, 1. (V) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Precia-
dos. 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
H O T E L FornQs. Confor tabi l í s imo, desde 5 
pesetas. Teléfono. Fuentes, 5, principal . 
(18) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madr id . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Pe l e t e r í a . ( V ) 
PENSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo, ( is) 
K I N O S . Magnifica hab i t ac ión Independien-
te, económica, matrimonio, s eño ra s , de-
recho cocina, ascensor, teléfono, hal l re-
cibir. Santa Engracia, 5, entresuelo ( jun-
| to plaza Santa B á r b a r a ) . (T) 
FILATELIA PENSION completa, 6 pesetas, confort. A l -
berto Aguilera, 11, segundo derecha.. (3) 
FOTOGRAFOS 
JUANA Robla. Consulta mens t ruac ión , 
hospedaje, especialista. Santa Engracia, 
150. (V) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado | p A R A retrato8 a r t í s t i cos de Carnaval, ni 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. ^ bodas, ampliaciones. Roca. T e t u á n , 
m 20. (2) 
ANGELES González . Consulta, hospedaje. lFOTOGRAFIA industr ial i p r epa rac ión ca-
Contesto provincias. J e r ó n i m o Quintana, tálogoSi trabajos color. Raache. Glorieta 
cartas antiguas, Maraver. Costanilla A n -
geles, 13, bajo. Madr id . Teléfono 21299. 
(2) C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén 
F A M I L I A médica , casa soleada, admit i r la 
enferma o niños . Teléfono 19498. (3) 
7. (5) 
PROFESORA partos, consulta embaraza-
das. Plaza Chamber í , 10, bajo. (T) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gra tui -
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
t ruac ión , médico especialista. Hortaleza, 
32. (18) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
SIS1NIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Al ta , 12. (6) 
ASUNCION Garc í a . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctr ico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo, ( f ) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, uro, ropa, saldos. Soy 
rap id í s imo. L l a m a d : 75831. (2) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. <3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, ropas, porcelanas, libros, plata, 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. I T ) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol. 
6. (Pí 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas. Gar-
cía. P é r e z Galdós . 9. (T) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy ráp ido . Par- HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidad 
diftas. 17. Teléfono 52816. (5) | 40.000 pies, propio_ sanatorio o colegio, se 
Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando. 170 fanegas, a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquileh villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s Importante y acreditada. Alcalá , 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. A d -
min i s t r ac ión de casas. An t igua y acre-
ditada Agencia Vil lafranca. Génova . 4; 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
A L Q U I L O precioso hotel, tres pisos, con, 
sin muebles. Razón el mismo, trea-seis. 
J o s é M a r a ñ ó n , 14. (3) 
V E N D O hotel dos plantas, 9 habitaciones, 
servicios con cuarto baño, patio, j a rd ín , 
garage (Dehesa V i l l a ) ; t r a n v í a puerta. 
Pesetas 32.000. facilidades pago; 2-4. Te-
léfono 32272. (2) 
V E N D O casa nueva. Mediodía, centro 
C h a m b e r í , sólo tiene cuartos exteriores, 
renta 46.750, vendo 465 mi l pesetas, de-
ducir Banco. Chinchilla, 7: de 7 a 8. ( T ) 
\ H O T E L paseo Rosales. Todo confort. Ga-
rage, vendo suma urgencia, 50.000 duros. 
Escr ib id : Apartado 9.081. Madr id . (2) 
IMSOS. Vendo cuatro en la calle de Re-
coletos, al Medibdía, cada piso consti-
tuye toda la planta, muy capaces y con-
fort . Valverde. 8, segundo Izquierda, Se-
ñor San Miguel . (10) 
SOLAR, Hermosilla, 3. Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F l -
gueroa, *4. (2) 
VENDO oasa calle Almansa. 11.000 duros. 
Informes: Princesa. 41. Confitería. (T ) 
F I N C A S rús t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madrid . Br i to . Alcalá , 94. Madrid . 
COMPRO muebles, m á q u i n a s coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
L A Casa Or^az. Compra y vende alhajas 
.-ende o alquila. Calle Mavor. 26. Pelete-
r ía . (7) 
V E N D E S E casa 155.000 buen í s imas condl-
oro, plata v platino con C r e d o s " como i clones pago. Espartlnas, 7: tardes. (18) 
ninguna otra Ciudad Rodrigo, 13. T e l é - i F i x c A S . Jo sé M a r í a Ortiz de Solórzano. 
fono 11625. (2) Compra, venta de fincas r ú s t i c a s y ur-
COMPRO casa hipotecada Banco, buena! b a ñ a s , solares. Fuencarral , 33 
renta. Reina, 29; once-una. Sin interme-
Madr id . 
(T) 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION R ú a . Magníf icas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
G R A N Vía. H a b i t a c i ó n exterior, matr imo-
nio estable, económico. Teléfono 21895. 
(V) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
PENSION El Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, precios reducidos. 
Preciados, 11. (18) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6,25, dos; individual , 
8,75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa. "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
6, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arr le ta . 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dir igido fa-
mi l i a distinguida, calefacción. P a v í a , 2. 
(18) 
P E N S I O N Hernando. Completa, seis, siete 
pesetas, comida vasca, baño, calefacción, 
teléfono, ascensor. Romanones, 11. (18) 
PENSION honorable demie 6 pesetas. Sa-
cramento, 6. (A) 
C O N F O R T A B L E dormitorio, con, sin. Da-
to, 10, primero 2. (jg) 
P E N S I O N P i l i . Fuencarral , 19, segundo. 
Tres platos, vino, postres, habitaciones 
exteriores, calefacción, baño , teléfono, ro-
pa, cinco pesetas. (4) 
F A L C O N lujoso, exterior, matrimonio, ca-
lefacción central. Santa Engracia, 5. (T) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. 
(10) 
P E N S I O N Rodr íguez . Gran confort, coci-
na de primer orden. Pens ión , desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peña lve r , 14 y 16. (T) 
^2) F A M I L I A honorable cede gabinete, todo 
confort, único. Ayala, 112, entresuelo cen-
tro Izquierda. (2) 
DOS, tres amigos, calefacción, baño, du-
cha, teléfono, completa, 5,50. Cardenal 
Cisneros, 51, principal . (,';) 
A R G C E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mico. Rodr íguez San Pedro, 61, entresue-
lo derecha, esquina Gaztambide. (3) 
H O T E L Rlalto. Pi Margal l , 22, tercero. Te-
teléfono. Vázquez . Con-
tinental . Carretas, 3. (V) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, dos personas, 
completa seis pesetas, ascensor, baño , ca-
lefacción, teléfono. San Je rón imo , 19, se-
gundo. (A) 
U A M I E I A cató l ica a d m i t i r í a estables cin-
co pesetas, cént r ico , todo confort. Teléfo-
no 23516. (A) 
P E N S I O N Cabrera. Cañ iza res , 5. Casa Ca-
tólica, solvente, ascensor, desde cinco pe-
setas, completo. (A) 
M A T R I M O N I O , s e ñ o r i t a o caballero for-
mal, con, sin. Churruca, 20, principal cen-
tro derecha. No pregunten portera. (E) 
H A B I T A C I O N buena, económica , confort. 
Hermosilla, 50, tercero centro. (E) 
P E N S I O N completa 5 pesetas, buen trato, 
baño , te léfono. H e r n á n Cor tés , 9, p r in-
cipal. (18) 
HERMOSAS habitaciones, baño , ascensor, 
teléfono. Rodr íguez San Pedro, 57 dupli-
cado, entresuelo Izquierda. (3) 
P E N S I O N Gran Vía, espléndida , lujosa, 
soleadlslma hab i t ac ión , m á x i m o confort, 
tres amigos, siete pesetas; matrimonio, 
ocho. Avenida Dato. 23, cuarto. (18) 
H U E S P E D estable se desea, todo confort. 
teléfono, ca lefacción. 61695. (18) 
M I A M I . Pens ión confort, aguas corrientes, 
económico. Hortaleza, 3, primero. (A> 
P A R T I C U L A R desea dos amigos estables, 
excelente comida, exterior. 6.50. Castel ló , 
35, cuarto Izquierda. (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión matr imonio honora-
ble, con, sin, sol, confort, te léfono. Alca-
lá, 38, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión confort, 
cén t r ica , caballero estable. 35098. (8> 
F A M I L I A honorable alquila magnifica ha-
bi tac ión exterior, para dos amigos, em-
pleados, opositores, confort, t ra to esme-
rado. Cuesta Santo Domingo, 4. Señor Pa-
rra . (8) 
K I N O S . Magníf ica hab i t ac ión independien-
te, económica, matrimonio, s eñoras , dere-
cho cocina, ascensor, teléfono, hal l reci-
bir. Santa Engracia, 5, entresuelo ( jun-
to plaza Santa B á r b a r a ) . (T) 
G A B I N E T E exterior, confort, matrimonio, 
dos amigos. Alca lá , 94, primero derecha, 
escalera izquierda. , (18) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
P A L E R M O . Pens ión lujosís ima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes. 4, cuarto. 
(18) 
PENSION Brasi l , antes Montalvo. Todo 
confort, hermosas habitaciones para via-
jeros estables, casa famil iar . Montera, 
53, segundo A . P i Margal l , 1, (16) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
Precios económicos . Mayor, 71 moderno. 
Direc tora : doctora Soriano. (10) 
F A M I L I A distinguida desea caballero úni-
co, estable. Teléfono 58397. (T) 
PENSION, estables, económica, buena co-
cina, teléfono, baño . León, 8. principal . 
(T) 
SE necesita l iab i tac ión propia para secre-
tar ia sociedad, 50 pesetas mes. D E B A T E 
24. (V) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Tel . 11091. 
(T) 
V I U D A cede hab i t ac ión caballero, señori -
ta. N ú ñ e z Balboa, 83", bajo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R darla pensión confort, ca-
ballero.. Doctor Cortezo, 10. (7) 
LABORES 
DIBUJOS, Iniciales sueltas, figurines, pa-
trones. " L a Casa de los Dibujos". Car-
men, 32. (5) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones 
3. Madrid . 
PELUQUERIAS 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2. Teléfono 41843. H e r n á n d e z . Con-
fort, higiene, ú l t imos adelantos, proyec-
ciones c inematográ f i cas . Peinados de ar-
te, ondulaciones todos estilos, tintes, per-
manentes, todo incluido, seis pesetas, ga-
rantizadas. (V) 
TRASPASO pe luquer ía s eñoras , cén t r i ca . 
R a z ó n : San Bernardino, 11. D á m a s a . (E) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Je rón imo , 9, en-
tresuelo. ' d i ) 
A C E P T A R I A en letras tres m i l pesetas, a 
tres meses fecha, solvencia. (Usureros 
no.) Apartado 6.012. (T) 
P A R A fabr icación relacionada con el au-
tomóvi l deseo colaborador aporte de 10 
a 25.000 pesetas. Escr ib id : Lucat . Padi-
lla, 117. ( T j 
P A R A ampl iac ión y fundac ión de una so-
ciedad negocio Ingenier ía , magníf icos ren-
dimientos, deséase capita4 hasta uq m i -
llón. O. Polle, ingeniero. Gaztambide, 9. 
(T) 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madr id , no trato inter-
mediarios. Escr ib id : D E B A T E n ú m e r o 
48.187. (T) 
PRESTAMOS con toda rapidez hasta pe-
setas 10.000, con g a r a n t í a . Escribid de-
talladamente: Apartado 8.051. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R ACION ES aln competen-
cía. m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio-
ofrece para encargado, cobrador, orde-
nanza, lacayo o cosa a n á l o g a . Inú t i l si 
no es casa o entidad ca tó l ica . Escriban 
a: E L D E B A T E n ú m e r o 48.330. ÍT) 
(V) S E Ñ O R I T A educada, buenas referenoi.is 
a c o m p a ñ a r l a señor i ta , s e ñ o r a sola. Es-
c r ib id : D E B A T E 48.335. ÍT» 
I N G L E S A da lecciones domicilio. Teléfono 
57988. (V) 
O l ' K E t ESE cocinera y doncella, señoritfc 
francesa, alemana p- ra n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
OFRECESE portero Informadlslmo. Teléfo-
no 24249. (T) 
ABOGADO católico, nobleza, capital pro-
pio, todo género Informes, ofrécese, ad-
min i s t rac ión fincas, capitales, gerencia, 
asesor ía . 5 a 7 tarde. Teléfono 55788. (T) 
D O N C E L L A Informada neces í t a se . Paseo 
Prado, 26. (T) 
OFRECESE chica m a ñ a n a s , limpieza clí-
nica, oficina. Di r ig i r se : Caballero de Gra-
cia, 22, por t e r í a . (T) 
OFRECESE profesor mercanti l , veint ic in-
co años , buenas referencias. Alonso Ca-
no, 67. Pens ión Pilar. (T) 
CRIADO ofrécese sin pretensiones, acos-
tumbrado enfermos, cocinero. Claudio 
Coello, 38. Vaquer ía . (T) 
C A P I T A L I S T A S , m á x i m o In terés y garan-
t ías , asunto interesante. Teléfono 24371. 
n o 
VIAJES Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y che-
quea: E inco Germán ico . Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid . Apartado 380. (18) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles . Cabestreros. 5. (20) 
TOLDOS, lonas, s aque r ío . Imperial , « Te-
léfono 1C231. Madr id . Remito m u e s t r a » . 
( T ) 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torri jos, 2. (23) 
A K . M O N l l M S . pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura 
Vega. 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex -
posiciones permanentes. <T) 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequeftltas. t i -
nas y de imi tación. Montera, 7. ( V ) 
CAMAS. íes mejores y m á s baratas: dsi 
fabricante al consumidor. Bravo M u n l l o . 
48. L a Higiénica . «5) 
L I Q U I D A M O S platos, loza fina, surtidos, a 
4.85 pesetas docena. Cr i s t a l e r í a s finas, 
colores surtidos, a 4.85 pesetas. Valen-
cia. 26. (4) 
PIANOS, au top íanos , garantizados, (.'om-
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co-
rredera. Valverde, ¡iü. (3) 
RASE. Tasmanls. 0.50; liebres negras. 4.50; 
Kuanacos legí t imos, 35. Cava Baja. 18. 
"Italianos". (7) 
R I E L A R E S a u t o m á t i c o s de Mapa "J in 
Saw", contado, plazos, alquiler. Otros 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men-
suales. M a r t i n Mayor. Goya, 77. (3) 
A L M A C E N carbones detall "La Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios b a r a t í s i m o s , por tonela-
das-importantes descuentos. Antracita m . 
glesa. saco 40 kilos. 5,90; Fabero, 5,70; 
almendril la. 4,90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
setas. General C a s t a ñ o s , 15. Teléf. 3R¿01. 
(V> 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t « . 
Exposiciones interesantes. Ga le r ías F« -
rreres. Echegaray, 25. (T> 
L I Q U I D A C I Ó N magníf icos g ramófonos , 
cuarta parte de su precio. Arenal, 20. >3) 
RODA deshecha, vendo alcoba. C u e s t » 
Santo Domingo, 10, entresuelo derecha. 
, (18) 
SE vende hotel. Calle de Almansa, n ú m e r o 
25 (Cuatro Caminos). R a z ó n : Doctor Ve-
lasco, n ú m e r o 6, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R vende barato comedor ta-
llado, l ibrer ía tallada, ba rgueño , olla co-
bre, v i t r ina , reloj inglés, todo antiguo. 
Reina, 29: once-una. Abstenerse profe-
sionales. (16) 
COMEDOR suntuoso, sala imperio, despa-
cho gó t i co : 3 a 6. M o n t a l b á n , 11. (T) 
P IANOS ba ra t í s imos , planos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PERSONA honorable, g a r a n t í a s , se ofre- A L F O M B R A S , l lnóleum. Gran saldo, enor-
ce para director, gerente, administrador mes tebajas. Fuencarral , 9. Polo. (8) 
asunto serio, reserva absoluta Escr ib id : p I A X O de cola ocasi(3n> ba ra t í s imo ,serat. 
"Direcdon . Prensa. Carmen. 16. (2) nuevo San M;lte0i { pianos, (Jj . , .  
MEDICO honorable con g a r a n t í a s , gran 
conocedor asuntos laboratorio, especiali-
dades, se ofrece asunto serlo. Escribid 
a: Laboratorio. Prensa. Carmen, 16. (2) 
M A T R I M O N I O joven Virgele po r t e r í a hom-
bre o mujer. Mendizába l . 66, bajo izquier-
da. (2) 
OFKECESE señor i t a francesa e n s e ñ a r i n -
glés correctamente a niños, externa, bue-
n í s imas referencias. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545 OFRECEN SE doncella y costurera, modi 
I » ! ta. domicilio. Informadas. Teléfono 1171 
LIBROS 
• ( \ K T I L L A de Automóvi les" , A l i a s y^Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, ave r í a s del au tomóvi l moderno. (6) 
PROPAGANDISTAS. Sermones voladores, 
0,70 centenar. Autores J e s u í t a s . P í d a n -
se: Bilbao. Apartado 73. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. L i b r e r í a E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
LIBROS, bibliotecas todas clases, compro a 
particulares. Teléfono 13945. (5) 
REPARACIONES radios todas marcas, ga-
r a n t í a , rapidez, economía . Vivomir . Alca-
lá. 67. (3) 
R A D I O , reparaciones garantizadas por In-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía. M a r t í n Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. (3) 
KA D i o s toda onda, corriente universal, 
seis vá lvu las , todas las mejores marcas. 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros. 
7, pr incipal . (3) 
M A G N I F I C O S aparatos desde 60 pesetas. 
Casa Fuentes. Arenal , 20. (3) 
R E P A R A C I O N garantizada todas marcas, 
expertos rad io técnicos , precios económi-
cos. Teléfono 20126. (3) 
S U P E R H E T E R O D I N O Ult ramar , nueve t u -
bos, toda onda, 575 pesetas. Montera, 29. 
Teléfono 13300. (6) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga. 
bañes , trajes, libreas. Almagro, 12, (T) 
H E C H U R A de traje o g a b á n , 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arr le ta , 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madr id . (5) 
NODRIZAS y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente, llamando te lé fono : 16279. 
Palma, 7. (8) 
N E C E S I T A N S E s e ñ o r i t a s hagan labor fina 
de punto. Presentar muestras de 10 a l . 
A l c á n t a r a . 54. (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
n i l l a Angeles, 8. (18) 
DESEO viajantes provincias y agentes Ma-
drid, introducidos farmacias, perfume-
r ías , elevada comisión, reserva absoluta. 
Di r ig i r se : BuftraKO. Costanilla Ange'.ea, 
15. (2) 
A F I C I O N A D O S c inematográf icos que de-
seen buen porvenir. Escr iban: Cinemato-
gráf ica Nacional. Aranjuez. (6) 
POLIGRAFO L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos Vi tor ia ( E s p a ñ a ) . (T ) 
PIANOS, pianolas, radios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precios 
b a r a t í s i m o s . Plazos, cambios. Aeolian. 
Conde Peña lve r , 22. ( V ) 
ESTERAS, tapices, terciopelos ba ra t í s imos , 
felpillaa coco para portales y autos. Hor-
taleaa, 76, esquina G ra vina. Tel. 14224. 
(18) 
V E N D O hotel (Guindalera), cons t rucc ión 
6. sólida, 45.000 pose-tas. Informes: te léfo-
(V) no 49023. ( A ) 
A M A cria, a s t u r l a n a ^ o f r é c e s e ^ j n m e j o r a - OCASION. Lote novillas primero, segundo 
parto. A. Iraola. Aranjuez. Teléfono 28-R. 
( T ) 
A todas horas del día, de la noche, inc lu-
so en festividades, siempre, siempre, hay 
una guardia permanente en la Casa Mós-
toles, Cabestreros, 5, para acudir en au-
xi l io del motor que no marcha, cor r i -
giendo su defecto o sus t i tuyéndo lo por 
gran rendimiento. 11 a 1. "Publlservicio" 
P i v Margal l , 7. (») 
S E Ñ O R I T A S buena presencia, trabajo lu -
crativo, serio, necesitamos. Prese nturse 
4 a 6. P i y Margal l , 7, principal A n ú -
mero 18. (») 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
a /-vi t i k t K o cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
M A I ^ U I I N A D das. Apartado 9.077. Madr id . (V) 
4.000 m á q u i n a s de escribir, coser, ocasión ^ ECESITAMOS agentes con clientela en-
verdad, a mitad de precio. Quien bien se *w t0<lo9 ,os ™mos del comercio e i n -
adminis t ra no compra a plazos. Legani- dustria, asunto seno compatible con 
tos 1 Veeuillas (20) otras actividades, pud iéndose sacar bue-
•' ' . '. . , , 0 , 0rtr. nos ingresos. Carrera San Je rón imo, 5: 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, d 4 66 /16) 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas _ . ' , 
máq í i i na s . Enrique López. Puerta Sol, 6. i SE necesita ama seca y cocinera. Serrano 
(6) 
bles referencias. Teléfono 49334. Duran 
Gaztambide, 19. ( A ) 
M A ESTICO joven, católico, desea cualquier 
empleo. Cava Baja, 1, por te r í a . (E) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, chi ta para todo. La-
rra, 15. 159C6. (3) 
A L E M A N A . Inglés, español , ofrécese t ra-
bajo oficina. Porlier, 34, tercero E. (A) 
TRASPASOS 
TRASPASASE negocio gran rendimiento 
30 000 duros, enfermedad. Pr ínc ipe , 14. 
Villoría. (3) 
TRASPASO Residencia Hogar señor i t a s , 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pav í a , 2. (18) 
V E R D A D E R A ocasión t r a s p á s a s e dist ingui-
da pensión, lujosamente amueblada, sin 
Intermediarios. I n f o r m a r á n : tel . 36735. 
(T) 
A M P L I O local 240 metros cuadrados, 100 
pasos Puerta Sol. Navarro .Vlr ía to , 13: 
de 2 a 3. (18) 
F A B R I C A Jabones, establecimiento venta, 
toldo, e s t a n t e r í a , mostrador, enseres ¿Te-
léfono 34534. (8) 
L O C A L centrlqulslmo, magnifico para Ins-
talar bar, alquiler reducido. I n f o r m a r á n : 
Relatores, 15, fo tograf ía . ( V ) 
B O N I T A tienda merce r í a , u n hueco, poca 
renta, sitio cént r ico . I n f o r m a r á n : Salva-
dor, 4, tercero (tres a cinco). (V) 
TRASPASO urgentemente en Madrid y San 
Sebas t i án Importantes institutos belleza, 
con espléndidos salones de pe luquer ía se-
ñoras , magnificas instalaciones, sitios i n -
mejorables, a c r ed i t ad í s imos . R a z ó n : Le-
ganltos, 44. Madrid . (T ) 
GRANJA ac red i t ad í s ima , cunicultura, avi-
cultura, 12 k i lómet ros Madrid, traspaso, 
viviendas, huerta magníf ica , electiicidad. 
Apartado 13.001. Madr id . (3) 
TKASPASO pensiones. Dos confor tabi l ís i -
mas, modernar, siete años acreditadas, 
6.750 pesetas y otra 8.750. Miguel Moya, 
6, segundo. (3) 
OCASION. Traspaso hermosa tienda cén-
tr ica. Instalada. Barquil lo, 32. (18) 
\ G E N T E S de publicidad para asunto 'de ¿ Q U E K E I S traspasar establecimientos? 
M A Q U I N A S escribir, r econs t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. P é r e z Galdós , 9. (T) 
diarlos ( l f i ) .VENDO p e q u e ñ a finca rú s t i ca cerca Ma- léfono 23028. Hab i t ac ión , tres amigos, es-
M l KHLES, alhajas oro. papeletas Monte, dr id . Teléfono 55883. (T) tables, ba r a t í s ima , excelente comida. (5) 
ropas, pago su valor. E s p í r i t u Santo. 24. |c.^s^ ai lado Corredera, renta 11.400 pese- 'HOTEL Rialto. English spoken; on parle 
Compra, venta. Teléfono 17305. (20)i precio 24.000 duros. Vil lafranca. OA-I frangals. Pens ión desde diez pesetas. As- , . . o i : i N . s escribir Alqui ler venta pla-
censores. aguas corrientes, cocina selec-. * — „ 
ta, limpieza sin igual . Gran Vía . Pi Mar-
gall . 22, terceros. Teléfono 23028. Madrid. 
(T) 
SOL %R esquina, 6.000 pies, dos naves 68.000 
pesetas Mitad una nave, ja rd ín , facha 
das a M a r í a G u z m á n y Modesto Lafuen 
te 56, pesetas 35.000. Angel Garc ía (T) 
excelente sitio. Serrano. Eduardo 
PAt iAMOS m á s que nadie alhajas, obje- nova, % cuatro-seis. (7) 
tos oro, plata, antlRiiedades, objetos deiFIN-CAS, j o s é M a r í a Ortiz de Solórzano. 
arte. Pez. 15. Prado. 8. <21) Compra, venta de fincas rust'ca3 y ur-
frAOO oro ley 5.70 gramo y fino S. peso b a ñ a s , solares. Fuencarral, 33. Madrid , 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. 
COMPRO casa p róx ima Retiro, dos cuar-
tea planta, hasta 500.000. Escr ib id : Barre-
ra. Glorieta Bilbao. 3. (T ) 
COMPRO casa 400.000. Salamanca, Lealtad. 
A.rgüclles Chamber í . Rosales. Florida, 
M. Teléfono 31354. FOHtagnd. (T) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z 
dentad 
tls. Te 
^ A R i a Carmen H e r n á n d e z Bravo. Goya 
«3 Teléfono 52858. Consulta de 3 a 7. | siete-nueve. 
f r a n c é s , a l e m á n . í ^ ' C \ S A compro 350.000 a 500.000 pesetas pre-i Espaiia. 
(5) 
zos, reparaciones perfectas. Morel l . f lor 
taleza, 17. - (21) 
M A Q U I N A S SInger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASION. Las mejores m á q u i n a s SInger, 
garantizadas. Cava Baja, (V) 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edificio. Ins ta lac ión, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diarlo (frente Palacio P ivn-
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6. segun-
dos. (18) 
COMPRO solares hasta ^ ^ P i e s F 5 " ^ o ' G A B I N E T E , alcoba exterior, confort, con 
sitios, pago contado. Serrano. Eduarao comida San j e r ó n i m o , ^ segundo. (A) 
Dato, 21: fete-nueve- buena M A G N I F I C A hab i t ac ión exterior para dos 
PERMUTO dos c a s « po^Jol_aj-es^buena ^ leadoe opositores, confort Hechuras 
trato esmerado. Cuesta Santo Domingo. K O L L A N I i . r 
4. Señor Parra. (V) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confec 
disima. Vestidos y abrigos, 
de 15 pesetas. Montera, 47, 
quierda. Teléfono 14977. (T) 
22. Teléfono 51635. (T) 
NECESITANSE dadores de sangre para 
t ras fus lón , bien retribuidos. Doctor Mo-
rales. Lista , 47. ( T ) 
NECESITASE cocinera Joven, ayudando ca. 
sa. Informada. Claudio Coello, 35. terne-
ro derecha. ( T ) 
NECESITO cocinera, doncella y para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 
NECESITO mozo de comedor, buena pre-
sencia. Joven, buenas referencias. Duque 
Sexto, 14. (23) 
F A L T A N cocineras, doncellas y chicas pa-
ra todo. Palma, 7. Agencia. (8) 
F A L T A nodriza 150 pesetas sueldo. Palma, 
7. (8) 
P l t o r O R C I O N A M O S servidumbre Infor-
mada seriamente. Preciados. 33. Teléfo-
Dato, 21: siete-nueve. 
20 
tas. Almirante , 7. Teléfono 26917. 
EZ. Magdalena, 26. Especialista C A P I T A L I S T A S , ocasión. Vendo cinco ca. • hab i t ac ión caballero dormir. Hor ta - MODISTA de San S ^ " " ^ - ^ peclalidad. económica , a alu 
uras. precio módico. Consulta gra- ^ 5 distintos precios, barrios a r Í 3 t o c r * " ' r Ip ,* 32 Velasco ( T ) , veinticuatro horas, especialidad trajes no. de alumno3 seleccionados. E 
léfoAo 11264. «> eos. cons t rucc ión Inmejorable precios ^ S j ^ J ^ ^ ^ ^ . BÍVinArnl,JI „ ' che. Abada 23. Junto cine Avenida. Te- tor. Postas. 23. Anuncios. ^ i « „ a i p a J " V e r r a n o ' Eduardo" Dato. 21 : | H A B I T A C I O N exterior, económica, uno cepcionales. Serrano, i ^ u a ( 1 ^ amig0iJi bañl>< teléfono. 48165. Plaza 
" u A t o c h a . » . T ^ - ^ H ^ ^ r » ^ - - i s i - s ^ v ' i a í s s í . - r ' ^ 
SK vende hotellto con j a rd ín . 20 frutales,! PENSION Arenal. Confort, seis pesetas 
con abundante fruta, 4.400 pies, cuatrol Mayor, 14, primero. (2) 
k i lómet ros de Sol, p róx imo t r a n v í a Ex-1c v l jA j I>ERO estable, pensión completa, 
tremadura. 6.000 pesetas. R a z ó n : C o n ^ , económica, calefacción, baño gratis, te-
Romanoncs, 9. Pens ión . ( ^ léfono, ascensor. Conde Xlquena, 13, prin-
, UNDO cas.-, calle Hortaleza, 19.000 duros.} clpal derecha. (2) 
' i n f o r m a r á n : u-ltfono 16279. ^ ¡ H A B I T A C I O N , con. sin. teléfono, calefac-
i NDO casa Alberto Aguilera, dos cuar- ción. baño, ascensor (Arguelles). Cár -
tós planta" confort, renta 30.000 pesetas, Celes. 13, porteri l . (2) 
nrecio 130.000. quedándose hipoteca Ban- V I I I A F I WK Todo COnfort, 7-8 pesetas, 
co. Escr ibid: Apartado Correos 100í»- pensión completa. Eduardo Dato. 31. (2) 
ü ¡ F A M I L I A distinguida darla pens ión con-
VENDO casa moderna P"et*s h-. ^ b!¡Lrrlo salamanca. Teléfono 60613 
bres, 70.000 Banco, r ^ a " . m m l U d | (2) 
contr ibución. Planos Ortufto 18066 Hor-
e d o aulas completa* para academia» , en-¡ " ^ r e n c T r g a d o . m a t e r l a l e í . MJ-I 
« f t a n z * « general. San Felipe Nen 2. cher c tos encarg ^ 
T«léfono 26995. ta-lez!l' o3-
no 13003. (18) 
^ c r ) DOCTOR en Ciencias Económicas y licen-
1 ciado Derecho d a r í a clase particular, es-
l mno o grupo 
sc r ib id : Doc-
(V), 
léfono 21387. (18) P O L I C L I N I C A c é n t r i c a fal tan especlalls-!N'AUIEJcomo Aeolian en precios, calidad 
r f , M V I I I E . Al ta costura. Vestidos, abrigos. I la3 y dentista. Teléfono 702C0. ( V ) ^ condiciones. Aeolian. Peña lve r , 22. ( V ) 
M a r q u é s Cubas. 3. Se admiten g é n e r £ ? - l p R E C I S ^ X s E agentes sueldo, comisión. CREDITO dental. Carretas. 19. Puentes y 
Acudid M a r á n . Espoz Mina, 5. (3) 
ESTANCO buenas condiciones, p a n a d e r í a , 
local, sitio i m p o r t a n t í s i m o . Barbieri , 14. 
Vinos. (5) 
T O M A R I A traspaso estanco, bueno, cén-
trico. Apartado 12.190. (V) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madr id . (23) 
E M EK.MOS crónicos . Sensacional descu-
brimiento científico. Todos podéis cura-
ros por los Rayos Cósmicos . Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos 
representantes Circuitos oscilantes hert-
zianos. J e s ú s del Valle, 10. Madr id . (6) 
E B A N I S T A , barnizador, económico, refor-
mo, construyo muebles. Teléfono 42165. 
(T) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
A C U C H I L L A D O , encerado, a 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (K) 
P I N T O habitaciones cinco pesetas. Res 
pondo trabajo. 40938. (V) 
H A B I T A C I O N , matrimonio, dos amigos. 
confort. F e r n á n d e z Ríos . 27, primero. (3> 
VENDO barato perros lobos seis meses. 
Ruiz, 3. Teléfono 45705. (8) 
CANARIOS, varias clases, cardenalitos, 
hembras especiales para criar. Pez, 21, 
depósi to A l e m á n . (8) 
( A l i A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géne ros . Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
E L mejor y el mayor stock en discos de to-
das las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeolian. 
Peña lve r , 22. ( V ) 
otro para que su Industria no se per-
judique. (20) 
V I N O bianco, Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici-
lio. ( V ) 
FONO au tomá t i co , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañ iza res , L Te lé -
fono 25300. (18) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente, 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a Navarro. T a m -
bién admite géne ros . Arenal , 10. p r inc i -
pal. ' (5) 
P E L E T E R I A . A l t a moda. Renares, oppo-
sum, eskunes. garras, cuellos bonitos. L a 
Dalla . Fuencarral, 52. (2) 
P I A N O S , au top íanos , armonlum. G a s t ó n 
Fr l t sch . Plaza Salesas, 3. (3) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
URGENTISIMO, por marcha: comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español , ob-
jetos varios. Velázquez, 27: hoy. m a ñ a n a . 
(3) 
V E N D E S E magníf ico hotel, soleado, calle 
N a r v á e z , finca 22.000 pies, edificado 5.692 
pies. Apartado 380. (18) 
V E N D E S E casa lujosa, completa y coche; 
abstenerse prenderos. Teléfono 32297. ( T ) 
U R G E N T E viaje A m é r i c a obliga realizar 
radio, magnifico mobiliario, enseres piso, 
solamente domingo, lunes. Alcalá , 112, 
primero derecha. (T) 
V E N D O l á m p a r a maciza, tresillo buen uso, 
sillas, sólo particular, domingo inclusive. 
N a r v á e z , 12, po r t e r í a . (T ) 
URGE vender comedor barato: de 10 a 5. 
G a r c í a Paredes, 52, primero B . (9) 
V E N D O m á q u i n a Singer, semlnueva. Cal-
varlo, 15, principal izquierda. (11) 
O P O R T U N I D A D . 100 pollitas Leghorn, ple-
na puesta. Hotel Azul , frente Tiro Cam-
pamento. '16) 
P A T A T A S , las mejores, 3,90 arroba. Te lé -
fono 60881. ( V ) 
N A R A N J A S r iqu í s imas , 4,50 ciento. Te lé -
fono 00881. ( V ) 
A S T I L L A S , las mejores, 3,20 20 kilos. Te-
léfono 60881. ( V ) 
V E N D O objetos y libros escuelas, minera-
les, monedas, sellos. Huertas, 30, terce-
ro. ( A ) 
E L E G A N C I A , calidad, precios convenien-
tes, e n c o n t r a r á n en Sas t r e r í a Navarro . 
Arenal , 10, principal . (5) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 122; M a r t í n Heros, 35. 
(2) 
P A N de Vlena Integral . Víena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal , 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcún , 11; Génova , 25; Goya, 37. (2) 
20603. . (T) 
D E N T I S T A ofrécese domicilio, precios eco-
nómicos. Avisos: San Agus t ín . 16. se-
gundo. ( ^ 
D A N I E L Mar t ínez . Fernando V I . 19. prime-
ro. Teléfono 41380. (S) 
ENSEÑANZAS 
1* pesetas clase diaria. 1 J. v... com 
concédese t í tu lo , métodos modénua imo» . 
Academia Redondo. Romanones. 2. (1H) 
• E S o r i t a s . aprendan corte, confección, 
dos meses. Lope Rueda, 10. entresuelo. 
tT» 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escri-
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 
CEDO l  
(E) Conde Xlquena. 9, bajo derecha 
MODISTA económica, corta, prepara, en-! 
s eña corte, domicilio. Cuesta Santo Do- Demandas 
mingo, 10. j ^ j ' D O N C E L L A S cocineras, amas, nodrizas, 
P E L E T E R I A confección, renares d e ^ • y Ca tó l .ca Hispanoamericana 
40 peset*^.;, Renardinas. Teñ imos . Bola. Fuencarrali gg. Teléfono 25225. (5) 
^ " . , , . , , „. „ E l ECTR1CISTA económico, instalaciones, 
Í R E S - estldos fan tas ía , ^ T ^ ^ r>«" montajes, se reciben avisos: teléfono T I queta, ,-1 mas, 20 pesetas. Manuel Be 
cerra, - l i ' { (2) 
TRAJES m á s c a r a en tela y papel, precios 




dentaduras a plazos, extracciones de mué" 
las sin dolor, 5 pesetas, abierto toda Ja 
noche. (10) 
SESORAS: arreglo, t iño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez . P r ínc ipe , 20 ( fáb r i ca ) . 
(3) 
S E Ñ O R A : La Milagrosa. Ins t i tución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. ^ 
, A D M I N I S T R A D O R propiedades. bienes 
M I i r R I F < s particulares, ofrécese, g a r a n t í a s efectl-
M U t D L X . O l ^a3 responSabilidad absoluta. Escr ib id : 
A M E N T E proporciona huéspedes , ' NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-l Apartado C o r r e ° ' - 362- bAl0 d!.' 
i Mará jT Esooz Mina . 5. 12615. r a t í s imos . Inmenso surtido en camas do- AMA cría m o n t a ñ e s a . Lis ta , 26, bajo de-
Í3)1 radas, madera, fcierro, .(24)1 recha, — » » • - t — * pensiones. M a r á n . Espoz Mina, 
D E P I L A C I O N e léc t r ica inofensiva, masaje 
eléctrico medical. Doctor Subirachs. Mon . ¡ t aa i iT i 
CP)! tera, 47. Madrid. (8) }- l n 
MUY pronto en toda E s p a ñ a brocha afei-
tar (patentada) para un servicio, esteri-
lizada y j abón , 10 cén t imos . Manufactu-
ras Nestal. (18) 
TARA anunciar en per iódicos con descuen 
tos. Hi jo Valeriano Pérez . Progreso, f 
(7t 
ANTICIPO pagas clases pasivas. Escr ibid . 
Rex. N ú m e r o 509. P i Margai l , 7, .(4) 
M a d r i d - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 7 6 E L D E B A T E D o m i n g o 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 3 5 
Una organización excelente para conservar el patrimonio monumental 
S e i s z o n a s , y a l S r e n t e d e c a d a u n a h a y u n a r q u i -
t e c t o c o n s e r v a d o r . E s t r e c h a v i g i l a n c i a q u e e v i t a re* 
p a r a c i o n e s m á s c o s t o s a s 
E l S e r v i c i o t i e n e a s u c a r g o m á s d e o c h o c i e n t o s m o -
n u m e n t o s . S e h a n h e c h o y a u n a s s e s e n t a r e s t a u r a -
c i o n e s e n t r e e l l a s , l a d e l a C á m a r a S a n t a . E n l a 
M e z q u i t a d e C ó r d o b a h a n s i d o e n c o n t r a d o s a n t i -
g u o s a l m i n a r e s d e l s i g l o X y l a d o b l e e s c a l e r a q u e 
d e s c r i b i e r o n l o s c r o n i s t a s á r a b e s 
Una de las naves de San Pedro de Roda, después de las obras 
de restauración realizadas 
E n los últimos años el problema de 
la conservación de los monumentos de 
arte histórico ha preocupado de tal ma-
nera a las naciones cultas, que se han 
constituido organismos para su estudio 
E n España—país de arte en el que la 
profusión de monumentos arquitectó-
nicos de interés elevaba a un plano des -
tacadísimo el problema de su conser-
vación—la preocupación internacional 
en los que dictámenes y soluciones son por la conservación de monumentos de 
resultado de la colaboración internado 
nal. E s tal la complejidad de los pro-
blemas suscitados por la protección y 
conservación de los monumentos de Ar-
te e Historia, que, efectivamente, se ha 
hecho necesaria una política interna-
cional al servicio de esta exigencia cul-
tural característica del novecientos. E n 
arte histórico logró eco, hace unos años, 
en el ministerio de Instrucción pública, 
por sugestiones de nuestro insigne ar-
queólogo don Manuel Gómez Moreno. 
E n 1929 se organizó el servicio de con-
servación monumental, dividiéndose a 
España en seis zonas, cada una de las 
cuales quedó a cargo de un arquitecto. 
mado por arquitectos) y por las Acade-
mias de la Historia y de Bellas Artes. 
Con anterioridad a la constitución del 
organismo que comentamos se atendía 
en España a la conservación y restau-
ración de los monumentos arquitectó-
nicos de una manera inevitablemente 
arbitraria. L a deficiente y desigual vi-
gilancia ejercida sobre nuestro pano-
rama monumental tenía como conse-
cuencia que se atendiera exclusivamen-
te a los monumentos señeros—a veces 
con obras costosísimas, abandonándo-
se innumerables edificios merecedores y 
necesitados de restauración—. L a orga-
nización del servicio de conservación 
monumental ha venido a evitar en lo po-
sible la caprichosa distribución de fon-
dos que atendía a nuestros monumen-
tos de arte histórico en la etapa an-
terior. Ante todo, la división por zonas 
del panorama monumental de España 
ha hecho posible una sistemática y efi-
caz vigilancia sobre el conjunto de 
nuestros monumentos arquitectónicos. 
E n segundo lugar, y en parte como 
consecuencia de la organización recien-
te del servicio que comentamos, se ha 
limitado la protección del Estado a los 
monumentos declarados "histórico-artls-
ticos", cuyo número, ampliado con cer-
ca de ochocientos en 1931, se ha acre-
cido con posteriores incorporaciones. 
E s interesante hacer resaltar el he-
cho de que esta intensa vigilancia ejer-
cida por los arquitectos de zona sobre 
los monumentos de un grupo de provin-
cias tiene como beneficiosísima conse-
cuencia la sistemática reparación que 
pudiéramos llamar "al menudeo" de 
nuestros monumentos arquitectónicos; 
obras de escasa consideración y peque-
ño coste que tienden a evitar en lo fu-
turo restauraciones de mayor enverga-
dura. 
No es el menor de los beneficios que 
Ventana restaurada de la iglesia 
mudéjar de S. Román (Toledo) 
realizadas o emprendidas con posterio-
ridad a la organización del servicio de 
conservación monumental. 
M o n u m e n t o s p r e h i s t ó r i c o s 
Obras de reparación en las cuevas de 
Menga y Vera de Antequera (Málaga). 
M o n u m e n t o s r o m a n o s 
Urbanización del paseo arqueoló-
ha reportado al Arte Nacional la orga-!fico de Tarragona, consolidando partes 
Vista exterior de la iglesia de San Pedro, de Camprodón (Ge-
rona), en 1932, después de restaurada 
octubre de 1931 se celebró en Atenas 
una Conferencia internacional de exper-
tos, convocada por el Instituto de Co-
operación intelectual de la Sociedad de 
las Naciones, para que estudiase y dic-
taminase sobre los problemas suscita-
dos por la conservación de los monu-
mentos antiguos. Sus conclusiones in-
tegran una importantísima obra con 
colaboración española, editada por el 
Office intemational des Musées: " L a 
conservation des monuments d'art et 
d'Histoire". 
Lo legislado en 1929 se ha ampliado y 
reformado posteriormente. Durante la 
gestión de don Manuel Gómez Moreno 
en la Dirección General de Bellas Ar-
tes se estructuró definitivamente, por 
su personal iniciativa, el servicio de 
conservación monumental. Este orga-
nismo, en su aspecto de servicio público, 
depende de la Dirección General de Be-
llas Artes, asesorada por la Junta Su-
perior del Tesoro Artístico y, en algu-
nos casos,.. por la Junta de Construc-
ciones Civiles (organismo técnico for-
nización del servicio de conservación 
monumental el hecho frecuente de que 
como consecuencia de escrupulosos tra-
bajos de restauración salgan a relucir 
venerables restos arqueológicos ocultos 
bajo decoraciones o añadidos posteriores. 
Recordamos los recientes hallazgos de 
San Juan de la Peña, Málaga y Alme-
ría, entre otros, que han premiado los 
esfuerzos de los arquitectos restaurado-
res por desenmascarar los monumentos 
arquitectónicos a su cargo, devolvién-
doles su primitiva fisonomía. 
L o s m o n u m e n t o s a r q u i t e c -
t ó n i c o s r e s t a u r a d o s 
Para dar a conocer la meritísima la-
bor realizada por los arquitectos de zo-
na a quienes está encomendada la vigi-
lancia y conservación de los monumen-
tos arquitectónicos españoles de inte-
rés histórico-artístico, insertamos a con-
tinuación — enumeración sucinta—un 
índice de las más importantes obras 
importantes de las murallas 
manas. 
Consolidación de pilares y bóvedas 
del Teatro de Sagunto (Valencia). 
E n relación con las importantísimas 
excavaciones que se realizan en el 
casco de la ciudad, se han consolidado vertido 
en Itálica importantes restos arquitec-
tónicos y numerosos mosaicos. 
Consolidación de los cubos de la mu-
ralla de Lugo, que se proyectó derribar 
en 1931. 
M o n u m e n t o s v i s i g o d o s 
E l venerable santuario visigodo de 
San Pedro de la Nave (Zamora) fué 
desmontado y trasladado—aprovechán-
dose el traslado para realizar su restau-
ración—a mil ochocientos metros de su 
situación primitiva, por quedar el lugar 
de su emplazamiento antiguo cubierto 
por las aguas del gran pantano de los 
Saltos del Duero. 
Restauración de la iglesia de Santa 
Comba, de Bande (Orense). 
Restauración de la ermita de Quinta-
nilla de las Viñas (Burgos). 
M o n u m e n t o s m o z á r a b e s 
L a restauración—aún no terminada— 
del más monumental de los templos 
mozárabes, San Cebrián de Mazóte, 
en Valladolid, ha constituido una ver-
dadera revelación, pues el templo pri-
mitivo estaba desfigurado por añadidos 
y obras posteriores. 
| Recientemente se ha iniciado la res-
tauración de la iglesia de San Millán 
de la Cogolla, de Suso (Logroño). 
M o n u m e n t o s m u s u l m a n e s 
En la Mezquita de Córdoba se han 
emprendido importantes trabajos de 
restauración a la zaga de los cuales se 
han realizado interesantes descubri-
mientos: Hallazgo del alminar del si-
glo X, con la doble escalera que des-
criben los cronistas árabes, en el inte-
rior de la torre actual; hallazgo de los 
cimientos de un alminar anterior, del 
siglo V I H , y de varias construcciones 
del siglo V al V I en el Patio de los Na-
ranjos; excavación de los cimientos de 
varios muros de la Mezquita, derriba 
dos en las sucesivas ampliaciones; agre-
gación a la mezquita de una parte con-
tigua al muro S.—al S E . del mihrab—, 
dedicado a trastera, que ha sido nece 
sario consolidar. 
Restauración de las torres de Santa 
Clara y San Juan, en Córdoba, que 
fueron alminares del siglo X. 
Reparación de la iglesia del castillo 
de Almonaster la Real (Huelva), primi-
tivamente mezquita de los siglos X I al 
X I I . 
Muy reciente es el hallazgo y res-
tauración de restos de un palacio árabe 
del siglo X I en las ruinas de la Alcaza-
ba de Málaga. Descubrimiento de un 
extraordinario valor arqueológico, en el 
ro-ro- que constituyen hallazgos de máximo 
interés los restos de decoración saca-
dos a la luz en los llamados "Cuartos 
de Granada". 
También recientísimo el descubri-
miento y restauración del mihrab—cen-
en trastera—existente en la 
iglesia de San Juan, de Almería, que 
lo fué de la primitiva mezquita mayor 
(siglos X I y X H ) . 
E n los monumentos musulmanes de 
Granada se han verificado importantes 
obras de restauración; entre otras, la 
reforma, tan apasionadamente discu-
tida, del Patio de los Leones de la 
Alhambra. Actualmente se están ex-
Iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora), una vez efectuado 
el traslado y hechas las reparaciones 
Notable restauración del monasterio 
de San Juan de la Peña (de la que ya 
dió cuenta E L D E B A T E en un extra-
ordinario anterior), reparación de la 
Catedral de Jaca—el venerable monu-
mento románico—, y de la iglesia de 
San Pedro de Roda, en Huesca. 
Restauración del monasterio de San 
Salvador de Leyre, en Navarra. 
Numerosos monumentos románicos 
zamoranos han sido objeto de importan-
tes obras de restauración: Los tem-
Restauración de la iglesia del monaa-
terio de Osera (Orense). 
Reparación del monasterio de Iranzu 
(Navarra). 
Obras importantes en el monasterio 
de Poblet (Tarragona). 
Restauración de la iglesia del Salva-
dor, de Sepúlveda (Segovia). 
Reparación de la iglesia de San Félix, 
de Játiva (Valencia). 
Reparación de la iglesia de Santa Ma« 
píos de Santo Tomé, Santiago el ViejoJría' de Ubeda (Jaén), que amenazaba 
la Magdalena, Santiago el Burgo y derrumbarse. 
Santa María de la Orta. Ha sido res- Obras en la capilla de los Vélez de la 
taurada la Colegiata de Toro. Se ha Catedral de Murcia. 
cavando y consolidando las ruinas de 
un palacio muy importante del siglo 
XIV, restos de cuyos muros fueron re-
cientemente encontrados en lo alto del 
cerro del Generalife. 
M o n u m e n t o s r o m á n i c o s 
Reparaciones en el monasterio de 
mentó románico—y de la iglesia de 
San Pedro de Camprodón, en Gerona, 
puMiiiinillmii 
L L O P I 
Exterior de !a capilla mayor de la iglesia de Santo Tomé (Za-
mora), después de haber sido descubierta su ventana. El muro 
de primer término ha sido rebajado para dejar visible la fachada 
U n a o p i n i ó n m é d i c a d e g a r a n t í a : 
E l ilustre doctor A. Presta, presidente de la Co misión directiva de los Dispensarios del Patronato de 
Cataluña para la Lucha contra la Tuberculosis, ha «'mitido el certificado siguiente: "Que de los nume-
rosísimos ensayos practicados durante años en los enfermos concurrentes a los mismos, con el produc-
to farmacéutico H I S T O G E N O L . L O P I S , se desprendí la alta utilidad del mismo en el tra-
tamiento de dichos enfermos, de manifiesta eficacia * n los in. pétenles y depauperados". 
Esta certificación demuestra la conveniencia del 
empleo del Hlstógeno LJopis en todos los casos 
de la tuberculosis y estados pre-tuberculosos, 
anémicos, neurasténicos, catarrosos, etcétera. 
Interior de la iglesia de San Cebrián de Mazóte, durante los 
trabajos de restauración 
reparado la cubierta piramidal de la 
torre de Mombuey. 
Entre los monumentos restaurados 
jde Avila recordamos: las murallas, las 
i iglesias de San Vicente, San Pedro y 
iSan Andrés. 
Consolidación y limpieza de la ermi-
ta de la Vera Cruz de Maderuelo, en Se-
I govia. 
Importantes trabajos se realizan en 
el monasterio burgalés de Santo'Domin-
go de Silos: interesantísimas excava-
ciones bajo el pavimento de la neoclá-
sica iglesia actual que han permitido re-
construir la planta del primitivo tem-
plo medieval; obras de restauración que 
van dejando al descubierto lo conserva-
do de la iglésia románica. Se han reali-
zado importantes obras de exploración 
en el otro gran monasterio burgalés, San 
Pedro de Arlanza, habiéndose hecho des-
aparecer los escombros acumulados en 
las ruinas de la iglesia. También se ha 
restaurado la iglesia de San Quirce. 
L a restauración de la Torre Vieja de 
la Catedral de Oviedo permitió refcono-
cer que su parte inferior es del siglo IX, 
de arte asturiano. E n la actualidad se 
prosiguen los trabajos de restauración 
de los venerables monumentos destrui-
dos o semidestruídos—¡la evocadora Cá-
mara Santa!—durante los sucesos de la 
reciente revoluc'ón. 
M o n u m e n t o s m u d e j a r e s 
Reparación de las iglesias de ladrillo 
de San Lorenzo y el Salvador, de Toro 
(Zamora). 
Obras en Santa María de la Cabeza, 
de Avila. 
Reparación de la capilla de los Ur-
bina. y desmontado y restauración de las 
decoraciones de yeso de San Gil, en Gua-
dalajara. 
Numerosos monumentos mudéjares 
toledanos han sido restaurados. Desta-
camos la iglesia de San Román, funda-
ción de don Rodrigo Jiménez de Rada, 
cuya decoración pintada ha sido puesta 
al descubierto, constituyendo actualmen-
te un ejemplar completo y datado de 
templo toledano mudéjar. Reparaciones 
en varios conventos, torres y puertas 
de Toledo, Restauración del castillo de 
San Servando y del Palacio de Galiana 
Obras de excavación y consolidación en 
él castillo de Escalona (Toledo). 
j M o n u m e n t o s g ó t i c o s 
Reparación de la iglesia de Carboeiro 
I (Pontevedra), 
Restauración de la iglesia de San Juan 
de los Reyes, en Granada. 
M o n u m e n t o s r e n a c e n t i s t a s 
Restauración completa de San Gre-
gorio, de Valladolid, monumento en el 
que se ha instalado el Museo de Escul-
tura castellana. 
Obras de gran importancia construc-
tiva en la capilla de San Isidro en San 
Andrés, de Madrid. 
Reparaciones en la Magistral y en el 
convento de las Bernardas, de Alcalá de 
Henares. 
Reparaciones en los conventos de San 
Esteban y de las Dueñas, en Santo To-
más y en la Catedral Nueva, de Sala-
manca. 
Restauración—que aup prosigue—del 
Hospital de Santa Cruz, de Toledo, en el 
que se ha instalado el Museo Arqueo'5-
gico. 
Obras en la iglesia del monasterio de 
San Benito, de Alcántara (Cáceres). 
Reparación—aun no terminada—de 1» 
"Casa del Pópulo", en Baeza (Jaén). 
Restauración de la iglesia de Santia-
go, de Jumilla (Murcia). 
E l 2 5 0 a n i v e r s a r i o d e l 
c o m p o s i t o r H a e n d e l 
H A N E M P E Z A D O L A S F I E S T A S 
C O N M E M O R A T I V A S 
H A L L E , 23.—De la Agencia D. N. 
Las fiestas conmemorativas del 250 ani-
versario del nacimiento del ilustre hijo 
de la ciudad, el compositor Haendel, 
empezaron ayer con gran animación, y 
en presencia de las autoridades, repre-
sentantes de las Universidades alema-
nas y extranjeras, etc. 
Con este motivo, el señor Rosemberg 
pronunció un gran discurso, haciendo 
historia de la vida y obras del gran 
compositor, y comparando su genio 
creador al de Shakespeare, al que Ale-
mania glorifica lo mismo que los pai* 
ses anglosajones lo hacen con HáendeL 
Por la tarde se celebró un gran con-
cierto de obras del compositor, las cua-
les fueron aplaudidas frenéticamente 
^ r el auditorio. 
